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TiPIS EXCUDEBANT PILLET ET DUMOULIN
5, vu. lllCTA LIES O-RANDS-AUGT:STINS, 5.
1882

CONFRATRES IN CHRISTO JESU DILECTISSI]II
GRATIA DOlIINJ NOSTRI JES(J CIIRISTI SIT SEMPER VODISCmI
Jamdudum ad singulas Congregationis domos missa sunt, juxta
yotum fi patl'ihus nostris pluries emissum, conventuum generalium
decreta, bis in anno relegenda.
At vero conventus generalis XXIII, anno 1874, sess. H, œgre ferens in
occulta latere plurima dccreta, quœ e tenebris ad lucem vocata, non
mediocrem afferrent utilitatem, completam decretorum conventuum gene-
raHum collectioncm conficiendum esse declaravit. Quod opus diuturni
laboris hactenus procrastinatum fuit propter alia documenta, jubente
eodem conventu, in lucem edenda; nunc autem peractum et typis man-
dalum. ad vos, charissimi confratres, lœtanter mittimus, pro certo
hnbentes vos non minore afficiendos gaudio suscipientes quam nos
offcrentes.
In ea collectiune, utpote completa, referuntur : 1° omnia decl'eta, ne
quidem omissis, ad rei memoriàm, decretis revocatis; 2° plurimœ dec1a..
l'ationes de constitutionibus et l'egulis officinlium l'evisendis; 3° decisiones
pal'ticulares circa pl'ovincias erigendas, seminaria interna instituenda,
domos acceptandas vel desel'endas, lites componendas et alia quœ in
conventibus gcncralibus acta fuerunt. Quro omniu a missionuriis perutilia
habebuntur; sunt cnim authentica rcrum gestaruIn in Congregatione
- \"1-
monumenta, eertaque documenta quorum ope fueile solventur dubia de
sp-nsu deeretorum aut regularum occurrentia.
Omnia decreta dispollunh1r pcr ordinem matcrial'um, ad mentcm
conventus generalis XYI, anno 1788; singula vero sub numero distinetionis,
eum summnrio in margine, nut breviori indieatione: quibus ita ordinatis,
clurius et citius pel':ipicietur quœnam cirea eamdem quœ~tionemdecursu
temporis sancita fuerinl.
Collectioni prœponuntul' acta integra eonventus generûlis primi,
.anno 1661, quamvis nullum in eo latllm fuerit decretum. Iste conventus,
qui in Superiorem genernlem clesit R. A. D. AImeras, est tanquam typus
eorum omnium qui postea habiti sunt, atque in illo transcribitur S. Vin-
centii schedula pro successore eligendo. Tarn pretiosum monumentum,
usque adhuc ineditum, non potest quin omnibus filiis B. Fundatoris
pergratum sit ntque jucundum.
Sequitl1r Appendix de defectibus qui in conventibus generalibus et
sexennalibus supplendi seu sanandi occurrerunt. Quam utilitatem aITerre
possint decisiones cirea hoc punctum jam traditre, expedite perspicient
qui experientianorunt quanta sit in hujusmodi dubiis solvendis difficultas.
IUœ decisiones sub forma appendicis inscribuntur; quœdam enirn a
conventibus sexennalibus editœ fuerunt, ideoque si corpori collectionis
conventuum generalium insererentur, ad titulum operis ordinem non
habercnt.
Tandem ad calcem ponitur omnium conventuulU generalium, ordine
chronologico descriptorum, tabula, in qua, mediantibus numeris, incli-
catur quœnam in singulis conventuum sessionibus lata fuorint decreta.
Q~inam sint istius operis finis et usus, ex supradietis facile dedu-
citur. Typis mandatur, non quidem ut s;gnificetur omnin c.lccreta in co
relnta esse servanùn (quœdam enirn pel' postel'iora fuerunt formaliter
- "U -
revocata), sed ut pl'imigeniu!i Congregationis spiritus manifestetur aper-
tius, et effieaeius foveatur. Ad vos, eharissimi eonfratres, mittitur, non
quidem ut legatur in communi, sed ut privatim pensatum penitus pers-
peetum habeatur. Illud consulere juvabit imprimis eos qui eonventibus
aderunt; etenim, quœeumque prœeedentibus sœeulis statuta fuerunt
cirea quœstiones ab eis traetandas, ibi puncto temporis reperient.
Et hœe suffieiant de origine, natura et fine istius decretorum col-
lectionis. Quanta autem ipsis conventuum generalium deeretis debeatur
reverentia, nullus est ex nos tris qui Iibenti animo non profiteatur :
oriuntur enim ex Deo, a quo bona cuneta procedunt; adstant tanquam
lucida Venerabilium Patrum nostrorum sapientiœ testimonia, nosque
sive ad propriam perfeetionem, sive ad functiones Congregationis rite
obeundas, promovere valent. llla igitur, eonfralres dilectissimi, pari, quo
vobis ea tradimus, affectu accipite. Sint vobis tanquam luminaria ad
dirigendos pedes vestl'OS in viam pacis; etenim si Congregationis regulas,
undecumque proveniant, servaveritis, ipsœ vos servabunt, et tandem ad
finem optatum, hoc est, ad cœlestem beatitudinem securos vos deducenl.
Parisiis, dominica secunda post Pascha, anniversario die Transla-
tionis reliquiarum S. Vincentii a Paulo, 23 aprilis 1882.
A. FIAT,
Slip. A'cn.




·Anno Domini mille~imo seIcentesimo seIagesimo primo, die vero decima quinta
mensis januarii, qua die habenda erat prima sessio conventus generalis ad electionem
SupCl'ioris gcncralis, juxIa convocalionem a domino Renato AImeras Vicario generali
Congregationis Missionis factam, electores, qui omnes ad domunl Sancti-Lazari
prope muros Parisienses co fine venerant, congregati sunt ad puisum campanm
domesticre in loco destinato ad prœdictam electionem. Inlerfuerunt autem huic
primm sessioni dominus Renatus AImeras, Vicarius generalis, necnon visitntor pro-
vincire Pictaviensis cum dominis Benedicto Becu, et Ludovico Rivet, superiore dorons
Xantonensis, deputatis dictro provincire; dominus Joannes Becu, vice-visitator pro-
vincim Franciro cumdominis Joanne WatebIed, superiore collegH Bonorum-Puerorum~
ct Joanne Gicquel, deputatis; dominus Joannes De Horgny, unus ex llssistentihus
defuncti Superioris generalis et visitator provincim Campanile cum dominis Francisco
Dupuich, superiore domus Trecensis, et Petro Cahel, vice-superiore domus Seda-
nensis, dcputatis; dominus ThomasBerthe, visitator provinciro Sabaudim cum dominis
Firmino Get, superiore domus l\Jassiliensis, et Antonio Durand, superiore dorous
Agathensis, deputatis; dominus Edmundus JoUy, \'isitawr provincim ltaliro cum
dominis Joanne Martino, supcriore domus Taurincnsis, et Antonio Drago" deputatis;
,.
-x-
dominus Gilbcrlus CuissQt, visltator provinciro Aquitanim cum dominis Jacobo Lucas
et Claudio Amiraut, dictro provinciro deputatis, His omnibus congregatis, dominus
Renatus AImeras Vicarius ad eos exhortationem habuit, aù tria puncta reduclam.
10 Exposuit rationes quibus moveri poterat unusqllisque, ad ilIum missionarium
eligendum, qui esset iosignitus animi virtutibus et cOl'poris dotibus necessariis ad
muous Superioris generalis digne obeundum. 2° Exposuit hujusmodi virtutes et
dotes, ut habentur in regulis Superioris generalis. 3° Exhibuit media ad futuram
electionem rite facieodam. Inter quœ medin, declaravit conlineri io arcula quadam
(oon priusquam ipsa die elec1ioois aperienda) schedulam manu dignissimi Instilutoris
et Superioris generalis nostrro Coogregationit., nuper defuocti, scrîptam tempore
exercitiorum spiritualium, post Missro sacrificium, co fine iocœptorum, ut Congre.
gationi statueret duos viros, qui, ejus judicio, propius accedercot ad hujusmodi
dotes, ita tamen ut electoribus remaOeI'et jus, vel e duobus unum vel tcrtium cum
aliorum duorum exclusione eligere.
Post exhC'rtatiooem, et per totam diem sequeotem, electorib~s liberum fuit,
ioter se muluo et secreta conferrc, et petere ab electoribus informationes circa
conditiones animi et corporis eorum quos idoneos esse putarent, modo non peterent
an bic vel ille esset aptus ad generalatum, occ intruderent hujusmodi informationem
non petenti, nec ullum afTectum humanum petenti informationem respondendo
o5tenderent, sed loquerentur de rebus iIlis, de quibus judicare possent an hic vel iIle
idoneus esset generalatus officio.
Die decima scplima ejusdem mensis januarii, celebratllm est mane l\1issro sacri•
. ficium a domino Joaone De Borgny, cui omnes convocati adruerunt, sacramque
synaxim receperunt; ct post aliquantulum temporis electores ad pulsum campanm
domesticre convocati sunt ad locum electioni5; quibus ctmgregatis dominus Joannes
De Borgny, primus nssisleos defuncti Geocralis, accessit ad meosam io media colloca.
tam, et in ca coram omnibus electoribus c1avcm nrculro continentis schedulnm pro
electione Superioris generalis deposuit, eodemque tempore et in cadem mensa depa.
- XI-
suit alteram dominus Jonnnes Becu, inter omnes prrofatro d~mus Sancti-Lazari saeer-
doles antiquissimu8 vocalione. Elecwribus conclusis a domino Petro Beaumont ad
hoc opus deputato ct electo per scrutinia secreta, cui adjunctus fuerat socius etiam per
sûJfragia secreta, dominus Matburinus Gentil; habitaque brevi et de\'ota exhortatione
circa modum sc gerendi in ejusmodi electione, ut ad majorem Dei gloriam ct ad com-
mune Congregationis bonum succederet, et ad hunc eO'ectum recitato hymno VENl
CKEA'fOn SPIRiTUS, aperta fuit ar~ula continens schedulam pro electione Superioris
generalis, ablatis prius quatuor sigillis ad exterius uoius serro ol'ificium firme affixis
in quatuor angulis cbartulœ, broc verba manu propria ipsius Generalis defuncti scripta
ct subscripta conlinentis : ln !lac areula inelusa est scltedula pro electione Superioris
genel'alis. Villcentius de Paul indignus Supel'ior generalis Congregationis Missionis.
Aperla igitur arcula, continuo Echedula qcro in ipsa ir.cludebatur extracta fuit, et
explicata, omniumque convocatorum oculis exhihita ; deillde ab unoquoque recognita
fuit illam esse manu domini Vincentii, Superoris generalis, conscriptam et subscrip.
tam, ejusque sigillo munitam ; postea lecta fuit aUa ct clara voce coram omnibus elec-
toribus. Schedula autem scripta erat gallico idiomatc, et erat sequentis tcnoris :
Je sous-bigno Vincent De Paul tres-indigne prestre et Superieur generai de
la Congregation de la l\1ission, declare qu'une de nos constitutions, qui regarde
l'election du Superieur general de nostre dite Congregation, qui me doit succeder,
m'obligeant de proposer deux prestres d'icelle avant mourir, qui me sembleront
avoir les quaIitez requises, pour estre l'un d'eux choisy par ladite Congregation, ou,
quoy-que ce soit, par ceux qui seront esleus des assemblées provinciales, pour
assister à la generale, apres ma mort, si elle n'aime mieux en e5Ii1'e un autre de la-
dite Congregation j ie declare donc qu'il me semble que messieurs AImeras et Berthe
prestres ù'icelles ont les qualitez requises à cet effet, sauf lA meilleur advis des eleo..
teurs, et que i'espero quc celuy, qui sCloa esleu reparera les fautes, que i'ay' failes
en cette charge, desquelles ie demande lres-llUmblernent pardon à Dieu et à ladite
C~ngregation, estant pl'03lerné en esprit à ses pieds, et l'a remercie lrcs·bumblement
~e'la charité qu'elle a eUe de me supporler en la veUe de mes abominations de ma
vie, et de ma'mauvaise conduite; ie cerlifie de pius, que i'ay observé exactement ce
que ladile constitution marque, qu'il faut que le Sup 'rieur general observe aû choix
qu'il f~it des deux personnes qu'il doit nommer à ladite Congregation, que i'ay fait
èestuy-cy pendant ma retraitte, que i'ay commancée le second iour de ce mois, et que
i'~spere achever le dixiesme du mesme mois d'octobre mil six cens cinquanle neuf en
Dostre maison de Saint Lazare, ct ensuille ma confess ion annuelle, que i'uy celebl'é
• la sainte Messe à cet elfet, et immediatement aprl!s proleslé en la presence de mon-
sieur Portail mon premier assistant, que ie nomme ces deux personnes Il la Com-
pagnie messieurs Aimeras et Berthe à l'elfet que dessus en la veüe de Dieu seul, et
sllns Ilucune inclination ni affection particuliere que ie senle pour eux, et que je me
suis comporté en cecy comme ie voudrois avoir fait au moment du jugement formi-
dable, que Nostre Seigneur fera de moy aIl sortil' de celle vic.
EnCoy de quoy, j'ay escrit et signé la presente de ma main pr"'pre, et appo~é
nostre·sceau, et l'ay mise en un coffl'et à deux serrure;; difTerenles, lesquelles hy
scellé de quatre de nos cachets sur les quatre coins d'un papier, qui n:arque que
c'est-Ulle coffret dans lequel i'ay mis ce~te declaration, et ledit coO'a'et dans vn autre
plus grand; et ay donné l'une desdiles clefs audit sieur Portail, el ay gardé l'autre,
pour estre mise, incontinent apl"e3 mon decedz, entre les mains du plus ancien
prestre de la maison, où ie mourray, et ledit coffret ou'tert cn la pl csence de ladite
Congregation asscmblée pour procedcr à ladite election, Fait audit Saint Lazare le
neufiesme iour d'octobre mil six cens cinquante neuf. Vincent De Paul, indigne
prestre et Superieur general de la Congregation de la Mission.
Scheda autem Icctll, unusquisque seorsim oravit Deum per mediam horam nut
circiter, et in conspectu Domini slatuil, qucm e5set elcclul"Us in Superiorem gene.
ralem. Finila oratione, dominus Renatus Aimeras Vicarius generalis ad mensaril
- XUI-
accessit, ibique in schedula continente formulnm juramenti infrascripti, et verba
sutll'ngii communia (rclicto spatio, in quod nomen insereretur Superioris generaUs)
scripsit charactere immutalo nomen ejus quem elegel'ut, suumque subscripsit et
cbsigna\'it; dcinde complicatam ejusmodi sehedulam sibi servavit, statimque suam
sedem repetiit. Postea idem et eodem modo prœstilere dominus Thomas Berthe,
secretarius electionis, ct dominus Joannes De Hurgny, assistens electionis, uterque
antea ad id electus ab omnibus con\'ocatis pel' pIura et secreta sufl'ragia; denique
cmteri electorum idem observarunt. Quibus peraclis, Vicarius generalis dominus
Renatus AImeras ab:;olvit cœtum ab omnibus censuris ad efl'ectum electionis
faciendro.
Mox idem Vicarius accessit ad mensam, et, Oexis genibus coram Crucifixo, Jegit
ulla "oce juramentum in schedula scriptum, his verbis: TeMem invoco Jeswn~ ,
Chl'islum, qui mejudicaturus est, quod ego Renatus Aimeras ilium eiigo et nomino
in Superiorem generaiem Congregatio1tis J!issionis, qllem senlio ad hoc onus fe-
rcndum aptissimum. Deinde surgens et duobus digitis suum suffragium clausum
leneos, illudque osteodens, statim dedit secretario, qui iIIud coram omnibus in
py.\idem, suprema sui pat'le obseratam, unius tantum pollicis ductu palentem, misit.
Postquam redUt ad scdem suam Vicarius generalis, continuo surrexit secretarius,
juravilque eodem modo et in eadem verba, atque in locum suum redUt, misse in
pyxidcm sufl'ragio. Simili ter assistens, et reliqui suo ordine sigillatim jurarunt, et
sua suffrngia dederunt. Quro ubi rite peracta sunt, secretarius dominus Thomas
Berthe, pyxide ad commixtionem sulTragiorum commota, schedulas ex ea sigillatim
extraxit, eas evolvit, ostenditque Vicaria generali ct assistenti, et omisso eligentis
nomine (quod obsignatum maosit), clara et alta vace legit nomen ejus quem qurelibet
schedula designabnt.
Post singulol'um suffragiorum publicationem asecretario factum, Vicarius, secre-
tarius et assi::stens suffl'agia numerarunt, sigillatirnque numcrum nominatorum conlu-
Icrunl, atque ita numeralis et collatis sutlrngiis, repertum e;;t dominum Reoatum
- XIV-
-AImeras undecirn suffragia habuissc. Quare dominus Thomas Berlhe, cum i5 e55et
seéretarius éleetionis (quod alioqui ad Vi~arium generalem pertincbal, nisi ipse fleret
Superior generalis), signifieavit piura esse medietate suffragia Pjus qui clectus crat, et
inOI eonfeeit deerelum electionis in hanc rormam : Cum in pleno et ge1lerali eonvenlu
ad eleetionem Superioris gelle1'alis legitime eoaelo, omnium eollalo numero su/7ragio-
rum, plusquam media pars Reve1'endum Dominum Benalum Aimeras elegeril, ego
Thomas Berthe au/!lorilale lotius COllgregationis, eUgo el nomino prœfatum Reve-
rendum Dominum Rmalum AImeras in Superiorem generalem Congregalionis Mis-
sioJais. In nomine Patris et Filii et Spiritus Saneti. Amen. Parisiis in œdihus Saneli
Lazari, die deèima seplima memis januarii, almo Domini millesimo sexeentesimo
;ezàgesimo primo. Quod decretum formatl1m alque n secretario scriptum, et nomine
omniùm subscriptum, ab eodem fuit coram omnibus convoeatis sigillo Congreglltionis
obsignatum. Deinde statim omnes eleetores ad reverentiam eleeto Superiori generali
·Clhibendam aece~5erunt, et fielo utro:Jue genu manus ejus osculuti sunt, ineipiente
'secretario curn assistente.
Elbibila ab omnibus re,·ercntia, slalim in ipso (:lectionis loeo eombusta sunt suf-
'ffâgia. Tum demum recitatus est ibidem privalim hymnus TE DEUM LAUDAMUS, et in
"fine ipsius bymni dict...'C sunt tres oraliones, prima de Trinitate, secunda in gratiaruni
aclionem, tertia de Beata VirgiIie.
Die decima nona ejusdem mcnsis januarii, ab eisdcm electoribus,~lqui Superiorem
generalem clegerant, eleeli sunt assistentes ipsius Gencralis per suffragia secretai nec.
nou per senitinia ùistineta : primus assislem, dominus .Joannes De Horgny» se-
eundus, dominus Thomas Berthe; lerlius, dominus Edmundus JoUy.
.... Denrque die vigesima prœrali mensis, ab iisdem elc~toribus, qui Superiorem
generalem et ipsius assistentes elegerant, electu~ est par s~rutiniurn secretum admo-
nilor ejusdem Gencralis ùominus Joanncs De lIorgny.
- xv-
In quorum omnium fidem ct testimoninm nos infrascripti electores acta prœsenüa
subscripsimus.
Parisiis, iu mdibus Sancti~L8zari, anno Domini millesimo sexcentesimo sexage-























V • .1JCllS0, n. 2ï4.
ACTA COXVElIiTUS, FGNDATIO~üM
V. Com.:cntus gencra/is, n. i 66-1 67. - V. Iustrumenta oUlllelltica. n. 242-243.
AD.\WXITon
V. Epistolœ, 207. - V. Regulœ revisœ, n. 294·108. - V. Sigillum, n. 46i-462.
AUIERAS (Il, A. D.)
, - Propositum fuit, an tl'mbus supra t:epulehrum R. admodum D. Renati
AImeras, dignissimi Superioris nostri generalis, nuper defuneli, collocandus esset,
non tam ob singulares ~jus virtutes, quas eximias fuisse nemo nostrorum ignorat,
sed prresertim ob prœelam ct speeialia ejus in totam Congrcgationem merita, quippe
qui multis maximi momenli rebus nondum integre ordinatis ct stabilitis ultimam
maDum imponendo, iUam ad Jirmiorem perfcctioremque statum pcrduxcrit.
Brec propositio fuit in utramque partem multum agi tata , suffragiaque ita fuerunt
divisa ex metu ct periculo, ne id pro aliis Ruperioribus generalibus aut eorum aliqui-
bus in cxemplum traheretUl', ut in hac scssione nihil ca de rc decerni potUl~rit : ae
proinde remissa e3L hrec deliberatio in sequentem sessioncm.
Eadem propositio de tl'mbo prrofato iterum in diseussionem venit. Ut Rutem ca
res, de qua tantopcrc disceptatum fuerat, nec tamen quidquam statutum muitis
nimirum dh'crsa opinantibus, fncilius et citius defineretur, tota ad unum absolute
caput remcata quœstio fuit: An seilieet pl'opositus t~'mbus collocandus esset eum hac
1
T~lnlJus supra sepul·







genllralatum jam lal;" in
cODstitutioDibu$.
NOD erigenda domWl.\mc·
rina, sed ejus l'roveuluS
.Iomui Romre uDieDdi.
restrictione, quod pro aliis D. AImeras successuris generalibus Superioribus id in
exemplum minime traheretur; ex hUlUS enim exempli periculo tota pendehat dira-
cuitas. Qua super re auditis sentenlUs, affirmans pars negantem vicit, sed duohus
non amplius suffragiis, et quidem intuitu duntaxat singularium prredicti D. Aimeras
in universam Congregationem meritorum, quœ ipsius sic propria et specialia fuisse
agnovit conventus, ut vix uUus clliquam cjus successorum œque de Congregatione
bene merendi relietus esse locus videatur. (Conv. rIen. 1II, sess. 8 et 9, anno i673.)
AliBlENTES G(o;N(o~llALA 'l'l,;:\1
2 - Communibus votis a conventu postulatum est, ut petatur a Summo Ponti-
fiee exeommunieationem ob ambitum ad generalatum latam t, non solum ah obitu
Superioris generalis incurri, verum etiam a die eonvocationis eonventus ad electio-
nem Superioris vel Vicarii generalis indicti extendi, etiam quando iste conventus
vivente adhue Superiore generali secundum prœscripta in constitutionibus celehrari
debet. (Conv. flen, vu, sess. 8, anno n03.)
Confirmatum a Clemente XI, 9 sept. 17042•
Ali ERI~A DOMUS
3 - Quresivit R. A. D. Supcriol' generalis a conventu, an \ideretur erigenda
domus in civitate Amcrina; an vero uniendi proventus domui Urbis: ut in ea tot
alantur et rite instituantur promovendi ad Ordines e diœccsi Amerinen:si quot redL
tuum ratio poterit sustinere.
Responsum t:st, fl1ciendam esse dictam unionem domui Urhis, et eum facta fuerit,
statim solvendam illam summam capitalem qu<c juxta transactionem cum illustrissimo
Episcopo factam, ipsi ex bonis dictre fundationi:; debetur. (COntI. !len. IX, sess. t5,
anno t724.)
ANDEG AYEN SIS DO~I(;S
V. Seminarium inte1'1lum, n. 4U. - V. Subsidium pecuniarium, n. 4-72.
AQt.: lT ANI ..~ PllOYINCIA
V. SemillQ1';um inte1'1lum, n. U3.
ARCA 1'1l0YINCL\LIS




,la. - Regulœ ail eam spce-
lantes. ~---------- > 0 ~... ~_ •• >.__•
t. Y. Il. 81, C3p. VI, ~ ;;. - 2. r. At.:Ia UljO~/IJ'it"(l, p. Si.
ARcn
-3- 1\.5-6
. Statuit conventus : 1° aream centralem inslituendam esse in omnibus pro-
vincii5 ; 20 talem arcam constare : - annua taxatione domorum qure ruerunt a pHs
fundatoribus dotatre, - reliquiis aliarum domorum provinciro, prmsolutis omnibus
ad debitam domus sustentationem expensis, et ad plenam obligationum executionem
necessariis; excepta pariter aliqua pecuniœ summa, in arca uniuscuj usque domus
pro improvisis expensis ser\'anda; 3° hanc arcam penes procuratorem provincialem
esse debere, cum duplici clave, quarum unam retinebit ipse procurator, et a1teram
habebit visitator; 4° in fine anni, procuratorem cujusque domus teneri ad solvendas
procuratori provinciali pecuniro summas de quibus agitur in articulo secundo. Millet
pariter summatim. ad visitatorem rationem accepti et expensi in decursu anni, cum
attestatione a superiore et ab assistente scripto facta talem rationem accuratam esse,
et cum pecuniro summa in arca servata plane conformem; 5° peeuniam sic e diversis
domibus acceptam administrandam et distribuendam esse a visitatore cum suis
consulloribus, tum ad solvenda~ provincire expensas generales, v. g. adminislra~
lionis, visilationis, educationis scholasticorum et seminaristarum, tum ad domorum
pauperum sustentationem, et ad alia similia, ad commune provinciro bonum spcc-
tantin; 6° denique hanc distributionem Superiori genernli probandam, a visitatore
communicandam esse. (Conv. gen. XXI, sess. 7, ollno 1861.)
V. Reditlls, n. 389.
ARCJlIYL~l
V. Visita/or, n. 52.\.-526.
AUCl:LA SUPERlORI~ GEiŒRAI.IS
5 - Quresitum est, an, si quando primus assistens ob invnletudinem Superioris
generalis, suscipiat, servalis servandis, regimen Congregationis et interea moriatur
Superior generalis, tum aperienda sit arcula, ut is quem Vicarium generalem
designavit, vices ejus gcrat, amoto a regimine primo assistente.
Responsum fuit, esse aperiendam. (Conv. fJcn. XI, sess. 7, an110 -li4ï.)
V. Convcntus fleneralis, n. 170.
ASSISTENS CONVENTUS GEXEIlALlS
6 - Petitum fuit, num assistens (Conventus) eligendus esset ante electionem
assistentium Superioris generalis, et quidem an in eadem sessione, vel in aUa prœce.
dente;
Et responsum fuit, eligendum esse anto dictam elcctionem assistentium, et in
eadem sessione proptcr easdem rationes, propter quas eligitur assistens electionis
Superioris generalis in eadem sessione, in quA ipse Superior generali:; eligilur.




nis, ct interC3 moritur Sup.
"Cil., :lpcrien'L'l est 3rtuLt.
.\s~isteus CODl'entus gene-
rnlis eligelldus ante electio-










ltalia habeal sUllm partieu-
larem aSIIistenlcm.
Assisteulet' receoa elccli
reliDent iD con\". :le.ltlm
quam anlo eleclioncm le'
lIebanl.
Quid ab'entlum. si as.i.-
lens eleetus illjunclum om-
cium Don ncce[llel"?
7 -- Quœsilum Cuit, num e5sent eligendi quatuor assistentes Superioris gene-
raUs, an tres tantum ; deinde, an deinceps essent eHgendi alii, quam illi qui Cuerunt
assistentes ultimi derUDcti Generalis; an possent etiam aliqui el illis iterum eligi, et
quot ex iIIis.
Fuit autem statutum, non esse hac vice eligendos plures, quam tres assistentes
curn nunc non videatur ulla necessitas quatuor eHgendi ; remanet tamen libera Cacultas
in posterum quatuor eligendi jUlta constitutiones , si conventui generali libuerit.
Quantum ad secundam qUlCstionem, fuit responsum, liberum e3se conventui omnes
defuncti Generalis assistentes iterurn eligere, aut ex illis aliquos, aut nullum. (Conv.
gent Ill, ses,;. 6, anno i673.)
8 - Cum instanter poslulatum fuisEet Domine convcntus Italiro, ut conventus
generalis dignaretur concedere ltalis peculiarem assistentem nalione italum, qui
apud Superiorem generalern esset unus ex quatuor ipsius assistentibus, de quibus fit in
pluribus noslrarum constitutionum locis mentio ;
Actum est in duabus sessionibusdehujusmodi postulatione, et postquam plurima
a singulis congregatis perample circa rem propositam ruerunt in utramque partern
allata, tandem conventus gcneralis ob multas et speciales rntioncs concessit, ut dciu-
ceps HaHn habent suum particulnrem nssistentem, in GamA cum Superiore generali
re~ideDle;n, atque aHis tribus assistentibus omllino parem. (Conv. ge1l~ IV, sess. 15,
anno 1685.)
9 - Cum esset quro~itum, utrum assignandus in conventiblls specialis sedendi
locus assistentibus in iis recens clt'ctis ;
Rcsponsum est satis n constitutionibus esse de ea re provisum, quibus cnutum
est, ut assistentes veterni primum in conventihus locum occupent. ldeoque de novo
eJecti suum quem ante suam electionem erant sortiti retiucbunt, eum nonnisi pos t
dissolulum conventum suo ad quod sunt clecli officio perCungnntur. (Conv. flcn. YII,
sess. tG, anno 1703.)
10 - Quœsitum est, quid agcndum si assistens Congregationis n convcntu
electus nollet aut non posset injunctum onicium acceptnre ;
Dictumque, tune ralioncs D. Superiori gcnerali quibus se excusat ab officio
excipiendo, aU'erre teneri, ut ilIas D. Supcrior cum assistentibus ponderel. Deinde si
denuo vocnlus vcnire renuat, lunc D. Superior gencralïs aHum nssistentem co modo
quo in conslitutionibus prmscribitur dum surticere debet assistcntem in loco demor-
lui, et illi ipsi se~e excusanti substituet. (Conv. gell. VII, sess. 10, allll\} 1703.)
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II - Qllresitum est, utrum sint assignandro quredam proviDcitc D. D. Assisten-
tibus, quarum specialem curam gerant ;
Responsumque, non oportere iis assignari, cum penes D. Superiorem generalem
sit in Congregationcm potestas, qua cui \'olueritjuxta constitutiones negoLia commit-
tere poterit. (Conv. gen. VII, sess. 7, anno n03.)
12 - Qlltcsitum, num assistentes Superioris generalis teneantur adesse con-
venlui domeslico domus in qua resident.
Responsum est, eos teneri. (Cunv. gen. XI, sess. 13, anno t747.)
13 - Petitum est, utrum assistentes R. A. D. Superioris generalis debeant
jugiter in ipsius domo residere, aut sallem in urbe ubi eommorari solet;
Et declaratum est a conventu ipsos juxta constituliones debere in domo resi-
dentiro D. Superioris generalis permanere, nec posse nisi propler maximam neces-
sitalem allo milti ad aliquod longum tempus, quo ca5U Hiis sufficiendi sunt "ice-
gerentes seu subslituti. (COllv. ge1l. VIII, sess. 7, anno 1711.)
14 - Postulatum fuit, multarum provinciarum nomine, ut decretum prrcce·
denUs couventusgeneralis de actuali l'esidentia assistentium in domo ubi solet residere
U. A. D. Superior-generalis, cxecutioni mandaretur. Qumsitum est Haque cirea
absentiam prrofatorum D. Generalis assistentiurn, qui in suum privatum commodum
peterent discessum e domo S. Lazaricum animo non revertendi intra annum :
i 0 cui aut quibus probanda sit talis dilicessus causa;
Et definitum est probari debere R. A. D. Superiori generali, assistentibus el
"isitatoribus, vel etiam conventui generali aut sexennali si intra annum celehrari
debeant ;
20 Utrum, postqnam probata sic fuerit discessus causa, debeant dicti assistente5
scripto cedere jnri suo ef officium assistentis resi~nare ;
Et communi calculo ~tatutum est, ipsos in tali casu debere statim scripto dimit
tere et abdicare prœdictum assistentis officium, aliosque in eOl'um locum esse protinus
subrogandos, vel si tune conventu5 habeatur eligendos. (Conv. [jen. IX, sess. 8,
amlo 1724.)
15 - Quresitum, an statuendum !iit a eOD\'entu ne subrogalio et substitutio
assistenlis Superioris generalis diu prolrahatur.
Statuit, eam ~ubrogationem et substitutionem, quam primum paterit, a R. A. D.
Superiore generllli esse fllciendam, nec debere ultra sex ad summum a vacalione
menses protrahi. (Cont'. [jell. XI, sess. fO, a1l1l0 f747.)
Assislcntl!Jus aSBignanrJ:, ..
non SUllt qlllCdam pro~illciôl'
qlla·um~pecialem curam~e·
rant.
Assi.tentcs Sup. gen. in·
tcresse de~nt con'\"o dome.-
til'o domns in qua rcsident.
Dc resitlcntia üsislenliulll
in domo Sup. gcn.
Qnid agclI.luUl, .i assi,,·
lens Sup, gcn. discedat i"
snum commodum, el cum
:llIimo non revertellr!i iulra
:llllllJm'?
~(Ju ultra ~cx meus.'"
proirahalllr nomiuatio slll,~
lituti a..<I$i$tellti, Sul'. 1:"'"
,\5:0;1
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Quid, ~i mOI'l!ltur assis·
tens quanclo com'. gell. yel
sexennnli& inlrn annum ha-
bClldu~ sil?
16 - Cum constitutiones prœscribant Superiori genet'aU, in easu mortis unius
c suis assistentibus, ut substituLum quamprimum eligat Il visitatoribus qui sunt in
Europa approbandum, qui locum demortui teneat usque ad proximum conventum
generalem vel sexennalem; cumque insuper slatutum sit a eon\"cntu generali Il:,
sess. 8 (t talem substitutionem fieri debere in casu absentiro etiam approbalro unius
assistentis, si non habeat animum revel'lendi intra annum; a eonvcnlu vero generali
XI, sess. 10 il, dictam substilutionem, in easu mortis, non esse diU'erenJam ultra sex
ad summum menses, quid agendum sit a Supcriore generali, in easu mortis a~sistentis,
si conventus generalis vel sexennalis habendus sit intra annum a die morLis?
Conventus declarat, in hoc easu posse Superiorem generalem substitutum non
proponere, et expeJtare eonventum. (Conv. gen. XXI, sess. 5, anno 1861.)
lu aliqua circumslalilia 17 - Poslulalum fuit, utrum expediat addere hune articulum regulis assisten-
gravi, as~islenleS, Superio- tium Superioris generalis ct odmonitoris : Si, in ali'lua circumstantia gravi Superiol'
rem gen, meffi.~acller admo- l' . d . . hl' 1
nilum simul adibulil ad ad- genera ts, post repetttam a mOnttlOnem a al momlore (aclam , sese emenaare ne-, ,
monilionom ipsi iterandam. g/e:cerit, gravilale rei coram Deo mature consùlerata et inter se discussa, ipsum simul
adihunl ad admonitionem iterandam.
Conventus judicavit, hoc adhibito modo, melius provideri Superioris generalis
bono spirituali, el admonitionem ipsi faclam erficaciorem fore, ae proilldc hanc addi-
tionem admiUendam eensuit. (Conv. flen. XIX, sess. 7, anno t84.3,)
Qua )Iollenl poteslale as-





18 - Curn esset postulatum, qua pollerent potestate D. D. Assistentes quo
tempore Superior generalis gravi et diuturna atque incurabili tenetur infirmilale,
quro ea est ut res Congregalionis ndministrare nequent; an tune superiores instituere
vel destituere, HUeras nomine et sigillo Superioris generalis subseriptas scribere ne
mittere, missas ad Superiorem generalem aperire et legere, e nostris quosdam
propter quœdam flagilia a Congregatione dimittere, et plurima alia possint et valeant
quro ad publicum Congregationis regimen l:ipeClant;
Responsnmque co in casu his verbis expresso, nihil corum posse quro hic desl~ri­
buntur. (Conv. gent VII, sess. 7, anno 1703.)
19 - Qurositum est, utrum eum Superior generalis gravi ae incurabili Jaborat
infirmitate ct non satis est aptus ad deliberandum, possint superiores ab assistenlibus
vel deslitui vel institui in easu necessitatis antequam Viearius generalis p(lssit eligi,
et qui sunt iIli casus neeessitnlis;
Responsumque assistentibus hanc potestatem non eompetere" sed visitatoribus
conccdi poteslatem suspendendi superiores in Ilasu necessitatis prout in regulis visita.
1. V. Il. H. - 2. V. n. 15.
AS:;I
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torum expl'imitur, nec aliquid his immutandum esse convenlus st.atuit. (C01W.
(Jen. vu, sess. 8, anno 1703.)
20 - Cum esset postulatum t quo tempore deberet visitatoribus statum Supc-
rioris generalis gravi laborantis inJirmitate quro inidoneum ilIum prrostat Congrega-
tianis regimini ab assistentibus declarari ;
Responsum estt quam citissime debere hunc statum ab illis patefieri; at de
cogendo in ea oecasione conventu ad Vicarii generalis electionem, relinquendum
judicio et conscientiœ assistentium, ut de qualilate morhi, si is ipse sit, qui hoc pos-
tulet remedium, juxta constitutionum mentem, recte judicent. (Con!:. gen. VU,







Assi~lenl de quo supra po-
tesl convenlum generalem
convocare.
21 - Qurositum est, in quo residere debeat potestas regendi Congregationem Primo assislenli concedi-
qUO tempore Superior gencralis non potest pel' gravissimam ac diutul'nam. in6r- lur pole~lasregeDdi Congre-l,'alionem, qualldo ajudicibus
mitatem et pel' defectum judieii eam administrare usquedum Vicarius eligatur; hic indiC.:lti~, declal'lllur iDi-
Responsumque, hanc potestatem concedi a conventu hoc generali primo assis- donens Sup. gen.
tenti vel secundo si primus non posset, cum limitationibus quro Vicario generali
prroscribuntur in cODstitutionibus, hujusque decreti confirmationem a Summa llonti-
fice postulandam.
Ut autem judicetur, an Superior generalis co in statu infirmitatis versetur qui
illum prrostet omnino inidoneum Congregationis regimini, censuit conventus de eo
statu ab assistentibus, a visitatore provinciro, a superioribus quinquc viciniorum
domorum, a secretario et Congregationis procuratore, ab assistente dorous, si non
sit ex assiEtentibus CongregaLionis, et a sex sacerdotibus domus, iisque ralione voca-
tionis antiquioribus in qua commoralur Supel"ior generalis ad pIura medietate suffra-
gia eaque publica, judicandum, cui quidem deliberationi non Înterel'it primus assis-
tens, vel is cui committenda esset prœdicta potestas, et cui prœerit assistens
electione antiquior. (Conv. gen. VII, sess. 9, anno 1703.)
Con/b'matum a Clemente XI, 9 sept. 1704 1•
22 - Petitum fuit, num deberct quoque ab eadem Sancta Sede pro assistente
ad regimen Congregationis evocato in casu qui superius exprimitur, facultatem pe!i
eamdem nostram Congregationem regendi, conventum etiam generalem tempore
a constitutionibus prrescripto convocandi, ac in eo usque ad Vicarii generalis electio-
nem prrosidendi ;
Et hoc quoque postulandum esse conventus staluit. (Conv. gen. vu, sess. tO,
anno {70S.)
Confi1'matllm a Clemente XI, 9 sept. 1704, 2.
t. Y. Acta (1pustolica, p.82. - V. item, p. 83.
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\ïcariu4b"Cuerali4, cl pri·· 23 - Quœsilum est, num oporleret postulare a Sancta Sede pro Vicario gene-
mus assisteus de 'IUO supra, rali, seu nominato a D. Superiore generali, sive etiam in convenlu eleeto, ut superius
di.péusare possunt a volis
Cougl'lgationis. diclum est, ne pro assistente qui usque ad electionem Vicarii genernlis Congregatio-
nem administraret, dispensandi in actu dimissionis cum aliquibus de noslris do suis
votis racullatem, cum cvonire aliquando possit ut proptcr magni momenti rationes vel
dimiLli \'cl cxpelli e Congregatione tune temporis debeant, cum Selectro eam faculta-
tem uni Superiori generali tribuere videantur;
Responsumque, eam licentiam a Sancta Sede esse postulandam. (Conv. gen. VII,
sess. tO, anno t703.)
Confirmatum a Clemente XI, 9 septemhre 1704-1•
Quomodo el a quihus as-
si.lentes deponi \'el slIspeadi
po.!int?
U. Ilimbert aL officia al!-
sisteutis SII[I. Itell. Ilepoui-
tur.
24 - Eorum "crborum occasione quro in Cap. 3. Const. § 3. continenlur in
quibus de assistente Superioris generalis menlio fil : Quod si e vita decedat, vel depo-
7wtur vel quocumque alio modo mutetur, etc., pelitum est, quomodo el a quibus as-
sistentes ,'el deponi, vol suspendi possi nl;
Responsumquc non posse deponi assistentem nisi a convcntu gcnorali, cujus
est decernere utrum depositionem mereatur. Si vero assistens ita se male gereret in
officio vel in aliis rcbus, ut co indignum se prroberet; aut ca gravi esset infirmitate
mentis aut corporis quro mutationem expostularet, tune Superior generalis, consultis
super ea re assistentibus croteris et visilatoribus qui sunt in Europa, ab eodem officio
ad piura medietate suffragia ad tempus suspendere, et aHum ejus Joco substituere po-
terit. (Conv. gen. v, sess. i2, anno !692.)
25 - Dictum est a D. Superiore generali, jam superesse conventui expen-
dendum quid statueretur in eausa D. IIimbel·t, qui non cUfavit se sistere conventui, a
quo ruerat legitime citatus.
Ue igitur in deliberationem \'Ocata, primum quidem a quibusdam dictum est
examinandum an illius e Congregatione dimissio (a qua penderet consequenter ejus-
dem ab officio assistentis depositio) sit legitima. Sed animadversum est alienam quros-
tionem in locum verro ne neeessariro suffici. Ut igilur ad verum sensum qurostio revo-
caJ'etur, dietum est inquiri an abstrahendo a qmcstione de legitirna l'el iIIegitima di-
missione antea facta, esset ipse ab officio assistenlis Superioris generali:l declarandus
depositus et deponendus prrosertim propler illius contemptum et inobedientiam con-
ventui generali, a quo ruerat legitime citatus.
Unanimi autem consensu omnes convocati judicarunt contumaciam illius taH
depositione esse puniendam. Et iterum postulatis pariter votis publicis, communihus
sufl'ragiis omnes declaraverunt prœfatum D. Petrum lIimbert (prrosertim propter
1. \'• .Ietll ((posto/i';lI, p. 8:1.
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suam erga conventum inohedientiam et contumaciam) esse jam nunc et de facto, ab
officio assistentis Superioris generalis, auctoritate conventus depositum, et in ejus 10-
cum, utpote vacuum, alterum proxima sessione sufficiendum et eligendum esse. (Conv.
yen. IX, sess. 2, anno ! 724..)
26 - Dixi! R. A. Superior generalis iam ab initio conventus fuisse duo puncta Quid senandum J uL Il
. . d'" D P . Hi b t .. D S .. ConSl'8gatione dimiUaLurproposlta Clfca ImlSSlonem . etrl m er , antea asslstentls • uperlorls gene- MsisLens Sup. gen. '1
raHs. Cumque alterum ex his duobus puncHs hactenus manserit intactum, ipsum nunc
tractandum. Tum et varire quœ ad D. Himbert scriptre erant et ejusdem manu exaraL.ll
epistolro lectre sunt. Protulit deinde idem R. D. Superior generalis memoriale in hunc
finem cOllscriptum ut probaretur: i. Supel'Ïori generali cum yotis suorum assisten-
tium ad pluralitatem competere jus e Congregatione dimittendi quemeumque missio-
nariulO, etiam si esset unus e suis assistentibus~ in casibus designatis tam in consti-
tutionibus communibus quam in Selectis; 2. Ex ipsius D. Himbert epistolis aperte
constare quod tentaverit et per se et per alios fieri a plurimis Cor.gregationis nostrre
presbyteris oppositionem acceptationi Constitutionis UNIGENITUS, tantaque mala inde
Congregationi obventura, ut iUius exitium esset pertimcseendum 1 nisi remedio severo
quidem sed plane unieo et necessario occurreretur. Addiditidem D. Superior generalis,
hoc ipsum memoriale cum supplici libello Summo Pontifici fuisse oblatllm, sibique
hesterna die ad vesperam responsum, tum epistola Eminentissimi Cardinalis Pau-
lucci a seeretis Status, qua asserit Summo Pontifiei gratum esse et probari quod in-
flieta prena coercuerit parisiensem domus Bonorum Pucrorum prœfectum, eumque e
suorum assistentium collegio qui contra Constitutionem nHGEl'\ITUS quidpiam moliri
comperti sunt; adjiciens quod non solum Sanclissimus D. Noster factum probavit, sed
et insigni honestavit laude, declarando prœfatum D. Superiorem generalem iIIud po-
tuisse, et si aliter foret, sua ipsum auctoritate firmum ratumque habcrc; tum deereto
Congregationis Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium prœfectm,
dato die 21 julii currentis anni, quo Superiori generali dicta eacullas expellendi assis-
tentcm, ut expositum fuerat seu admonitorem~ competere decernit.
Lectisque epistola et deereto, ne postulatis mlfragHs, declaratum cst decreto ob-
temperandum pro prmterito, et de futuro providendllm a conventu.
Conventus itaque unanimi voce statuendum dUlit et statuit in posterum, assis-
tentem e Congregatione non esse dimittendum, nisi ad piura mediet~te sulfragia ip-
sius D. Superioris genernlis, assistentium et visitatorum qui sunt in Europa, sieut pro
ejus suspensione dcfinitum fuerat in com'cntu anni 1692, sess. t2 t, Ilut si res dilatio-
nem non pateretur, ad pIura sulfragia D. Superioris generalis, assistentium, visitato-
ris provincire, superiorum quinque \'iciniorum domorum, secretarii et procul'atoris
------------.._-------
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An aui~teDll sUbSlitUtllll,
inter :lssistentes deputandos
ad quœsita enminanda, se·
Iigi possit '1
Quandon:lm llssistens do·
mus posait, abseute BUpe-
riore, coucedere Iiceuti:lm
domo e1eundi?
An assisleDs domUJ in se-
mioarilJ cllemis possit, ab-
sente auperiore, licenti:ls
eleundi dare ~eminaristis et
corum spiritualibus col1alio-
nibus pn~ôidere!
Congregationis, as:;istentis domus si non sit ex assistentibus Congregationis et sex sa-
cerdotum corumquc ralione voeationis antiquiorum domus in qua commoratur Su-
perior generalis. Quod nomine ejusdem Supcrioris generalis ct totius conventus a
S. Sede confirmari est enixe postulandum. (Conv. gen. IX, se~s. Hi, a1l1l0 1724-.)
Confirmatum a Benedicto XIII, 4. julii i 727 '.
V. ~l1'cula Sllperiol'is genel'a/is, n. 5. - V. Convelltus se:.rellnalis, n. 159. -
V. COllventlts generalis, n. tH. - V. Juramenlllm, n. 259. - V. Pl'œcedenliœ,
n. 356-357. - V. Regulll! l'cvisll!, n. 392. - V. Sccl'etum, n. 429. - V. Vicarius
generalis COJlgregatiollis, n. 512.
ASSISTE~S SUBSTITUTUS
27 - Quœdam lis exorta, num seilicet D. Michael Renatus Ferrand, quem R. ad-
modum Prœpositus generalis una eum assistentibus et visitatoribus, in assistentem
elegit, inter assistentes nunc deputandos veniret ad supradicta quœsita seligenda.
At unanimi Cere consensu responsum Cuit, inter assistcntes seligi posse ad proc-
dictam deputationem. (Conv. gen. xv, sess. 2, an1lO 1786.)
V. Assislentes COllg1'e!Jationis, n. f 5.
ASSI5TENS Sl:PEnIORIS LUCAl.IS
28 - Qu~~situm fuit, an et quando assistens superioris IOèalis possit, eo ab-
sente, nostl'is aut seminaristis cxlerni5 copiam domo exeundi Cacere.
Responsum aulem est, ilium neque nostris, neque seminaristis hancce licentiam,
nisi in casu necessitatis non prœvisoo atque urgentis, posse concedere, si superior vel
in urbe, vel non proeul ab ea fuerit; multoque minus id temporis ipsummet nssis-
tentem absque prœdiela necessitate domo egredi debere; quod si tune vel exierit, \'el
nliis exeundi licentiam dederit, hujusmodi egressus rationem supel'iori reduci mox
rcddet. Placuitque conventui istud decretum in regulis assistenlis superioris Jocalis
esse insercndum. (Con. !Jan. 111, sess. Hi, amlO 1673.)
29 - Ex occasione aliquorum e nostris qui in :;;eminariis externis nobis com-
missis sub superiore locali directionem aliquam exercent et directores sunt constituti,
revocatum Cuit in dubium, utrum eorum an assistentis domus esset, semillaristis
externis ad excundum domo, absente superiore, licentiam dare, et utrum dietus assis-
tens posset eorumdem seminaristarum spiritualibus collalionibus pro libito prœsidere.
Super utroque dubio deeretum Cuit, assistentis e5~e concedera seminaristis exter-




voluerit, spiritllalibus eorum collationibus prrosidere. Quod autem hic dicitur de
licentia exeundi, intelligi debet juxta limitationes ultimi decreti sessionis decimœ
quintro
'
• (Ct.mv. flen. Ill, sess. 2t, anno tG73.)
30 - Qurositum, utrum assistens, absente superiore locali, habeat jus aperiendi
HUeras ad prhatos directas.
Responsum est, habere iIlud, si pel' aliquat dies absit superior. (COllv. gen. XI,
sess. H, anno 17i 7.)
3 r- Qurositum est;utrum expediat statuere quod, quoties superior localis absens
erit a domo, epislohc ad ipsum directre ab assistente domus aperiantur, iuxta instruc-
tiones sibi a superiure traditas, et hoc addatur r(ogulis ipsius superioris.
Respondit conventus affirmative, putans ilIud neccssarium esse pro rneliori domo-
rum regimine. (Conv. gen. XIX, sess. 8J' a1l1lO tBi3.)
32 - Propositum fuit, an in regnlis assistentis superioris localis inserendum
esset, quod ipsius sit convl)care conventum domesticum, et interesse conventui pro-
vinciali, si tunc contigerit eum totum locaUs superioris officium exercel·e.
Dictum fuit inserendum. (Conv. gent In, sess. U, anno i673.)
33 - Quia vero ex paragrapho secundo capitis quinti conslitutionum, iis qui
lolum supei'ioritatis officium exercent jus tribuitur suO'ragii in conventu pro'/inciali,
qurositum fuit, quidnam sit totum superioritatis officium exercere ;
Et rcsponsum fuit, assistentem tolum superioritatis officium exercere, non solum
cum, vel mortuo, vel revocato, seu destituto superiore domus, nondum alius in ejus
locum sulfeclus est; sed etiam cum ipse superior vel ila longe abest, \'el adeo gravi
morbo oppressus estJ' ut nec conventui provinciali interesse possit, nec alium in sui
locumsubstituere; verumtamen, nisi avisitatore speciale mandatum habeat, in absenlia
superioris, conventum domesticum cogendi, prius ab eodem visitatore re5cietJ' utrum
dictum conventum cogerc debeat, an expectore dum superior alium ad id sui loco
substituat. Quod si ipsum cogat, exacte obscrvabit ea qure capite ultimo regularum
superioris loealis cirea hujusmodi conventum prœscripta sunt. (Conv. gen. III, sess. 21,
amw 1673.)
34 - Agilatum ruit an, si forte assistens superioris localis ad missionem anle
non paucos dies ineeptam, nostros adjuturus proficiscatur, ad eum communibus
exercitiis prroesse pertineat, an ad directorem jam constitutum.
Declaratum Cuit, assistentis esse iis saltem prree:!se qure ordinem domesticum





Qllid, do epislolis ad su-
periorem, eo absente, .Ii-
rccli~ 'l
.\uislens qui totum Sllpe-
riori~ localis officiulD exercet,
dl'bel COQV. dom. confocare
l'l interesse conf. provo
\.!uandonam assistens do·
mils lolum 5uperioritatis of-
ficium exercere œnsealur'l




debeal asslstens, qui, inœp-
ta missione, advenil noslrOs
adJuturus'l
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.'-0 StatllS locus in mensa
sit aBsignandlls aBsislenli?
Vel mlllandllB Slllluil do-
mus AuriBlanensis, \"CI de-
serenda ea domu.
Acceptandœ rUlldaliones
domus Aveoioneusill el Ro-
manre.
An noslri qui resident in
coUegio Aveoionensi, ad fa-
miliam CongregaliolÛ\l per-
tinent?
speclanl: allamen expedire, ut dircclor, de irsius consilio, munus ~uum cirea mis-
!i:ionis functiones prosequalur, nisi forle superior omoia per assistenlem fieri prrescri-
hat. (Couv. gen. Iv,sess. H, anno iG85.)
35 - Petitum fuit, an assislenles superiorum localium in meusa semper ipsis
assidere, aut statum aliuln loeum babere debeant.
Conclusum est, ipsis, juxta caput tertium regularum superioris particularis,
bujusmodi locum in domibus, ubi opus est, competere; pertinere autem ad visilatorem
una cum superiore de iIIa necessilale aut cO!1venientia judicare. (Conv. gen. IV,
sess. H, amzo 1685.)
V. COllventus domcslicus, n. 12J. - V. Conventus provÏ1lcialis, n. UO·i43.
- V. P,'oellralor locolis, n. 369-370. - V. Regulœ "evisœ, n. 398-iOi-.\OS-iû9.
AURIS rA~ E~SIS DO~IUS
36 - Postulatum est, quid sit slatuendum cirea domum Anristanensem, cujus
status ila miscrabilis c!:t, ul fere impossibile sit banc domum subsislere, nisi huic
slatui afTeratur remcdium.
Conventus, aUento iIlo statu, rogat R. A. D. Superiorem generalem, ut quo
citiùs pro sua prndentia huie slalui pt'ovideat. Si autem remedium efficax invcniri
non posset, ipsi eoncedit facultalem hane domum supprimendi. (Conv. gen. xx, sess. G,
onllo 184.9.)
AVENIONE~SIS DO)IUS
37 - Diu deliberalum est, utrum ratas babcre par sit fundationcs domus Avc-
nioocnsis in eollegiis Pontificiis S. Nicolai de Annexiaco ae S. Petri ad vincula, et
Romanro in academia clericorum nobilium, quarum administratio juxta Bullam Ponti-
ficiam commiltatur solis sacerdotibus Congregatiouis l\Iissionis provincire Romanœ ad
beneplacitum tamen Sacrre Congregalionis Propagandœ Fidei ;
Alque una fuit vox omnium convoeatorl1m idemque sensus, fundaliones illarum
domorum (ion iDgratiis e~se aceeptandas, imo Reverendum admodum D. Superiorem
generalem in iis debere superiores partieulares seu locales constituere quos et poterit
destituerc, cum ei ita in Domino expedire visum fuerit; prius tameD rog::tto eonsensu
Sanctissimi D. D. Nostri, aut Eminenlissimorum Cardinalium ad quos pertinuel'it,
sicut et prrehabila cjusdem Sanetissimi D. D. Nostri' approbatione circa conditionEs
dictarum fundatioDum. (Couv. gen. VIII, sess. 6, anno nu.)
38 - Poslulalum fuit, an nOiitri qui resident in collegio Avenionensi debeaDt
cellseri familia Congregationis l\Iissionis.
Definilum est, censendam esse familiam Congl'egationis, ideoque nomine conven-
DAce
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tus generalis procurandam esse re\'ocationem deereti Congregationis Episcoporum et
Regularium, ut possint in posterum froi juribus iisdem quihus aUre familire ejusdem
Congregationis fruuntur. (Conv. !Jen. IX, sess. 12, amlO 1724.)
DACCALAUREATI:S
V. Seminaria erte1'1la, n. 438.
DARCINONENSIS D03l1:8
39 - R. A. D. Superior gencralis cxaminandum conventui proposuit, an
familia missionariorum in urbe Darcinonensi commorantium debeat censeri domus
Congl'egationis lûissionis. Ratio autem dubitandi erat: - 10 Quod in instrumenta
fundationis expresse exigatur neminem in illam domum mitti posse, nisi sit hispanus,
italus aut lusitanus, c:cteris nationibus exclusis. Quod Sllne a communione membro-
rum ejusdem Congregationis ct a depcndentia Superiori generali dcbita videtur aUe-
num. - 20 Quod contrnctus fundationis non fuerit initus eum D. Superiore generali
aut cum aUo ad id depulato. Annotatum quoque fuit nuUum apparere decretum Pon-
tificiurn quo talis contractus fundationis con6rmetur, quamvis iIla conlirmatio ruerit
sûpplici libello expresse postulata.
Quibus audilis, placuit conventui nibil ea de l'e imprresentiarum esse statuendum,
sed expeetandum donee R. D. de la Torre ebarissimos conrratres nostros barcinouenses
visitavcrit. Examinato enim et re11unliato rcrum et personarum statu, n. A. D. Supe-
rior generalis de consilio suorum a~sistentium et prrefati D. Visitntoris, secunus
quod magis in honum Congregationis et regularem observanliam cesserit, pro sua
prudentia, statuet. (Cmlt'. geu. IX, sess. U., amlO i72i.)
V. Seminariwn inte1'1l11m, n. 455.
BEATIFICATIO
V. Fo/clty (D.), n. 220. - V, J'incentius a Paulo (S.), n. li 19-520.
DIENNIl.:llI
V. Semillarium illterll11m, n. 439--i·iO-.&.4G. - V. Vota, n. 530.
BOXA TE)[POnALIA
Sup. Ben. slalIJelll" dom Il
Barcinonensi, sine BUO con-
sensu (un,lalll.
40 - Cum resciverit convclltus ea non satis diligenter observari, quœ Congre- Superioreiproeuralori~or·
. . l 'b d d ficium non sibi arrogent, etgatIoms Cgl us e omestica rei temporalis administratione prre3cribuntur, probi- vicevers.',
nO~A -11- lIi, H-i:'!
Media adhibenda ul 5Upe-
riori novo lradalur Il prrede.




bendum omnino censuit ne supcriores locales procuratoris officium sibi arrogent,
neque aliter quam prresente domus assistente, aut antiquiori sacerdote, accepti expen-
sique rationem singulis, quoad fieri licet, mensibus a procuralore recipiant, nec
demum ullam residum pecuniro partem apud se retineant, quam in arca ferrata
duplici clave obseratll, ut moris est, recondere debent.
Injungit prœterea convt'ntus, ut tam superiores quam procuratores iis omnibus
accurate inhœreant quœ eorum r~aulis cirea res temporales legitime administrandas
statuta ruerunt. (COllv. flen. lIt, sess. 7, anllO 1759.)
41 - Ex parte conventus Barcinonensis quœsitum fuit, num cogendi sint supe-
riores qui locum suurn dimitlunt, ut nnte diseessum e domo successores suos de statu
temporali domus certas faciant, debitis aetivis et passÏ\'is aceurnte nOlatis, numera-
taque per.unia quro in area remanet.
Rem omnino expp.dirc censuit eonventus generalis, ntque deeretum generale hae
de re effOl'mari voluit. Jubet ilaque ut, scrvato Congregationis morc, quem inno\'at et
auctoritate sua firmat conventus, in codiee ad id destinato accurate nolentur qum
pertinent ad debita tum activa tum passiva, redituum ae eensuum quantitatem et
rationem; utque singulis mensibus a procuratore, una cum assistentt", aut in eius
defecl.um cum antiquiori domus sacerdote, impensi et accepti, atque peeuniro in area
recondilre coram superiore ralio reddatur. Quibus nceurnte servatis, p.laxime ante
superioris dcccssum, nullo Iabore ad notitiam rei temporalis deveniet novus supe-
rior; nec unquam periclitabitur res familiaris, si apud assistentem aut domus anti-
quiorem sneerdotem arcœ clavis una deponntur nova superiori tradenda. (Conv.
fJen. xv, scss. 4, anno 17SIL)
42 - Postulatur enixe, ut conventus generalis hœc duo, jam multoties decreta,
nova definilione eonfirmet: t 0 non lieere domorum nostrarum superioribus Munia
procuratoris usurpare, pecuniam domus apud se servare, etc.; 2° non Ucere procu-
ratoribus bona sive domorum nostrarum, sive seminariorum administrationi nostrm
commissorum gerere, inconsulta superiore.
Conventus gencralis renovans d':!creta conventus generalis duodecimi, sess. 7,
qurest. 10, et eonventus generalis deeimi quinti, sess. 4, prohibet, ne superiores
procuratoris officium sibi arrogent, aut uHam peeuniœ domorum partem apud se
retineant: prohibet item ne procuratores in administrandis sive domorum nostrarum,
sive seminariorum lIegotiis more dominorum se gerant, neglecta superiorum aueto-
ritale j sed utrique consliluti ad bonum commune, iIIud secundum regulas, conspi-
rantibus studiis et coneordia mutua, conservent atque promoveant. (Conv. fJen. XVI,
sess. 8, unno 1788.)
no:'u
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43 - Quœsilum est, an jus habeant superiorcs in iis domibus quibus prn'suni,
ut procuralores apud ipsos ralionem rcddanl de iis etiam bonis quro ad seminaria
pertinere noscuntur, licet in Congregationis eommodum non vertant, quidve agendum
erga procuratores qui hac in parte obsequium pl'll'stnre recusant.
Ne unD quidem dissidente, responsum fuit, jus iIIud superioribus omnin~ com-
petere, eum utique bonorum domus <:t seminarii, qUH'cumque sint, primi et vcri
habeantur, Congregationis nomine, admini~tratore.~; nec igitur üs licere bonorum
illorum curam deserere, nec sinere ut procuratores more dominorum in re temporali
se gerant, contempla nut neglecta superioris auctoritate, œdificiis construcndis, con-
tractibus ineundis, rebusque aliis gerendis. Jubet igitur conveolus procuratores
singulis mensibus apud superiores ratiooem reddere de bonis omnibus qum ad domum
quocumque titulo pertinere noscunlur, ct prll'senti decl'eto obsequi renuentes, officium
suum, jubente Superiore generali, amiUel'c. (Conv. yen. XY, sess. 5, anno t786.)
44 - Cum non parum intersit optimo Congregatiollis regimini ut bona lcm-
poralia ùomorum recte administrentur, \'itcturque pf:ficulum ilIas œre alip.no gt'a-
l'andi, quœritur a conventu, num expediat statuerc quod superiores locales teneanlur
quotnnnis ad visilatorem miUere sinceram tolius neeepti et expensi ralionem, neenon
tldelem omnium obligationum el debitorum stalu01, ut insuper visilntol' talem ra·
tionem ad Superiorem generalem transmittat suis munitam observalionibus.
Non potuil Conventus quin libenter ederet hoc deeretum ad tollendos abusus et
prœcavenda infausta consectaria quandoque exorta, quru in damnum non solum do-
morum parlicularium, scd eliam tolius Congregalionis verterent. Ideoque con\'entus
deelarat con&cieuliam tam supt'riorum qualll visitatorum gra\'ari de accurala hujU5
deereti obserratione. (Conv. gCIl. XXII, sess. 8, amlO UiGï .)
45 - Vtrum condendum sit decretum, ut tituli proprietatum mohilium (Gal-
lice, titres au porteur, "entes publiques), quro pertinent ad patrimonium cujuscumque
domus, bonis immobilibus roquiparentur et iisdem rcgulis subjiciantur, ita ut non
immutentur aut alienentur absque expressâ Snpel'ioris generalis licentia; aut saltem
in casu necessilatis, absque licentià visitatoris, consentientibus consultol'ibus suis,
cum obligatione monendi quamprimum Superiorem generalem.
Respondit conventus affirmative. (Conv. geu. X~IlI, sess. H, anno 1874..)
46 - Qurositum fuit, quid faclo opus, si superior vcnditiunes, emptioncs, repa-
rationes, mUl.uationes, lites et similia, non exccptis, nisi mandante scriptis Episcopo,
seminariorum bonis, insciis ct aliquando cunlradieenlibus familiœ consultoribus,
aggredialur ;
Dielumque est, si id accidat, monendos esse visitatorem Superioremque gelle-
Procuralores sUJIeriori ra-
liooem reddere deoont sin-
gulis meo:ibus, non tantum
de bonis COllgregalionis, ud
etiam de iis quœ ad semina-
ria pertinent.
Sincera ratio gestionis lem-
porali~ quolaDnis reddenda.
Quid, de litulis cculuum
nDDuorum mobilium nd Cou-
gregalioncm pertiucnlium 'l
Si sup. loc. bona tempo-
ralia gernt contra regulas,
admoncndi sunt TÎJitator et
Sup. gen.
1I0:'\U
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• Patrimoninm domns Tau-
rinensis inter plures domo~
proyinci3.1 dividitur.
Acceplatio Brevium l\po,;-
tolicorum quœ ad ill8litutum
pertinent.
ralem, litleris a consultoribus et ab admonitore superioris absque uUa cunctatione ad
ilJos missis, prrosem:(lue decretum regulis coosultorum et ndmoniloris superioris loca-
lis inserendum. (Conv. flen. x, sess. 7, anno .736.)
47 - Postulatum fuit n conventu provineiali Insubrire, ut conventus generalis
divideret patrimonium hacteous a domo Tnurinensi administratum, et assignaret
unicuique domui, id est, Taurinensi, ~Jontis Regalensi, Çasalensi, eam partem, qure
conventui proyineinli tequior visa est, nempe : domui Casalensi daretur reditus an-
nuus decem millium libellarum galliearum; Montis Regalensi, undeeim millium;
reliquum patrimonii, viginli circiter miUium IibeUarum, ut supra, concederelur domui
Taurinensi.
Quœsitum insuper, imo postulntum, ut eonventus generalis decerneret, utrum
domus Taurinensil) teneatul' solvere ms alicnum a domo Casalensi contractum, cujus
summa est quindecim circiter millium libellarum gallicarum.
Re mature perpensa, conventui generali visum est, nondum esse tempus ilIud
patrimooium dividendi, et in prœsens sufficere, ut domus Taurinensis addat reditibus
prop. üs domus Castl1ensis tria millia annua libeUarum gallicarum, et aliquam medio-
crem summam suppeditet ad extinguenda debita magis urgentia. Cœtera debita pote-
rit domns Casalensis sensim solvere, cum reditus asflignatus debeat superare elpensas
decursu aoni faciendas.
De domo Moutis Regali:'=, cum ea nihil postula\'erit, nihil statutpm est. Pergat
domus Taurinensis, ut baetenus fuit, suppeditare ei sexeentas libellas annuas pro quo-
libet sive sacerdote, sive scbolaslico, aul fralr~ coadjutore, et tercentas pro singulis
seminnristis.
Erit autem admodum n. D. D. ~uperioris genernlis, cum sibi congruum vide-
bitur, decernere ae statuere, quantum unieuique domui Pedemontanro in bonorum
divisione eri! assignandum. Congruum autem tempus babebitur, cum restaurntio
none dorous TaurinensiHril absoluta, (COllv. flen. XVII, sess. 7, anno t 829.)
Y. A"ca provincialis, n, 4. -- V. Semillaria externa, n. ~31. - V. Superiol'
generalis, n. 488.
no~onu.u p(;EROnU)1 DO~IUS
V. Lites, n. 263-264-265. - V. Suhsiclium pecuniarium, n. 471.
nllEVIA APOSTOLJCA
48 - Lecta sunt Brevin qurcdam Apcstolica ad nostrum institutum perti-
nentia, prœsertim circa approbationem votorum nostrorum, et explicationem voti
paupertatis, data annis millesimo selcentesimo quinquagesimo quinto, mense sep-
Ul:LL -17- ~. ~9-51
tembri, ct millesimo sexcentesimo quinquagesimo nono, mense augusto, et circa
subjectionem nostram jurisdietioni Ordinariorum quoad functiones, datum anno
milIesimo sexcentcsimo sexagesimo secundo, mense oelobri; responsum fuit non·
nuHis difficultatibus quro super his proposit..'C sunt ; dictaque Brevia aceeptata ruerunt.
(Conv. yen. Il, sess. 29, allno 1668.)
V. Collectiolles documelltorum, n. 6i.
nULL.E
V. Collectiones clocumentorum, n. 64..
CADURCENSIS UOMUS
V. Su6sidium pecUlziarium, n. 4.78.
CA~IALF.
49 - Cum nostri qui parochiales quasdam ecelcsias administrant, proposuerint
valde incommo::1um et grave esse funetionibus eurialibus, prœsertim extra ecc1esiam,
desmvienle bieme cum bireto vacare; ae proinde petieriDt, ut iis tune liceret eamali-
bus uti;
Comentus ilIorum valetudini, quantum expedit, consulere cupiens, annuit;
idque coneessit, modo fiat hieme tantum, in regionibus frigidis, atque in diœcesibus,
ubi lIme consuetudo inter ecclesia3ticos paroehiarum invaluit; non lamen inlra ipsam
eccles:am, nilli ex ilIa propter dictas funetiones Immediate sit exeundum, aut cum ad
cam post has peractas reditum fuerit. (Conv. flell. Ill, sess. 22, anno i673.)
CA~PUM BELLU~ (DO~[S)
V. Lites, n. 266.
CAPILLI
50 - Qurositum, nn coercenda sit consnetudo qum sensim irrepit, capillos pul-
vcre albo conspergendi.
Respomum est, ab iIIo more plurimum abhorrere convenlum, et se ilIum mis-
sionariis omnino interdicere, ae multo magis improbare se morem crispandi comam.
(Cmw. fieu. Xl, sess. 9, cllZllO t74-7.)
CAJlILLI ADSCITITII (PEnnCQI:E)
51 - Quœsitum, an yctandus omnibus missionariis usus copilIorum adsciti-
tiorum.
J
Aliqulndo licet uli cama-
libus.
Omnino interdicitur con-
suetudo pul\"ere alho CODS-
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Cuina:n cuira diccndn sil
tempare ccmveDtu~"?
Pronuntiavit conventus, omnino esse vetandum, et pro R. A. D. Superioris gene-
ralis prudentia in deHnquentes auimadvertendum. (Conv. fle1Z. Xl, sess. 8, anno 17'{'7.)
CAPITULU)I
52 - Cum audisset conventus nonnullos nostrorum aliquid difficultatis aut du-
bii pali circa bœe verha 'regularum communium, cap. f 0, § f 3 : II Qualibet feria sexta,
:;inguli suam culpam coram alii~ dicent superiori vel alteri ipsius superioris vices
Herenti ; ))
Sic eadem esse intelligenda declaravit : iO ut ilIud exercitium non babeatur, nisi
ubi tres suam culpam possunt dicerc ; 2" retinendum esse semper observatum hac-
tenus in Congregatione ordinem, quo usu fit, ut quivis distincti status separntim cul-
pnOl dicant, adeo ut, si unus esset tantum sacerdos antiquus, ipse solus, aut si scho-
lasticus aut etiam qui biennium non e:<plesset post votorum emissionem sacerdlls, solus
quoque et separatim culpam dicat. (Conv. gtn. v, sess. 2i, anno t692.)
53 - Petitum fuit, an convocati ad conventum tum generalem, tum provincia-
lem, capitulo cum familia domestica interesse deberent.
Ad quod responsum est affirmative quoad utrumque conventum. (CoutJ.
fieu. III, sess. 9, aooo t673.)
54 - Quœstio in prœcedeoti sessione proposita, cuioam, videlicet, coo\"Ocali
tum ad genernlem, tum ad provincialem conventum, culpam in capitulo dicerent,
re!'umpta fuit nIque in hune qui sequitur modum soluta, nimirum :
In conventu generali culpam esse dicendam Supcriori generali, aut Vicario
geoerali, aut alii per iIlos ad id deputato; in conventu autem provinciali, in quavis
provinciro domo celebraretur, visitatori aut ,,'ice-visitatori. (Conv. fieu. 111, sess. 10,
anno 1673.)
V. Visitator, n. 523.
V. Vicarius generalis CongregatiQnis, n. 51 \.
C,\ Il AC~NSIS 0 0 ~I US
V. Lites, n. 26ti.
CAIlOLI (DOMUS S.)




V. Dona temparaUa, n. 47.
CASTITAS (CONCIO)
V. lIIonita etc. n. 303. - V. Ordinandi, n. 317.
GASU5 COSSCIEl\TI.i-;
X.55-56
55 - Il. A. D. D. Superior generlllïs qurosivit an ad reelius et seeurius
sacrum ministerium exercendum, urgere expediat observationem regultc superioris
localis et visitatoris de conferentiis circa casus conseientin~ faeiendis in domibus nostris.
Conventus libentissime propositum accepit, rogavitque R. A. D. D. Superiorem
generalem, ut pro omnibus Congregationis domibus has colllltiones faeiendas statuat,
ae visitatoribus inculcet, ut seria inquirant occasione visitationum, num in iisdem
exacte serventur. Quod perHnet vel ad modum, vel ad tempus, facilius indicari poterit
vel a. visitatore, vel a superiorc locali. - De collationibus prrodictis dispensantur
missionarii qui in majoribus seminariis degunt. (Conv. gen. xxiv, sess. 7,
anno t878.)
V. Reglllœ revisœ, n. 397.
CATECHISMliS
V. Monita etc. n. 303.
Cil ARIUS FRATERS..\.
V• .Monita etc. n. :illi.
CIURT..E
V. Ludus chartarum, n. 267-268.
COE1tIPTIO::ŒS
V. Superior localis, n. 492.
COLLATIOXES ECCLI~SIASTIC:E
56 - Omnes judicaverunt omnina expedire ut, si quando lllustrissimi D. D.
Episcopi nos ad instituendas, dirigendas aut visitandas diœceseon suarom collationes
ccclesiasticas mittere dignentur, rcverenter obediamus; verum, si nimium crotcris
Scr...auda regub du COII-
rerenliis cirta casus cop~­
ciclIli:e.- Ab iis p.ximunlur
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silum il\ collaliollibllll ~piri­
lualibus eL in reretilione
or:lliOllli.?
funclionibus nostris impedimenti inde accederet, excusatione quam possemus humil-
lima utcremur, statimquc Sllperiorcm generalem certiorctT. ea de re faceremus. (C01W.
!Jeu. Il, sess. 10, Olmo t 66B. )
COLLATIOXES SPIRITt:ALKS
57 - Quœsitum fuit, quid pr,'Cstandum, cum festum sive primœ sÏ\"e secund..:
classis incidit in diem qua spiritunlis inter nos collatio haberi solet, an habenda tune
collatio, an meditalionis tantum repetitio facienda;
Responsumque est, ad majorem domorum nostrnrum in exercitiis spiritualibus
uniformitatem, collatiClnem spiritualem tune esse habendam, idque non ob!'tanle
rcgula superioris localis, qure cap. 3, pm·ag. 8 contrarium inouore videtur. (Com'.
gell. XII, sess. 5, anno t759.)
58 - Postulatum est a provineia Romana utrum quod prœscribitur cap. t 0,
paray. ~2, regularum communinm ciraa conferentias de rebus spiritualibus faciendas
semel saltem in hebdomada, firmum sit et obscrvatum, qllando vcl eonferentia tnntum
proprie dicta, vel repetitio post orntionem fit semel in hebdomada.
Declarat conventus, utrumque ohservandum esse in domibus numcro!)is, id est,
ubi sunt saltem sex personm; in aliis '"ero alterutrum fieri in hebdomada suffieere.
(Couv. gen. X\'lf, sess. 7, mmo t829.)
59 - Proposilum fuit, num expediret collationem spiritualem, de qua in capite
decimo regularum communium, numero duodecimo, et qua' feria sexta post examen
generale in aliquibus COllgregationis domibus haberi solet, deinceps remittere ad
horam quintam matutinam ùiei sequentis.
Declaratum fuit, remHtendam ad diem hebdomadis, qUll' a visitatore simnl et
superiore loeali eommodior rcputabilur,habita ratione lam functionum, quam onerum
cujusque domus, et hora quinta matutina, aut paulo post esse incipiendam. (Com:.
gen. IV, sess. 9, anno {685.)
60 - Approbatum cst, ut pro uniformi domorum nostrarum agendi ratione,
in repetilione orationis serventur eadem quoad situm, qum in tollationibus spiritua-
Iibus; nimirum, ut omnes sint opcrto capite, et, quantum fieri potest, sedeant; aperto
vero ct stantes loquantur, prœter sacerdotes, qui post quadriennium in Congregatione




61 - Quœsitum fuit, qua efficaciori "ia eonservandus, ae, si alieubi obsoleverit,
pristino vigori restituendus àpud nos usus eollationum spiritualium, qure singulis
hebdomadis habendro, ut sanete sic diserte, communibus regulis prœscribuntur.
Censuit conventus nihil non tentandum ae movendum esse, quo seu s'Jperiorum
localium, seu inferiorum quorumeumque negligentia, si qua irrepserit, exciletur ae
reprimatur; ipsos etiam superiores, quorum in primis studiosa voluntate et elemplo
stat aceurata hujus qure tanti interest disciplinœ obsenatio, si vel ipsi deliquerint,
l'el delinquentibus conniverint, obsèerandos, arguendos, increpandos, utpote officii
sui in re gravissima immemores ; tum, ni resipiseant, Supériori gcnerali denuntian-
dos, ac tandem, si frustra cœtera fuerint, t:uo etiam gradu esse removendos. (Couv.
(jell. XIV, sess. 3, allno t7H.)
v. Orati(jmelltali$~ n. 313. - Y. Piaexercitia, n. 3.i7.
COLU:CTIO D.:CI\ET()n(;~1
62 - Postulatum fuit, ut com'entus ~eneralis jubeat in unum velut.i corpus
redigi per ordinem material'um et tandl~m conscribi, tum deereta conventuum gene-
ralium, tum Superiorum generalium statuta per ,epistolas encyclieas, omissis tamen
quœ obsoleta, usibus receptis advcrsa, nec quidquam ad pietatem condueunt: bac
cnim ratione quid nunc prrcscriptum singuli facilius intelligent meliusque servabunt.
Assensit conventus huic petitioni, et quatuor missionariis curam commisit utilis
hujus opel'is conficiendi, quamprimnID id ipsi~per officia licuerit. (Juod accurate com-
paratulD cum actis primithis unde cxtraetum e~t, ipsisque conrorme esse dcclaratum
a n. A. D. Sliperiore generali et D. D. ejus Assistcntibus, mitleLur singulis clomibus
nostris. quod sit ipsis in perspicuam magis etcoD\'cnientiorcm vivendi regulam: ser-
vatis tamen provinciarum exterarum diversis usibu5. (COlll'. gCIl. X\'1, SCSS. 7, amw
li88.)
63 - Petitum est a eonventu ut dignctur miltcre ad domos nostras colleetio-
nem decrctorum convcntuum p;eneralium nUllc temporis adhuc "igentium, rejectis
illis quœ in desuetudinem ob "varietates temporum abierunt~ aut per alia decreta poste-
riora evanuerunt.
I\espondit conventus, banc collectionem fieri non posse, nisi a commissariis acl
hoc opus nominatis. Conventus gencralis decimus sectus quatuor" commissarios desi-
gnaverat, sed paulo post eversa est in Galliis Congregalio, ct hane propter causam
non potllerunt operi sibi commisso incumbere. Maxime exoptat conventus alios COIO-
missal'Îos dcsignarc, scd cum debcant e domo Pari:iicllsi essc, ut passin! cnm Supe-
riore generali ejusque assistenlibus conferre de rcbus tam magni momenti, et nunc
tem poris nulli adsint quibus ~tempus ad tale negotium necessarium suppeditetur,
IIcprimcntlll ncgligculi"
.Ie colll\tionil!lI~ ~Ilirilualibu!
"Clncl in Ilcl!donmda hallen-
di~. - Quill de slI'lcriorilolis
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rogat enixe R. A. O. D. Superiorem generalem ut, quamprimum fieri polerit, ipse
eum suis assistentibus commissarios committat qui votis omnium missionariorum
satisfacerc possint. (Conv. flen. XVII, sess. 7, anno i829.)
COLJ.I~CTIO:SES DOCU31ID1TOItU)1
COlllicielllhl' .:ollecliollC>'
Bullarum el Drevium SS.
l'olllificum - Epi.lolOlrum
circularium SlIperiorum se-
lIeralium - Omnium dtcre-
lorum COllvcllluum generOl-
Hum.
64 - Rogat conventus R. A. D. Superiorem generalem : lO ut mittatur ad
qUllmque domum colIecHo Bullarum et Brevium SS. Pontificum qure pertinent ad ins-
titutum nostrum ; 2° ut mitllltur eHam od omnes domos colleclio compendiosa epis-
tolllrum circularium Super'iorum generalium ; 3° ut conficiatur collectio completa
rlecrctorum conventuum generalium, qure mittatur ad solos visilatores.
Utrum vero istt{' tres collecliones typis mandari delJeant vel non, hoc remittit
conventus ad prudentiam R. A. D. Superioris generalis. (COllv. gen. XXIll, sess. 8,
anno 1874..)
COLLEG lA
Ali eoUegia laica Uni Con- 65 - An directio collegiorum laicorum fini Coogregationis sil opposita '?
gregalioni~ sint opposiln? Declarat ~nventus, iIIud OpUS huie fini non esse contrarium, lieet missionibus
et seminariis semper sit postponendum ; imo declarat illud opus huie fini permultum
conforme in missionibus cxteris, in quibus chrislinna puerorum ed~catio medium est
efficacissimum ad propagandam fidem, et fl'equenter ae valde eomtnendata:a Sancla
Sede. (COllv. gen. xx, sess. 7, anllO 184-9.)
V. Conciones, n. 73. - V. E~ercitia spiritualia, n. 215. -- V. Seminaria ex-
terna, n. 438.
GOllA ,\DSCITlTI,\ (PERRt:Ql.:E)
V. Capilli adcititii (perruque), n. lH. - V. Vestes, n. 502.
r.113IITI,\ PO(.ITIC,A
V. Politica negotia, n. 353.
C01BUSS,\ RII:S




66 - Curn intelligat conventus quanti communicatio interior sit ponderis ae
momenti, proindeque vel maxime eupiat Hlius usum in tota Congregatione semper
coml
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'Vigere, perlraclatis semel atque iterum mediis, quibus hic inviolatus permnnere
possit, nostris omnibus injuDxÎt accuratam observationcm eorum quro de hujusmodi
praxi, capite dccimo regularum communium, prrescribuntur, mandatque supcrio-
ribus localibus ut iIIorum executionem quam optime poterunt procurent, aliquoties
nimirum singulis annis, de hujusce rei gravitate ac necessitale eollatione speciali
habita, el tertio quoque mense nostris designando tempus opporlunum per quod ad
eos audiendos sese paratos exhibeant. (COnt'. flen. Il, sess. 29, an1lO {66B.)
CO~IM[,XIO
V. Missiolles, n. 28\.-285. - V. Ordinaudi, n. 316.
COM rnO~lISS/\ nll
67 - Qunndoquidem habetur tam in regulis superioris localis, cap. 7, § .i.,
quam in cap. 5 constitutionum, pm'ag . •0, ubi agitu! de eIcctione mittendorulD ad
conventum provincialem aut generalem, tenlatis frustra quntuor aut quinquc scru-
tiniis cum duo aut plures paria inter se suffragia sorliti fuerint, recurri posse ad
electionem trium aul quinque compromissariorum si omnes electores eonsenserint;
quœsitum est quid opus facto, si unus nut plures electorcs dissentirent prrefatorum
compromissariorum clectioni ;
Responsumque est, in taH casu sufficere consensum duarum tertiarum partium
clectorum, ad instar l'jus quod prlt'scribitur in constilutionibus selectis, ubi agitur de
electione compromissariorum ad electionem Superiori!l gcncralis. Hanc rcsponsionem
communi calculo approbavit conventUJ. (COllv. yen. \'JII, sess. 7, alZllO {7I L)
68 - Quiù facto opus, cum post quatuor aut CJuill<Jue scrutinia, in conventu
domestico, nullus, ob suffragiorum paritatem duobus aut pluribus communem, de-
putatus existit, et electores <lui quaternarium numerum superant, "el compromisso
non assentiuntur omnes, "el dum aù illud l'ccurrunt, ne de primo quidem compro-
missario inter se convenire possunt.
Judicavit conventus statuilque, si electores compromi:;sum renuant, eum ex
duobus vel pluribus suffragiorum numero paribm habendum esse deputatum, qui
ratione 'Vocalionis antiquior fuerit, idemque ferendum esse judicillm, si electores
compromisso prima vice tcntalo, ne de primo quidem compromissario deligendo
conveniunt. (COllv. flen. XIV, sess. 4., a1l1lO t7H.)
COIl>'ensu~ conveDtu~ re-
'Iuisilus ad compromissum
illlelligilur de dllablls terlli~
partibu~ electorum.
Quis dtputatus bll.bendus
esl in COD\". dom. fJull.lldo
compromissllm, cui dalur
locu~, nI> eiectoribull rejici-
lur 7
69 - Quœsitum fuit a conventu generali, num decretum secundum sessionis 7, Etplic(1lI1l1r dUQ decrela
conventus generalis YIIl, ubi sic legitur: (( Ut electioni compl'Omis!:ariorum sit locus, prœcedenlill.
co:\c N. 70-;:1








cOllciones a ~uperioribu~ eI-
amiuMld....
Concione~ in ~h:mni oIi~­
Iri!Jutioue prtemiorum ha-
hcnolm, probcntlll" Il ,'i~ila.
lore.
Il sufficere duas tertias partes electorum in illam consentirc) : et decretum quintum,
~es~ionis 4, convenlus gcncralis XIV, ubi sic legitur: (1 Quid faclo ... si compromisso
Il non assentiuntur omnes electores? Respondit conventus..• , si clectores compro-
Il missum renuant, eum... habendum esse deputatum qui ratione \'ocationis fuerit
« antiquior; 1) qumsitum est, num decl'et!l ista inter sc pugnent et qua possint ratione
conciliari.
Definit conventus, standum decrcto secundo sessionis 7 conventus generalis VIII,
et decrelo quinto sessionis 4. conventus generalis xiv ~ addendas esse omissas istas
"oces : (1 Si electorum dum tertim parles compromissum non admittant, eum, ctc. »
(Conv. gen. XIV, sess. if, anno 1788.)
70 - Qure~itum, eum in comentu domesli\:o recurrit4r ad compromis-
sum, num superior domus sil "i officii sui nous e compromissariis, an indigeat
eleetione.
Responsum est, eum non esse unum e compromissariis citra eleetionem. (COllv.
!leu. XI, sess. H, anno 174.7.)
71 - Quresitum, nn necessaria sint piura medietate sulfragia ad electionem
compromissariorum pro iis omnibus electionibus, in quibus necessaria sunt piura
medictntc sulfragia.
Responsum negati\'e, prreter electioncm Superioris generalis. (COIlIJ. fieu. XI,
sess. 10, mmo IH7.)
COXCIO:'\ES
72 - Propositum est, utrum expedio.t commendare junioribus missionariis, ut
conciones suas sedulo seribant, ae legenrlas tradant supel'ioribus, quibus ineumbit
obligatio eas examinandi sive per se, sive per alios a se dcputatos, antequam publiee
tradantur.
Hespondit undnimi \,oce convcntus, illucl valde esse commendandum, ut mullis
incommodis eatur obviam. (COHV. gCIl. XXI, sess. 4, anllO 1861.)
73 - Quœsitum est, an missionarii no~tl'i qui in gymnasiis et Iyrœis ùebent
eoncioncm public!) habea'e in incboatione scholarum vtJl solemni prromiorum distri-
butione, tcneantur hanc coneionem t ctiam~i t~'piS" mandanùa non sit, "isitatori
ostendere probandam.






74 - R. A. D. D. Superior generalis proposuit, nn ad meliorem regularum
communium observationem expediat urgere, quod prrescribitur in regulis visitatoris,
cap. !, § 2, ut in quaque domo consliluantur duo vel plures conres5arii nostrorum,
quibus soUs, ct nO:l aliis ~ine superioris facultale, omnes confessionem Cacere dcbeant.
Conventus non potuit quin maxime probaret pleniorem executicnem hujus
maximi momenti regulro, ae proindc enixe rogat n. A. D. D. Superiorem generalem,
ut meliori modo quo judica\'erit praxim istam restituat, ubi in de:metudinem Corsan
venerit. (Conv. gen. XXIV, sess. 7, anno {878.)
V. Reslilutiones, n. 413.
CO!\FESSlûNA LE
V. ConfcssiollCS, n. 78.
75 - Deliberatum est, utrum nO:5tri, iis in urbibus in quibus domos habcmus,
pauperum œgrolantium quos vel domi vel in xenodochiis visitant, vel ctiam in carcere
detentorum confessiones excipere possint ;
Statuturnque, nihil super ea 1'P, Ï1)Dovandum, sed standum regulis, et antiquro et
haetenus in Congregatione servatœ consuetudini. (C01W. flC1l, v, sess. H;, al/uo 1692.)
76 - Quresitum fuit, utrum expediat addere, in § t cap, 3, regulis visilatoris,
post h:t'c verba : te commissa sil, » hœc alia : aul fll1zdatlollcs sint, aut cÏ1'cW1l$talltiœ
locol'um cxige1'e vidcalltul' ul ,'cmalleant ;udicio t'isitaloris, auditis c01lsullQ1'ibus.
Censuit conventus, prœs~nlium temporum circumstantias hane additionem pos-
tulare. (COll. gcn. XIX, scss. 8, (lImo {B43.)
77 - An rogandussitH. A. D. D. Superiol' generalis ut manum teneat exceu-
tioni regulre visitatoris, cap. 111, Il. l, el media adhibeat efficacia ad tollendos abusus
qui in excipiendis confessionilms in ecclesiis nostris oriri possent.
Responsio eonventus fuit nrfirmativa. (Cont', gen. XXI, sasso 4, mUlO :1.861.)
78 - Dubitatum est, num satius esset, ut qui tam in missionibus, quam in
Ilostris pal'ochialibus ecclcsiis confessiones exeipiunt, hine "iros, inde mulieres altcrnis
\'ieibus audirent, aut ut tribunalia sacra, brec in gratiam virorum duntaxat, ilJa pro
feminis tantum destinarentur.
Optat com'entus, ut ita fiat, imo censet id, quatenus fieri poslcst, obsernm-
dum. (Cam:. !fen. IV, scsS. U, mZ1lO 1685.)
Conslilllanlur 1\ "isilalore
confessarii, quibuB solis D<>s-
lri cODf~sionem fnci;ml.
XOD aud:elldœ el11':1 lem-
pus oxerciliorum confessio-
IICS eliam paurerum qui
regrolanl "el in C:lfeere de-
linenlur.
Regulis Ti~ilaloris qure-
dam :lddenda circ..! cODfes-
siones externorum.
Tollendi abu!'us clu1 lU
elciricDdis confe,:sinnibus in
eccle~iis noslris oriri (JOs-
sent.










V. Db'ectol' seminm'ii intemi, n. '198. - V. Moniales, n. 295. - V. Prœdi-
calicmes, n. 360. - V. Secessus spiritualis, n. 427.
COXFESSIOXES GENEnALES
V. Monita etc., n. 29i.
CONGREGATIONIS REG DIEN
V. Assistentes Confp'efjationis, n. 21-22-2::1. - V. Vical'ius f/eneralis C01Zfjl'C4
']ationis, n. 5'12-514.
CONSANGUINEI
V. Itinera, n. 245-2.\6·2t7.
CO:'<lSECRATIO
V. Maria Immaculala, n. 271.
CONSILIU~1 DO~I~STICU~I
79 - i\lonet conventus superiores, iIno et ipsis pr:ceipit ut muneris sui rcgulis
addicti, bis aut saltem semel in hcbdomada, statisque diebus ct boris, eum suis eon-
sultoribus de rebus tum spirilualibus, tum temporalibus eommissm sibi domus agant,
imo ct extraordinarie quotics opus crit; jubctque ut eonsultores huie do:nestico con-
silio scdule adsint, in eoque dieant senlenliam rogati, atque visitatorem, si superior
bac in re parlihus sui:) dcfuerit, ipsumque postea, non curan te visitatore, Superiorem
generalem cdoceant. (Gonv. flen. x, sess. iO, mmo 1736.)
80 - Ne supervacnnea evadat consultorum domesticorum inslitutio, resque
domestiea aliquod inde detrimentum patiatur, id aliqui a conventu sanciendum POStU-
larunt, ut statis diebus circa negotia consultationibus obnoxia, juxta instituti nostri
sanctiones, cOllsultorcs a superiore convocentur, consulantur, audiantur;
Responsumque est, omnino servanda esse qum tum superiorum localium regulis,
tum generalium conventuum deeretis de consultationis convocatione prm:;cl'ihunlur.
(COllV. flell. Xli, sess. 7,amlo t759.)
CONSTAXTIXUPûLIS
V. !Ilissioncs c:ctel'œ, 11. 294.-. - V. Pl'œfecti apQstolici, n. 3tH. - V. Pl'ot'inciœ,





81-Tractatum fuil de e,~amine conslilutionum qure Superiorem generalem totius-
que Congregationis gubernationem speclnnl, siculi cliam regularum visitatoris, supe-
rioris parlicularis seu localis, ejusque nssislcnlis, necnon subassislcnlis, consultorum,
admonitoris el procuratoris locnlis. Stalulum nutem fuit, iHa3 omnes legendas, et
examinandas a singulis congregatis, ut refcrrenlur postmodum ad convenlum gene-
ralem, qu~ ilIi super bis proponenda sensissent. Eam ob causam, decrelum fuil, totum
convenlum in tres partes, veluti in tres convcntus, dividendum; quol'Um singuli cons-
tarent unD cx assistcntibus Superioris gcncralis, ct visitatoribus duarum provinciarum,
earumdemque deputatis, ac pel' vices cas constitutioncs, atque regulas inter sc discu-
terent. Quro autem provinciro simul essent, et quis ex prrodictis assislentilms cum bac
et iIla pl'ovincia, bujusmodi examini interesset, sortes, educlis ex pyxide charlulis, dire-
merunl. (Conv. ge1l. Il,sess. 3, allno 1668.)
Cum placuisset juxta decrelum sessionis tcrtire, ut varii explicarenlur loci consti-
tulionum qure Superiorem generalem et tolius Congregalionis gubernationem
spectant, hique omnes perlecli, ct altentius pel' mullos dies cxaminati cssent, non
solum n tribus specialibus conventibus, de quibus ibidem, verum cliam a deputatis ad
seligcnda proposita; declaratum fuit, eonventui generali jam esse proponendos, ut in
co suam quisquc de ilIis sententiam dieat : ineœptum est autem hac cadcm die a trac-
taLione difficultatum, qure in capite primo occurrerunt.
CAP. I. § {, - Capite igitur primo, in fine paragraphi primi, post hroc vcrba :
« qui saltem duodeeim annis », ad majorem cxplicationcm visum est addcndum :
completis.
Illidem iIIis voeibu:i: «( qui sallem duodecim annis 'lomplelis in Congregatione
« vixcl'int ", plaeuit subjungi : qUa! u/tima conditia nccessaria est ad clcctiouis vali-
di/atem.
§ 2. - In secundo pnragrapho cjusllem capitis primi: legebatur : « permagni
«( intercst, ut Superior generalis sit in sua officio perpetuus et plenam habeat potes-
«( latem in totam Congregationem; ideirco hujusmodi potestas ne perpctuitas penes
(( ilium crunt : scd euro limitationibus »; hoc autero paulo clarius sic exprimetur :
pmnaqni intercst, ut SUpel'lOr gcncralis sie in sua officio perpctulls, ct omnimodam
sllpcrioritatcm et (luctol'ilatem /lafJcat in tolam Congregationcm ; Ilon quidem in
cOllventum ge1Zeralem~ quippe qui ipso Superiore generali superior est, sed ill singu-
las domos, "CS ct personas Congrcgationis : idcirco pcrpetulls cri! prœfCltamque supe~
l'ioritatcm et auctoritatem cxcl'cebit, Cl/m limitationibus {amen.
Quoad ilIud ejusdem paragraphi : « si retineri sine magno illius damno ,"cl divini
« obscquii detrimento non posse, consultis prius suis assistentihus, judicaverit»,
dceIllratum est his aUis verbis exponendum : Si retùlcl'i sillc magno damno vel divini
COlfsmtlT10NF.!' GENE-




o6sequii detl'imento non posse tam ipse, qua111 ejus assistentes ad 11lu1'O sU//l'aqia
judicaverint; ila tame1l: ut ipse unicum quidem sul!ragium habeat, sed pl'œl'orJati-
vam in paritate.
§ 3. - In tertio paragrapho Pjusdem capitis, inter illa yerba cc facullate ipsum
redimendi», et l( quoad alienationem vero», communi consensu, maioris declara-
tioois gratia, hrcc ioserta sunt : in "ebus tamen maximi moment; de consensu SllOI'Um
assistentium, nimirum ad piura suOrarJia cum sua ipsius pl'œroflativa in paritate ut
supra.
§ 4. - In paragrapho quarto ejusdem capitis, habebatur : u direcloribus serni-
«( nariorum tarn internorum, quam e"lernorum»; blec verba delenda sunt,. cum pos-
testas iIlos constiluendi concessa sit visilatoribn:;.
Ibidem, satis eril dicere : visitatores et domorum supel'iore$ instituet pro tem-
pore quod ipse expedire judicaverit, delendo quod sequitur, seilieeL : «( et visilatores
Il ad triennium, nisi illos diutius in officio relinquere, aut ante tempus de3lituere
Il necessarium esse senserit. ))
Communibus tamen l'otis R. D. Superiorem gencralem convenlus rogandum
censuit, ne visitatorum el superiorum mulatione3 nimium dilferat, cum Hlm in majus
Congregationis bonum cessurm videantur.
§ 5. - Paragraphum quintilm ejusdem capitis claudeb.mt hœc verba : (( Conven-
(( tus qui Superiore geuer.\li superior est J) ; sed ad paragraphurn secuudum lranslata
sum.
§ 6. - In fine paragl'aphi sexti ejusdem eapilill, ubi ngitur de acceplationc
benefieii, staluit conventus, ut nulla ibi lierct mentio beneficii Congregationi
uniendi.
§ 7. - In paragrapho seplimo, sic erat : (( l\esponsiones ad dubium circa regulns
Il seu constitutiones el decl'ela conventuum generalium Il ; sed visum est diceodum.
ut sequilur : Respollsiones acl duhia circa "egulas communes COIl9"egationis, istas
constitutiones, "egulas 01ficialium, et decreta conventullm generalillm; el sic alibi,
ubiopusfuerit, ser"ata tamen pl'oporlione. (Item, sess. f3.)
r.AP. II. § 1. - Actum esl de nonnullis cnpitis secundi earumdem conslitulio-
num locis, quro videbantllr aliqua explicatione indigere; sunt alllcm quœ sequuntur :
In paragl'apho primo capilis secundi, post illa verba : Il Quoad deposilionem, si videli-
ce cel )l, judicalum fuit addenda esse isla : gralJissimllm ali'Juoe! peccatltm extemum
commlttC"et, prœsertim si.
S 2. - Super paragrapho secundo ejusdem capilis secundi, ubi dicilur : l( facul-
IC tate lamen slatuendi apud ipsum remanenle 1), diclum fuit subjungendum esse
quod sequilur, nimirurn : exceptis casi6us alibi expres$is, curn illa facultas statllendi
flon sit tam universalis, quin habeal suas exceptiones.
idem paragl'aphus secundus (le assislente, vel admonitore subslituendo a Supe-
co:ss
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riore generali in locum demortui, habebat : l( qui ad hoc munU5 admiltelur, illudque
l( obibit, nisi saltem major pars visitatcrum qui sunt in Europa, id improbarit, qU05
« ad id per HUeras consulet, si tune sint absentes de eo informationem ad eos miUen~,
(( quibus minime aut parum eognitus esset is qui proponitur.» llis lincis obliterath:,
plaeuit, ut ponatur: Qui ad hoc 01ficiwn admittetw' de consemu assistentium et vbi-
tatorum qui sunt in Europa, sczllcet ad ipsorum piura medielate su/lragia; ideoque
ad visitatm'es scribet, aliquam nimil'll11l de illo infol'mationem mittens quilms minime
aut pat'um cognitus esset; substilutus autcm in locum absentis officium exercebit usque
ad ipsius ,'editum: suhl'ogatus vero in deluncti officium, illo lungetur usque ad
llovam clectwnem faciendam iJl primo conveutu generàli futuro, atlt in pl'oxïmo
converllu deputa/orum a pl'ovinciis; Id cnim jus /labent eligendi sive assistentem
sive admonito1'em quovis modo vacet !lu;llsmodi olficium, nisi in eodem conventu
deliberalum fucrit conventum generalem cogemlum esse: sed, quandocumque illa
electio fiat, eligz poterit, l.'el idem il/c ([litea sul/t'ctus, vel quivis alius dotibus ad id
munus obewldum nccessU"iis insl1'uctus.
§ 5. - Paragraphus quintus ejusdem capitis continebat, quod hic subjungitur,
nempe : « ut conventum pro\'incialem convoccnt et in co deUberent quid in hoc casu
« pro comlDuni bonD Congregationis agendum, eligantque pluralitate sufl'ragiorum
(( secretorum aliquem in Vicarium generalem cum ea facultate quam eiàem commu-
(( nicandam esse eensuerint. Quilibet autem visitator sententiam sure provinciro, pel'
« litteras a secrelario conventus provincialis signatas et sigillo provinciro munitas,
« mittet ad Superioris generaUs assistenles, quorum primus eas omnes eodem die
« aperiet coram aliis assistentibu:l et secretario Congregationis; et antequam lîUerre
« conventuum prm'incialium legantur, ipsi assistentes dabunt etiam in scriptis sua
(( suO'ragia; tam ipsorum assistentium, quam conventuum provineialium, alta voce
« legentur a secretario, et colligcntur ac inter se conferenlur : quibus peractis, ille
« censcbitur et declarabitur Yiearius genel'alis qui piura sortitus fuerit sull'ragia, atque
« hoc modo electus uni\'crsro Congregationis gubernationem, cum ca fael1ltate quœ ei
« communieata ah assistcntibus et conventibus provincialibus fucrit, tanquam Viea-
« rius habebit,» Visum C5t dieendurn potius : ut conventum lJ1'ovinciaiem convocenl,
et in eo cligant plm'alilaLe su/ll'agim'um secretOl'wn aliqucm deputatum, qui ad Supe-
1'iot'cm genet'alem veniat ; ita ut in hac occasione visitatm'em œque ac alium quemli-
hetidollcum ad id eligere liceat, quamvis eo amw ferellda esset senlentia provinciœ de
cogendo vel non cogendo COll ventu genet'aU, nonobstante etiam exclusione, quœ inlra
conlinetltr pm'agraplw quinto capitis clecimi. Cwn aute11l Iwc negotiwn ficri debeaL,
non solum magna cwn 110titia status ipsius Supel'iol'is geJle1'alis, sed cliam pel' suf-
fi'agia multwn secreta, deputatus proficiscells a sua provincia et veniem in domum
Gcne1'alis~ "cm, quanlum fic1'i IJoteril, secretam teuens, acta SlW! deputationis subs-
cripta a secretario com.'elllus et sigillo l)l'o1.,'inciœ 'llullîta delet'et, quorum illte1'ventu
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possit primo quie/em cum Supel'iol'is yeneralis assistelltilms alial'Umqlle pl'ovinciarum
deputatis ad pIura sll/fl'agÙt secreta jlldiem'e, an pNI!fatus Supel'ior in eo slalu repe-
riaiur, ut ilIi Vicariwn generalem dare e:cpediat : deinde cum pramominatis et fame
eligere, ct 'Illanta futum sit ejltscZem allclori/as pro diclo Superiorls generalis s/atu
prœfinil'e: necnon, si tune opus {uerit, ml alicujlts assistentis vel admolli/m'is eleetio-
nem pl'oeedel'e. Hujusmodi assistenliuln et deputalorum eOllven/ui pl'œeJ'it assisle1l-
tium primus, ordfne electionis. Sullrarlia omnium, PQslquam nltmerata jlterint, alla
voee legcnlur asecretal'io Congregationis, ct colligelllltr, ac intel' se con/crelltur. Olti-
bus peractis, ille dec/umbitur Vicarilts fJeneralis qui piura medietate sul/I'agia sorti-
tus (uel'il, (ttque Iwc modo elec/us wziversfl! COllfJl'egationis gubemationem, cltm ea
/aeultate quO! ci communicata {uel'it a 1J1'(lmomill(ltis, ttlnqltam Vicarius IUlbebit.
PrœLeren in fine ejusdcm paragraphi delchunLul' hœc verba : Il Denique Congregalio-
Il Dem gubernabit servalis in regimine scrvanclis et co prorsus jure quo;} infra, capite
Il scilicet quarto de officio Vicarii generalis, declarabilur. »)
§ 7. - Super ilI11d, paragrapbi septimi ejusdem rapiLis, ubi habcbalur : (1 aLquc
Il antiquissimus Tationc receptionis in Congregatione assistens etc. )), muHis de
causis conslilutum est, ut assistentes Superioris generalis in CODveDtuum sessionibus
et officii sui exercitio aliisl)ue prœrogali\'is juxta ordinem, non quidem ingrcssus in
Congregalionem, sed electionis suœ, spcctentur; atque iLa non solum in hoc para-
grapho, scd eL in aliis istarum constiLuLionum locis, uhi scribehatur assisLens anti-
quissimus ratione receplionis in Congregatione, vol ingrcssus in Congl'cgulioncm,
corrigantur hujusmodi verba, et eorum loco ponalur : primlls assisteus. (ftem,
S,.~~S. ~.\').
CAP. III. § L - Super paragraphum primum capitis tertii, ubi ngitur dt'
schedis nominationem Vicarii generalis ct electioncm Superioris genoralis in locum
demortui specLantibus, fuit declaratum in hujusmodi schedis notandum esse diem,
mensem et annwn, becque cxprimendum esse in diclo paragrapho.
§ 2. -ln paragrapho secundo cjusdem capilis lerlii, his verbis : II post cxercitia
spiritualia)), placuit addi : si iis vaca,.e )Jossit. Quamvis cllim ob rei gra\'i lnlem bujus-
modi exerciliis operam dare maxime expediat, ilIa tamen non SUDt condilio ad \'alidi-
tatem schedarum (de quibus agitur in hoc et in prœcedcnti paragrapho) absoluLo
necessaria.
§ 3. - In tertio paragrapho ejusdem capilis, sic erat : Il Quod si c vila decedal,
Il in primi assisLentis locum 5ulfcclo tradctur j si \'ero mutcLur.l similiter c1avis dabi-
le tur ejusdem primi assistentis successori. Idem fiet de clavi secundi assistcntis.l si
le accidat ut gravi œgriludine det:neatur, vel morintur, vel mutelUl'. Il Illud autem
visum est clarius exprimendum hoc modo: quod si e vita decedat, vel cleponalur, vel
quocltnque alio modo nmtelur, tertio (lssisle1Ui in secwuli loellm sulleelo tradetul'; si
vero peregre IJI'o!ieiseatur.l clavis ciclem terlio assislent; ltsque ad primi reclitum
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solummorlo cus/odicwla tlf/bi/w'. ltlcm in simililms casibus, scrt'a/a propor/io/lc, fÙ'f
de c!(lVi .~cCUJl(li assis/cn/is.
§ 6. - In ilIud pnl'agraphi sexLi ejusdem capilis : t( quotl si contingnt ilium, qui
(( in schcda pra'fata nominatus est Yicarills gencrnli~, c "itn deccssisse, aut gra\ i
Il morbo dctineri, alio\'c modo impediri, quominus intra unnm nut aIteram hebdomn-
Il dam suo ortieio, ut par e:!t, \'aeare possit)l, qllmsÎlum fuit ad quo:; de morbo aul
impedimento isto judieiull1 ferre pcrlinercL, ct dcelaratum cst addendum : de quo
morbo aut impedimcn/o assis/ell/cs cum sacerdo/ibus cjus domus, ubi sun/ (lI'cul",!
modo in CtJ1l!Jrefja/iolle post vota emissa sc:rcllniwn c:L'efjcrùu, ad pIura sulfi'(lfjÙ'
judicabllill ; ita tamen, ut in ea dcliberalione primus assis/elis 1l0n sit pl'œsens; qUn'
omnia dicto paragrapho illterserercnLur.
ln codcm paragrapho, ubi sic hnbebalur : Il ut dieclUl' capitc oetayo ct decimo Il,
poncndllm fuit: capite oc/ava, paMf/raplw wulecimo ct seqllelllibus, cum crror esset
in citationc. (Jlem, sess. Hi.)
CAP. IV. § 4. - Slatulum fuit quod scquilUl' : In paragrapho quarLo capitis
quarti, hll.'c legebanlur : « de quorum quoque consilio subslituerc passit in ]OCUIll
Il prœdictorum officialium, si mOl'ialur aliquis cx ipsis, \'cl aliqllo miUatur, urgcnlc
:c necessitatc, et consultis ut supra assistenLibus : imo eHam, si for:mn ipsc erat
c( assisLens vcl admonilOl' Superioris generalis demorLui, jus habebit lIlium subs-
cc tituendi, mediante pluralitale pril'fata sulfragiorum. II JIujus tc:\tus loco, sic
reponendum csse judicarit comenIus: de qltorltm etitlln eOllSellSll poterit alios ad
IJllira sul/mf/ia sltfJs/i/llcl'e ill foellm ]Jrœdictorltm offlcialillm, p1'œlt!l'qltam assis/en-
fiunl et ac/moni/ol'is, si aliquis ex ipsis morialur! l:el aliqlto mitlalur, ul'flcnle ncces-
si/ale, et cOllScll/iell/ilJUs, ut SlljJ1'tI, assis/clllilms: imo si (orsan ipse crat assiS/Cil!'
Superioris yencrolis t!emol'llti, ve/ moriatur aliquis assis/ell/iltm, po/crit al/crll1n,
medianle plltrali/a/e pra'fafa sul/rafJiorltm, sltbsfilucre 11011 quie/cm in asûslell/em,
sed in comltltorem, qui ut /alis ad COllVClllum gel/cralcm jus 1lon Iwbeat : si 'fer/)
o{(tcium ac/monitoris t'ace/, illlUl ipso {ac/o ad }Jl'imum assis/eu/em devolvelur.
(Item, sess. IG.)
CAP. V. § L - lIll'C c:xplieala sunt in paragrapho primo capilis qninti, at.ql1c
in aliis quibusellmque harumce consliLutionum paragraphis, ubi texlus faeil mentio-
ncm prœrogati ne in sulTl'agiorum pari tale; ut omnis amhiguitatis lollalur occa5io,
l'laeuit adjungi : Izon secl'ctOl'um.
§ 3. - Cirea iIIa \'crba paragraphi term ejusdem capitis quinLi : « Oll1lleS ct
(( singllli prn~dicli com'cnllli prorinciali intcrcsse dchebunt, nisi legitimo ill1J1cdi-
c( mento detenti fuerint; de quo antcC{uam, si ficri potest, inehocLur COIl\"(~ntlls,
Il judicabit ad plma sulfragia visitator eum supcrioribus)l, \'Ïsum cst comentui,
debcre ibidcm fiel'i mcntionem.i ullicH fCl'endi de uniuscujusquc jure ad conrentulll
J:oc modo: omlles et sill!Juli jJrœdicli cum'ellilli pl'ol'iuclali ill/cresse dcbe/m)l!, ni... i
legitimo impedimentQ detenti (uerint, de quo, sù:uli etiam de lmiusclljusque jure ad
ipsum cOllventum, allteqllam~ si fieri polest~ ine/weiur, visitator Îudicabit ad piura
su/lragia cum superim'iblls.
Super istis verbis ejusdcm paragraphi tertii : « similiter si aliquis superior
I( propter Iegitimum impedimentum, conventui interesse non posse, modo quo
II :mpra, judicatus Cuerit, ei licebit alium ex suis mbditis sacerdotibus, idoneum
II tamen, in sui loeum substituere »1 petilum fuit an iIle substitutus eo fine mittalur,
ut deferat suflragium superiorisj ~t responsum est llegalilJe; ideoque post ilIud
(l in sui loeum substituere», singulis approbanlibus, additum fuit: ila ullwjusmodi
substituto Zibera sullragandi (acultas omnino remaneat.
§ 5. - Initio parngraphi quinli ejusdem capitis, positum erat: (1 si de alicujus
(C ex eongregatis Iegilimo jure ad ingrediendum conventum, vel de ré aIia ad eumdem
IC conventum spcclante dubitetur, res ad piura sulfragia secrera, absente tamen eo
I( .de cujus jure est dubium, et sic dubiis seu difficultatibus solutis » j istre linero visre
s11nt obliterandro, cum prresertim earum sensus paragrapho tertio prœcedenti sum·
matim et suflicienter jam eomprehensus fuerit.
Ibidem erat : I( petetur a con~l'egatis, an conventus censendu5 sît legitimus, quod
(1 ubi ad piura sulfragia non secreta deliberatum fuerit Il ; sed istis verbis appro-
batum est, ut per modum explicationis subjungeretur : et an sint sllpplemli de!e:;tus
tam conventuum domesticorum, quam alii, si qui forte acciderint.
In media ejusdem paragraphi, ad majorem explicationem eorum·qum pertinent
.,ad sulfragia, judieatum fuit, exprimendum esse quod iIla debeant ex pyxide extracta
. numerari, anlequam evolvantur ae legantur. Paulo inferius addetu!' : Quœ observari
debent in aliis eZectioniblts. Idem secretal'ius scribet ada COJlVelltIlS.
In fine ejusdem paragraphi, post ista quru subsequuntur: «sed quoniam infirmi
IC qui habent jus in conventu, et manent in eodp.m domicilio, babendi sunt pro prro5en-
IC tibus, in electione secretarii aliisque clectionibus sequelltibu$ suo sulfragio non
cC privabuntur», statutum est addendum : modo tamen il/ua possint sCl'ibere, erilque
duorum inter cortgre'latos anti'luorum cos atiire, ut hœc em'um sulfi'agia excipiant.
Postquam vero secretarius !uC1'il elecills, ipse cwn omnium cOllgregatol'um autiquis-
simo illud p,'œstabit; el sùniltte,' assistens cOllvelltus cwn secretario IJosl sui elec·
tiollem.
§ 6. - In paragrapho sexto ejusdem capitis, hita verba : « qui in conventu
(1 babemjus aetivutn», omnium consensu mutata sunt in hll'c clariora: qui sunl de
conventu.
§ 8. - In paragrapho oela\'o ejusdem capitis, formam judicii, de qno ibi ngitur,
rusius ae distinctius placuit cxponi. Quapropter inter hroc verba: Il de ea re cognoseet
« et judieabit »), et Il ambitu igitul' sufficicnter probato », j5tro Iineœ inserlœ sunt : ita
tamen ut accusatus, ex Ids qll!lluor judicibllS ctialn ad Ire!; usque, si cos habuerit
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suspectos }'eCIlSarc jJossit, lIec Imjlmllodi recusatirmis callsas proferrc ICllcnlw', QUO"
si cx illt:ç ~ uatllor pauciol'(:s tri/ms 7'ejiciat, tot alios 1'eClisare ]Joterit e.r iis 'lui a
com'l'Iltu ad piura sugrayia secreta in lorum prioruJJl sli/'stitllÛ fllerint, quot
ad complelUlum istwn temarium d(!sid('r(/IllUr; su/lragiorum uro (ercmloi'ulll jus
lm'ores illi ejumti non /whelmllt. Postquam autem aulli/us !llCrÜ, twu: lIOn lirebÎl ci
amplius se cm'am C01We1ltu purgnl'e; amlJilll igilur pro/mto el 7'C jut/icala.
§ 10 - Paragraphus {lecimus ejusdem eapitis sic illcipiebat: Il Quoù si accidat
(1 in faciendo sCl'utinio pro electiollc mittendorum, ut unus habeat piura suffl'agia
« quum cœleri, et post hune duo "cl plures sint parcs in suO'ragiis, vel etiam, ut
(( omnes qui habent piura mffl'agia quam alii, sint parcs inter sc in numero sulfra-
(1 giorum; in primo casu illc UllllS statim declarabitur elcelus; dei mIe tcntandulll crit
(1 seeundum serutinium )) ; sed Yisum est dilucidius breviusque dieclldum : QUOll si
• accidat ill (aciemlo scrutillio IWO electione rnittendorum, ut lmus piura ltaheal su(-
fragia quam cœ/eri, ma duo vel plures sinl pores in sullmgiis; in primo casu, ille
wws stalim declarahilw' electus; in secundo caSil, tentmulwn erit secll1ulu1n SC1'uli-
1lÏum, sec! talllum inter il/os pl'œ{atos parcs. Et cOllseqllelltcr, inferius omittenda sunt
qllœ scquuntur: « Quœ omllia pariter ob5cnari debent in secundo casn. ))
In eodem paragrnpbo ila legehatur : « tune conventus rccurrcre debebit ad elcc-
(( tionem trium vcl quinque eompromissariorum. » Stalutum fuit ponendum hoc
modo: tUile, si omnes eleclores cOIwellerint, couvcntus l'ecunere poterit ad elec·
tionem triulll vel quinque compromissariorulll, etc.
Pnderea, in fine ejusdem paragl'aphi, ad majorem cxplicationem eorum qUlC
compromissarios speelant, placuit ut addcl'etur : Porro compromissarii ex prœsenti-
bus eligelltur, exc/usis iis qui; cwn sint pares, posslmt eligi siee in miltellc!os, slt'e in
substituelldos: licet cllim in ciusmocii electione vocem passivam ha!Jeallt, non tamen
actiram.
Po:st illa "erba paragl'aphi undccimi : «( tune primus ex suhstilulis sufficietur in
cjus locum », ndditum est: ort/ine supradicto.
ln fine C'jusdem parilgraphi, post illa \'erha : Il ct admonÏloris », censuit con-
yentus hwe addenda esse: Imo, si imlicto, quavis de causa, COlwelllu generali, !:Cl
co jam coacto, vel statim post ilium clissolutum, moria/ur Supcrior gellel'a/is, etiam
l'eems electus, vel aliqllis assÎslelltium, vel admonitol'; t'el si accùlat Sllperiorem
gcneralem in co statu esse qui Vicarium exigat, iirlcm dcpulatijus hahebunt 1l0vum
Supel'iorem genera/em, t'el J'icarium, t'el ussistelltem, vel admollitorem elif/emli
ahsque nOt'a convocationc et deputatione cmlt'elltuum provillcialium, cum ad hœe
ctiam et alùl negotia in conventu geJlel'ali tractamla deputati CC1lSeantur.
§ 13 - In paragrapho decimo tertio ejusdem capitis, uhi hahetur : l( an omnia
(( sint fiùeliter colle~ta, el recle explicata necne)), subjungendum erit ad majorem ex-
plicalionem, ut sequitur : omnihus ahsoluti.'~, cOllyrcflati suhscribmt seorsim acta con-
i.,
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ven/us, et scm'sim ca 'JuO! lolius pl'ovillciœ nomine sant proponcllda cOllvcntui fjene-
rali, aul Supcriol'i fjcnel'ali, quO! omllia cum visitalorc sigillo provillciœ mlmict sc-
cretm'ius. Tllm ,'ccitahi/ur a/lemalim /Iymmls TE DEUJI LAUDA!IUS : postca dicelw'
{lexis gcnibus amiphona S.\l\"C'fA JIARlA, SCCCURRE MISEIIIS, cie, Idem sccretarius acla
memorata cxsCl·ibet ct simul cum visitatm'c suhscrihct atque dicto sigillo ohsifjuabil
ad convenlUm genera/um veZ ad SuperioreTn genera/cm transmillenda. Vel'um
quamvis ea so/um, etc., ut in fine parngraphi. (ltcm, scss. i 7.)
CAP. VI. § 2. - In paragrapbo secundo capitis sexti, ubi diritur: li eum aliis
li electoribus admittentur ), stalutum fuit addenda esse quœ sequuntur : Postea pe-
te/ur, nl/m sllpp/endi de{eclus, si {orsan a/iqui acciderint, sive i1i convcntihus do·
mestids, ant provillcialihus, sive in ,'chus aliis quœ C01wmtwn genera/cm speclare
possint.
Ex eodem paragrapbo expuncta sunt hrec verba : li In bac electione seeretarii,
«( sient etc. )} In electionibus enim per scrutinia secreta faciendis, nnlJa babetur
prœrogativa in paritate sufi'ragiorum.
§ 5. - Super paragraphum quiotum ejusdem capitis sexti, ubi agitur de pœna
excomunicationis latre sententire oceasione criminis ambitus ad generalatum, statuit
conventus, postquam res per biduum fuit examinata et disceptattl, quod excommuni-
cRtioni lalm sententim subjaccbit, quilibet ex n03tris, qui ab obitu Superioris generalis
egerit cum aliquo externo, ne trnetnverit eo fine, ut si \'0 suit sive alterius promoti onom
ad generalatum, nut ab eo nlterius exclusionem procuret, vcl quocumquc modo elec-
tionis libertatem impedint, nut perturbet, vel aliquem ex nostris ad suam ipsius clec-
tionem ambitiose sollicitando generalatum alfectnrit, vel qui ad ambientis inductio-
nem pro illius electione quempiam el nostris sollicitarit, necnon qui non detulerit
Vicario, vel alicui ex prroratis quatuor elccloribus quem in aliquo ex casibus, in qui-
bus incurritur a nostris supradictn excommunicatio, deliquisse sciverit.
§ 6 - In hme parllgraphi scxli ejusdem capilis vcrba : «( Eligentur et deputa-
u buntur quatuor de numel'O electorum, qui, in quantum fieri poterit, sint ex anti·
« quioribus congregatis, pl'rosertîm de numero visitalorulll qui babent mujorem
«( cognitioncm ntque usum rerum Congregationis, qui eum Vical'io et nssistentibus
« deruncli Generalis incipiaot examinare )), agitatum fuit, an eorum deputatorum
augendus, vel assistentium minuelldus sit numerus: ct hoc posterius placuit, dictumque
est loco istorum verborum : « qui cum Vicario et assistentibus dofuneti incipiunt
(e examinare li, ponendum esse : fjui cwn Vicario et duohus tanlum assislentihlls
de{unet; Generalis aelpiura sufli'a9ia secreta e/ec/is ùzeipi!ml examinal'e.
§ 8. - Super his palllgraphi oclavi ejusdem cnpitis verbis : « Vicarius et quatuor
«( eleetores ratione ingrcssus in Congregationem antiquiores, accepla aliqua circa
«( ambitum delat:one, diligenter ca de re secreta se informabunt, et de en accurate ac
« fideliter cognoscent li) quresitum fuit num ex quinque judieibus hic assignatis tres
....~ .




sibi suspectos accusato recugare Iiceat, eliam non nl1egata recusntioni5 causa. Et
l'Csponsum est alfirmative : quin ctiam approbntum fuit, lit, si ex illis quinqllc pall-
ciores tribus rejiciat, tot nlios J·cr.nSaI'e [Iossit ex ii5 (Ini n con\'entu ad piura sulfrngia
secreta in locum priorum substitu1i essent, I{II0t ad complcndum isturn tcrnarium desi-
derarentur : inde patet post iIla constitulionis verba : (c filleliter cngnoscent H, ad iu n
gendum : lieehil autem aeeusato ex 'luillquc judicibus !tic w:si!Jllalis ml Ires w:'Jue
siM suspectos recusa/'e, cliam l'IOn allegata l'ccusatiollis cau!>a. Qllod siex illts fjuill'Jue
paUciOrl!S tl'ihus l'ejicial, lot alios reCllSal'e poterit ex iis, 'lui a l'Ollt'enlll aJ pIura
sull'l'agia secreta in locum priorum substituti (uel'illt, quot ml complelldum istllm
lernal'ium desùleralltur. Ca·tcl'um, etc.
§ iO. - ]lO.;t ilJ:l \'erba qUH'claucJunt parngrnphum decimum cjusdem capi1i5 :
(C sed mullo magis, si quis ex ipsis delatoribus cir..~a rem delntam aut ex testiblls cil'ca
« atles1atam m:J.Ii~Jleet calumniose egcrit>l ~ ad mlljorem explicalionem, consensu om-
IIi um additum est: !lie enim, si de ipsius calwmzia cvùlenter eons/e/, cac/cm pœlla mule·
/tfbilur, 'luœ in accl/salum, si l'eus esset com/Jrolmlus, irrofjrtla fuisset. (Item, sess. lB.)
CAP. VII. § L - Œl'c verha paragraphi primi capilis scplimi : cc ratiolle
cc ingressus in Congregationem », ad (ocum supCl'iorem translata sllnt, nimirum llbi
primo habetur in eodem paragrnpho : omnium elec/orum anti7uissimus.
§ 10. - In paragrapho decimo cjusdem capitis septimi, ubi crat : (( si elce10res
cc ad duas saJtem lertias sulfl'aA"iorum partes cOJl\'ellcrint, 10tul11 eleetionis negotium
IC referendum esse compromissariis », judieatum est ponendlllll : si eleclores omnes
com..'elzcrint, l'e{erenrlwn esse totum clec/ionis nefjotiulIl compromissariis. Sed dictum
eli~m fuit impelrnudum esse a Summo Poulilice, ut il/œ dua' tel,the sullhlA"iorulll parles
in hac oceasione sufficiant, quando scilicet ab ipsamet Sallcta Sede harumce COIIStïtU-
1iollum approbatio petetnr. I1a~c duo rerha ejusdem para~raphi cc aul sep1em »
nimirulll compromissarii, risa sunt clarius pOllenda hùc modù : dcùule, si opus lueril,
pluJ'es, modo omnes sint 1mmero impares.
SUPCl' eodem paragrapho, ubi sic Je~ebatllr : (C ut non pertigcl'it ad qum'Lam partem
cc sulfragiorum Il, ita \'eponendum visum est: fttnon perliycrit arl quatuor sulll'agia.-
cl hoc cohœrebit CUIll eo quod paulo inferius in eodem pnragrapho hahetur, videlicct :
compromissarii eligent Generalcm, ex iis 'lui sallem quatuor h:l!mcrint su/fr{(fjia, re-
lie/is illis qui mùwsquom quatuor IIO/merint. (I/em, sess. t9.)
CAP. VIII. § 1. - Circa pnragraphum primum cnpilis oClavi, ubi dicebatur :
(( in cOIl\'entu au1em duo sulfragia habebit Generalis clccLU:;, ntque etinrn prwcedelltinm
iIl parjtate suffl'agiorum », poslulatum fuit, num General is haberet lIuo sulfl'agia in
dcpu1aLionibus sire ad seligellda propositn, sive ad re3 alilJuas cU\n definitol'ibus a
com'enlu ad pIura m~dietate sulfl'agia eleel.is decernelldas. El respomllm c;lllefjalh'c;
ideoque slatutum est, ut loco pl'œdiclorum vCl'hol'Um h:l'c ponerentu\' : l'X quo au/em
l((erit (l cOIlt'enlu electus GCllcrulis,jus IlClbebit /1011 in hoc ipso com:elltu, Iwn in aliis
co~s
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qui6usque, duo {eTendi sul/I'agia, sive secreta ilta {uerint, sive 1lOn seCteta, a/que
prœrogativam in paritate slljfragiorwn "on secret01·um. Si qllid /amen ab ipso et a
quiôusdam a conventu deputatis sullragiorum non secrétorum via definiendum erit,
tmico tantmn cwn prœro(Jativa in paritate gaudebit, ln electione qll0'lue tluol'um
assistentitem et quatuor deputatorum ad seli(Jcnda ptoposita, tmicll1n Iwbebit sul/;'a-
r/ium, sedsine pUl!roqativa, quia electio /it per sul/ra(Jia secreta.
§ 2. - Hœc verba paragraphi secundi ejusdem cnpitis octavi : llpropu secrelarium
Cl conventm sedcbunt, ut cum tam ad numeranda sulTragia, quam ad 'Conficienda
Il decreta adjU\'cDt Il, hoc modo reponenda judiealum fuit, ncmpe : post visitatores
sedebunt, conventusque secretm'ium extra ipsum convelltum ad conficiemla decreta
udjuvabunt.
§ B. - lnitium par<lgl'aphi oclavi cjusdcm eapitis sic habebat : Il Quod si rc
Il aliqua, bine inde, in una et altera sessionc agitat,~, nihil circa rem Pl'oposilam
Il propter œqualitatem sulfragiorum slatueretur )); deleta sunt broc verba : cc pl'Opler
a roqualitatem sulfragiorum », quia SropiU5 cvenire potest, ut nihil statuatur proptm'
quod numerus sulfragiorum non pertingit ad medietatem usque propter opinionum
diversitatem.
§ 9. - Paragraphus nonus ejusdem capitis visus est exprimendus hoc modo:
Ante dissolutiollcm COllventus {Jclleralis quœ fier; non dehct sine cousellSU ipritismet
conventusJ sccretarills publicc simul IC[jet deCl'eta ct alia acta quœ subscrihelltur a
congregatis et s~qillQ Con{JrcfJatiollis nllmientul'. Tum J'eci/abitw' alternatim hymmls
Tt: DEmI LAUDA:IlUS; postca d;cetul' jlexis {Jellihu.ç, ex more Congregalionis, S,\NC'f,\ MARIA
SUCCURRE 3I1SF.mS, etc.. Onmia au/em acta COllven/us [jcncralù in aJ'cltivo tlomus uhi
solet SupeJ'ior generalis residel'e, dili[jcntissime asservabwltlll', cx quihus excerpt'l
decre/a, p,'œsertim qllœ ad ]Jl'axim spectanl, et ill cpitomen rcdacta, atque a Stipe-
nore ge1lCrali (lC secretm'io cOllventus, vel co ahsen/e, (l sectelario Congre[jationis suhs-
cripta, visitato}'ibus quamprimull communicahuutur, ut in qualihet provillcia ad ea
recurrere possit quilibet visitatol' tam p"o sc, quam pro aliis, quotitscumque opus
/ueJ·it.
§ i2. - In pnragrapho duodecimo cjusdem eapitis, sic crat: Il quod in fine
Il exercitiorum spirilualium, quibus necdum vacare pOluit, et in scheda ab ipsomet
« scribendn atque subscl'ibenda ficri dcbet, ut fusc supra declaratur capite tertio para-
grapho primo >'; "isum est tollenda liœc verba, quippc qu\U :mnt hic posila absf)ue ulla
neeessitate. (1lem, scsS. :W.)
CAP. IX. § 2. - In fine paragraphi secundi capitis noni, statuit conventus ut
adderetur: non autem Superio,' gcne1'alis.
§ 3. - JJœc verba paragraphi tertii ejusdcm eapitis noni : IC qui in secundo
cc scrutinio pIura suffragia habucrint ; ita tamen, ut si alius sortitus fuerit tot suffl'agia






tus: qui in ultimo scrulinio piura sul/I'ogia /utfmcl'it; ita tamcn, ut si alil sm'titi
(uerint tot su/ll'aqia, quot umlS e:l: illis dllObllS, /'flbe(mt, cle" cllm plure5 po~sint
habere tot suffragia, quot unus ex pt'.pl'atis duobu5.
§ ,\., - Paragraphus quartlls ej1l5dem capitis sic hahcbat : « SlIperior gcneralis
Il dc consensn assistcntium, ct CUln approbationc majoris sal/,cm partis visitatorum
Il -lui slInt in Europa in assistentem sub~titucrct)) ; ut hic textus olllnino coha-reat
eum textu paragra[Jhi sccumli capitis sccundi, ponetur hoc modo: SupeJ'iol' ycnel'alis
de C01/SenSll assistell/ïum et visitatorum qui sun! in EUl'opa, sallem ad ipsoJ'um piura
nwdiela/e sll/lrayia, in assistclltcm sllbstitllcrct. (Item, sess. 21).
CAP. X. - In aliquibus paragrilphis capilis decimi in quibus agitlll' de COIl-
\'cntu deputatorum ad Superiorcm gcncralcm scxto unllo miltcndol'Um, statuLum
ruit addcndum esse: post ultimum convcllium Yellcl'alem, cU\n numet'US il101'um scx
nnuorum computandus sit post fincm ultimi comcntus gcncra1i5, non \'cro post ulti-
mllm cOlI\'cnlum deputatorum.
CAP, XL § J. - Supcr initio pat'agraphi primi capitis lInclecimi, ubi fit mentio
lemporis in quo habcndU5 crit comentus dcputalorum ad deliberândum de cogcndo,
\'el non cogcndo comcnlu genet'ali, agitata fuit (1I1:CSlÎO, quis mensi5 esset magis
commodu5 ad pr:cfalulU conventum deputalorum; ('1 visus est mcnsis julius ad i(lsulll
magis opporlunus; potcrit tamen Superior genet'alis alio temporc eum cogerc, si ita
cxpedire j udica\'erit.
Deindc, slalutum fuit supel' eodcm paragrapho, quod si necCSsil:ls deputandi ad
eleclionem Vicnrii gcneralis facicndam, (de qua habelur capite secundo paragra()ho
quinto isLurum constilulionum) acciderct, vcl inilio anlli scxti post ultimum con\'cntulU
gcncralem, \'CI etiam in fille anni quinti, in hoc casu a singulis convcntibu5 pro\'in-
cialibus lOitti debcbit senlclltia de cogendo, \'cl non cogcndo convenlu generali, licct
pl':l'fatus annus sextus nOllllum sit complctlls, imo necdum incœptus. QU:L' omnia
cxprimcntUl' in dicla paragrapho post hil'C verba : Il nisi aliud tempus Superiori
generali mugis idoneum \'idcatul". li
Prœterca, deCl'etulll C5t cOn\"enlum generalem sallcm singulis duodecim annis a
Superiore genct'ali cOl1\'ocandum, id~oqllc 3nno duodccimo, post ultimum convcntum
generalcm, non habendum esse comentum dcpulatorum, qui ulrum iIle sit cogendus,
necne, delibcrent; scd, hoc omisso, faciclldos essc, more solilo, con\"cntus provin-
ciales, in qui bus nimirum duo cum \'isilalore deputentur ad prrefatum conventum
generalem co tempot'e celebrandum, in quod Superior gencralis, missis ea de rc ad
\'isÏlalores lilleris, ilium indixel'Îl. IIa:c aulem poncnda sunt in fine capitis undecillli.
Pra:terquum quod, in paragl'apho prima capitis duodccimi, po:;t tcrtiulD camum in
quibus cOlI\'ocandlls cst cOI1\'culus generalis, addetur hic quarlus casus.
CAP, XII. § 3, 4-, - DenifJue statuit conycnlus ut in capiLe duodecimo, prœlcr
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lidelicet, ut pcteretur initio primre sessionis, an cûnventus sit legitUnus, et an sup-
plcndi defectus, si qui forsan aeciderinl : et post cxhortationem legel'ctur publiee hoc
caput duodecimum : initio nutem secundre sessionis fieret clcctio duorum ex assisten-
tibus Superioris generalis et quatuor deputatorum ex numero congregatorum, ad
seligends seilicet ca quœ pr'lponenda sunt conventui genel'sli. (Item, sess. 22.)
De missionilms. - Leetm sunt responsiones ad diversas quœstiones seu proposi-
tionc:; provinciarum circa missiones, fnctre a septem ex lIumero congregatorllm ad id
s'peeialitcr deput&tis : fuerunt autem a COD\'cntu approbatfC', ipsarumque aliquœ ordini
missionum seu monitis ad missiones dari solilis interscrtœ sunt, reliquœ vero in fine
prœfati ordinis addentur, donee vidcaLur, an ct ubi interponi sieut et aliœ debeant.
De seminariis e:.rternis. - SimiliLer leetœ fuerunt et a;Jprobata~ responsiones ad
aliquas quœstiones circa eeclesiastieorum extcrnorum seminaria quorum directionem
h:abemus.
DeCOnVelltlls generalis duratioue. - Demum quœsitum fuit, qUflndonam dissol-
vendus esset conventus generalis; et visum est omnem diligentiam adhibendam ad
hoc, ut, si fieri potest, ultra oeto dies non protrnhatur. (Item, sess. 23.)
Lecta fuerunt p:'œ~edentia deereta cirea aliguas constitutiones qum Superiorem
generalem totiusque Congregationis gubernationem spectant, ut videretur num circa
ilIas aliquid aUud reperiretur quod etiam explicatione indigeret. (Conv. gen. Il,
sess. 2.\., anno 1668.)
82 - Tractatum est de firmandis constitutionibus quœ Superiorem generalem,
totiusque Congregationis gubernntionem spectnnt, conclusumque est, prœter iIlarum
approbationem ab Archiepiscopo Parisiensi hac in parte Commissario Apo~tolieo, ex
Hiis prrccipuas magisque Congregationis nostrm regimini essentiales esse seligendas,
anima supplicandi S. Sedi Apostolicœ pro ipsarum confirmntione, ut deinceps nihil
imposterum in iis quœ sunt quasi de essentia regiminis ipsius Congregationis, sive a
quovis Superiore generali, sive a conventu generali immutetur : ad hujusmodi
autem selectionem deputati sunt D. Edmundus Jolly, D. Franciscus Fournier
et D. Renatus Simon. (Conv. gell. JI, sess. 25, amlO 1668.)
Leclœ sunt publice prœfat'l' constiLutioncs pr1l'cipull' a prronominatis selecta', judi-
catumque fuit, relictis nonnullis ex. ipsis, (quarum confirmalionis petitio videbalur
adhuc differenda) reliquas esse quasque sua ordine ad quem non potuerant tam cito
redigi disponendas, ae postea coram conventu iterum legendas. Ad iIIa~ autem ordi-
nandas deputati sunt : D. Thomas B~rthe, D. Firminus Get, D. Joannes Watcbled
et D. Jacobus Eveillard.
Insuper deputati sunt : D. Franci~cus Fourn:cr, D. Nicolaus Talee etD. Nieolaus
Demonchy, ad legenda et conferenda verba omnium dccretorum prœcedentium cirea
constitutiones, cum vCl'bis quœ fuerunt ipsismet cOIl;titulionibus, ex prmseripto latius
co~s
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eonventus gcneralis, ad majorem carum clueidationem seu explicatiollem, insl:l'ta,
antequam prœfatus eonvenlus, tam easdem constitutioncs quœ nondum fuerunt in
eonvcntu generali aeceptatœ, quam mutationes addilionesque in ipsis factas, subs-
cribat. {Item, sess. 2li.}
Lecta fuit publiee epitome cOllstitlltionum selectarum ae in ordinem a quatuor
deputatis in prœcedentis sessioni:i decreto mcmoratis, redactarum : deinde singuli
al'ticuli a COIl\'entu mature examinati sunt, et tandem approbati. ([tem, sess. 27.)
Quœ cOllstitutiones sclectœ apP"ohatœ et confirmatœ fuerzmt a Clemente X, die
2 juniî 1670 '.
83 - Aetum est de litleris procurationis pro confirmatione selectarum constitu-
tionum, de quibus supra fit mentio, apud Sedcm Apostolicam sollieitanda; illisque
pel'lecÜs, quœsitllm fuit quomodo procul'ator sese gererct, si quid prœfatis constitu-
tionibus Homm detraherctUl', aut addel'etur, aut quavis alia ratione immutaretur,
quod intelltÎoni delib~rationibusque eonventus eontral'ium seiret, vol merito suspi-
caretul';
Diclumquc est ipsi non ultra progrediendum : sed eito scribcndum ad Superiorem
generalem, qui eum assistentibus, visitatoribus qui nunc sunt de conventu, neenon
secretal'io Congl'ogationis, et iis de eodem eonventu qui tune Pal'isiis exi::iterent, ad
pIura sulIragia viva voee data, aut seriplis eonsignata, dijudicet quid illi postea sit hac
de re mandandum. (COllv. gen. Il, sess. 29, awlO J668.)
84 - Eadem die, peracta leelione deel'ctorum, rot eorUlTI omnium quœ in his
aclis continentur, eonventus generalis prmfata tam deel'eta, quam acla omnia, unanimi
eonsenSll apPl'obavit. Pr:cterea, constilutiones qum Superiorem generalem totiusque
Congregntionis gubernationem spectant, nunc primum exhibitas Congregationi, ct.
iùco pel'lectas attcntim:, et quibusdam in locis declaratas, lll~enon gra\'issimis de
causis immutatas, eum pl'iCdicLis declaroltiouibus atque immulatiol1ibus textui inserlh::,
Iibcnler et communi omnium sententia idem conventus acceptavit, prœsentique
decreto acceptat, ut in pcrpcluum valtant.
Quill etiam, ipso R. D. D. Superiore generali proponenle atque optanle, statuit,
nulli ctiam Supel'iori generali licitum fore in iIIis quidquam postbac immulal'l', nisi
approbante eonvcntu gencl'ali, qui tamen cl'cditul' post tam maturam delihcrationcrn,
exaetam discussionem et solemnem aceeplationem, in hujusmodi mutationcs non facile
conscnSl1l'Us.
In quorum fidem omnes initio horum actorum prœnominati sl'lbscl'ipsimus prœ·
fata die seplembris, anno Domini millcsimo sexcente5imo sexagc5imo octa\"O. (Cont'.
gCll. Il, sess. 30, almo 166B.)
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85 - Dcclaralum esl, solos visilalore5 penes se habiluros constitutiones Superio-
rem generalcm tOlinsque Congregationis gubernalionem spectante~, hasque commu-
nicat'Iros, non quidem externis, quod stricte vetatl11', sed suarum provinciarum supe-
Iioribus ; aut ctiam, si gra\'es causro subsint, aliis quibusdam c nostris sacerdotibus,
qui scxennium in Congregationc post vota exegerin., eas legere cupientibus; qnibus
sub prena inobedicntiro prohibet convenlus, ne ilIas aut aliquid ex iis exscribant, ob
gravia incommoda quro inde suboriri possent. (COllv. gen. Il, sess. 28, a1l1lO 1668.)
86 - Judicatum fuit sequens decretum in pagina immediate prrocedente cons-
tiLutionnes esse prœfigendum :
Secundus conventus generalis, re mature pe1'pensa, statuiL, ut soli visitator~s
hasce constitutiones peneS se habeant, iisdemque mandat ut nullis eas communicent,
nisi domo1'um superiol'ibus, aut eliam ob gl'aves callsas, et injuncto secrelo, quibusdam
e sacerdotibus nostris qui sexennium, ut minimum, in Congregationc post emissa
vota exegerint, cas legerc cupientibus, qllibus omnibus sub prona inobedienliro pro-
hibet ne iIIas aut quid ex iis lranscribant, propter varia incommoda quœ inde suboriri
po~sent. (COIlV. f/en. Il, sess. 30, anno i GGB.)
87 - Postulatum est a conventu, ut) ratione temporum immutata, decretum
conventus generalis II, sess. 30, quo stalutum est ne constitutioncil totam Ccngrega-
tionem specLantcs, aliis quam iis quihus in eodem "dccreto conccdituf, communi-
centur, sin tollatur omnino, aliquantull1m immutetur, ila ut licitum sit omnibus
superioribus localibu3 lus consLitulionc3 pene3 se habere, et omnibus qui vota
emiserint pro sua p1'udentia legendas traderc.
Declarat conventu3 standum esse decreto prœdicto. (Conv. geu. xx, sass.7,
alZno 184-9.)
88 - Quoniam Prœlati a Sede Apostolica deputali ad examinandos prrccipuos
quosdam arliculos exscriptos seu extraclos e constilutionibus nostris, qnro Superiorem
gcneralem totiuS{lUe Congregationis gubcl'nationem spectant, in iis articulis nonnulla
immutarunt, eosque sic immulatos cadem Sedes approbavit: qurositum fuit, utrum
prrdati arliculi rcfllrrcntu1' in marginem archetypi, seu originalis dictarum consLïtu-
tionum ad ea loca, in quihuil facta fuit mulatio ; vel an ipsi textui ila coaplarentur et
insererentur, ut cum ipso in unum coalcscerent; vel, an iutaclo l'emancnte dicto
archetypo, ad calccm illius apponcrcntur.
Responsum fuit, in dicta archetypo seu originali nHlil essc immutandllm, sed sola
Joca mutata scribenda esse in chllrta separala, et ad calcem originalis dictnl'um consti-
tutionum apponenda, ut faciliuil utrorurnque discrimen innolesc.lt. (Conv. [Jen. III,
sess. 22, wmo iL73.)
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89 - Desiderarunt aliqui ut eodiei constilutionum subjieerentur qua' a comen-
tihus gencralibus fusius explanata sunt, apposita seilieet ad marginem nota nliqua e
regionc locorum quro explieantur, ad indicandum quo numero expositio ad calerm
reperienda sit.
Una omnium voce dictum est id e~pedire. (Conl). gcn. x, sess. 6, anno .J 736.)
90 - Quro a eOll\'enlibus generalibus, ad apertiorem constitutionum intelli-
gentiam ct interpretationem, variis temporibus definita sunt, et ad earumdem consti-
tutionum codicis mal'ginem et calcem apponenda visa fuerant, publiee lecla rata
omnia habuit conveatus. (Conv. gen. x, sess. -13, anno 1736.)
91 - Postulatum fuit a R. A. D. Superiore generali, utl'Um, attentis circums-
tanliis nunc existentibus, prrosertim in Gallia, expediat statuere, quod ornnes fncullales
eontentm in parag. 3 cap. l eonstitutionum de potestate Supel'iol'is qeneralis con-
siderari debeant ut ma.rimi momenti, ideoque iis uti non pos!iit Superior generalis,
nisi de consensu assistentium ad pIura suffra15ia, cum sua ip:;ius prrorogativa.
Conyentus judicavit, nihil hac de le slaluendum esse, sed standum esse iis qum
in prrodicto paragrapho continenLLu'. (Conv. gen. XIX, scsS. 7, ({1I1l0 IB'\'3.)
92 - Quresitum est a R. A. D. Superiore generali, utrllm ad explanationem
n. L § 4. cap. f. constitutionum, expediat statuere quod Superior generalis, u!.
prudente/' officiales conslituat ct ro\'ocet, non possit nomillare "cl t:lestituere vi~itatores,
procul'atorern et sccretarium Congl'egationis, procnratorcm Congregationis propc
S. Sedcm, et directorcm Puellarum Charitalis, absquc consensu assistenlium ad pIura
suffragia.
Rcspondit cOl1ventus, hanc cxplanatiollcm non esse admittendam, utpole juri
Superioris generalis ellutl'ariam. (Conv. gen. XIX, sess. 7, anno 1843.)
93 - Pctitum est a conventll, ut suam apcriat menlem de quibusdam pl'o\'incim
Insubl'im rnissiollariis, qui reformationcm constitutionu:ll ct regularum commu-
Ilium insinuarc audentes, totam hanc provinciam pertubare conati sunt.
COIl"entus talium missionariorum agendi rationem, ut seditiosam, nc pCr\'eI"
sam, totique Congregationi odiosam damnat, et uuanimi voce decernit :
t. Nec minimam quidem in constitulionibus aut regulis eommunibus muta-
tionem aùmittendam esse, pro CCltO habens omnes observari, hisce temporibus sieut
ct in sroculis elapsis, fructuose ae fideliter posse.
2. :Mulationem aliquam in constitutionibus aut regulis communibus ipsnmmct
R. Patris nostri S. Vincentii spiritum in Congl'cgationc infil'matul'am, illumque
sensim exsLincLionis periculo cxposilurarn. Ideoqlle ellixe atque anixc rogat
n. A. D. !J. Superiorem gcneralcm ea qua gaudet auctoriLalo uti ad profligandas
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bas omnes novitalis nrte3, in earumque auctores pro sua prudentia animad~'er­
lendum, imo, si ppus est, ad cos e gremio Congregationis abscindendos.
3. Si vero quidam e mi:;sionariis, 511a\'e constitutionum ac regalamm commu-
nium jugum excutere volentes, aliquam in ilIis a S. Sede mutationem postularent,
rogat conventus R. A. D. D. Superiorem generalem, ut mentem totius Congrega-
tioois in suprndictis expressam, pro sua diligentin Summo PonLifici humililer aperiat,
certiorcmque IIlum faciat, conventum generalem nullam in constitutionibus nut
regulis communibus mutationem admittendam judicnre, ima toto animo rejicere.
4. Tandem convenlus visitatOl'ibus ac superioribus localibus injungit, ut statim
ac resciverint missionarium aliquem, sive privntim, sive publice, sive scripto, sive
viva voce aliquid hujusmodi machinari, ilium Superiori generali denuntient, ut qua
par est pœna puniatur•
.His ita stntutis, conventus non admittenda judicat vota a conventu pro\"inciali
Insubrirc emissa, de mutando modo nominationis visitatorum, superiorum et aliorum
officialium, ac de limitnndn corum officii duratione ; cum broc omnia a constitutionibus
liberro Superioriii genernlis dispositioni commiiisn sint. (COIlV. flell. xx, sess.
G, amlO {8.t.!.'.)
CO~S[jETUDINARIUS LIBER
V. Pal'oc/tiœ, n. 323.
COXSULTOHES
94 - Quœsitum fuit, an unicuique visitatorum designandi essent consultores
provincialeii, qui ipsum in administrnndis provincire negotiis adjuvarent.
N'ihil hac de re statuendum censuerunt eongrcgati, scù totum pmdentim ne solli-
citudini Supcriori:; generali:; committendum : \'bitatores autem, qui bus talcs consul-
tores non sunt destinati, nihil quod alicujus sit l11omenti, inscio et inconsulto Supe-
riorc gcnerali, moliri aut nggr'cdi debere. (Conv. flell. x, sess. 12, mmo In6.)
95 - QutCsitum fuit, utrum expediat stntuere quod consultorcs visitntoris in
domo in qua l'esidet visitator, et ipsi resideant, vel non ita distent a rCiiidentia visita-
loris, ul Don possint saltem semel in mense ipsius consilio intcresse; et quod consi-
lium com'Dcct et tenent visiblor sallem semel in mense, cui consilio adsit sallcm
major pars consultorum.
COllvenlus admisit propositionem nffirmativnm, quam perulilem judicavit pru-




96 - QUffi;;itum est, utrum expediat peterc n conventu genernli, ut statuat IId
quem perlinere debent pro"incim gubernatio, in casn ahsentia' "isitatoris ob urgentem
necessitatem, aut ipsius mortis.
Respondit couventus, in his cnsibns, provincim gllbernationem perlinere debere
ad primum consullorem ordine nomillaliullis, donec Superior generalis aliud decre-
"erit. (COIn'. gell. XIX, sess. fO, mmo l8.i3.)
V. Bona temporalia , n. 'JG. -- V. Consi/ium c/omeslicum, Il. BO. - V. Regulœ
,'evisœ, n. 395-396-fJOS. - V. Secrctum,n. 429.
CO~SLLTonES l~l'lSCOpOnu li!
V. Examina/ores, n. 2J 3.
CO~TnACTLS
97 - Quanùo aù contractum magni momenti, nomine alicujus domus ineun-
dum, conficiendro sunt manu tabellionis publici labulro nuthenticlC, quibus sacerdotes
domus sub~cribere debent juxta slatllta municipalia, qurorilur an expediat lino nut
a1tel'o antea diebus communitatem de conlractu ineundo prromonere.
Id omllino expedire COllventus judicavit. (COllv. gen. XIV, sess. 4, anno {77t.)
V. fllstrumenta au/henlica, n. 2,1.2.243.
CONVENTUS IN GE~ERE
99 - Examinatum est, an declarandl1m quod in comentu ùomestico sit eli-
gendus secretarius, tum ad numeranda sulTl'ngia pro electione deputandi, tum ad acta
conscrihenda: et pro ejusdem eleetiane, duo vocatione antiquissimi inter congregatos
sedere debeant prope superiorem ad legenda et numeranda sulfragia, ut in utraque
electione sint tres scrutatores.
Declaratum est id facienclum : Ha ut nnliquior ex ii~ ad dexteram, allct· ad sinis-
tram scdeant. ElccLione autcm secretarii facta, prrodictus nntiquior locum suum cedat
secretario, et statim ad sinistram superioris transeat, alio ad f,uum locum pristinum
inter congregato:! rcdeunte.
Prn'terea, stalutum est idem in con"entu provinciali observandum, imo ct in
gcnerali, non tantum in simili casu, sed etiam pro clectione dcputalorum ad seligenda
proposila aliisque elcctionibus, quas pel' scrutinin secreta fieri contingerit, et ad quas
tres scrulutores pel' constituliones non essent prmscripti. (COllv. gen. l\I, sesto 17,
anno 1673.)
III ca~u mortis nul alJsen·
lia' ,·i~italoriE. gubernatio
pro,·iDcill~ ad primum con-
~lIllorcm orcline nominatio-
ni" pertillel.
AIl \lI'6'lllonenth sinl l!l\-
ccr(lolc~ <le conlractu no-
mine <lomll~ conficieDtll1?
Trc, ~crulal()res lUI nu-




Secl'\!tarius eligi d"bel ex
numero congregatonlm. -
ln pullo casu deplitatus ju-
re duplicis ~ulTrngii acli,-j
gOlUllere po~l.
Nemioi licel ante 'fel posl
scrutinium reountiare juri
deputationis passivre, sine
CIIUSII Il COOl". probatl'.
Nemi Iicet, incepta el nou
completa t:1ectione, yoci
p:wi'l"oo reountiarc in COuY.
llom.
Qllid agcndum , si iu
scrutinio reperiatur schella
alb3 1 - Qui sibimelipsi
~utJragatur, puniendus.
99 - Postulatum cst, an sc.-:retarius conventus provincialis debeat eligi enumcro
congregatorllm, insimulque utrum unus idemque deputatus possit duo suD'ragia dare j
Judicatumque est, 'iccretarium deberil eligi e numero congregatorum, item unum
eumdcmque in nuUo casu posse gauderc jure duplicis suD'ragii activi, eliamsi foret de-
putatus simul et in alterius locum substitutus, quod non lice!. (Conv. gent vni,sess. 8,
amlO J71 i.)
100 - Postulatum est, an jus suD'ragii passivi habentibus in conventu domes-
tico vcl provinciali in quilms cligendus est qui deputetur ad conventum provincialem
aut genel'alem, lieent, ante "el post sCl'utinium pro eleetione deputandorum, renun-
tiare electioni sure facicndm vel faell'(' ;
Responsumque est, nemini Iieere, ante vel post scrutinium, sine causa aconventu
approbata, renuntiare juri deputationis passivre ad convcntum sive provincialem, sive
gcneralem, propter varias rationes qU!lS fuse prosecnti sunt congregati. (Conv. gcn. VllI,
sess. 7, anno 17H.)
101 - Quid agenrlum in conventu domeslico, si quando unus e duobus in suf-
CragHs paribus in primo scrutinio, declaret, approbante conventu, se voci passivro
renuntiare.
Ue,pondit conventus nemini licere, incepta jam et non completa electione, voei
passiwc renuntiare, et conventum domesticum nunquam posse talem renuntiationem
probare, ideoque tentandum secundum scrutinium inter duos pares. (COllv. gen. XXI,
sess. 5, amlO 1861.)
102 - Petitum fuit quid agendum,si quis in scrutinio pro deputatione ad con-
ventum provincialem nut generalem, schedam albam seu Oluni vacuam suD'ragio in
pyxidem immiserit, pt in hoc casu quaJis ci poona irroganda.
Uictum est, hanc agendi rationem coram omnihu') cOllvocatis redarguendam,
deinde progrediendum essc ad secundum, imo si opus est, ad tertium scrutinium j
quo tentato, etsi forte schedn hujusmodi semper recurrat, qui tamen piura sortitussuf-
fragia repertns fuerit, censendum esse clectllm ; at vero, si ouctor schedm istius vacuœ,
vel ex ipsiusmet confessione, vel aliundc dignoscatur, voce aCLiva et passiva pro modo
delicti et pœnitentim mulctabitur a visitatore, sive cum eonventu si tnnc habeatur, sive
extra eonventum.
Occasione vero huju'lce re~ponsionis ad qurcstionem prœcedentcm, additum
est eum quem sibimetipsi suffragatum esse eonstaret, in perpetuum voce activa et
passiva in quovis com'cntu privandum esse, nisi tandem aliter, pro raUone pœnitcntiro
et morum exemplo, 8uperiori generali intra vel extra comentum, in Domino visum
Cuerit. (Conv.gen. VI, sess. 9, anno 1697.)
•
co:\v :\.103-107
103 Cum non raro conlingat iluos "el plnres c nostris cognomines esse, fJU:C-
silum fuit, quid agcndum, si in sCl'Utinio conventus fCU domestici, seu pl'ovincialis,
imenitur scheda qua~ nudum cognomen exprimat.
Declaralum fuit, ambigllam mleo sulTl'ugandi rationem pl'rovia monitionc Ctlven-
dam, cidem judicio subjacere quoil jam Intum fuit in convenlu generali anni 1697 1,
uhi qu:cstio agïlata fuit de seheda nlba, seu omui vaeua sulfragio; atque hoc utrumque
decretum esse regulis tum !;Ullerioris localis, tum visitatoris, ad marginem inserendulU.
(COllV. gcn. XIV, scss. 4., allllO J77-i-.)
104 - Quid agendum, qnando accidit in aliquo scmtinio imeniri schedam,
cujus scriptura ila est obscura, ut leg'i lion possit nomen in ca inscriptnm, velnonnisi
cum dubio?
Hespondet convcntus, talem schedam ut albam scu omui vacuam sulfragio haben-
dam esse; idemque in eo casu decernenduIU quod de scheda alba statulum est a COI1-
venlu generali sexto, f'essionc nona2• (COIIV. geu. xx, sess. 8, allno 1849.)
t05 - f)uœsÎlum, quid faclo opus sil, si in pyxide plnres sint "el pauciores
Echedro quam sunt in convenlu olectol'os.
l\esponsum est, iterandum esse scrutinium, sicut si scheda alba esset in pyxidr,
nul unus quispiam sulfragatus esset non eligibili. «(;Ollv. gen. XI, scss. t f, amw {74.7.)
106 - Cum quidam ambigerent quid pel' hœe "erba non faro in cons-
litutiouibus l'epetita : si p/ura (1llJrunt medietate slll!ragùl, intdligi oporterct;
utpote quœ aliquomodo suggerere videantur unicum supra mcdietatcm sulfragium
non surfieere;
AUumen cornmuni "oce <1eclaratum est, haclenus intellexisse Congregationem
l'el UUllm calclIlum supra medium partem adjuneturn sufficcre, ut quis plurll
medietate suffragia obtinuisse dicatur; cui scntcnliœ congregati adha'scrunl.
(COll. !len. VII, sess. 3, amw {703.)
107 - Pl'iusquam tentarctur electio assistenlÎum Superioris gencralis 1
mota esl de nurnero sul1l'agiorum necessario ut mediam parlem excederent~
contt·o\'ersia. Cum enim eleclores essent numero impnes, dubitabatur utl'um
major pars eensenda esset media pnrle supeJ'ÎOl'.
Re itaque malure expensa, auditisque singulorum sentcntiis, c1efinh'it
cO:l\'entus, ex triginta quinque eleelorum quibus, dempto Il. A. D. Superiore
gellerali, constauat suffragiis, nO"emdccim requiri, ut assistentium ct admoni-
toris valeret pr:csens clectio, co seilieet nixus fundamento, quod talis Eit numel'i
1. Y. n. IO:? - 2. V. Il. 1lI2.-::. ". n. IO~.
De .ehe,la ambigua pro-
l,1er cogl1ominis po1rilatem,
idem ,Iiecndum ae de sehe- .
da alho1.
Selle.la qurl' (('gi nOIl po-
te>l ut nlha habeatur.
,Qui•• ab"eudul1l, "1 plures
"cl pauciorcs reperianlur
>cheda- quam eleelotes '1
Quid intclligendlllll l'cr










imparis ratio, ut in duas parles inœquales divisi major pars non superet me-
dietatem, sed sit tantum major medietas. Si vero per compromissarios reS
dirimenda foret, corum major pars surficeret ad elcctionis vim ne firmitatem.
Cumque eadcm difficultas in posterum occurrere possit, quoties scilieet
numerus sulTragantium cst impar ct piura medielate requiruntur suffragia.
statutum est prrosens decrctum Sanctre Sedi Apostolicm esse exhibcndum, ut
ejus auctoritate confirmetur, idemque in posterum, servata numeri proportione,
fiat quod nunc nctum cst. (Con. gell. x, sess. 5~ amw 1736.)
Confirma/um a Clemente XII, 26 marlii 1737«.
co~v
- '1li- X. lOS-Ill
An in secundo scrutinio
"mnes sint eligibiles, quan-
,10 requirunLur pll1ra me-
dietat6 sulJragia ?
~i Lees in primo scruLiuio
ruerinl [1are~. UIlUS aulem
el illis in sccundo scrulinio
minora quam alii habeat
~ulrragia. i~t6 postea jure
passivo privalur.
Si duo sunl Ilares in sur·




Quitl, si duo sint JI:Ires
III ~ulJragiis, pares item in
,,·tale vocalionis, el nou sit
loclls c:ompromisso 1
108 - Qurositum, an in electionibu:i omnibus in quibus necessaria sunt
pIura medietate sufTragia, Heeat in secundo scrulinio omnibus ·suffragari.
Re!;ponsum cst, id licere, prroter electionem Superioris generalis. (Conv.
rien. XI, sess. 10, anno t74.7.)
109 - Quœsitum, cum tres paria babeant sufTragia in primo scrulinio,
si in secundo unm; aliquibus cxcidat suffragiis, num liceat illi in tertio suf-
fragari.
Responsum~ non liecre. (Com'. rlell. Xl, sess. 10~ amw 1747.)
110 - Qurc5itum quid llgcndurn sit, si quando accidat in aliquo convenlu
domcstico, in quo fiat clectio deputnndi ad conventum provincialem, quatuor
dunlaxat saecrdolc~ vocem aClivam haberc, corumque sulfragia, in pluribus scrutiniis
requaliter inter duos dividi, nec spcm superesse futurro per iteratn s:crutin:a
electionis.
Statutum est aulem, post tria scrutinia inter bos duos pares, si ncuter
fucrit electus, ilium qui ex iis fuerit ratinne vocalionis antiquior, ipso facto
babendum pro deputato, curn in lali casu compromisso non detur locus. (COllv.
rien. 111, sess. 18, anno iG73.)
111 - Cum accidit in conventu ubi proptel' defectum numeri congregato~
rum, vel propter \'otorum divisionem, non potest fieri compromissariorum eleetio,
duos pares in sulTragiis eoderu die et anno ingl'cssos esse in Congregationem,
censendusne electus iIIe qui relate est provectior?
Responsio conventus fuit unanimis et affirmntiva. (Con. rien. XXI~ sess. 5,
anno ! 8lH .)
•
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112 Cum juxla conslilutiones, quaIHlo aceidil ul, in filciendo scrulillio pro
aliquibus electiollibus, duo vel pImes sint parcs in sulTragiis passivis, tl'nlandu
sint alia scrutinia inter illos prœfa\os parcs : proposilum fuit an in hujusmodi
casibus, in quibus ipsi soli cligi possunt, debeant sua dare suffragia, sieut ct
cœteri;
Hesponsurnrlue fuit, prrediclos parcs, si plures duoblls fuerinl, debere sd-
fragal'Î : si vero duo lantum fue/'int, non dcbere; quia eum in hoc casu alter
alterum necessario eligere lcncatur) supervaeuum esset, si ipsi sulfragUl'cnlur.
Idque sel'Vandulll quolies e duobus nHer est cligcndus, sive illi ùuo in pm.'cc-
dentilms scrutiniis fuerint parcs, si"e impares. (C01W. gen. 111, sess. lB, amto
:1.673.)
113 - Cum jllxla constitutiones, quando in serutinio pro alîqllibus electio·
nibus, duo vel plures sunl parcs in slln'ragiis passivis, lenlanda sinL alia sC1'llti-
nia inter illos pares, pariLel'que declUl'alum Cuerit a convenlll gcnerali ICl'lio l,
prœdiclos pares debcre sulfl'agnri si }lImes ùuobus sint, minime "ero si duo
tantllm sint, quia tunc, ail conventlls, id inutile foret, siquidem aller alLerum
eligere tcnelur, hinc in caSli quo unicus ex his paribu; duobus est de numero
electorum, concluditur ilium debere slllfragari. alii "CI'O dubitant; igitllr quœsi-
tum est quid iu hoc casu agendllm sil.
Conyenlus rcspondit, ilIud decl'etum exprimendum esse taH modo, qnod in omni
casu, qnalldo duo sunt pares, prœdicti pare5 non dcbeant suffragari. (COll. 9CII. XIX,
sess. 9. allno 184-3.)
114 - Quœ,Ûtum fuit, an nd cOllventum domeslicum r.ollvocundi Eilll, qui,
ctiam dchila CUlU licentia, extra Cimgrcgatiollem comm')/'unlul',
Cui difficllltati ut occlII'rcret cOllvellLu~, prœsclls decreLum edidit a S. Selle
Apostolica, si opus fueril, confirmandul11, quo ejusmodi sac.erdoles ,"oce activa ct
passim in comelliu tum domcsLico, lUIll pl'o"inciali, imo et generali privanlur.
nisi congl'lIo lempore in aliquod Congl'egalionis domicilium, licet non cOll\'ocali,
sese conlulerinl. (CQlw. gell. XII, sess. 5, all1l0 1759.)
COllfil'matllm, set! CUlll fjuilmsdam l'estl'ictiollibus, a Clemente SIlI, 21 jUllii
17(j6 2 •
115 - Cum decl'elulll conventus gencmlis XII, sess. ;) J, qno slaluitllr sa-
cerùoles, qui etiam debita CUlU licentia, extra Congregationem commoralltllr,
pl'ival'i in conventu domestico ct provinciali ,"occ lum activa, lum passivn, ni~i
1. \'. n. 112, - 2. \'. Adn "j'Qiloli.;", 1'. no. - 3, ", Il. li L
(1IIallllo, proptl'r prrece-
ùClllia >erulillia, ùuo 1alltum
SlIlIt ('lig-i"i1e~, nullu~ ex bis
lluolm, sufTl'ag-ari )l0lesl.
Quanùo ÙUO SUIII parcs in
snffl'agiL< pa,sh-is, cl IInus
talltlllll ex iIlis est pl"œsens,
j,:le i'n('~ells 11011 debcl suC-
Cl'3gari,
Ar. ,"oce acliva el Jl<,ssi'l'a
prhclltllr in omlli cOII\"elltll,
mi..siollarii fl"i extra Con-
g-rcgalionem commoranlur1 -
l'r,,·ce.lcllS decretulD res-




- 48- ~. IlG-HS
C.mfirmalur decrelum
prœcedells Il. t 15.
Sufiieiunl regulœ ad im-
pediendas el punieodas rac-
tiones in convenlibus.
in aliquam Congregationis domum, Iicet non convocaLi, se contulerint, non con-
cordet cum Brevi Clementis XIII: E:r:poni nobis {ecit, pro approbatione istius decreti
irnpetrato, rogatur conventus ut nomm decretum constituat prœdicto Brevi plane
conCorme.
Duic propo::itioni unanimiter annuit conventus, ideoque statuit, jUIta ipsa Brevis
prredicti verba, illos solos privari voce tam activa quam passiva in dictÎ5 conventibus,
qui ex proprio facto el vobmtate, vel ultra limites licentiœ ipsis concessœ, extra Cc.n-
gregationem commorantur, nisi in aliquam Congregationis domum sese conCerant,
eLiam non convocati, ud puniendum, ut par est, ipsorum inobedientiam. (Conv.
yen. XXI, sess. 5, mmo f8rit.)
116 - Quia dubium aliquibu5 rem:met, utrum convcntus gcneralis 1861
recle interpretatus Cuerit Breve Clementis XIII, circa jura corum qui eitra
domum commorantur, petendum du~erunt n conventu generali :
fO An ad hoc dubium solvendum ad S. Sedem recul'rendum si!.
2° An novum decretum hac de re sit conliciendum.
Conventus, re discussa, ulri~ue quœstioni ncgative pluralitate sull'ragiorum
respondit. (Conv. gen. XXIV, sess. 8, anno 1878.)
117 - DJ Cactionibus sive in conventibus domesLicis, sive in provincialibus
impedielldis, nut si qllm sint fnctre severe puniendis, a quibus vehementer abhor-
ruit semper Congregatio, dictum e~t satis superque et in regulis superiorum et
visitatorum, seu in constitutionibu5 Congregationis circa hrec provisum, ad quas
remisit conventus, et quas declaravit oportere legi quamprimum coram convocatis.
(C01W. gen. YII, sess. 8, amlO 1703.)
V. Compl'omissarii, Ll. 6;-69. - V. Egressi, n. 20i-205.
COXV~:'\TUS Dom:STICUS
Reguli. superioris loe. 118 - Quia diccbant nonnulli rationem habendi conventum domesticllm pro
all:lit?r ultimu~ ~put, ad depulatione ad provincialem roquo breviorem esse ncc sufficienter explicatam 1)la;:uit
ampltorcm expbcatloQem de "
iis qure in COQV. dom. obser- omnibus cam in reguli5 superioris Jocalis magis extendendam esse, et illico id nego-
vandasullt. tii aliquibus e congregatis ad ea qtJœ ad regulas pertinent examinanda deputatis,
demnndatum fuit.
Lecti sunt et examinati quinque parographi, continentes ampliorem exposilionem
eorum quro in conventu domestico pro deputatiolle ad provincialem obser\"anda
sunt, qui a deputatis ad explicandas in aliquibus locis officialium regulas compositi
fuerant.




Conventus nutcm postquam dictos pnragraphos, pnncis immutatis, approbavit,
conclusit ex iis conficiendum integrum capllt in regulis superioris locnlis ullimum
apponendum : ideoque dclcndum capitis primi earumdcm regularum paragraphum
decimum, ubi modus procedendi in prœfnto conventu domestico brcvius œquo de::;-
criplus erat. (COllv. f1en. III, sess. U et 21, amlO W73.)
119 - In regulis superioris localis, cap. YII, pal'agl'ap!w i, hree leguntur:
tC Quando habendus erit comentus domeslicus, convocabit (supcrior) omnes qui ei in-
Cl tcresse debent; quibus c\)ngregatis, et recitaln antiphona : VE~I SAXCTE SPJRl'rr;s, etc.
IC cum versu et oratione, non modo rem de qua agendum erH, proponet, sed etiam
IC cjus gravitatem explicabit. Tum dc Hia tractabitur, ut par esl. Quod si in convenlu
ct domeslico agendum fuerit de electione, etc. )) eum aulem hiCC verha indicare vi-
deantur conventum domesLicum non solum pro cligcndo sacerdote ad COllventum
provincialcm mittendo, sed aliis etiam de causis cogi ct posse et debcre, postulatum
fuit, ut hœc eadcm verba vcl explanarentur, l'cl eraderentur.
Conventus autem tertii genernlis mcntem assccutus, ejusque dccrctum in ses-
sione vigesima prima editum intcrprettltus, judicavil conventum domesticum non
aliis unquam de causis seu a visitatore indici, seu a superiore comocari posse ct solita
forma celebrari, nisi pro elcctione sacerdotis ad conventum provincialem mittendi;
aUa vero quœeumquc negotia, non in domcstici::; convenlibus, sed in prreseriptis apud
nos consultationibus, ct adhibito cHam, cum opus fuerit, aliorum qui consultores non
sunt sae~rdolum consilio tractari oportcre; adcoquc, cum verba 8uperius descripta
contrarii aliquid innuere videantur, eadem eradenda esse pronuntiatum C5t, alque in
sequentem formam rcdigendum dicti paragrallhi initium: Conventum l/onlt!sticum
!Il/bebit supcriol', cwn agcndunl erit de electione alicu;us qui sit deputant/us et mit-
tendus cum eodcm superiore ad conventwn lJl'ovinciaœ1n. COll vocabulltur au/cm
onmes domus saccrdotcs, qui vota Congrcgationis cmiserillt, etc. (COtw. !Icn. XII,
sess. 8, anno i759.)
120 - Quid rcquirat.ur ut domus COllgregationis habeat jus celebrandi con-
ventum domesticum, ae deputatum mittendi ad eonventum provineialem '}
Respondet conycntus duo esse necessaria : tOut domus sit a Superiore gcncrali
acceptata; 2° ut ejus supcrior sit ab codem Generali logitimo eonslitutus. (COIlV. flen.
xx, sess. 8, anno t849.)
121 - Petitur a conventu, quid faciendum, si superior loenlis absque ratioue
a visitatore eum eonsultoribus approbata, rccnset cogore cOllventum domesticum, ct
ci prœsidel'e juxta regulas.
Declarat eonventus, hune superiorom, ipso facto, excludi hae vice e conventu
1
lIaheol!us ,'sl CODV dom.
tantulIl pro cleclione BaCer·
dotis ad rOIlV. provo lIlillen-
di, (Iuol! in regulis sup. lac.
c1arius cxprimitur nova for-
lIIula.
Quid requiralur ul domus
hahent jus cdeLu"aodi cony.
.lom• .,
Quid a~cn(lulll, si HUpe-
rior 100'ali~ sillc ratiOlle re-
cusct C01i\·. dom. cogcre '1
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QlIid, de iis qui sunt ab-
sente~ ,(oando habelur con\'.
dom.?
Qui aœnnl a domo, 'lua-
cnm'lue de causa, non pos.
~UDt !'Cripto miuere suum
~nlJragium •
Circa eum qui accidenta-
liter lUoralur in domo alie-
ua,
t 0 Qllid de \"oce activa ?
20 Quid de "oce paisi\":\?
Quid, de co qui conv. do-
mestico inlerruil in ulla do-
mo, si fortu adveniat in nl-
leram u!li nondum ba!lilu~
est?
domestico et privari voce activa et passiva in conventu provin('illli, et assistentem totum
superioris officium exercere debere, tum in conventu domestico, tum in eonventu
pro\'inciali. (Conv. gen. XXIll, sess. 9, anno i8H.)
122 - Dubitatum est, an qui missionibus prrosentem navant operam in locis,
aliqnot dicrum itinere distantibus a domo ubi conventus domesticus habendus est,
iIline possint non redire" ut buicce couventui intersint.
Responsum fuit, absentiam iIIam circa tempus conventuum cogendorum esse
prrecavendam; at in ('asu aIlato ipsos ad redilum non esse compellendos, !Dodo de
conventu prrornoniti et ad ilium invitati fuerint, si tamen absque illis baberi pos:.it;
et tune jure sua per HUeras a se subscriptas cedere se significabunt. (Conv. flen.
tV, sess.~, anno {68ft)
123 - Quesilum est, utrum nostri qui in succur5alibus domibus" sive bospi-
His commorantur, nec possint vel nolint interesse conventui domestico, suflrngia sua
scripto miUere ad eligendos deputatos valeant;
Responsumque, scripto non posse sua suffragia ad conventum domesticum mit-
tere, ad quem tamen, prout maris est in Congregatione, convocabuntur; et si voluerint
jure sua uti, ad domum accedant, et ibi sua sutfragia prrebeant. (COllv. flen. VII,
sess. 9, anllO t703.)
124 - Quœsitum fuit, utrum missionarius iter faeiens in alienam provinciam
longissime remotam a domo sua, ad quam non sperat se rediturum ante conventum
domesticum, possit convocari, et admitti debeat, si petat, ad conventum illius domus
in qua aecidentaliter versatur.
Responsum est affirmative, cum voce activa tnntum. (Conv. gen. XX.lU, sess. 9,
anno {8U.)
125 - Quresitum est a conventu, utrum sacerdos e nostris, qui in alia provin-
cire domo, ad quam non pertinat, per aecidens, etiam consentiente visitatore, moratur,
babeatjus pns:sivum in conventu iIliu~ domus.
Responsum est, eurn in domo ad quam pertinct, llmtum eligi posse; ct si in nlia
provinciro domo inveniatur, voce lantum activa gaudere. (Conv. flen. XXIV, sess. 7,
anno 1878.)
126 - Quresitum, an qui in una domo interfuit conventui domestico, si forte
in aHam sive ejusdem sive alius provineilC domum adveniat ante illius domus conven-
tum domesticum, possit iIIi intercsse, et in eo gaudere jure suffragii vel nctivi vel
pnssivi ad conventum provincialem.
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127 - lletitum fuit, utrum cxpediret elcctioncm secretarii fieri in prima con-
ventus domestici sessione, post Icctionem scilicet capilis septimi regularum superioris
localis factam, et eam non diO'erri usque ad diem sequcntem, ut pr:cscribitur in
secundo paragrapho ejusdem capilis.
Dccrcvit comentus, nihil in dicto paragrapho mutandum essc, sed usui haclenus
observalo standum. (Conv. flen. 1", sess. 7, amlO J66:>.)
128 - Quœsitum fnit, utrum cligendus in secretarium conventU!l domestici
debeat scxennium post cmissa vota in Congregationc exegisse, ;l~que ac dcputandus ad
conventllm provincialem.
Declaravit conventus, hoc non requiri. (GOltv. gCIl. l\", SCSS. B, a1l11O IGBil.)
129 - Examinata fuit difficultas proposita circa numerum annorum qui reqni-
runtur, ut aliquis deputari possit ad conventum lam provincialem quam gcneralem ;
repetita autem erat ex verbis paragraphi secundi capitis quinti constilulionum, ubi sic
habelur: (lconventui provinciali intererunt el jus suO'ragii in eo habebunt visitatores,
(1 omnes superiores, elc. Prœlerea ex singu1i$ domibus unus sacerdos qui post vota
(1 emissa sexennium, ut minimum, in Congregalione exegerit, etc.» Quibus verbis
non satis clare quibusdam constabat an necessarium esset sex nnnos completos anle
ipsam depulationem exegifse a votis emissis, vel sufficeret, saltem antequam inciperet.
COllventus provincialis, sexennium post eadem vola exegisse.
Declaratum fuit, prœfatllm numerum SC" annorum completorum a votis emissis
necessarium c3se, ut aliquis deputari possit ad con\"entum lam provincialem quam ge-
neralem, quandoquidem capile septimo, pal'agl'arbo secundo regularum superioris
particularis seu localis expresse requiritur, Ilt dcputandus ad convcntum provincialem
sit sacerdos, qui sexennium in Congregationc post emissa vota transegerit; qua' conditio
ad electiollis seu deputationis validitalem Ilecessaria est. (Conv. flen. IV, sess. 5, amzo
f685.)
130 - Propositum fuit, an domus in quibus pauci admodum sunt sacerdotes,
debeant aliquem dcputare ad conventum provillcialem cum supcriore profecturum,
non obstantibus illcommodis qum ex corum abselltia oriri possunt.
Slatutulll fuit, hujllsmodi domos non C&sC deputatiollis jure privandas, ct COID-
mendatum est visitatoribus ut: quantum fieri poterit, alîquos e missiollariis domorum
viciniorum sua' provinci;~, in subsidium miltallt,ne cum eundum cst ad CODventum
provincialem, iSlis abscllLibus, fnnctiones in dictis domibus intcrmiltanlUl'. (Conv.
flen. IV, sess. 5, allno t 685.)
I~ectio secretArii in prima.
se""jone Iieri 11011 IIchel.
l'ion rcquiritlll ut eligell-
dll:' in secl'ctarium exegeril
"c~elluium.
SC\ ôlllni pœl \01" debenl
e.se compleli anle ipsammcl
deplll3.tionclll.
Ilolllus lI11i lJ.1ud .Ullt s:I-
cl'I'Joles, ,le\lUIaIUIII millere
.Mlent sicul "lial <Ill counn-
lllm \,Nyincialem,
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(Juid ngendum ill COII\".
dom., .i duo l:mlum sint in
nliqun .I,)IDO saccrdoles cum
~upcrilll'e -1
Qui.1 :lb"elldum, si sncer-
dos UUiCI" ad con\". pro\". sil
depulabilis?
t· Jus millenlli duos de-
put.1lc,s a.1 COli\". pro,-, con-
cedilur domui in qua resi-
,lei SUllcl'ior senerali~,
2' Ull'r1lue deput.1IUIl eli-
~elldus est modo ordinnrio.
:,. lloRlu;; in qua visil.1lor
e:lt .ul'l'rior localis duos de-
puta\œ a.1 COllV. prov. mil-
tere nou l'0l':st.
131 - Qumrituf a eonventu, utrum converti debeat in decretum responsum
D. Debras cirea eonvcntulU domeslicum, quocl sic se habel :
({ Q. Si duo tantum sint in aligua domo sacerdoles eum superiore, a cujus tune
nutu neccs~ario pendet dcputandi optio, estne tune habendus conventU$ domesticus,
et scrutinio secreto probanda electio? - R. Cogendus est conventus domesticu:;, et
servanda eligendi depIJtllti consueta et prreseripta formula. J) (Leltres cll'cul. le. 'Vol.,
pafl. 520, Tl. 17.)
Conventus, ad plurima suITragia, affirmative respondit. (COllv. gen. XXIV, seS$.
8, amlO 1878.)
132 - Qllando in domo aliqua Congregationis sacerdos unicus est deputabili3
ad conventum provincialem, quis debeat Htteras patentes deputationis ehirographo
munire?
Responsum est, convenlum in prrofalo casu more solito eS5e eogendum, omis-
soque scrutinio, alque aliis adeleclionem deputati pertinentibus, declarandum unicum
deputabilem fuisse ad ccnventum provincialem, ea de re instrulDentum conficiendo,
quod a eongrcgatis, etiam a deputato subscribatur in libro ad id destinato, jU.'ttil for-
mulamjam prœ~criptam, ut in archivo domus asservetur; cujus instrumenti lraossump-
tum seu deputationis Iitterm patentes, a superiore et eongregalorum ratione vocationis
antiquissimo, Iicet aliunde eondilionibus carent ad deputationem passivam requisitis,
subscribantur. Quod si forsan nullus domi, pl'mter superiorem et saeerdotem ad con-
venlum provincialcm depulabilem, interfuisset, in taH casu, cbirographo solius supe-
rioris litterœ depulationi5 essent muniendm. (Conv. flen. IV, sess. 7, anno 1685.)
133 - 10 Quoniam domus in qua residcre ct superioritatem Clercere solet Supe-
rior generalis, nut Vicarius, quibus pel' constÏlutiones in convenlum provincialem
ingressus dencgatur, non alium superiorem locnlem habet quam ipsos, pctitum fuit
num dictœ domui conecdendum esset jus duos sacerdotes ad dictum conventum
depulandi, ut paris esset eonditionis cu~ cœteris domibus, ex quarum singnlis duo
sacerdoles ad eum veniunt.
Placllit propositio, et jus illud eoncessum fuit.
20 Deinde qumilitum est, an uterque sncerdos deputandus deberet eligi, an alter
ex iis pel' Superiorem gencralem aut Vicarium substitui.
Responsum est, ulrllmque debcre eligi, cum eadem ratio, propter quam non
cxpcdit prrenominatos Superiorem géneralem et Vicarium dicta conventui interesse,
impediat quominus substituant.
3° lIane quU'stionem alia ipsi affinis secuta est, an villclicet, qunndo visitator est
alicujus domus suœ provincim superior localis, possit, prreter deputatum sure familiœ,
alium substituere sacerdotem qui in dielo coO\'entu pel'sonam superioris sustineat,
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quemadmodum pote5t superior localis, (IUando legitime est impeditus, alium ln suum
locum sub~tituere.
Dictum fuit noo posse, cum in proposito casu numerus mittendorum ex qualibct
damo, plcnus absque iIlo tertio habeatur. (Com:. yen. 111, sess. 12, amw 1673.)
134 - Petitum fuit, utrum (Juis degens domi possil, sine causa a conventu pro-
handa, renllntiare voci nctivœ in conventu domestico. ,
l\espundit comentus negative, propter varia incommoda quœ inde exoriri possent;
attamen in casu taUs relluntiationis, conventus legilimus eri!. (Gonv. 9C1l. X.XIII, sess.
9, amw iBi4..)
135 - QUa'situm an, si quis electus juri suo renuntiet, ct tamen, quod vetitum
cst, alter eligatur, secunda electio nulla sit.
HC5pol1:!um est: nullam eS5e. (COllv. gell. XI, sess. iO, amw t74.7.)
136 - Si qua in domo conti ngat, ut in convcntu domestico, quispiam sullragia
captet clectorum ut alius ad conventum provincialem deputetur, alicnœ allibitionis
lIec conscius ipse nec parliceps, postulatum fuit, validane an sec,us censeri debeat
clectio.
Validam esse declaravil comentus; in cum tamen qui sullragia etiam pro alio
capta,'crit animadvertendum esse, prout conslitutionum cap. 5, parag. 8 prmscribitur.
(Con. !Jen. XIV, sess. 4., anllO 1774.)
137 - QUa'situm fuit, quando quis e sacerdolibus nostris ex una domo in aliam
ante convenLum provincialem destinatlll', ct ad islam pervcnit post conventus domestici
cclcbrationem, ilerandu511e sit dictus conventus, si de industria fuisset a superiore
locali nbsolutus, ne sacerdos Ïle!' agens eidem adesse!.
Re~ponsum fuit, in hoc casu conycntum domcslicum csse iterandum, nisi juri
suo rcnuntiaverit islc sacel'dos, aut in aliam domum in qua conventus nondum fuerit
habitus, commode mitti possit a \'isitatol'c, (lui perspecta satis et pI'ohata superiorhi
fraude, ipsum et ncl'iter objurgabit, et ad convcntum pro\'incialcm dcferet. (COll. fiell.
XII, sess. 5, amzo 1759.)
138 - llroposilum fuit, utrum qui cleclus fuit in dcputaLum a convenlu
domcstico ad comentum provincialcm, si recuset ire, "cl clcclioni sum renuntiet,
clcctio alius debeat fieri ;
Hesponsumquc est, sire in ipso cOl1\'cntus aelu, sire post dissolutum conventulll
l'cnuntict, aliam non dcbcl'C c\cclioncm pl'Oplci' mulla inçollunoda lieri. (CU1/t·. fieu. \',
sess. i5, amlO 1692.)
AIl ill CulI\. ùom. liceal
mi~siollario "oci aeth1\l re-
1Il1l1li:uc '?
Eo i j ,1111 eh:clu8 renulltiut




Quill fnci"l\,lum, si de in-
ùu~lria 'lh.oIIlIIlS fuit COU\'.
dom. aulo a.l\'entum uuiu.
.acer. lot i. '?
Quill 1 si dC(lutltuS r~cu·
~d ire ;IÙ COII\'. pro\" '1
V. Assistentes C01l!Jl'egationis, n. 12. - V. .üsistens supel'ioris localis, n. a2-33.
- V. Compl'omissarii, n. 68-70. -. V. Substituti, n. 482-"83.





tus ad con,. prov. convo-
caoclus est. non obstantc
violenta dispel'llion6 subdi·
tonlm.
Supenor 10Co'llis vel vice·
ôupcrior polesl. eliam oon
elpletis sel annis posl vola.
atlei\.ie conT. prov. ~ed cum
voce acliva tanlum.
SlIperior IOCo'llis jus hahel
.1liqllem sibi subslilllendi
sive anle si,", post conten-
Illm ,Iomeslicum.
Si quis est visilator in
uua provillcla, el SUpt lac.
in altem. quid do jure sub.
~tjluliCllliR .,
CO~VENTt:S PROVINCIAL)::;
139 - Quresitum est, an superior domus dissolut..-n propter civiles perturba-
tiones, minime vero a Supcriore generali suppressœ, ad conventum provincialem sît
convoeandus, si tune temporis babeatul'.
Respondit conventus, ilium eonvoeandum esse ad conventum, qUill jus retinet
superioritatis, licel membra domus sint dispersa. Idem dicendum de superiore qui
legitime institutus per Htteras patentes Superioris generali~, non potuit, propter
dissolutionem domus sure, bas litteros subdilis suis patefacere. (Conv. gent XXI, sess. 5,
anno {86i.)
140 - Exquisitum est, an superior localis posset, nondum elpleto post vota
emissa sexennio, conventui provineiali interesse, in eoque ad conventum generalem
delegari; gauderetne eliam vice-superior illo utroque jure, si sex pariter annos a votis
emissis non absolvisset?
Unanimi eonsensu declaratum est, supel'iorem, et viee-superiorem qui totum
superioris officium exercet, posse, etiam non expletis post vota sex annis, adesse con-
ventui provinciali, in eoquejus suO'rngii aetivi habere, nullatenus vero passivi. (Conv.
gent x, sess. 6, anno 1736.)
141 - Sciseitati sunt aliqui conventus provinciarum, an superior locaHs post
electum in conventu domcstico deputatum, aliquo improviso eventu impeditus, alium
sibi ipsi sufficerc posset ad com'cntum pl'ovincialem mittendum, non obstante rcs-
ponso R. A. D. Edmundi Jolly prœscribcnlis ut substitutio electioni deputati prœmit-
tatur;
Et pronuntiatum est, responso D. JoUy ordinem congruum faciendre electionis
tum deputati tum substituli prrescribi, nullatcnus autem odimi superiori jus sibi
aliquem substituendi sÏ\'c ante sive post convcntum domestieum, cum illud jus supe-
riori tribuant ipsius regulm, absque ulla temporis circumscriptione. (Conv. yen. x,
sess. 6, anno t736.)
142 - Petitum fuit, an qui superior localis esset in aliqua provincin ntque
eodem tcmpore visitator in altera, posset substituere unum e sncerdotibus domus suœ,
qui vices ipsius obiret in conventu provinci:c in qua esset superior; quem pari ter
locum substitutus et vice-superior tenere in eodem conventu et qtlonam ordine sedere
debeant.
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Placuit convcntui~ ad cvitanda pIura qual inde sllhoriri possunt incommoda,
rogandum esse D. Superiorcm nostrum generalcm ut, quamprimum fieri poterit,
quemlibet visitatorem in sua provincia constituat; sed si qunndo accidat, ut au ilIa
absit, atque in alia superior localis existat, declaratum est ilium neminem posse subs-
tituere qui in conventu ejus pl'ovinciœ in qua est superior particularis, Yiccs ipsius
obeat, Ilcque proptcrea domul11 cujus est superior, duos ad prn'dictum conventum
possc dcputarc. (COllv. gen. IV, sess. 10, amw 1685.)
143 - Quœsitum est, utrum assistens qui Lotllm officium supcrioris, co ,'cl
mortuo. vel revocato, vel absente, vel gravitcr :rgl'otante, exercet, si ad convenlum
provincialem ire nequent, alium suo loco debcat substituere;
Rcsponsumque est a conventu, jus substiluendi illi non compctere~ quod soli
superiori a constilutionibus concessum esl. (C01W. gen. v~ sess. 45, amw iG92.)
144 - Postulatum fuil, quid faciclldum sit si deputatus ad conventum pro-
vincialem in morbum incidat, vel nliquo alio impedimento legitimo detineatur.
Cum regulœ superioris locali;; in capite septimo de conventll domestico cogendo,
ne uHum quidem verbum de assignando subslituto faciant, nec prœscribant quid in
his casibus sil faciendum, censuit conventus nihil esse regulis addendum, ideoque
superior solus ad conventum provin.cialem proficiscelur. (Conv. gell. JV., sess. 7,
anllO ~ G85.)
145 - Expostulatum fuit, ut aliqua pama decerneretur in oos qui absque legitima
causa cOllventui provinciali interesse rcnuerint ;
Definitumque est, superiores locales ct domorum dcputalos, si aliquo deti-
neantur impedimento, teneri illud missis ad visitalorem liueris aperirc, ut referatur
ad conventum provincialem, qui, si legitimum censuerit impedimelltum, nuUatenu:;
culpabit absentes. Si vero ju&ta non judicetur eorumdem absentium excusatio, priva-
buutur in hoc conventu provincim jure suffl'ngii passivi, eOl'umque nomen e catalogo
mittendorum hac "ice ad conventum gcneralcm eradetur. Si autem supcrior non legi-
time impeditus absit, nut impedierit quominus deputatus veniret~ eadem ipsius domui
pecunim summa, inter alias provinciro domos pro expensis itineris c1epUlalorum ad
convcntum generalcm distribuenc1a~ il'fogabitur, qUal necessaria Cuissct prœdicto supe·
riori ejusque deputalo ad accedendum ad conventum provincialem el inde redeundum.
Alias prœlerea pro arbilrio visitator eum conventu pœnns hac in rc delinquentibus
infligeL, hujusque decreli exemplar ad omnes provincim domos~ COIl\'entum pro\'ill-
cialem convocando, transmittcl. (COliv. gell. x~ sess. G, amlO 1ï3G.)
A$sisl~lI,; lotum superio.
ri~ offidllm .,xerœns, si ad
com-ellium l'rllvinch!em ire
Ill'l)ueal, alium sibi substi·
tucre nOIl l'0lest.
!'i dcputalus 3d Cl>uren·
tum l'I\)\"illcia!clIl in mor-
hum iUI'itl.ll, superior liOlus
ad iIIulII Sil couferel.
Qui ah:,unt a COD\'. pro\'.
"isilalllrem moncl"c Ienen-
lm', et l'IIUielltli sunt si
JUSt3 11011 judicelur eonJm
ab>ellli•., l'lIUsa.
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Qui,l) ,I~ iis ([ui .ine
ju"la ,'auoa uullaœnu. /Iut
oerius 3l'cedunt ad con\'.
pl'OV.) vel iu sui vicem mit-
hllll :'U!lslilutum '1
CujuslIllm sit exereiliis






III quo ordine superiorum
;ub.liluli et vice-superiorœ
reden: t1ebeant in conv.
provo '1
ln cluO ordine sedore du·
beant in eonv. prov. secre-
brius el procoralor Congre-
.,...liouis, ncellon procuralor
provincire '1
146 - ~Iultis ex propositionibus, qure R. A. D. Superiori generali aliisquc ad i5-
tud examen deputatisexhibitœ Cuerunt, IHl'~ tantum admissa est triplex quœstio : t 0 an et
quœ pœna iis constituenda sit, qui serius ad conventum provincialem accedunl? 2° an
item plecti debeant superiores qui in sui vicem mittunt substitutum, ac nullas vel
futile; tantum substitutionis caUSa5 exhibent? 3° !ln in isto casu recipi debeant
substil uti ?
Circa hroc porro declaravit conveiltus : t 0 nddendum esse reguUs superioris par-
ticularis quod ei nu1Jalenus liceat n conventu provinciali abesse sine legitima causa i
2· quod passiva voce privandus sit, si DuUatenus aut serius citra legitimam causam
adveniat : ita tamen ut, eo eliam inexpectato, debeat stata die inchoari conventus, qui
in prima sessione judicet an et quousque absens ille debeat expeclari; 30 quod nihilo-
minus qui substitutus est, non obstante substituentis culpa, admittendus sit; quia non
decet insontem plecti. (Conv. gen. XIII, sess. 8, anno t762.)
147 - Petitum est, an (tempore conventus provineialis) visitatoris sit communes
preces incip('re, etiam benedietionem ad mensam et gratiarum actiones post mensam,
spiritualibus ferire sextre collationibus prro~idere, et licentias ad egrediendum dare i
Ad hœc et similia dietum est generatim et declaratum visitatoris esse, a die incœpli
CODvenlus usque ad diem quo finiotu1' inclusive, omnibus domus publicis aclionibus
prresidere; et congregatis, qui el ea Camilia non fuerint, omnes licenlias quibus indi·
gebunt concedere; verum ante et post iHud tempus, omnes, prmter visitatorcm, tom
quoad lieenlias, tum quoad alia, locali superiori pro more subjectos esse debere. Quo
tamen dccreto non comprehcnditur domus in qua residere solet Superior generaHs.
(C01W. gen. ln, sess. tO, anno 1673.)
148 - Quresitum Cuit, quinam essent visila101'i ad acta deputationum pro con-
ventu provinciali examinandn ad jungendi.
Responsum e~t, adjungendos esse duos e superioribus prrosentibus, fatione voca-
tionis antiquiorcs. (COtlv. gen. III, sess. U, anno .J 673.)
149 - Quod ad legitimos superiorum substitutos et vice-superiores pertinet, defi-
nitum fuit, eos in convcntu provinciali inter superiores pro ratione antiquitatis in Con-
gregatione sessuros. (Conv. gell. IV, sess. iO, anno 1685.)
150 - Curn constitutiones, cap. v, § 4., non determinent ordinem in quo sedere
debeant in conventu provinciali secretarius et proeura!.or Congregationis, nequc pro-
curator provincire, quroritur aconventu ut hune ordinem ipse determinct.
Statuit conventus, secretariurn et procuratorem Congregalionis sessuros ad dex-
teram visitatoris ante superiores, procuratorem vero pro\"incim post superiores. (Conv.
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151 - eum a quibusdam dubitatum fuisset de sensu horum \'erborllm:
pnragr. ri, cap. tO constitutionum nostrnrum, ubi agitur de electione depulati ad eon-
l'cntum sexcnnaiem : Il Quœlibet provincia suum lmjusmodi deputatum cliget ad pIura
cc medietate suffragia secreta, ex iis qui in couventn provinciali habentjus suffragii pas-
cl sivi, ex quorum numero visitator excluditurn ; unde quidam concludebant eligendum
esse aliquem e numero existentium in conventu provinciali;
Dec1aratum est unanimi consensu, cos omr.cs sacerdotes provinciœ, cHam ah-
sentes, modo hubennt alias conditiones requisitas, posse ad conventum sexennalem
dcputari. (Conv. gen. IX, scss. iO, amw i724..)
152 - Qumsitum est., an presbyter, qui in una domo alicujus pro\'Înciœ con-
\'entui domcstieo interfuit, ct in domum alterius provincim ante conventum provin-
ciaiem mittitur, habeat jus suffragii passivi in provinciu in quam rccons pcnonit, an
in ca a qua proxime discesserat.
Responsum cst, eum de quo qumstio proponilur, jure suffragii passivi gaudere
in ilIa tantum provincia unde non ila pridem ct post com'entum domesticum discessc-
rat. (Conv. gen, IX, sess. t t, mmo t72i.)
153 - Cum juxta conslitutioncs, in conventu generali convocato ad eligendum
Superiorem generalem, secretarius ct prùcurator Congregationis intersint ct jus suf-
fragH habeant tanlummodo post eleclionem Superioris generalis, nisi alio titulo inte-
resse debeant, quœsitum est, quo sensu iIla verba : (1 Alio titulo )), sint inlelligenda,
an seilicet eo sonsu quod secretarius et procUl'ator Congrogationis passin! cligi in
deputatos ad conventum gcneralem.
Respondit convcntus, il10s posse cligi: ln quia nullihi a constitutionibu5 cxclu·
duntur; 2<1 quia de facto D. Conty, ad conventum genoralom octavum, licot secreta-
rius gelleralis, electus fuit. (COIIO. fjCtl. XIX, sess. 7, allllO t 8.i3,)
154 - Revocatum est in dubium, quid agendum in conventu provinciali con-
"oeato ad eligendum deputatum ad conventum sexennalcm, si in primo scrutinio duo
rel tres piura quidem cœteris omnibus, nulli tamen pIura medietate suffragia, sortiti
essent.
Declaratum est, esse tentandum secundum scrutinium, et idem plane obscrvan-
dum quod pr:cscribitur paragr. 3, cap. !) constitutionum de elcctiono assistentium
Superioris genrralis l • (CORV. yen, IX, sess. ft, alltlo 172.i.)
155 - Convenlus maxime commcndatum "oluit, ut singuli in cOll\'cntibus
provincialibus firmitcr adhœreant iis omnibus, quœ in constitutionihus noslris eirca







An ,,!t;:tnleR ad conv.
~e\cnnalcm dC)lutari pas.
~illl ?
Qui in una pro\""incia m-
Il'rruit COliv. domcstico, et
ante COli v, l'ro\"". miUilur
in aliam l'l'Ovinciam, jus
~ulrragii J'3Ssivi ha.bet Lan.
tUIII in liriore l'l'Ovincill.
Sccrelariu~ et procuralor
Congrcgationis in depulatos
a.d conv. gen, e1igi po911unl,
l' ro deputatione ad conv.
rexellualcm, si non iove-
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in COIlV. pro\'. '1
Superior generalis lion
polesl con\"enlum lleXenUll-
lem prolrahere uSflue nd
exilum anni seplimi.
conventum provincia~em pf(l\5cripta sunt, nihil addendo, nihil detrahendo. ImperaL
prœr,ipue ut conventus pro\'inciales ultra sex aut ad summum octo dies non protrahan-
tur, procuratorcs ~ub obtentu rerum provineire gerendnrum non creentJ nuUum 001-
nino decretum edant, verum solummodo quœnam conventui generali vel Superiori
~enerali proponenda sint statuant, acta integra et probala proposita transmittanl,
prœsitque visitatOl', cujus est juxta constilutiones ilIis conventibus initium dare et
finem imponere. (COllv. flell. VIII, sess. 6, anno ni L)
156 - Postulatum fuil, quomodo intelligendum sit deeretum eonventus gene-
ralis anni 1711, quo prohibetur ne conventus provincialis ultra octavum diem pro-
trahatur; an de diebus pro ses.;ioniblls designatis, vel etiarn de diebus qui intercalari
(lossunt oliam inter et aliam sessionem.
Respolldit eonventus, absolute esse intelligendum, co sensu quod nunquam con-
\'enlus provincialis ultra oeto dies protrahatur. (COllv. flen. XVlU, sess. 8, anno 1835.)
157 - Proposita fuit conventui quœstio sequens : Quomodo interpretanda
sunt illa \'erba constitutionum nostrarum, cap. v, § t3 : (( Congregati subscribent
Il seorsim acta conventus et seorsim en qUlC, 10lius provinciro nomine, sunt proponendn
Cl convcntui generali aul Superiori generoli Il? An seilieet broc proponenda, ab
umnibus seorsim subsc1'Ïbi debeant in libro arehivi?
Declarat conventus hœc agenda in conventu provinciali: 10 aeln convenlus inte-
gra, eliam quond reprobata, scribentur in libro et subscribentur ab omnibus; 20 pro·
p05îta ad conventum generalem, aut ad Superiorem generalem, subseribentur ad om-
nibus congregntis !;eorsim, in eodem libro nrchivi. (Conv. yen. xxm, Jtess. 10, anno
i87i.)
V. Assislells superio1'is localis, n. 32-33. - V. Capitulum, n. ;;3·54. - V.
Compromissarii, n. 71.-V. Consultores, n. 95.-V. Canventus domesticus, n. 133.
CO~lENT~S SF.XENNALIS
158 - Qurosilum est, quis sit sensus horum verborum quœ leguntur paragra-
pho primo cnpilis undeeimi eonstitutionum: ([ nisi aliud tempus Superiori generali
(1 magis idoneum videatur n. Suntne intp.lligenda de nlio mense intra sexti anni spa-
tium, \'el possuntne exlendi ad nlium eHam annum, ita ut Superior generalis possit
convcntum deputatorum ab anno sexto ad septimum aut subsequenles remiuere?
Responsum est, posse Superiorem generalem conventum deputatorum de quo
his capite et paragrapho agilur, indicere ad mensem julium vel exeunlis anni scxti, vel
ineunlis septimi, vcl allerutrius medii; noo posse vero ilIum protrahere usquead exi.
tum aoni scptimi, multo minus ad subsequente:i nnnos. (Conv. yen. x, sess. 0, anllO
1736.)
co~y
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'59 - Cum cssel ab aliquibus dilbium iIlud proposilum, utmm in sexcnnnli
convenlU deputnLi possint eligere nssislentem in loco dcmorlui, cum Sclcclre dicnnt a
comenlu generali tres aut quatuor esse eligcndos ;
Ilesponsumque, Selectas loqui de aSliislenlium elcctione, qunndo scilieel Superiol'
gcncralis eligi debet; at has Sclectas non opponi iis qUiC distincte ne dilucide habentur,
cap. 11, paraflr. 2, ubi hil'C potestas e\'identer cOll\'entui sexcnnali, in casu qucm
exprimit, aperte conccditl1r. (Com:. gen. \'JI, scss. 7, all1w 1703.)
V. C(ilWClllus l)1'ot,iI,cialis, n. f 5 f-W4. - V. Dcpulali exlraol'dùUll'ii, n. :l85.
- V. Fical'ius fjp.llemlis COllfp'egatiOllis, n. 513.
CO~\'I~~Trs GEXEIULIS
160 - ProposiLuffi fuit: Possetne Superior generalis, consentientibus assisten-
libus ct viï:itûtoribus, vel corum majori parte, conyentum generalem a duodecimo
nnno aù nlium rcjiccrc propter varia qun~ anno duodccimo oecurrere possunl incom-
moda?
Ulla fuît omnium senlentîa, id non posse ficri, eum conventus generalis singulis
duodeeim nnnis celcbrandus sît secunduffi consliluliones selectas, quas ita inviolabi-
liter ob5ervari nceesse est, ut si quid sceus super his a quoquûm, quavis aueloritntc,
scienler vel ignoranter contigel·it altcntari, irritum el inaue futurum sil. (Conv.
flell, x, sess. 9, all1l0 :1736.)
1fi 1 - Proposila est a sccrctario qu'l'stio g-ra\'is, an scilicet cxpcùiat COllYClltum
generalem <liffcrri, quanùo SU(lcrior generalis moritur co anni lempore quo cOllrentlls,
lIisi nltra sex menses diffel'atur, noullisi hyeme eogi po~sit. Uationcs in pal'lem nega-
tiram propcndendi, istm el'nul : t· quod non videretur immutnnda conslletudo, qure
satis expres~e 1Jnbetur ill constitnlionibug, quœqllc haclcnlls inriolate observala est a
(lilcetissimis fmlrihus nostris, non Italis modo, sed ct Polonis, qui Jlarisios hue usque
quacumque anni tempestate derenerunt ; 2· quod ne diuturna administrutione Vicarii
gencralis, qui minori semper auctoritate viget quam Superior gcneralis, mala non
pauca enasci possint. 100Ie \'ero pro altcra partp. gravia cHam momenta militabnnt, ista
polis5imum: f u quod Polonro domus, ab ea domo in qua agi debent prorineialia comilia,
quandoquc distent Jeucis ducentis et 'luadraginla, pl'ohinc itinere quod nonnisi diffi-
cillime confici pote5t sub acre inc!cmcntissimo ; 2° quad tune gl'uviüru viatorihus im-
mineanl pericula, scu dum c Polonia, seu dmn ex ultimis Ilaliœ Iilloribu5 in primariam
Gal1ia~ urbem contendunt; ntque id e depulalis ILalis unus proprio exemplo demons-
truvit, CUlD in "ia nonnisi pcr miraculum ex gravi quoù subiit pel'iculo sospcs cmer-
serit atque incolumis. Additum fuil declaralionem hane co facilius fieri posse a
conventu, quod reipsa conslilutionibus ~alle intcllectis non ndrer5atur, cum pcr ens
1U com". ~cxelluali eJigi
pol<',,( assisteus in 1000 de-
IIlllrlui, uisi idem couven·
t "" COli'". I;cneralem cogat.
COllvenlus gelleralis nun·
,,"am polest rejici a duo-
.(ccimo auuo a,1 alium.
,\ Il cou,\", S'Cil. dill'erri
po".il, quando Sup. gen.
Illoril~r eo allni tempore
')UO COIIV., llisi ultra sex
IIlCII"eS dift'eralur, uon nisi
hicmc cogi Ilossii 'l
co:sv
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A S. Sede impelranda
...enia uL omnes pro...incire
exlra Europam ad con....
gllll. el sexen. con...ocari
po:!sinl.
Reformalur d~ci.io conl".
gen. xnllJ anno 1835, qua
sacerdos Iluidam non depu-
Ialus in diclo conv. ad-
missus fuil.
Quid agendUIIlJ si depu-
Iain. 'anL ejus subslitutusJ
:111 conv. sen. non pergal
quacuml[ue de causa '1
licenlia fiat Yicario generali, de assistentium consensu, convocationem conventus diffe-
rendi propter graves causas; nulla autem gravior sit cansa, quam qure morbi gravis
aut ipsius etiam vitro discrimen importat. Sad et id ponderatum fuit, nempe brec vitre
pericula nunc eo graviora esse propter nativam byemis difùcultatem, quod Congre-
gatio jam ad ipsos usque l\loscoviro limites protendatur.
His diu et seria in utramque partem jactatis, tandem ad viginti novem suffragia
judicatum est, conventum co usque tune deincepsa R. A. Vicario vel Superiori generali
difTerendum esse, donec remotiores provinciro ad hanc S. Lazari domum commode ae
tuto convcnira possint. Cœterum senserunt picrique nece~sarium non esse ut decrelum
istud auctoritate apostolica firmetur, cum per illud non tam statuatur aliquid novi,
quam paulo clarius exponatur antiqua constitutio. iCUllv. (Jeu. XIII, sess. 7 t ann~ {762.)
162 - Quœsitum est, utrum expediat decernere, quod jam constet cessavisse
circumstantias propter quas a constitutionibus vetitum fuerat, provincias extra Euro-
paIn constitutas ad conventum generalem et ad conventum sexennalem convocare,
nempe difficultatem et pericula navigationis; ideoque veniam impetrandam esse a
Sancta Sede, ut in posterum convocari possint, velut aliro Congregationis provincire,
et iisdem juribus gaudeant in conventibus.
Respondit conventus, veniam impetrandam esse pro omnibus provinciis indiscri-
minatim extra Europam constitutis; atlamen cen~et conventus difficultates ilineris, re
vera, cessavisse tantum pro provinciis Americana, ConstantinopoJitana et Syriaca ;
ideoque relinquit R. A. D. Superiori generali, vel Vicario generali, facullatem ut pro
sua prudenti!t, banc dispositionem cœteris, si qurc constituantur, provinciis applicel.
(COllv. (Jen. XIX, sess. 7, anno 1843.)
COllfirmatum a Greqorio XVI, die 29 martii {8U '.
163 - Quresitum est, utrum expediat reformare decisionem conventus gene-
ralis xn1l2, qua sacerdos quidam non deputatus a conventu provinciali, in dicta con-
ventu generali admissus fuit, et jus suff'ragii babuit.
Conventus reformationcm admisit, ne prœdicta depulati admissio, qure contaria
est constitutionibus, pro regula in posterum baberetur. (Conv. (Jell. XIX, sess. 7,
anno 1843.)
164 - Quœritur a conventu, utrum recusanle, absque ralionabili causa, aliquo
"X electis a conventu provinciali sive deputato, sive substituto, subsequens substitulUS
babeatjus ad conventum generalem accedendi.
Re~pondit conventus, quod si, quacumque de causa, etiam non legitima, aliquis ex
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electis in depuLatum, vel substitutum ad conventum generalem non pergat, alius ex
e!eclis, juxta consLilutiones, jure suo, ci suhstituatllr. (COli!:. yen. XXIV, sess. ï,
mmo ~878.)
165 - Mota est quœstio, ulrum sccretarius ct procurator gener3lis Congrega-
tionis dcberct interessc conventui in sessionibus in quibus nondulll agerctur de clec-
tione Superioris generalis, scd tnnLum de rcbus ad dcmissioncm pcrtincntibus; ct
ulrumju3 mO'ragii ci, compctcret in ejusrnodi dclibcrationibus ante ipsam elcctionem
Supcrioris g('neralis.
Pluribus in variam scntentiam dcclinantibus, slatuit conventus, dubium sol\'cn-
dum esse pel' scrutinium seerelum. Faclo igitur scrulinio, inventa sunI quindecim suf-
fragia ex viginti scplcm pro admissione secl'elarii et procuratoris cum jurc suO'ragii in
supradiclis delibcralionibus. Igillir aecel'silus cst D. J,-B. Etienne, secl'ctarius el
prOcllrator generalis Congregationis missionis, et sedit in ordine 5110. (Conv. flcn. XYIll,
-"css. 2, amlO 183;;.)
166 - Qll:csitum, an deputalu5 acon\'cnlu provinciali ad conventllmgeueralem
ad eligcndum Vicarium generalem congregaturn, dcbcat sccllm defcrrc, non solum
instrumcntUl11 sure deputalionis, sed etiarn àcta inlegra.
Responsum est: deferatcliam actaintcgra. (COllv. gcu. li, sess. 10, anno 0&.7.)
167 - Agitata fuit quœstio cil'ca officium sccrctarii conventus provincialis; sell
eOll\cntui placUlt ut cxplicatio daretur tantum cil'ca ca qllro ad COll\'enturn generalem
5unl aO'crenda, seilieet : 10 aeta integra Il Yisi taiol'C et seeretario obsignata cum sigillo
"isitaloris; 2" acta pl'ohata ab omnibus obsignata eum sigillo, eL tandem instrumen.
tum deputationis a ,isitatore et secretario eUln sigillo visitatoris. (Com,'. flcu. xm',
sess. 8, aIl1lO i878.)
168 - Anlequarn ad clcctionem quatuor ex congl'cgalis qui cum D. D. Assis-
tcnlibus, quœ COll\"entui proponenda :mut cil'ca ca qllœ ad primigcnium slliritum \'cl
con~erYandurn, "el, si in aliqua 1'0 dtfcccrit, resLituendum pertinent, discutiant, librenl,
ponderent, propositum est duhium circa ipsam elceLioncm ut i1iud conveutus expliearcl;
si quidem constitutiollum cap. \'1, parag. 6, dicitur quatuor de llurncro clectorum cligi
debere, qui cum duobus assistenlibus ad pIura sulfragia electis, cum Vicario generali,
qure supra suut dicta examinent. eum autem nec sit tune temporis Vicarius generali~,
nec sint nisi duo assistcutcs, quorum primus cst prmses convcntus, qu:t'situm est
utrum ipsis adjungi dcbcrct unus, ut septenarius~qui "idetur juxta iotentionem eonsti-
tulionum exigi: numerus impleatm'; atque suO'r'lgiorum publieorum pluralilate statll-
tum huie seplcnal'io Humero deberc con\'cntum inhmrcre; quapl'optcr quinque ail
curn supradiclurn fincm sautilliis seercLis sigillatim electi sunl.
Sccretarius el proeurator
COlIgregationis admiUunlur
enm jure sllfTragii quando
:.gilllr de demissione Supe· .~
rioris gell.
. ~ ~'.,
l>eplIlatus ad con,.. gen.
.Herre debel acta intégra
COli\'. pro\'incialis.
."_.~:~
::lummarium eorum qure ',-._'-
n.1 con\'. gcn. suol afTe·
renda.
=. ~'.'
QU31ll10 primus assislen;; -
pneesl cOIl\'entuî gencrali,
el IIDUS tantum remanel
aller a:;sislens, eligendi
~unl li cOI1\'enlu, fO quine -.-_
que ex cougregalis ad _en-
minauda, cum duobus assis-
tllntibus, pro\'inciarum pro-
Jlosita; 2" unus e congrega-
lis, duohus assislenUbus ad·
j ungelldus, ul ab iis lribus _
nOlllinenlur ii qui electores
illciudalli.
Dcinde aD. Prœside conventus cum esset cxpositum, tres nssignari in nostris
constilutionibus, Vicarium nempe generalem et duos ex assislentibus, ad eligendum
uuum ex domus sacerdolibus qui eleetores includeret et necessaria eis tune adminis-
traret, cui socius CJuoque per consimilem electionem adjullgeretur, neque e~set modo
Vicnrius generaIis, his terlium nnnumeral'i convenlui placuit, et D. Fignri ad eam
electiont'm faeiendam designavit. (Conv. gen. Vil, sess. 2, {(nno f 7Û:l.)
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gell. ade556 debeaL delibe-
rationibus circa qumita
proponenda con"6nLui 01
Si Sup. boen. c.L demis-
~us ct al1hue viveils, non
apericoda cjw areula pro
cligondo sUCCe5~re.
NUlIlius Apostolieus sig-
uificaL se a S. Poulifiee
facullaLem accepiSl!c dispen-
saDlli hac "iee super IIU-
moro llnnorum qui ad go--
ncralalllOl re1lulruntur.
169 - Postulatum est, utrum seeretariul:i conventus his deliberationibus circ3.
proponenda conventui adesse deberet ;
Uietumque, magis conforme eOllstitutionibus Congregationis his interesse opor-
lere, ut vota deliberantium audiat ct colligal, 3.tque eliam rationes in utramque pnr-
tem nddur.tas scripto mandet, et ante quamlibet sessioncm, in loco apto, ut videri et
ponderari valeant a congregatis, exponat. (Conv. geu. vu, sess. 6, anno t7û3.)
170 - Proposila hœc quœslio est: Utl'um !lreulll in qua R. A. D. Nicolaus Pierron
inclusit nomina duorum e sacerdotibus nostris quos ad sibi in officio generalatus succe·
dendum magis arbitratus erat idoneos, recluderetur, et nomina illorum propalarentur;
Alque communi consensu declnratum, magis videri constitutionibus nostris con-
forme non aperiri, cum pel' banc apel'tionem in his mortem Superioris generalis sup-
poni paleat; quare huic adhœrendulll senteotire opinati sunt. (Conv. gen. Vif, sess. a,
anuo f7Û3.)
17 1 - R. D. Vicarius geoeralîs exposuit quod Congregatio in Gallia pel' tri-
gintn circitcr nonos fuerit dispersa, et ab aliquibus ~mnis solum restaurata; propter
quod nunc numeret taotummodo vel seriores perpaucos, vel juniores. In co rerum
statu, quœsivit a conventu, utrum pro hae vice tantum necessariam haberct deroga-
tionem illi decreto constitutionum quo prroeipitur sub pœna nullitatis, ut ilIe tantum
cligatur in Supcriorem generalem qui post emissa vota duodecimum annurn complevit.
Statim, ut qml'sLio dirimerelur, ad scrutinium processulll est pel' suffragia
secreta. Suffragiis ex pyxide extraclis, divisa œqualiler fuerunt inventa: duodeeim pro
nffirmatione, et duodecim pro negalione. Tune qUiC3tionem dirimendam pridie elec-
lionis Superioris generalis remisit Vicarius generalis.
D. Vicarius generalis communicavit conventui epistolam pl'idie receplam, qua
R. A. D. D. Nuntius Apostolicus ipsi signifieabat se a Summo Pontifiee fdcu]tatem
nccepisse dispensnndi super dccretum constitulionum, quo prœcipitur ut eligendus ad
gencralatum complere debuerit duodccimuIn annum post vota emissn, promittensque
hanc dispensationem concederc, si casus eveniat quod sulfragia in talem missiona-
rium ca<lnllt. Posten pel' scrutinium secrclulll dirimclldam D. Vicarius generalis
propoiiuit lianc qml'::tionem : VtruIn uti velit comenlus hac dispensatione, ita ut suf-
(ragin possinl ferri vel in seniorem vel in juniorem '/
CO~y t\. 1j:!
~chcdulis cxtractis, inventa sunt trcc1ecim suffragia pro affirmatione el uOllccim
pro ncgalionc j ideoque declaratum cst conventum posse uti dispcnsalione ohlata.
(Conv. yen. XVII, sess. 2 et 3, mml) HI29.)
172 - Exposuit R. A. D. Vicarius gcncralis, felicclll solutionem cujusdam
difficultatis qUa~ exorta crat de IlIustl'Îssimol'ulll Yicariorum Apostolieorum, nccnon
Ilonoratissimorum PrœCectorum Aposlolieorum juribus passi\'is ad clectionem pro
generalatu. Equidem nec comtitutionilms nec dccrctis hoc jure privantur j sed sieut
non potuerunt· ad conventum convocari, absque licentia Pr:cfccti Congrcgationis
Propagand:c Fidd, ita si clig-eretur Vicnrius Apostolicus "cl Pl':cfcctm;, cleclionis
acceptatio sm-pensa esset, donec aecederet Summi l'ontificis consensus.
Pro suo crga Congregationem nostram zclo ct de\"Otissima fidelitate ad lollendam
omnem difficultatem ct tranquil!itatcm nostram procnrandam, lII'u; Yicarii Apostolici
necnon lIonoratissimi PrœCecli Apostolici juri suo sponle ct libere rennntinverunt, pro
hae vice, ut constat ex sequentibus declarationibus :
(( euro moveatur istud dubium : Utrlll1Z b)Jiscopi J'iearii Apostolici adgenerala-
({ film elig; valeOllt? Nos fatcntes quidem, casu quo quis "icarius Apostolieus in SlI-
" periorcm generalem fuerit clectus, cxpectandum esse pro acceptatione eonsensum
({ ~ummi Pontificis, sed firmÏler tencntcs nihil esse in constilutionibus, nihil in
II regulis quod tali electioni obstet, proindcqucjus remancre integrum : attamen pro
II tranquillitate omnium et pro majori securitate et facilitate Ilrœsentis elcctionis,
II declaramus Nos spontaneo et libenli corde renuntiare ltac vice omni suffragio
Il pas5ivo.
Il Ne autt'111 aliquod pra~udieium inde scquatur, instanter pelimus ut, cxplelo
(( cOll\'entu, Sancta Sedes interrogclur, ct quœslio clore dirimatur.
II Oplamus hanc nosh'am declarntionem intel' acta eon"cntus generalis servari,
Il si placucrit.
Cl Halum, Pari,ii" die 3 ,c(llcllIhris 18:8.
I••-G. ))I~L.\I'L..\CE, Vic. Apo~l. ,-isilllior pro,'. PcLincnsi~.
Gljmnny, '"je. Aro.l. ,is. l'ro,'. Tehe-I\iallg.
r.. UllA'!, 'ïe, J\(losi. ri:,. )lro\". Kio1ng-Si.
'fOl,;rtEH, Yi.:. Al'ù:'t. ,is. pro'-. AlJ~·,;.illll' ..
(( ~os infra-scripti, Prrefecti Apostolici, ob bonum pacis ct tranquillitatem clcc-
(( tionis, ut omne dubium tollatur, renuntiamus, pro lIac vice, libcntcr ct sponle juri
(1 passivo electionis Superioris generalis, assistentium et admonitoris. Nc aulcm
l( aliquod prœjlldicium inde l'c'luatur, instantc!' petimus ut., cxpleto eonventu, Sanctn
l( Sedes interrogetur ct qU;l\slio clare dirimarur.
YiC.lrii Apostolici el Prœ-
feeli Aposlolici "\"Dei passive
renunllanl in convenlu gen.
prresenti, el pelunl ul du-
hium de cDrom jure a
SlIIlcla Selle dirimlllur.
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Quinam in c1ectione as-
sistelltium 'iocem pal'sÎ\'am
habentJ quaodo plnrimi in
recundo scrutinio parilalem
sulTragiorum sortiti sunt.
Il Optamus hanc nostram declaratiouem inter acta con\"entuum generalium ser-
u vari.
a Datum) PlIrisii$, die 3 ser,tembris 1878.
SALVAYRE, Prœfectus A[lost. Constalllinopolis.
DEVIN, Pmf. '\post. Syl"Ïœ et ..Egypti. li
Quibus auditis, ut perficiatur renuntiatio, a com'entu genel'ali acceptari debuit :
quapropter, scrutinio secrdo facto, omnes unanimiter renuntiationem prredictam
acceperunt. (Conv. yen. XXIV, sess. 3, anno tS7S.)1
173 - Cum autcm ab aliquot essct dubitatum quo sensu hroc vcrha paragraphi
tertii capitis noni, quod de assistenLium electione trac1at, intelligi oporteret, qum sic se
habent: Il Si vero in primo et secundo serutinio nemo eleetus esset, tune in tertio et
(( in quarto, si opus fuerit, suO'ragia dari debebunt, sed tantum inter duos iIlos qui
. (( in ultimo serutinio pIura suO'ragia habuerint. lta tamen ut si alii sortiLi Cuerint tot
u suO'ra~ia quot unus ex illis duobus, babeant cum illis jus passi\"i suO'ragii in se-
u quenti scrutinio. »
Qum quidem verba paulo obscuriora sic intelligi eonventus declaravit, nempe,
ut si contingerct aliquos in secundo scrutinio. parita~em suO'ragiorum obtinuisse cum
aUquo ex duobus qui pIura essent sortiti, tunc et ipsi in sequenti scrutillio possent
quoque in assistentem eligi. Verbi gratia, unus oclo, alter septem sortitus est suffra-
gia, et alii eHam seplem pariter babuere; tunc omnes qui septem obtinuerunt, eodem
jure vocis passivre cum duobusgaudent2• (Conv. yen. YII, sess. 5, anno 1703.)
Si assistens electus est
absens, necesse non est ut
slalim adveniat ad conven-
tnm, dummodo ante ejus
!inem juramenlum prœstet
coram conventn.
174 - Quocsitum est, utrum ad D. Bonnet eitius esset scribendum, ut non
modo de ejus electione in assistentem, verum quoque de vocnndo in COllventum
commoneretur;
1. Sollltir- tlllbii Il Sanctll Sede :
t o Glrum Vicarii Apostolici 8 Congregation8 l\Iissionis ordine e[liscopali cb~ractere insignitiJ b.1be:lnl jus
llu!fragii aetivi el passïvi in electione Superioris goneralis et ejlls assistentium in c.'Isu?
20 An et quomlldo Vicllrii el Pm'fccli Apostolici 0 Congregalione l\lis~iouill episcopali charactere nulla-
tenus iosignili, jus habeanl sll!fragïi activi et p!l.~sivi in sllpradictis officiis in casu?
Emiuelllissimi Palres, referente Emineulissimo Zigliara Ponento, rescripserunt:
Ad primum, negativc quoatl vocem [Iassivam, a{fil'mative quoad 4ctivam personalitcr lamen ell;rceodam.
Ad JeCundum, prout in primoJ durante mllnere.
Dalum Romlll, el secreLaria S. COlIgregationis Episcoporum et Regularium, hac die decima llcplima. sep-
tembris 1881.
1. Carll. FERRIERIJ Prœrect.
J.-B. AG~OZZI, Secret.
co~\"
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ncsponsumque, sufficere si ante finem couventus hue advcnir'et, COl'am illo jllra-
mentum consuctum prœsliturlls, ntque ndco iIli scribcndum cum D. Superiori Gcnc-
raH bene "isum fucrit.
Dictum ct statutum est a cOn\"entll, D. Donnel in terlium llssistclltem clectum,
(lui necdum hue advenirc poluit,jur'amcnl1l1l1 cnram Superiore gcncrali, assistcntihus,
secr'c!al'Îo ct procuratore CIHlgl'cgatiollis: rrœstiturum. (COllv. 9cll. YII, SCSS. G ct 12,
mmn tï03,)
175 - fi. A. D. St1pCI'ior gencralis ql1œsirit a con\'Ocatis, an vidcrclur expcdire
lit qui deputali sunt ad sclig-enda proposita, pal'Iitas in divcl'sas claiiscs matcr'ias
traderent uliqllihlls C numero convocatol1lm in his rolmi; respqcti\'C vcrsatis cl pCl'iti:;
cxaminanda:-; IJlIm poslea sic ah ipsis rra'parala' ct cnuclcat;!' ad COllventlllu alfer-
rentllr dcfillienda';
Et ad piura vota stalutlllll esl, salins videri ut imrnediate comentlli ipsi proponc-
rentul' omnes (jUi!'3tioncs cxaminmulœ ct definiendn'. (COllv. gell. IX, sess. 7,
mmo J724.)
176 - PostulavÎt Il COllventu n. A. n. D. Superior generalis, Il um veHet alios
deputarc aù exarnÎnanùa quœdam negoLia parlicularia, ut celerior fiat negoLiorllm
cxpeditio.
Respondil comentus affirmnti,·c.
l'Jota autcm qu:c~ti(}nc, an illi poslcrius d('lllIlali ad discnticnda qna.'dam ncgotia,
ipsol'llm discnssionem refel'I'Cllt directe ad cOII"cnllllU gcneralem) yC~1 solum ad pl'iorcs
eloctores ad disclltienda oIllnia proposita;
Judic.,,,it eon"elltu~ iIIml e\alllen directc :lll con"cntmn csse refcl'Cndlll1l; illud
cllilll magis conformc \'Ï:mm C:it cOllslitntiollilms, cap. B. § s.
TUlic \'cro petiit n. A. B. D. SlIpcl'Îor gl'neralis, 1I1rlllll ('oJl\'cnllls wllel hospos-
loriore5 dcpulatos scligere, :lut eOl'llIU nominatiollcm cUI'a' sure c:HumilLere.
He!'pondit llnanimi \'oce com'onlm, hanc Ilominationcm Sllperiori generali re\in-
qnere. (CVlIV. fieu. xx, sess, 2, ([mw 18HI.)
Y. Assislem' cOIll:cnlll!; ycncm/is, n. G. - V. Assis/cntes CVJlgrcfjolionis,
n. 22. - V. . 1ssiste1lS SU6Slillltus, II. 27. - V. Capitu/um, n. !i3-!a. -
\'. Compl'omissal'ii, Il. 7 f. - V. Consliluliones, n, 81. - V. ])emis,~i() (1 9'!lIe-
ta/alU) Il. J81-182. - V. lJelUllal; ml '}/I(I'sila, Il. 183. - Y. IJeputali exlrao/'-
'/ill((I'ii, Il. 181-1 H5. - V. Pr(l'cedcllti(/', Il. 3;i8. - V. Superior 9('l/el"alis, Il. 487.
- \'. l'a3.'otio, n. 4!H. - V. rù:al';us flcucralis COJlfjre,f/aiiouis, n. ti 14,
(' 0 ~ " E :\ T r S lJ E l' r T .\ " 0 nr ~I EX TlL\ 0 11111 :s ,\ III t.; s
Y. l'icarius !/clU:ra/is COllfjl'e!lationis, Il. rj 13.
9
~aliu. \'i~um est lit om·
ne, Iluwslioucs deflOiendlJ'.
ip"illlct con.cntui, non au
lem .lcll:::alis, proflOneren- -
luI' cIaminantlœ.
,\liqui congregati a Hup.
gen, tleputllntur ad elllmi-
nantla Il'llctlam negolia. par-
ticl1laria, CJuorum rationem





V. SeceSSllS spiritualis, n. 4-28.
CRECIACENSl5 DO:\IU5
V. Domus, n. 203.
CUBICl:LA
V. Gmuflexio, n. 23{' - V. Sipat'ia (l'ideaux de lit), n. 463.
CULPA
V. Capitulum, n. 52-53-51-.
DAPE5
V. J1Jensa, n. 276.






))0- ;11 perioribus locali-
1>11.'.
177 - Lecta sunt in conventu ea qure deputati nd diversas qurcstiones trac-
tandas, inter sese discussernnt :
1" De scholasticis nostris administrationem Sl'crnmentorum edocendis et in illa
exercendis, quam concedi posse crediderunt semel aut bis quolibet mense iis qui ordi-
nibus sacris sunt initiati.
2° De concionibus a nostris itidem scholasticis aut dicendis autcomponendis, quas
nonnisi vllcationum tempore iis propler studia congruere dixerunt, nisi forte junio-
ribus sacerdotibus qui, sacra presbyteralus ordine suscepto, pel' aliquot menses domi
remanerent, "el qui studia jam ahsolvissent ncc alii:; rebus occuparentur.
3° De forumdcm scholasticol'um nostrorum in cubicllia suorum prrcceptorum
ingressu, qui eis hunc licere studiorum tanlum causa, dummodojanua patent qunmdiu
una sunt, cxistimaverunt, quamvis crediderint, cum prœfectum studiorum invisunt,
ostimn claudi po!)se.
&0 Dc seminaristis externis, nostros qui prrcceptores sui sunt aut directores, in
cubicula adeunlibus, quos posse quidem sic convenire arbitrati sunt; putantes ut plu.
rimum januam apertam esse oportere quamdiu coHoquentur.
5° De inser~ndn in rcgulis supcrioris localis prohibitione, ne cuiquam corum
liceret pecuniam apud se retinere, nisi solis e nostris qui parochi sunt qui pecuninm in
eleemosynas acceptam et erogandam ferunt; quam prohibitionem e!lsc lantum repo-
DEcn
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ncndum in epistola circulari an. D. Supcriore generali post convcntum scrihendam,
censuerunt 1.
(iO De licentia eoneedenda seminal'istis internis deamhulandi festis et dominieis
diebus post vesperas, quam in arbitrio superiorum et dircetoris corlUn relinqucndam
pula\'crunt.
7" Dc aliquo iisdcm sub fine scminarii studio permittclldo circa <Iuod nihil i01l1-
vaodum esse, sed servatam haetenus in haeee domo snneli Lazari consueLudincm,
obsel'vandam nrbitrati sunt.
8° De di\'cl'sitate quorumdam c nosLI'is superioribus, qui in val'Ïifi quos penes sc
habere debeut Iibris varie l'es dcsel'ibullt; quos ad regulas superioris loealis, ubi ilIa
clare distingunlur, remiLtendos judica\'el'unt.
tI" De vario quoque usu a divel'sis superioribus servalo, in signalldis et firmandis
procnratorum variis lihris seu eOl11pulis, cJuem usmn quoqne quali:; esse deueat, liatis
superfJne [am in reglllis superioris Jocalis quam procuratol'is exprimi, et cui adhœ-
rendum esse putaverllnt.
Quro omnia npproba\'it eonventus. (Conv. yen. v, sess. t8~ anuo 1692.
DECHETA
J78 - Examinatum e5t quoties in nnno decreta eonvclltuum generalil1m in
noslris domibus essenL legenda.
Delerminal um fu it, bis in anna esse legenda. (COJlv. gell. III, sess. !7,
almo 1673.)
Quod fieri dehet' coram sacerdotibus et elericis qui vota emiserunt~ juxt(/
!:om.Jelltum gt!ueralem decimum lWJlUm 2.
179 - Pra'sens sessio tola fuit in diseutiendis modifieationibuR quœ faciendœ
sunt dccrctorum colleetioni, ncenon regulis missionum ct aliorum cx inferioribus
offieiis; cuju5 l'ci cura R. A. D. 811periol'i generaH diligentiro demandata fuit. (COllv.
rien. XIX, sess. 12, amlO 184.3.)
V. Col/cetio deeretorum, n. 62-63. - V. Col/eeliones documentorum, n. 64..-
V.lmpressio~ n. 238-239.
DEFECTUS SUPPLE:'\DI Di CO:'\VE:'\TIBUS
V. COllvelltus rlellera!is, n. tG3. - V. ad calcem, Appelldix de defectihlls, etc.










Ile,; racieudlll collectioni de-
cn:toflull, I"cgulis missio-







tudo typis 11Ialhlalldi brc-
tinriulII \il,,' Il,}!trorum de-
rUllctonlnl.
Acta in COI\\cutu gen.,
IItl aCCe\llalldalll tlemi~~io­
ncm R. A. O. l'jerron, Sup.
gen.
Acla in cont"cntu geo••
nll aCCI \llalldlllll demissio-
nem R. A. D. SlIlhorgne,
Slip. sen.
180 - Postulatum fuit, ut rcducatul' mas me, pntribus nosll'is probntu~,
conscribendi typisquc mandandi breviarium vitro corum qui, post aelam Ilpllli nOi:
lclatem in humili rcgularum noslrarum et officiorum suorum observantia, pie oùicrunt
in Christo.
Conventus gcnernlis consuetudincm istam lalldavitccnsuitquc revocandam, rcpu-
tans nil a se alienum quod conduccl'ct pictati, nosque domcsLieis isti:; exemplis magis
quam alienis accendi ad virtutcs. (Conv. yen. xn, sasso 7, mmo 1788.)
V. Suffragia, Il. ·1.8 \-4S:.i-481i.
DE:\IISSIO ,\ GEXERAI.ATl:
181 - Existimavit eonventus sui esse officii et reverentiro crga D. Superiorcm
generalem antequam quidquam ab co slntucretur, ad ilium quatuor c convocatis cum
secrelario dirigere, ut totius Domine conventus ab co bencdictione expostulata ct
oblenta auspicarenlur, aLqueclimissionem suam manu sua cssesubseriptam agnosceret,
probaret, ae vere suam esse declararet j quœ omnia prœstila sunt, et convenlui a sccre·
brio relatum a D. Supcriore generali bcncvole acceplum quod erga se gerebat, ct Il se
agnosci ae probari et confirmari lamquam aulographam et sua ipsius manu subscrip-
tam demissionem.
Lcctum deinde est caput sextum constitutionum a paragrapho tertio inclusive us-
que ad finem, in quo ad electionem Superioris generalis quroclarri prmvia prœscribunlul'.
Postulatum est posten a D. Assistenle, utrum pel' sCl'ulÎnia secl'ela vel pel' publica de
subslituendo Vicario generali vel de Supcriore generali eligendo deliberaretur j
Responsumque est n conventu, publieis oportere rem islam decerni sulfragiis.
Inde propositum est aD. Assislentc prœside, ulrum substituendus esset D. Supe-
riori generali, habita ratione gravis~imtc qua dudum laborat infirmitatis, Viearius
generalis, aut Esset consentiendum volunlali eju5 qua pel' ipsius palet demissioncm
ipsi successorem in orticium Superioris generalis eligi vehemcnlereupere j
Dielumque ab omnibus, eum propler cjusdem D. Superioris g-eneralis cupidinem
ae ejus diuturnaru gravemque ae incurabilem œgritudinem, tum propter Congl'egalio-
nis slatum, illills demi~sionem, laudabiliter oblalam, acceplalldam esse, ideoque in
ejusloeum Superiorem generalem suffieiendum. (Conv. gell. vu, sess. t, anno n03.)
182 - Proeessum est ad scrutinium secretum pro acceplanda vel non acceptanda
demissione n. D. Dominici Salhorgne, Superiol'is generalis. Lectis({ue et numeraLis
sutrragiis, inventa sunl viginti pro acceplatione, etseptem pro Don-acceptatione j ilaque
DEI'O
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rcnuntiala fuil acccplatio dcmis~ionis supradicli D. Salhol'gnc al> officio Supcl'Îol'is
generalis.
Tune ad cum d('pulati Sllnt a comenln, D. De Pacc, Yi::;italor provincim Hommw' ;
D. Rocca, \'isilalor provinciw I1ispalli,l'; H. Fiol'illo, \'Ï:~italor prO\'inche i\"eapolitan... ;
D. Dailly, visitatol' provinciœ, Pic1mliœj D. GI'i1ppin, visilator pro\'incia' Lugdllnel1~is,
ui ci annuntiarent com'l'Iltum generalem petitioni ejus annlli5se, et cliulll ut ei gratins
agercnt pro omnibus qua' cüntulit Congregalioni. Insuper l'oga\"el'Unt eum, in nomine
conventlls, ut dignarelUl' eumdem COl1venlUIll pl'.c,;entia ma honorare elrccrearc. Clli
pelilioui hcnignc unlluit, ct yenieus sedil ad sinistram pra'siùis cnnyenlus, liuatenus
omnium ratione yocationis anli(luissimus, el jus sulTragii habiturus in omnibus sessio-
nibus sequenlibus, de cOllsensu omnium congrcgalOl'Ulll. (Cfj/W. !len. xmi, se,çs. 2,
Olmo 18:.H.i.)
1) EPOS IT 1(1 sr l'ElU on 1S G~:~ E lU 1.1 S
V. Juramenlunl, n. 2iHl.
]) 1~1' [T ATI AIl Co~ \ï~~'J' t.:)1
V. ConventusdomesticllS, Il.138.
DEPGTATI Ail QU,l~SITA EXA~II~A~()A
183 - Processum esl est ad electionem dcrulalldi~ illiocum D. Joannis Felids
Josl'ph Cayla in Sllpel'iorcm gcnel'alem elccti, qui COIl"ClllullOl pl'O\'incialium atque
aliol'ulU qU;l'sita, cum aliis secunda sessiollc aù istul1 ncgolillm deputatis, legcret ae
seligeret;
Elcctusque est unanimitcr D. Alcxius PCI'luisol l • (Conv. gell. X\", sess. n,
a1l11O t788.)
Y. .Li ssistens substitulus, Il. 2ï. - V. COIn'CJl tllS !leneJ'alis, n. 16!L
,- .
.'
Qui illilio COII\'elllll" cnll
Yical'ill~ l;cncmlis, balJcl-
Ile jllô eIamÎllaudi qu.t'sila
IJI'o\,illciarUIII, posi electio- ,
IICIII •• llcrius iu SUJlcriorem -
!!U1Cr,l!cm?
DEI'L:TATI EXTllAOIlDDiAlll1
184 - Pl'opositum fuit, ull'Ilm domus Var50vicnsis in PoloDin, utpote nonduJ11
ulli pro\'incim Congregationis unila, ,'cniret in partem con"cnluum quorumlibel
gencralium poslhac cogcndorum;
Et 11ccl'ctum fuit ilIam, ex spcciali prœsenlis comentus pl'ivilcgio, depulaturam,
si volueril, ad cos unum ex sacerdolibus suis, idoneum lamen, huncquc sulTragiis
secretis eligendl1m, qui proposilioncs ejusdcm domliS SCCilm ad cOm'cntum gene-
l'aicm affercl. (Gonv. !leu. ", sess. 4, anllo 1668.)
-----_._-_ ..~-~ ..._-_.... _------ -
1. Qui iuilio cou,-entll$ eral 'ïcal'iu~ ;.rcucnli,.
E~ ;pcciali l,ri "1" i1cl:;io,
cOlll:e,lilllr domui Y;II'l;O-












conccllilllr jus; miUcutli de-




Quial, de IlccepLaliooe di-
l;oitatum ecclesiasticarum
Jucr~ti ...arum '1 - Quid, de
!Ilcm el iis proveuieule '1
185 - Poslulatum fuit, ut Lusitanœ provineiœ nut "isitlllor pl'œficiatur, aut
qui visitatoris auetoritalem omnem habeat.
Re mature perpt'nsa, dcfinitum est a Conventu generali, Lusitanis conceden-
dum esse, cl prœscnti statulo eoncedi jus mittendi deputatum ad eOllYentum Congre-
gationis sive sexennalem, sive generalem, qui de rebus nostris definiat eum cœleris
deputatis, inter quos loeum tenebit, pro ratione antiquitatis in Congregationc.
(COllv. gen. XVI, sess. 9, amlO 1788.)
I}I~P);TATIO 1'1l!.ITICA
V. Politica negotia, n. 353.
DEPUTATIO~IS INSTI\U)I E~Tt.:~1
V. Conventus gellel'ulis, n. {67.
OURlA
V. Politica 1legotia, n. 353-35i.
nlG:" IT,\TES
186 - Postulatum fuit, utrum rogandus sit R. A. D. Superior generalis ut
pro sua prudentia media assumat quibus nostri impediantur Bpi:;;copatum aeeipere.
Convenlus hanc quœstionem agitando, permaxime ingemuit de promotionibus
noslrorum ad Episeopatum hoc lempore tam frequenlioribus, quro ingens detrimen-
tum nO'crunt lam anim(1~ quam co1'pori Congregalionis; idcoque rogat enixè R. A. D.
Superiorem 'generalem ut ho1'letur nost1'os memores esse humilitatis S. Vineentii
Pntris nost1'i, ct numeri 10, cap. 3, regulurum communium, quo dignitatem eecle-
siastieam sub quocumquc prœtextu ambire pl·ohibetur. (Conv, !le1l. XVIII, sess. 9,
anno {83a.)
187 - Postulatum fuit, ut1'um conveniat rogal'e R. A. D. Superiorem gene-
rnlem ut non permittat nostris accipere dignilntes lucrativas ecclesiasticas.
Rogat conventus propter magna incommoda R. A. D. Superiorem generalem,
ut nonnisi proptcr l'atione:3 gravissimas in constitutionihus prœvisas, pro sua pru-
dentia iIlud pc1'mittat, en lamen conditione quod qui dignitates illas accipiunt rema-
neant sub nrbit1'io Superioris genc1'alis, et lucrum harum dignilnlum fiat lucrum
CODgregationis, ut factum est usque modo. (Conv. gen. XVlll, sess. 9, 011110 i835.)





188 - Quœritur a conventu, an dccrelum a cOn\'enlu gcnerali XVlII, sess. 91,
edilum de dignitatihus ecclesiasticis lucraLivis, deque earum cmolumcntis, applican-
dum siL omnibus officiis lucrativis, sive a gubernio, sivc a municipiis ohlatis) ii5 pra'-
cipuc quro puhlicam instructioncm specLnnt; ila uL talia munera nunqunm absquc
nl'a\'is~ima causa cl expressa Supcrioris gelleralis facu1tale acceptenLllr, alque emolu-
menta semper fiant Congregationis propria.
Conventus non polliit quin hanc proposilionem lilJentissime et unanimi voce
ndmitteret. (COllv. gen. XXI, sess. 5, awlO 186l.)
189 - lIac occasione desideratUi' a comcnlll, uL absnlllie prohibent accepta-
lionem a nosll'Îs cujuscurnquc dislinclionis hOllorificm vcl civilis decorationis, eliam
in missionibus exteris.
Annuit conventus, et prohibet pariter nosll'is, quicumquc sint, usum rnozclta',
canonicis hO!10rariis concessa'. (COIiV. fieu. XXI, sess. t., alllw 1861.)
DDIISSIO ~oSTIIOllnl
190 - Qum~itum fuit, ulrum expediat de novo confirmare, eL auclorilalc con-
ventus mUllire dcclarationemaIL A.D.Almeras.Superioregenerali.cdilam.in
cpistola sua encycliea data anno 1670, ct a tribunaliblls civilibus olim admissam, qua
statuilUl' qUOlI ii qui vel cgrcssi "cl dimissi sunl a Congl'egatione, all nullam pensio-
nem, allt ali{llIod cmoJurnclltlllIl. temporale, jus haueallt; el hoc ~ccrelum addutllr
rl'gulis directol'is seminarii inlerni.
Convenills respolldiL, hoc opportunum ct utile esse, "oluitqllc hoc decrcLIIIH
regulis dirccloris seminarii inlerlli inscribi, ut plane nollll11 fiat iis qui vola in Con-
gl'egatiollc emiltllnl, (Couv, yen. XIX, SI!SS. 0, fll/liQ 18~a,)
191 - QUlCsilllm est an, si conlingeret ll'es assislcnlcs SlIperioris gencralis
pl'opler obilum aliclIjus ex iIIis aut l'jus ahsenliam, aù duos l'cdigi, hic numerus aù
jlldicium de dimis5ione, rel expuhione aliclljus e nosll'is cum eodcm Supcriore fer('n-
dum sufficcl'cl.
Hespomllm estslIflicel'c. (COllV. gell. YI, sess, 9, anno 1G97,)
192 - Qure5Ïtulll est, ulrUIl1 e~pediat petere a COll\'entll, ut ~laluat 0\1111 pro co
<fui rcnuit oblcmpernl'c visilatori, ilium ad hane \'el ilium domum destin:lIlti~ et nullas
rcl intirmas et dehilcs raLiones anert, mcrcatur neene dimis5ioncm a Congregatiolle.
Comenius censet, hune casum posl rcpctitas monitiones, ct aliis adhibilis mediis
---------------- ---------------_.--- - - -----~-.
l. r, Il. lSi
Qui.I, de of'liciis citilibu,.
lucl'llli,i~ "?
Di"linCliollr.,. honorifica'
el .Iœorationcs civilcs om-
lIino Ill"obilJilnlur,
Egrc.i'i, \"el <1imis.i a
COIIRregaliollc ad Dullam
pcn~iouelll jus h:tbenl,
.\11, t1eliciellle lino aEsis-
lente, fcrri pos.il jndieicm
tle Il,,,trûrlllll dilllis.iollc "el
eXl'nbionc ·1
:"ion oLtt<'mpel'a~e "l"isila-
lori, (sIne ca~ns dimissic-
ni, '1
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ALI t1imi~~io e Coogrcga-
tiiloc l'0:'>il scparari a di~·
pcn.'ltiooe SU pcr Tota '! -
lu llIuui ca'lI dari Jl'lle~l
.lis(lcn"'1Iio super Tola,
.plau.lo adsunl rationcs ct
parle Congreb-atlonis suffi-








i'" cOlnpclal diarium et-
l'CII'''111101 iuspiciendi?
il) rcgulis \'i~iLalori5, cap. 8, contentis, esse casum dimissionis, cujus tamen judicium
relinquitur R. A. D. Supcriori gen~rali. (Conv. gent XIX, sess. iO, anno 184.3.)
193 - Quœsitum est, an dimissio e Congregatione possit separari Il dispensa-
tione super vota in Congregatione emissa.
Pluribus in varias sententias declinantibus, quin aliquid definitum esset, hujus
{Juœstionis solutio ad sessionem sequentem remissa est, quro indicta est ad diem
sequentem.
Repetiit conventus discussionem ultimro quœslionis sessionis prn'cedentis de
dimissione e CongregaLione; reque mature perpensa, judicavit qurostionem hanc esse
mere Lheulogicam, ideoque ipsius non esse hanc dirimere. Postu]anli tamen A. R. D.
li. S:'periori generali an ipse, luLa con~cientia, posset in omni casu dare dispensatio-
nem super vota, quando adsunt rationes ex parLe Congregationis sufficielltes aliquem
missionarium dimittendi,
Re5pondit convenlus affirmalive, quin vellet ca de re decretum conOcere. (Conv.
gen. xx, sess. 4- et 5, anno 184.9.)
DI~IITTENDJ
V. Pœnœ imp01lelldœ, n. 352.
DIRF.CTOn llIlSSIOr\U~[
194 - Statuit cOllvcntus ut nostri in missionibus agentes, HUeras quas ibi scri-
bunt ad alios quam ad superiorem domus, vel ad superiores suos medialos, debeant
direntoribus missionum oslendere ac Lradere, a quibus quoquc, si quas recipiant, ape-
riendas esse decrevit. (Conv. gent VII, sess. 10, allno 1703.)
195 - PostulaLum fuit, an dircctori missionum jus competat in decursu missio-
num resignandi et legendi Iitteras ad IJostros scriptas, easve quas scribunt legendi;
Responsumque est, hoc jus compeLere directori missionum, nisi forte epistolro ilIrc
forent sigillo superioris munit:c, aut adessent missionibus ipso supcrior vel ('jus as~is­
tens, al quos speclat respective jus Htteras aperiendi ct mittendi. (Conv. gtn. vlli,
SC$S. 7, amw i7H.)
196 - Po~tulaLum fuit, an direcLori missionum jus compelat diarium expensa-
rum Lam ab eo sacerdole qui pecuniam asservat, quam a fratre Iaico qui neccssaria ad
victum comparat, identidem inspicere ;
Diclumque est, illud jus ipsi compeLere, imo et post singulas missiones esse facien-
dUID. Addilum e5t a mu\tis non esse de ca re llecrelulD edcndum, sed rogandum n.
UIJlE
_.- i3 - K 197-201
D. Supcriorcm genernlcm, ut suis ad pctita l'csponsis post convcntum ad domos Con-
gregationis transmiuendis, huie dubio satisfaciat. (COIlV. gell. IX, sess. to, ailno t72.i.)
V. Assistells superiorlS localis, n. 3 i.
DIRECTOR SCIIOLASTlconU~1
197 - Agitata est qurostio, oum sit institucndus dil'eetol' nostrorum scholasli-
cot'um, et quœnam ipsi conficicnda regula.
Pluribus in varias sententias aLeuntibus, hujus qurostionis solutio remissa est ad
llequenlem sessiollcm.
Com-cntus repctHl quœ~tionem de dircetore seholasticorum.
Itaque ~latuit eonventus : ." pcrutilc esse talem directorem instituere; 2n nomi-
nandum esse a "isilalOl'e, cum approbalione SlIperioris gellcralis, ad inslar dircetoris
llcminarii ÎlIlcrni. Dcnique conventus discussit ct approbaril regulas iIIius officii.
(GoIlV. !Jell. H, sess. :10 et H, tl111l0 :l8i!J.)
DIHECTon sE~IINAnll INTEn~1
/98 - Qurositum, num addelldum sit regulis direetoris seminarii interni ut bis
in anno, tcmpore videlicet cxcreitiorium Sllil'itunlium, abstineut ab audiendis semi-
naristarum conressionibus, quo liberius possint alium adire.
Ue:sponsum, id rcgulis dircetoris scminarii aùdenùum, cum hae lamen cIau-
sula: lIisi qui forte sernillaristil~ ipsum euixe rogent ut privatim etiam lum ipsorulU
confcssiollcm excipiat. (C01W. geu. XI, sess. :13, mmo 174ï.)
V. Dimissio noslrol'um, n. j 90. - V. Regulœ l'eViStll, n. 394.-'\'07.
DIRECTOIH\j~l
199 - Examinatum est a convelltu ac probatum direclorium missionum. (COllv.
gen. xx, scss. 8, amlO :184.9.)
200 - Incœpit conventus examinarc direetorium seminariorum cxternorum,
cujus approbalio ad sessionem scquenlem, pro materim gra\itate, protracta est.
Convcntus repctiit discussionem directorii scminariorum cxtcrnorum, et iIlud




An direclor semioarii in-
l(·..ni, lempore clercilio-









201 - Quà~situm est, an cOllficicndum sit,juxta \"otum aliquarum provinciarum, Conl1cicndumdireClorium
directol'ium minorum scminariorum, ad instar dil'cctorii majorum jam a COllvcntu seminarillrum minorum.
gcnerali xx :Jpprobali.
Conventus tale ùireclorium valde fore utile pro bono et unifol'mi harum domorum
10
regimine declaravit. ltaque hujus direclorii principin posuit, Superiorisque generalis
sapientiœ commisit curam hoc directorium juxta illa prillcipia conficiendi. (Cont'.
fle1l. XXI, sess. 7, OImot861.)
202 - Propositum fuit, an expediret confici peculiare directorillm pro O1i55io-
nariis parflchialihus functionibus addietis.
Judieatum est, ut R. A. D. D. Superior generalis, aecita commissione iUorum qui
e nostris par:l'Cias regunt, O1onitis qure circa parœcias in direetorio missionum jam
existuot, nddat illa quro communi eorum consilio visa Cuerint ad bOllum parreciarum
rcgimcn, ad charitatcm et suhjectionem fovendam, et ad regularum observantiam








Uniri pos5unl t10mlls Cre-
ciacensi~ el llommira1Jilen·
sis, deseri ~ero .100l1lS Not-
leu' Domill:t' .11' U1mo.
DISPENSATIO A YOTIS
V. Assistentes ConfJl'egationis, n. 23.
DIYIOI'iE~SIS D031US
V. SemÎ1lal'ilim intemllm, n. U5.
DOI\IESTICI
V. Ft'atres coadjlltOl'eS, n. 223.
DOllUS
203 - R. D. Superior generalîs petiit ab omnibus, an approbarent ut, si oppor-
tuna se daret oceasio, domo:; CI'Cciacensem diœcesis l\Ieldensis et Mommirabilensem
quarum scilicei fundationes admodum e:<iguro sunt, unirct, aut etiam supprimeret,.
carum reditibus in missiones aliaque opera pia ad qu:c nunc tenentur expensis, ser-
vatisque reliquis de jure servandis ; ct id eius arbitrio singuli reliquerunt. Postea
desertio domus Nostrœ Dominro de Ulmo, dirocesis Montalbanensis, prœfati Superioris
generalis judicio ae voluntati permissa est, cum prrosertim nunquam fuerit animus
illic permanendi, jamque in ipsamet urbe l\lontalbancnsi seminarium externum ha-
beamus. (Conv. fJen. Il, sess. 24, amw J668.)
EFFIGIES AllSSIONAltll










204 - Qlln'sitllm cst, nb'um egressi proprio motn et sine licentia Supel'ioris e
gremio Congregalionis, censendi sint, ipso faclo ct absqne dimission~, olllnibus mis-
~iolluri:>rumjuribus renuntiasse.
Ilespondit conyentus affirmative.
An qni pertinaciter recnsant ad Congreglltionis grcminm redire post absolu-
mm tempus facultatis sibi concessa', censendi sint tanquam cgrc~si, proindeque omm-
bus missionariorum juribus privali.
Hesponsio conventus fuit pariter aflirmativa. (COIlV. [jeu. xx,sess. 4,mmo18\.!.I.)
205 - Petilnlll fnit~ an cos qui post cmissa yota egressi ex Congregatione cum
dispensalione, po:;lca r<.>grcdillnllll" oporteat denuo hiennium in semillario, ante·
quam ad vota admittantur, nullo excepto, exigere. Prœtercll, utrum anni ad deputa-
tiones alque e]ectiolles requisili, ah iis posteriori bus votis tnnlum in fine hicnnii post
regl'essum emissis compntandi sint, nulla habita ratione prioris tcmpol'is in Congre-
gatione anle egressum transacli ?
De his qu:t'stioniblls et aliis quas earum discussio peperil, cum l'eliquo sessionis
temporc disceplatulll fuisset~ nec quidquam delinitum, in diem sequentem remissro
fuerunt.
Comentns repetiit traclationem difficultatum in prœccdcnli sessione proposila-
rum de illis qui regl'ediuntur in Congr'egationelU, ex qua, CUOl ahsoluta dispensatione
votorum, dimissi fucrant, et de hicllnio prohationis ab iis exigendo, antcquam vota
de noro emiUerent. llul':m;; eliam actum est lIe annis qui post h:ec ultima vota ipsis
eS5cnt neccssarii, ut in jus deputalionum alqne electiollum restituercnlur; utrum
scilicct anni procdicli a prioribus votis qu;c dissoluta sunt, habita tarnen duntaxat
rationc illol'ulU annOI'um quos in Congregatiollc transegerunt, eomputundi sint.
Placuit conventui ut, ad duhium olUnc tollcndum, a Sede Apostolica pro Supc-
riore gcnerali petcrclur facullas, primo dispensandi ex toto vcl ex parle in prœfato
hiennio curo illis ad quorum probutionem hoc tempus necessarium non essc judicarel;
deinde rcstituendi omnino yel pal'lim in jus deputationum utque electionum, tam acti-
varum quam passivarum, aliasque prœrogati\'lls, iIIos qui pel' antiquorum votorum
dissolutioncm co excider'ant: ita tamen, ut Supcrior generalis ncque dispenset, neque
restituaI, nisi de consensu suorum assistentium, ad pIura medietate suO'ragia, cllln
sua ipsius prœrogativa.
Dcniqne, dccrelum est ut quol1sque hujusmodi faeultales a Summo Pontifiee
obtenlœ essent, juxla usitatum Congl'egationis morem, in pr;cdiclO casu bicnnium
probationis ante vola integrum Uerct, et ab eorum emissione tantum U1ll1i ad deputa-
(,)uitl, tle juribus eorum, .?
t· qui proprio molu eg~
.i ,unl e Congregalione;
20 qui recu~anl redire post
ah:w}utunl lelnpus faculta- ~".
lis ipsis concessa' .,
•.:.<
l~gressi e Congregalione
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jorum ad mi$siones CIle/'llll.
An Iiceal \,j,;ilalori legera
lillem sui admoniloris?
tiones alque clectiones nccessarii numerat'cn(ur. (COIlV. gen. 111, sess. 18 el 19,
anno 1673.)
Ea /acu/las ah lnnocenlio Xl COllcessa esl pel' cOllstitutiollem EXt·O~( Noms
NUPER, die 5jlmii 1679 '.
V. Dimissio nostrorum, n. i90. - V. Perturhatio civilis, n. M6.
ELECTIONF.S
V. C01wentus in genere) n. a 98 ad n. H7. - V. Conventus genera/is, n. ni-
t72-t73.
ELECTIO~ES rOLITICtE
V. Politica negotia, n. 3à3.
EPISCOPATUS
V. Vif/nitales, n. {B6.
EPISTOL/E
206 - Postulatum fuit a conventu, ut media adhiberentur ad procurandam
autbcnlicilatem et celcrem expeditionem epistolnrum quœ de negotiis missionum exte-
rarum tl'aetnndis ad nostros mittuntur, eum ex iIIarum dilatione neenon nutbenti-
cilatis defeetu, magnn jnm orta sint et maxime forsan in posterum oritui'a sint incom-
moda.
Respondit conventus, se exoptare ut R. A. D. Superior generalis correspon-
dentes vnrinrum provinciarum designet, quorum epistolre ne responsa ab ipso
Superiore genernli) vel ab uno ex assistentibus ad id destinato subscribantur pro
rebus alieujus momenti, nempe pro deeisionibus officialibus, et prompte expe-
diantur. (Conv. gen. XXIIl, sess. H, anno t874.)
207 - Agitntum est, ulrum licent visitatori aperire aut legere Htteras quas il
qui ~unt ex eius provincia, admonitori suo trnnsmittunt, aut quas admonitor ipse ad
ilIos rescribit.
Vi~UlD est conventui, nihil novi bac de ra stntuendum, sed usui pristino adhœ-
rendum. (Conv. gen.lv, sess.IB,amlo 16B5.)
t. V• .dcta apostolica, p. GO.
E1'IS -7i- t\, 20S-2J1
, ..
.~ .
208 - QIlfl'situm cst, utrum, ad mulLis ct gravibus incommodis cundum
obviam, et ad supcl'ioribus rcvcrentiam tuendam ntque charitatem fraternam J'o-
"endum, necessarium csset ut conventus cnixe rogaret Superiorem generaJem manum
tenere observantiœ regularum communium et supcrioris loealis, quro commendant
superioribus cpistolas ad subjeclos et a subjectis missas, aperire et legcre; ideoque
conscientiam supcriorum localium gravare de omnibus eon~cctariis qua' ex inobscr-
vantia harum regularum defluerent.
Com'cntus non potuil quin admitteret hane disposilioncm, qum, cum regulis
communibus et regulis supcrioris localis sit conformis, mul1is et quidem gravibus
abusihus ct defectihus viam prœcludit. (COllv. gen. XIX, sess. 9, amlO 1843.)
209 - Decisum est, ut R. A. D. D. Supcrior gcncralis, in proxima cpislola
e:lcyclica, rursus strictiorem urgeat ob:crvantillm regularum, et decreti com'.
gen. XIX, sess. 9 1, circa cpistolas ad suhjectos et a subjecli5 missas. (C01W. geu. XXII,
sess. 5, amlO 1867.)
210 - Postulalum fuit, utrum rogandus sit n. A. D. D. SlIperior gellcralis:
tu ut in sua circulari cpisloJa serius inculcet omnibus missionariis observantiam
regularum communium quibus prœeipitur, ut Demo epistolas scribat aut mittat
absque faeultate superioris, vel si absit, ejus assistentis; 2° ut excitet \'igilantia!l1
superiorum, ut ca implcant quro cirea hanc rem ab eorum l'cgulis prœscribuntur;
3" ut revocet licentins gencrnles, si qua' datm fucrint, lilteras miHendi ahsque supe-
rioris facultate.
Conventus reliquit sapientiœ IL A. D. D. Superioris generalis, ut in sua epislola
circulari, tum regularum, tum dccreti convcntus gcneralis XIX 2 obser\'antiam
eommendarel, tum mi~sionariis, tum Hlperioribus. (Coni). flen. XXIV, sess. 13,
mmo 1818.)
Y. Assis/cIlS superioris localis, n. 30-31. - V. Dil'ector missiollum, Il. 19i-H):.i.
- Y. Sigillum, n. 4ül-i-62 .
1~(lISTOL,E CIIlCULAIlES su .. [~nIOIlIS GENI~RALIS
V. Collec/iolles docll1nentol'um, n. 64.. - V. Impressio, n. 238.
ERRORES REPRUfENDI
211 - Qu:csilum est a eonvcnlibus pro\'inciarum Ila1i:c, quonam aptiori modo
cobibcnda quorumdam c nostris imprndcns omnino juxta ct irrevcrens sentiendi et






lio comm omnium qua'
fpectaul :vJ HUeras.
A Slip. gen. reprimcndi
qui uuu recte sentiuDt cirea
fluwsliones 4e ll'ratia el d"




noslris ab Episoopis com-
lI1i~sum, quandollam recu-
;ari non debet 'l
Examell cOllrcssariorum
lion acœp\.lndum sine Iicen.
lia Superioris generalis. -
Item, de munel'8 consulta-
l'is Episcoporum.
An cOlllicienduJl sil ordo
.liurous pro exerciliis spi-
rilualibu3 parochorum 'l
RK\"O!:nr:ll '.
loquendi licentia, circa materiam gratim et Summorum Pontificum constitutiones hac
de re tatas, nccnon cirea ql1œstioncs ilIas quro ad fines et jura impel'ii et sacerdolii
attfnentes periculose semper agitantur.
Deeretum hac de re condendum non esse judieavit eonventus generalis, at
R. A. Prœpositum geueralem enixe rogavit, ut ca qua posset prudentia, tanto
malo mediis efficaeioribus oceurrst, ut naseens virus non in dies diffundatur
et modicum fermenlum tolam massam non corrllmpat. (COJlv. flan. xv, sess. :i.,
allllO 1786.)
EXAMINATORES
212 - Postulatum est a conventu, utrum nostri admittere debeant onus exami-
nandi ordinandos, quando ab UIustrissimis D. D. Episcopis illis committitur;
Dietumque, hoc non reeusandum esse in ii,:; tantum locis in quibus scminaria
externa episcopalia dirigimus. (COllv. flen. v, sess. 15, anno 1692.)
213 - PetHum quoque fuit~ quid esset faeiendum quando IIlustr. D. D. Epis-
copi nostrt>s in examinatores c()nfessariorum aut in consultores suos eUgunt;
Responsurnque est, ilIud officium non debere a nostris sine licentia n. D. Supe-
rioris generalis admilti; in coque slandum esse, si hroe permissio concedatur, decrcto
edito in conveotu gcncrali aoni 1668, sess. 10 t, ubi de collationibus diœcesanis tam
dirigeodisquam visitandisagitur. (Conv. gen. v,sess. f5, anno 1692.)
EXAm~ATORES POSTUL'\~TIU~I
V. Regulœ 1'evisœ, n. 39t-406.
EXCOllll U;II1CHI 0
V. Ambientes genet'alatum, Il. 2.
EXEQUltE
v. Stola, n. 463.
EXERCITIA SPIRITUALIA
214 - Dictum est a deputatis deposci a nonnullis nostrorum diurnum ordinem,
qui a parochis in ali'1uot domihus nostrorum ad exercitia spiriLualia peragenda quo-
1. V. n. 56. - 2. V. n. 289, 428.
EXI'l; -În - J';.215-211
statuendum sit ut in omnibu5 ln semiuariis et col.legii3
ecclcsiaslici, sive laici, exerci tia ordinaric lradantur Il nos-
tris elercilia spiritualia,
tannis eonvcnientibus, observetur; quom quidem needum possc eonfiei arbitl'nti sunt,
sed expeetandum nliquamdiu, donee experimento eomprobetur quœ magis ad eum 01'-
dinem congruant; prresertim enm mulLis parochorum usus de repetenda oratione ila
displiceat, ut renuant idcireo his vacare exercitiis, ni remoyeatur, aut ctiam ah
Episeopis aliquibus auterri de~idcretur; de quo quidem exereitio rati ,sunt non deberc
aliquid slatui, sed quanlum fieri poterit introduci, nisi iis in locis ubi parochi om-
nino ab iHo abhorrerent;
Con\"cnlus hoc.responsum I:mdavit. (COIlV. gCll. v, sess. 20, anno 1692.)
2 r5 - Qure3itum fuit a eonvenlu, utm m
domibus nostris ubi educantur adolescentes, sÎ\'e
spiritualia ordinarie tradantur a nostris.
Respondit conventus affirmative; et pro majoribus seminariis exoptat ut ordinarie
tradantur n sacerdotihus domus. (Com.'. gen. XXIII} SCSS. iO, amlO 1874,)
Y. 1lJissioncs, Il. 287. - V. J1Jonialcs, n. 295.
EXl'fLSIO
V. Dimissio 1IOS/I'Orll1n, n. t9!. - V. Pœnœ impOnClldœ, n. 352.
F.XTIl A:\El
216 - Qureritur, num expediat eomcntum gencralem ]ubere, ut extranei non
permittantur indiscrele pel' n'des nostras vagari, et areeantur attente a dormi-
toriis et maxime cuhiculis scholasticorum "cl seminaristarum nostrorum.
Optandum maxime esse judieavit eouventus gencralis, ut extraneis non permiL-
latur indiscrctc pel' mdes nosLras "agari, cL scholasLicorum "cl scminaristl1l'um nos-
trol'I101 cubicula liherius adh'c, ne disciplinœ olim Ha celebrat:c nostl'il;, jl1venum
moribus} l'chusque communitatis inexpectata pernicies ob"cniat : oratquc n. A. D.
Supcriorem generalelll} cœtcrosque domorum lloslrarum superiOl'cs, ut isti malD,
(]uantum penes ipsos Cl'it, prompla ct cfficacia remedia afferanl. (Conv. gen. X"I}
sess. 9, allllO 1788.)
FACTIOXES
V. COIl/Jentus ill gellel'e, n. t 17.
FEMINJE
An cllrancis permilten-





217 - Pctitllm ruit a cOIl\'cntu, ut mulierum in domas nostras ingressum, Probibetur ingrenus re-













Edita lOlies ea de re decreta, ulpote morum honeslnli non minus qnam publicro
existimationi npprime necessaria, renovat conventus, utque ab omnibus quam diligen-
tissime observentur, omni qua valel aucloritateomnibus injuugit; de quo etinm declarnt
conscientiam qua privatorum, qua superiorum gravissime oneratam. (Conv. rJcn. XIV,
sess. 8, anno 1774.)
218 - Petitum a conventn generali, ut, qnam maxime polest, prohibent ne
ullm feminœ, sub qnocumque p'rmlextu, in domibus nostris recipiantur, nisi in locis
ad eas excipienda-:; destinatis.
Prohibet ùistricte conventus generalis, ne ulla qumcumque sil femina, sub quo-
cumque sive necessitudinis, cognnlionis, consullationis, lnboris, infirmitatis, pietatisve
prretextu, a nostris, quicumque ii sint, recipiatur in domibus aut in villis nostris, nisi
in locis ad Ceminas excipiendas destinatis: Reverendumque D. Genernlem enixe ntque
enixe precntur, ut ad pe:,tem istam a suis arcendnm potentiora remedia qure ipsi com-
missa sunt adhi beat, ne inde eveniat scandalum infirmis, malis occasio nocendi, Con-
gregationis honori labes, el 6liis ejus ruina tandem et ignominia. (Conv. gen. XVI,
sess. 8, anno 1788.)
219 - PostuJatum fuit, ut maxime commendelur execulio decreti conventus
generalis XVI, sess. 8, t quo prohibetur districte ne ullm feminro sub quocumque prre-
textu in ùomibus nostris admittantur, nisi in locis ad iIIas recipiendas destinatis.
Respondit convenlus, rem esse maximi momenti, rogavitque enixe R. A. D.
Superiorem generalem ut qua pollet auctoritate, iHius decreti executioni manum




V. Subsidiun pecunial'ium, n. 479-480.
FOLCHY (D.)
220 - Quresitum fuit a provincia Ita1iœ, an conveniat persequi, impensis totius
Congregationis, D. Fraocisci Folchy, missiooarii Hlins provincire cum fama sanctitatis
defuncti, causam, quœ circa finem Qnni prœterili coram Sacra Rituum Congregatione
incœpta jam fuit.
1. V. n. 218.
FnAT
- 81- X. 221-22:>
Unanimi \'oce rejccta C5t propo5itio, tum quia humilitnti inslituli nostri minus
conscnlanea "idetur, tum quia parvi momenti sunt probalioncs quibus causa fulci.'i
possit. (COllv. yen. X-VlII, sesç. 8, almo t835.1
F!UTHES COA UJUTOnES
221 - Staluil convcnlus, ullaici non ndmiltantur ad habitum Congregationis
inter fratres sumendum, nisi fuerinl pCI' annum illtegrum antca prohati. (Com'. gcn.
XVI, $Css. t5, almo :1.788.)
222 - Dcplliati pro\'incia~ IIispanim pelÎerunl a cOIl\'enlu, ut deccrnat condju-
tores laico; in domiblls Mntritensi ct llarcinoncn:;i tantum, exclusis aliis domibus,
csse recipiendos, ut tempore seminarii cilm Hliis seminaristis in spi1'itualiblls illstru-
antul' .
Annllit conventus petilioni. Idem decernit pro aliis provinciis, Ilisi inlcrvcniat
Iiccntia visitatoris. (Com'. (jCIl. xm, sess. 8, amw t829.)
223 - Postulatum f'.Jit u convcntll gencrali, ut frah'es nost1'os laicos educatione
christianu diligentius instituendos esse pl'Ovideat, ne Christi doctrinam minus cognos-
centes, ab cjus prœceptis facilius rccedant.
lJefiniit com'cnlus, curandum maximp. esse superioribus, ut fralres noslri laiCÎ
lecliollibus cl collalionibus spiritualibm, nliisque mcdiis in domo S. Lazari usilatis
sedulo inslitunnlul' ad chl'islianam vitam ct proprius Congregationis nostra' virlules.
Quond domeslicos aulelll pl"ll'cipit districte comcntus, ut catcchismis, cxhol'tutiollibus
fl'equcnliblls, oratione commllni tum matulina.• tum seroLinu, auditioue l\Jis5œ paro-
chilliis singulis dominicis, ri singulis diebus privatœ, Confcssionis ct Euchal'Ïsli:1' mu,
quantum ipsis licel, fl'cquenti, "el ad IJietatem informari, vcl in ca confi1'mari, su-
pel'Ïol' attenLe procUl'ct. (COIlI), gell. XVI, sess. j i, {lIlIlO {'j'SB.)
224 - QUll'situm cst, uLl'um expediat petel'e n con\'cntu generali quod rogelur
Superior gencralis instl'llclionern conficere in famrcm fratl'Um coadjutOl'um, Ilr,c5CI'-
tirn quond doctl'inam chl'Îstianam, vota et cxcrcilia sl,irilualia Coug1'egulifJnis.
Cou\'cntus judica\'it, id fulurum esse "aIde utile. (CO/w. yeu. XIX, sess. i 0, mmo
:1.843.)
225 - QU:l'~itum fuit, an fratribus nosll'is laicis commiLti possit aliquando, ut
in ecclesin nbi finnt cxel'citia missionis, pI'cces maLutinas nut serotinas alla \'oce
pronulIlicnt, nut Iitanias ct quid similc pI'il~Cillallt.
RC:,pclI5um csl, illuù nullatenus quond prcces j quoad lilnnins uutem aliquundù
in ncc('5~itale possc tolcml'Î. (Com:. gell. 1\', sess. t i, mulO 1(jS~.)
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ab.que liccntia Sup. gen.
)InIIJ~nli", Sup. gen. re-
lill11llitur accci'tatio funda-
lionulll dOIllOI'lIRl, qllœ Don
91llOcllini :111 trillm !l.1cerdo-
tUIII SUSWn1.11ioDem.
226 - Poslulnlum fuit a conventu, ut statuat utrum neeesse sit suspendere in
Italla rcceptioncm fl'atrum eoadjutorum, co quod sint numerosiorcs.
Data uniuscujusque itali sententia, judicavit conventus numerum fl'ntrum cond-
jutorum non esse nimis numerosum,ac proiude non esse suspendendam iIlorum recep-
tionem. De cœlero rem totam prudentiœ visitatorum relinquit. (Conv. gell. XVII, sess. 9,
anno i829.)
V. Vestes, n. 500-50 l.
FCXCTIONES
V.Monita, etc" n. 296.- V. Ohedientia, n. 308.
FDi\)ATIOXRS
227 - Qmcsil.um fuit, an ~Jissarum perpeluarum fundalioncs essent in poste-
rum admittendm.
Visum est eonventui non esse ndmiltendas a superioribus loealibus, imo neque a
visitatoribus sine lir.entil.l Superioris generalis; ne, si fncilim ab ipsis aeceptentur, do-
morum noslrarum ccclesiro vel eapell:e, snccessu temporis, nimiis hujusmodi oblignLio-
nibus graventur : si lamen nonnnnquam cvenirel, nt aliqua acceptar.da, non solum
visitatori vel superiori, scd etiam consnltoribus videi'etur ob maximi momenti causam,
atque ita urgentem ut non posset ip:;ius Generalis responsum expectari, meritoque de
ejusdem cirea id intentione prœsumeretur, tune admitli possel; alque hac de 1'0 qllam-
primum seribendum esset ad Generalem, ad petendam illius approbationem ; qua
obtenta, tenebilur superior loealis summum pecunim ex ipso fllndatione provenientem,
pi'ima data oceasione, tradere in conslÏtutam pensioncm, vel expendere in alicujus fundi
emptionem. (C01tv. gen. Il, sess. 5, mmo 1668.)
228 - Quœsilllm fuit, an possint acceptari fundationes quibus lcneamur cerlis.
diebus, exposito sanctissimo Sacramento, populo benedicere, aut alia obire munia, ea
lege ut fundaloribus perpeluum sepulturœ jus eoncedatur.
Respondit conventus, acceptandas non esse tales fundationes absque lieeniia Supe-
rioris genClalis, cujus erit deeerncre quid ~ingulis domibus noslt'is, habita locorum
funetionumque l'atione, concedendum, quid dencgandum. (Conv. geu. x, sess. 7,
anno 1736.)
229 - Petitum fuil, an cssenl fundationes domorum ita tenues admittend:c ut
non possint tribus saItem sacerdotibus necessaria ad vicLum suppeditnri.
Dictum est, hoc prudcnlim Sl1pcrioris generalis relinquendum, euro aliquando talis





gcndorum l'cdituum allulgent, ut a ponderalis momcntis ct pel1lcnsis circumstantiis
totum pendere videatur. (Cont'. flcn. IX, scss. 10, amlO i721.)
230 - Qureritur, utrum conventus r01!are debent n. A. D. Superiorem gene~
ralcm) ut in quantum fied potest, no\':l~ ùomol'um flindaLioncs non acccptentul', donec
domus jum existentes sint sufficienter constitlltm ad exercenda com-enienter muuia
instiluli nostri.
Rcspondit conventus affirmative. (Conv. {Jen. xxin, sess. 10, amlO t8H.)
V. Amerilla domus) n.a. - V. Avelliollensis (/omus, n. 37. - Y.lJarcino-
Ilensis domus, n. 39. - V. GCl'11umi de Sale (domus S.), n. 232. - V. Pal'ocltim,
n. 321. - V. Seminaria cxlerna, n. 431-435-136-1-37. - V. [ï!Jssipollensis dot/ws,
n. 49t}.
figN[E~SIS DO~lLS
V. Seminarium illtcrnum, Il. 4ilO.
231 - Ad dllbium de genuOexione in ingressu et egressu cuhiculorum domcs-
ticorum) de qua capite decimo regularum communium fit mentio, et in qua unifor-
mit!!s desideratur,
Hesponsum est, hoc de solis nostris, nostrorumquc cuhiculis, non nutem de \'ale~
tuùinurio aut uHis aliii) locis intelligcndum; quin tamen conventus iIlorllm usum
excludat, qui juxta directorium tune genuneclunt in cubiculis eorum qui apud nûs
exc!'citiis spiritualihus vacant, dum il103 dil'ecLiouis causa invi~unt. (Conv. !len. n°,
scss. 18, a1l11O 1685.)
GEIlMA:-il DE SALE (DOlIUS 5.)
QIIll'nalll scn"anda lXO"
l1itio, lit novlC domol Il::-.
fUllllaliO'les ,u:ceptenlur l
Re!!ula circa genuOe1io-
Delli inlelligellc1a est tan-
tlllll lIe Dostri~, Dostrorum-
fllle cllbiculis.
. ,
232 - Postulalum n cOllventu, ut jam nunc consential l'cnuntintioni prioratus
Sancti Germani de Sale diœcesis Claromolltana', si forte id R. A. D. Superiori gellerali
ct plmibus assistcntibus f;xpeùirc aliqunndo \'isum fuerit.
Annuit convcntu5. (Couv. !lCIl. Xl, SCSS. 8, mmo J7H.)
JIlllEn~IA (pnOYl~CIA)
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233 - An postuluJI(lum siL a Superiore generali, nL pro sua prudentia corrobo-
ret auctoritatem superiorum, mnnum teneat nt in relationibus omnibus,juxta regulas
serveLnr ordo hierarchicus, ct negolia eujusque provinciro cum superioribus mnjoribus
per visilatorem lraclenLur'?
Respondit conventus nffirmaLive, et censuit valde de:>iderandum esse ut servelm'
ordo hierarehicus sive ex parLe superiorum, sive ex parte subjer.torum. (Com:.
gen. XXIlI, sess. t l, amw 1874.)
IIDIO~~RT (1).)
V. Assistentes COllfJl'e!latùmis, n. 2~.
HISPANA PIlOVINCIA
234 - R. A. D. D. Superior generalis petit a conventu, utrum acreptari possit
provincim IIispanm restaUl'atio bisce difficillimis et urgcntibus circumstantiis, co sen-
liU quod, servata in regimine interno omnimoda Superiori generali subjecLione, extrin-
secus tnnLum existat independentin, ,'isitatoriquc concedatul' Cacultas, in easibus urgen-
tibus, negolia eum potestaLibus civilibus et nliis tractare et absolvere, cum obligatione
Lamen omnia Superiori gcnerali stalim eommunicandi.
Conventus rcspondit, restaurationem provinciro Hispanœ co sensu acecptari posse,
modo tamcn Superiori generali remaueat libera visitntoris nominatio ae revocatio.
Ad clnriorem hujus decreti intelligcntiam, judienvit eonventus hunc addendam
esse notam, in qua exponatur quœstionis status, seilieet : n05tra I1ispana provillcia jam
a quatuordecim annis. in civilibus Lcmpestatibus, disper3afuernt nc civililer suppressa.
Nunc autcm spes affllIgct ipsius l'cstaurationis, ipsamet potestas civilis parata videtur
ad prœbendum huic rcslauralioni conseosum, sed sub quibusdam independenti(l'
conditionibus. (Conti, fJm. xx, sess. 6, amw i8ion.)
V. RefJulœ obsertla1lClœ, n. 4t2.
II0nOLOG 1.\ MANUALIA
235 - eum intcllexisset conventus, quod aliqui c nostris iter agentes gesta-
bilia horologia, sub prrolexLu ncccssitatis, cil'eumferl'ent.
Statuit ea nemiui deinceps esse permittenda, CUlU id paupel'tati et humilitali
qUllS pl'ofitemur, non parum repugnet, nec îter agentes, ut experientia docet, hujus-
'. Y. Il. 23<i.




modi horologiolis ahsolute indigeant : eorum lamen in missionibus communem usum
prohibere non intendit, ad ordincm diurnum mclius ct facilius observandum, dec1a-
rando ca statim post redilum a dictis missionibus, in cubiculo procuratoris aut alius
officinlis, cui similium rel'um cura commi:!sa sit, esse deponenda. (COlW. ycu. III,
sess. i3, anllo IG73.)
236 - eum multis jum dccrctis atque epistolis encyclicis \'etitum apud nos
Cuerit, ne privati primtos in nsus hOl'ologia manualia acquirant et penes se retineant,
qU:l'situm Cuit, quid facto opus ut, si qui sunt harum sanctionum transgressores, ad
officium rcducantur.
~ullum opportunius visum est adhiberi posse remedium, quam ut re\'ocetur si
qua concessa Cuerit ab aliqu'l superiore licentia, prout de facto conventus ilIam
rcvocat; solique R. A. D. J1rœposito generali rcserretur fucullas hac super rc Hcen-
Liam concedendi, ut revcra ipsi a c('nvcntu resenatur. (Conv. ycn. XlI, scss. 5,
anuo i 759.)
QuO! [acullas a convclllu dccimo 1l0no COllccssa cst visÎlatol'iblts. 1
V. Paltpcl'tas, Il. 338-3iJ.
DIAGDiES
V • .lJissiollcs, n. 28;),
DIl'II ESS 1(1
237 - Postulatum fuit, ut mis5ionariis omnibus prohibeatur ne nostri theses
theologica5, aul (lhilosophicas, aut alia opera typis mandent nisi priu.s, ct quidem
scriptis, obtenta Superioris gencralis licentia.
Respondit convcntus, quoad opera in lucem edenda et typis mandanda, standum
esse constitutionibus communibus, qua' hac de rc diserte pronuntiant; rogato tamen
H. A. PrœposiLo gencrali, ut in exteris regionibus nulli unquam hac de re tiat licentin,
uisi prius rem accurate ponderaV€I'int cum suo consilio Yisitatores : ubi autem de
thesibus sive theologicis, si\'c philosophicis agitur, rem, in dissitis a Lutf:tia lods,
v:sitalOl'is pl'UdcnLim esse permittcndam, ser\'alo in aliis pro\'inciis more solito, ad
Superiorem gcneralem scilicet hac de re recurl'endo. (CUI/v. rIen. X", USSe 5,
anno f786.)
1 v. Il. li!); ('t : CullccliQ scic'cfa IlCC/'C:O/'/I/II, l', .I!l.
Eorum u~us Sup. geu.
pel'mitti potest;
Item, :1 "i~italore,
!Je licentia fC(1"i.ila ul





~on eIpeJil ly{li~ man-
dare decrela con". gencra.-





!Jus domns in qua Cœ{lil eo-
rllm inlaletu<1o.
Si 'l'ero domus sil impnr
huic oneri .uslenlando,
.umplibus IOliu! provincilc.
238 - Qllœsilum, num expediat t~'pis mandari decrcta conventuum gencralium
ct et>istolas Superioris generalis, nul eorum compendin.
Respollsum, id nequaf[uam expedire, imo vetat conv?ntus ne "el integra, vel in
epitomen redacta ùccrcla aut epistohc cncyclicro Superiorum geueralium impri-
mantur. Poterllnt tamen, ut mos est, typis mandari, expcnsis omnium pro sua rata
parte domorum Congregationis, brcviarin vitro defunctorum. (Conv. flen. XI, sess. 9,
Olmo lin.)
239 - Pctitum est a provineia Romana, utrum cxpediat mandare typis dccreta
nostrorum convcntuum generalium, instructiones offieialium nostrorum, etc.
Respondit conventus, hoc esse contra mentem Beati Patris Vincentii, ncenon
contra majorum nostrorum convcntuumque slatuta et pra:dm, ideoque non posse
permitti. (Conv. flen. XVII, sess. 7, allno i829.)
DiFIRllI
240 - QUa'situm est, an infirmi qui, ex nliqua domo in quam nullam fere
opcm prm infirmitate contulerunt, mittuntur in aliam nbsque ulla spe valetudinis
recuperandœ, curandi sint et alendi sumptibus domorum privatnrum, an provineiro,
an totius Congregntionis.
Responsum, curandos et alendos esse sumptibus domns in qua cœpit eorum
invnletudo; qun de rc si lis moventur, primo ad visitalorcm, aut si domus di\'cr.:lC
sint provinciro nd visitatores, tum si disscntinnt, demum ad Superiorem genernlem
est deferenda. (COllV, flen. XI, sess. U, allllO i747.)
241. - Cum domus pnrticuInrcs sœpe srepius impal'es sint iis nlendis, curnn-
disque seu sacerdotibus, seu coadjutOl'ibus laicis, qui, inl1rmitntis nut relatis causa, in
domum snncti Laznri se reClpiunt; eumquc eadem doums hoc onere, qUlJd libenter
su~linet etiam nunc, haud modice prœgravetur, qU:l':5ilUm fuit, nnnon cxpediret
hujusmodi expensns refulldi in quinque provincias, quibus sacerdotes ipsa coadju-
tllresque laico:; pm'format ne subministrat.
Pluribus sulTrngiis responsum fuil, sLandum decrcto in conventu genernli,
nnno 1747 2, hac super 1'C edilo, llempe infirmos nlendos ct curandos esse sumptibu;;
iUius domus in qua incœpit invalcludo; sin \'ero impar sît domus huic oneri susten-
tand(\, nec ullam sibi op2m vel ab Episcopo, vel nliunJe aceersere possit, ilIud idem
onus c:se in singula provincim domicilia ;equa ratione refundendum. (COrtv. gen. XIV,
sess. ::l, anno 177.i-.)
V. Mon;/a, elc., n, 300.
1. Y. Il.61. - 2. Y. Il. 21D.
IXGO
- Xi-
J~ li 0 1.1 S ~I E:-; SiS D0 ~I t: S
V. Suhsidittm pcclmial'ium, n. 48 J.
IX 5TIl U31EX'1'A AUTII El'\TI CA
242 - Hogal convcntum D. Pl'Ocuratol' gencrali:. Congregalinnis, ut secundum
cjusdem Congrcgationis slatula mittantur in domum S. Lazari, ut in ejus asservcntur
archivis, instrumenta authentica actorllm fundalionum, dotalionum, acquisitionUlll
ct aliol'um contractuum nolabilis cujusdam momcnli.
Annuil petitioni com'cnlus gcneralis, cl pltccipit, ut qurc\'is domu; Congrega-
lionis miltat quamprimum in domum S. Lazari instrumenta authcntica, et si fieri
possit, aulhographa aclorum SU;I~ fundationis, dolntionis et imprimis acquisilionum
notalli1ium namine Congrcgationis facLarum, ut ibi tulius aSSCl"'cntur adversus
incuriam ct fmuc1cs, cl in promptu sint ad cxaminanda plcoius el celcrius absolvenda
ncgotia. (Conv. f}cn. XVI, scss. H, amlO {7SB.)
243 -- Postulat.um est a procuratore generali, ut renovelur dccrelum ultimi
convcntus gcneralis, quo prœcipitur ut acta fundalionum, dot:ltionum, acquisitionum
in domum Parisiensem mittantur, cIe.
ncspondet conventus, se rcnO\'are hoc dccrcLum, et visitaLorum curœ commitlit
i[lsius executiollcm; cl prœeipit ut ipsi a procuratoribus domorum e\cmplaria acLorum
cxigant, ut ip;i ad proclll'alOl'Cm gcneralcm eaùcm milterc possint. (Com', f}Cll. xm,
scss. 9, amlO i820.)
1~ 5Tnni E~TA DI~I' L;TATIO~ 1~
V. Com:entlls provincialis, n. H8. - V. COllventus gc1/tl'alis, n. {Gi.
1:\ S l' un L\ (l'IW \'I~CL\)
V. Placclltina domus, n. 35J. - V. Sc/lOlastici, n. 422. - Y. ScminarÎum
internllm, n, /..5:1. - V. Seminarillm relllJ/:atiollis, n. 459-~GO. - V. Su!Jsùlilim
pcculliarium, n..'1.77.
ITALU
V. AssÏ$tcntes Con(Jregationis, Il. 8. - V. PrQl'iJlciœ, n. 383.
Ad domum [5. Lazari
mittcnda 8unt instrumenta
aulhcntiea aclorum fUDda-










tra dCJlnll1n a solo vi~italorc
ordillarie conccdenda.
Liccntia al'Iul coneangui-
IICOS cOInOloralldi soli Sup.
gen.ordinarie reservatur.
1ti:lerullI iOlpen.œ.
Qui.l, de itiueriblls oos-
trorUIn a J suos sire propin-
IlllO~?
244 - Cum aliqui dubitarcnt, utrum relinquemla foret supcriori locali fn::ultas
pcrmittendi suis inrerioribus, ut quandoque semel atque iterum pernoctarcnt extra
domum, videlicct apud consanguincos, arnicos vcl alios externos, quos, his nut ilIis
rtlgantibus, inviscrent, etat.uit conventus hancce potestatem rcsennndam essa visita-
tori, qui eHam illa caule adrnodum uti clebet, ob incommoda ct pericula, quœ licentias
hujusmodi subsequi possunt. In quibusdam tamen gravioris momenli casihus ita
urgentibus, ut rcsponsum visitatoris expectari minime patiantur, dicta superiori
liberum erit, auditis suis consultoribus, facultatcm ilIam concedere, sed rem,
data oecasione, prœralo visitatori cxplicare tencbitur. (COllv. flcn. III, sess. Hi,
anllO 1673.)
245 - Ex oecasione prœcedentis deliberationis dieceptalllm est, an visitator
possel alicui e sua provineia concedera racultatem apud consanguineos per aliquod
tempus commorandi.
euro autem, generatim loquendo, "alde pcrieulosum hoc esse eonventus intelli-
gel'et, statuit ut secundum usum hactenlls in Congregatione servalum, hujusmodi
lieentiam dandi polestas in Superiore gcncrali solo re::idcret. In casu tamen maximm
necessitatis, atque ita urgentis lit ad Superiorem genernlem recurrendi, vel ipsius
responsum expcctandi loeum non relinquat, poterit visitator eam licentiam concedera,
nuditis prim;, quantum fieri pOlerit, tum suis eonsultoribu:, tum superio~e locali
ejus pro quo dicla lieenlia pelitur j quin etiam, eum sc dabit oceasio Superiori gcnerali
rem ipsam ejusque causam exponet. (Conv. gen. Ill, sess. ta, anno !6ï3.)
246 - Quœsitum fuit, an Congrcgatio ferre debcat impeneas itincruro, quœ rei
f...miliaris gerendi\) causa nostri aggrediuntur.
Omnes Ulla voce rcsponderunt, impcnsas illas esse a privatis ipsis sustillendas.
(C01W. flell. XII, sess. 4, allno t759.)
247 - Ab R. A. Superiore generali enixc petit eonventus, ne ulli unquam c
nostris licenliam concedat eundi ad suos sive propinquos, ibique diverLendi, llisi
urgente gravis~ima necessitale. (Conv. yen. VIII, Sf!SS. 8, anllO li!l.)
PrOr"Ssore~, ne dh'lIgen-
tur ICIn~ore 'l'acatiollllOl,
lIIiUelllli ad 31iqllllm 'l'illam.
248 - r:lJposilum fuit, quid statuelldum ne nosLri qui munus docendi in
domibus noslris exercent, divagentur vacatiollulTI tempore pcr urbes et pagos, lon-
giusque peregrinclllur.
Rcsponsum fuit, hlljUSOlO~i divagationes et percgrinationes longinfJuos esse
omnino inlcrdiccndas j ne lamen ipsi œqua (ll'ivcntur :mimi relaxationc: millendos
esse nd aliqllod prœdium no~trum, sive, dcreclu proprii prœdii, ad aliqllam villum co
JTIX
- so - :\. 2i'l-2:>1
finc conductam aut commodatnm, in qua tamen cxterni cum nostris non cohabitenl;
nut, si neccssario adsint, a noslrïs, quanlum Geri J1oterit, s('parenlur; de commora-
tionis autem tempore et modo visitator cum superiorc loenli jlldicnhil. (COllv. [Jeu, )\',
sess. 4., almo iGBS.)
249 - Exorandum multi censuerunt conventum, ut efficRcioriblls quibus possit
vHs obsistat frequenlibus itincribus nostrorum, qui siro cum dcbita licentia, sive suopto
motu in pall'iam pergullt, aut yal'ins provincins curiositatis \'oluplatisye causa perlus-
trant.
Dccre\'il convcntus, cos qui suopte motu in patriam sc conrerunt, nut pel' civi-
tates et provincins inaniter et curiose diseursant, grn\'iler ohjUl'gnndos essc, imo jusla
sc\'eritatc punicndos j quod 'Vero ad cos aUinel qui, valeludinis aut l'ei familiaris ergo,
rcpctendn~ patriœ licentiam exposeunl, epislola encyclica dala die prima janual'ii
anui i751, declaravit IL A, D, Ludovicus Debl'as Prœpositus generalis, 10 hanc
n sc licenliam difficilius qllum anlen fore concerlendam; 2° nec concessum il'i, Ilisi
gravibus pl'ohatisquc de causis, quas su;:criores locale5 Yis:talorihus, ct visitntores
SUfleriorî gcnol'ali sua opiniollc munilas exhibebunl; 3° ut visitatorulll eril ad SlIpe-
riorem gencralem hae de causa rescl'ibere, sic ad solos \'isitatol'cs responsa ejusdcm
esse in poslcrum dirigenda; ,i,0 incassllm proindc privalos quosque ad Supcriol'em
gcncralcm recta via recursuros, rcsponsique nihil ah ipso consccutul'oS; 5° hanc regu-
lam, pro tota Congrcgntione generalcm, striclius ndhuc ohservatum il'i in provinciis
exlra Gnllias positis. Hanc dcclarulioncm sapicnli:-c elœquilatis plenam, veluli omnium
incommodorulU summam caulionem haheri ct adhiberi, conventus enixis ct comml1-
nibus volis exoptavit. (COllv. gell. XIY, sess. 4, allJlO t774.)
250 - QuœsilUm est, ulrum cxpediat petcre a cùnvenlu generali, ad impc-
dicndas div<lgntiones nostl'orum tcrnpore vaenl,ionum, ut rogct Supel'iorem gcneralem
manulll tenere cxecutioni decrelorum cOllvcnlus gcneralis quul'ti, sessiollc quarta l,
convcntus gcneralis oCla'li, sessiollc oelava 2, et convcnlus gcnemlis decimi quarti,
sessione quarta 3, qnœ ad hos abusu~ reprimendos edita fuorunt.
Respollsum fuit affirmatÎ\'c unanimi congregatorum ,-oce. (COllV. f/en. XIX,
sess. iO, allllO 1843.)
251 - Qu~ritur a convenlll, an, nUcnlis tempol'um cÎ!'el1111stantii:i, llimiaquc
ilineru m facilitate, nccessarium sil decrela hilc in rc pl'<ecedentillm COll\'cntuUll1 ~
reno\'!ll'i et conlirmari.
L Convcntus illud valde necessarium judicnt, lum ad prœca\'endam vila' communis
1. ". D. 218. - 2, ". Il. 2n, - 3. Y. Il, 219. - 1. 'o. u. :lIS, ;!iG, :li!!. 2.0.
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lrorum, pra'sertim ad fami·
lias, j:un 1ll111lOlies edita,
obseryenlur.
Si c(lIis hreresi janscnianw
fa,"el, a,l Superiorem l;cn.
dereratur.
obscrvanliœ imminutionem, tum ad vilandos abusus, statuilqueprrrdicta dccreta rcno-
vari et eonfirmari.
Quoad itinera honestm rccrcationis, tempore ,'acationum, sic pro GalIia regu-
lands. esse decernit : Potcl'Unt nostri in unam e proximioribus domibus COIl{-!regatio-
nis mitti pel' aliquod tempus a superiore locali prœfixum, et hoc de licentia visitatol'i5,
superiore locali audilo, nec ullam aliam peregrinationem aggredi polerunt absque
nova licentia.
2. Enixe rogat comentus R. A.D. D. Supcriorem gcneralem et visilalores, nullam
concedere itcr faciendi licentiam superioriLms cl professol'Ïbus scminariorum, tam
majorum quam minorum, in dccurim sludiorum, nisi graviol'ibus de camis (Conv.
gen. xxii, sess. 6, anno J867.)
252 - R. A. D. D. Superiol' generalis quœstionem, quam mane dederat exami-
nandam, denuo exposuit circa itinera nostrorum ad familias.
Re tl'actata, hnnc in modum congregntis proponitur conclu~io:
Conventus enixe rogat R. A. D. D. Superiorem generalem, ut procuret obsermn-
Liam decretorum jam multolies edilorllm circa iti nera nostrorllm prœsertim lld familins ;
quod fere unanimiler adlJliuitur. (Conv. gen. XXtV, sess. 9, allno 1878.)
V. il/onita, elc., n. 306. - V. SupcJ'ioJ' localis, n. 492.
J Al'iSEN (S~( (S
253 - Quam,is hactenus Congregatio sese illibatam nquavis novitatis atque im-
primis h:cresis jansenianre vel minima suspicionc servaverit, et ab en semper quam plu-
rimum abhprrucrit; attnmen co potissimum tempore quograssantur mullis in locis cjus-
modierrorcs,judicavitconventusomnibuseCongregatione comÎnendandama periculosis
quibuslibet no\'itatibus fugam, atque adeo si quem aliquis noverit quovismodo iis inqui-
nnri, vel ilIis favere, stalim ilium ad D. Superiorem genernlem deferat, ut congrua
tune remcdia ab eodem diligentissime adhibeantur.
Vigilandum quoque dixit super noslros prœeeptores, ne quidquam quod
tantillum redolent novitatcs suggerant nostris scholnsticis nut etiam seminnrislis
externis.
Deinde laudavit imprimis, ntque nppl'obavit epistolam cncyclicum n. A. D. Pier-
l'on datam die 30 martii t 70:1, circa damnntum a Sancia Sede libcllum de C3SU quodam
conscienti:l' a quadrnginta doctoribus subsignalo, qui toties damnatns de qutt'stione
faeti controvcrsias renovnt. (CQnv. flen. \"11, scss. tO, anllQ i703.)






254 - Prœscribendum non esse in llniversa Congregatione j('jullillffi in per\'i-
gilio festi DealÎ Patris nostri Vincelllii, sed iIIud consuctudini locorum ct sillgulorulll
devotioni permittendum, modo pri \'ali in nbstinenlia et ciborum USlJ a c~tcris confra-
tribus suis non recedant. (C01lV. flcu. x, sess. 10, mmo 173G.)
.1 EX'!''' cn.u ~I
255 - Cum scholastici et scminnrisl:t' clomlls S. Lazari, mu1tis qui pel' annum
rccurnlllt diebus 1'estivi:::, et jejunio nul nbslinenLi:t' ùicalis, u1tm mcdiam anlli parlem,
incdiam usquea<l prandium sustinerc cogantur, quod imhccillcmjulliorum habiLuùinem
\'exat maximl', valetudinemquc labefactal j ideo convenlns, ullnuellle n. A. D. Snpë-
riore genel'ali, exislimuvit commune jenlacllium pra'dictis ~IUlliortlln cl seminarii
alumni:::, andila prillS privaLa missa, pCl'lI1ittcndulTl iis diehlls rC:iti\'is, qnihus 11011 fit
generalis in )Jissa solcmni commnnio j {Jualihct aulem fcria 5l'Xla non a'gl'c dandam
indigclltihus et petentibus jenlalHli copiam. (Cmw. gcn. x, scss. 12, mmo InG.)
256 - Petitum e,:l, 1I1l'Um 1'l'rculo panis ct cyatho vini, CJlW' pro jentlculo pm'.
millulltur in mane, substitui llossit potio vulgo cafti; idem de c1wcolato.
Declamt convcntus, supcrioris localis esse determinare quibu5 potus café, quibus
cllOColalll1n dari debcant. (Conv. ycn. XVii, scss. 7, amlO 1829.)
257 - Quœ:;itnm esl, utrum expcdiat Ilostris, cliam ~eminaristis ct fratribus
coadjlltoribllS, conccd·~re potioncm "cl c!tOcolllti "cl ca/lei cUln Iacte, sccunrlum loco-
rum consuetlldinem, loco fl'll~tuli pnnis ct cyathi vini, in jentaculo.
ConvenLus respondit nffinnalive, ct nbsolllte prohibet in jcntacll\o usum carnium,
nisi sit medici pra'scriptio. Ratio prioris parlis responsi c~l dcbilitas Yalctudinis ct
mutatio hor~ prandii. (CCJ1lv. qen. XIX, .~ess. 9, mmo 1843.)
V. Rcgltla! revisœ, n. 397.
.JOUY (n. A. n.)
258 - Etsi convcnlus velil decrcta conventuum gcncralium, quatenus ficl'i
polesl, inconcussa remnncrc, nec ignoret <Juid sessionibus oelava et nona tertii eon-
veutus generalis t babealur de tymho supra se[lulehl'lllD R. A. D. nenati AImeras
apponendo, quam difficile ct qua eondilione hicee tymbus concessu:; 1'uel'it j attamen
dccrclum cn de re ibidem conlcntum ct relcelum cxplicando, pra'5cns cOllvcntus
1. Y. u. 1.





ùichu5 f"5lil"is cl feria sel-
ta1
Qui.l a sup. locali· per-
lIIilti (loLesL pro jenlaculo '1




D. Joll~' speciali concessionu
pCl'luiltitur.
JURA - {l2- N. 2:i9-2GO
Si 3Ssi.leutes in duos
partes ,Iividercntur circa
casum aIt dcposilionem Su-
perioris gen. spectantem,
juramentnm ad dcnuDlinn-
dum Superiorem gen. cos
Don obligarel.
Facultas libros de domo
in dODluDl 1I.portamli oden-
dilur ad Slip. loc.
tymbum ctiam sepulchl'o R. A. D. Jolly, eadem lege superponi consentit, non imme-
mol' specialium cius meritorum satis omnibus pcrspectorum, nec ignarus quantum
ipso Superiùrc dilatatn sit Congl'egatîo, el qua l'atione hancc-c divi Lazari domum
instauraverit, cl advel'sus Ol'Jincm militum sancti Lazari eamdem sibi vindicarc
volentium dcrenderit, nulla hic nlinrum rerum quns feliciter absolvit racta mentione,
cum earum longiol' esset enumeralio. (Conv. [lC1I. VI, sess. 14" amlO 1697.)
JUnAME~TUIII
259 - Qurositum fuit, quid agendum si assistcntes Supcrioris genera1is in
duas partes dividerentur circa casum ad depositioncm Superioris gencrnlis spectl1ntem,
itn ut pluralilas &uffragiorum esset impossibilis; obligaretnc in hoc casu, et qua obli-
gatione, juramentum ab ipsis prrostilum? Paritcr, quid faciendum in simili casu, si
ageretur de substitutionc Vicarii generalis Superiori generalî '}
Rcsponsum fuit, in hoc casu juramentum quo se ndstringunt assistentes ad
denuntiandum Supcriorem gencrnlem, non eos obligare, ct eos posse, tuta conscien-
tia, rem lolam divinro J}l'ovidentiro commiUere. (Conv. gcn. XIX, sess. 7, anno 18.\.3.)
V. Conventlls generalis, n. i 74.
LAZAnl (DO)IU5 5.)
V. (,'ollveT1.lus domesticus, n. 133. - V. Lites, n. 263-26\.-265. - V. Oratio
meJltalis, n. 314. - V. Scminal'illm illte1'l1llm, n• .H6. - V. Subsidiwn pecltllia-
rium, n. 47~-4,7a-48J. - V. Villa, n. 517.
LECTIO SPIRITl!ALIS
V. Semillm'ia exte"lla) n. 4.32.
LIDnl
260 - Qurositum est, utrum expediat petere a convenlu generali) ut extendat
ad superiol'cs locales facultatem quam regula superioris visitatori rescr\'nt: Iibros pro-
pria cujusque pecunia emptos, vel quocumque modo justo acquisitos, de una domo in
aliam asportandi.
Conventus rcspondit affirmative. (COllV. gen. XIX, sess. 10, amlO 18.\3.)
V. Pallpertaa, n. 335.
LICE
- 03- ~. :!GI·-:!Iii
261 - Petitum est n provinda Homana, utrum cxpediat concedi n superiorihus
majorihus facultntes seu licélllias generalcs, cHam ad tcmpus, lion moniLis superio-
ribus Joculibus.
RcspondiL conventus, superiorem Jocalem monendum esse (]c harum concessione
facultaLum j imo ct cmtcri sunt monendi, ne scandalum patialllur. (Conv. [je1Z. lm,
sess. 7, a1l1w -1829.)
V. Convellllls pl'ovillcialis, n. U7. - Y. Paupertas, n. 3 iD.
An suI'. locales el alii
moncntli sinl de liœntiis
!="cncralihus concessis?
LI~GUA y EHN.\CU LA
Y. .Missiones extel'œ, n. 293.
LITA!\J.'E
262 - Ad m:ljorcm domorum nostrarum llniformitatem inquisitum est, qua
hora litanias sire majores diri Marci, sive minores Rogationum recitare debeamus ;
Dictumque fuit, iIIas post orationem mcntalcm, lit,lIliarum nominis.•Tesu loco,
esse reciLandas, alias intacto ecclcsiarium nostrarum usu, in quarum officio publico
diebus istiscelebrandrcsunt. (Conv. [jen.lv, sess. 26, amlO ~6B5.)
Lilanill' sanctorum, quan·
do slInl de pneceplo, loco













,1~siguandi ad componen- •
dUIlI dissidium inter domus
S. La7.ari et DODorum·Pue-
rOflnn,
264 - Congl'cgali mentem suam aperucre circa dissidium intel' domum Smcti
Lazari et domnm Donol'Um·Pucrorum, motum ex privilegia ill"ehendi LutcLiam certam
vini quantitatcm non soluto \'cctigali, quod prh'ilegillm sibi cum domo Sancti Lazari
commune esse pro certa sua paI'te contcndit doullIs llonarum-Puerorum, negaL
domus Sancti Lazari.
263 - Lcctus est an. A. D, Superioregcnerali lihellus supplcx prcsbyLcrorum
domus 110stroo llonorum-Pucrùrum nuncupat<l', quo postulat a con\'entu c.:omponi dis-
sidium quod inter ipmm ct ;)omum SancLi Larari molum est, circa pri\'ilcgium certam
"ini qnanlitatt>m in suam domum aspol'landi non soInto vcctigali, quo privilegia se
solam gaudere contendit domns Sancti Lazari.
Quoleclo,censuit conrcntus, rogandllm esse R. A. D. Superiorem generalem, ut
quinque e congregatis seIigcret qui, \'isis tabulis pcnsaLis:jue hinc inde momentis,
quod sibi rectum et œquum visum fllerit, ad convcnLum rcfcrrent, ut ipse dccernal
quorljustum judicavcrit. PromisiL Supcrior gcncralis se quinque commissarios nomi-
nalurum. (Conv. [jen. XI, !Jess. 9, amlO 174.7.)










Re malure perpensa, visum esl convenlui domum llonorum-Puerol'Um habere,
\'i privilegii a rege conces5i, jus ad partem vini non solulo vecligali invehenài; quan-
tum VCI'O ad ilIius partis determinationem ct usus intel'l'upti indemnitatem, id œqui-
tali ct sapientiœ Il. A. D. Supel'ioris generalis commillen<lum judieavit con\"entus.
(Conv. [Jen. XI, sess. 21, anno 17i7.)
265 - Refricsta pervetusta lite inter domum S. Laznri et Parisiensc semina-
narium, in ultimo conventu genernli parlim composita, ct R. A. D. Superiori5 gene-
raUs roquitati ae sapientiœ parlim rélicta, scilicet quantum ad determinalionem partis
vini Lutetiam absque vectignlis so!ulione, cx privilegio ulrique domui a rege concesso,
invehendi, et usus inlerrupti indemnitatem, quœsivit R. A. D. Superior generalis au
prrodicli conventus decreto standull1 esse!.
Standum esse cOllventusannuil. (COllv. [Jen. XII, sess. 8" allno 1759.)
266 - Rogatur conventus, ut IHem dirimat ortam inter domum Caracensem
ct domum Campi-Belli in provineia Brasiliensi" circa propl'ietates.
Com'entus, atlenlis omnibus ex utraque parte allatis matul'eque discussis,
per51,cxit prrodia Campi-Belli in principio fuisse revera donata domui Caracensi, ct
non CODgrcgationi llrasiliensi in gellere. Sed curn domils Campi-Delli fuel'it, etiam ex
CODsensu superiorum Caracen:;ium eonstituta ut dcstinala domus, valdeque sit come-
niens ut separata ct indepcndens a domo Caracensi remancat, stat.uit conventus
ilomum Campi-Belli teneri : 1G ad solvendam certam pecllniro summam domui Cara-
eensi, seilieet, viginti contos reis, id est, circiler quinquaginta sex millia francorum;
2" ad exequenda-:: omnes obligationes qua', sive contl'~ctu donalionis Campi-Bi:lli,
sÎ\'e decrelo imperiali hanc donalionem approbantc, imposilm sunt. Statuit insupel',
his conditionibus cxpletis, domum Caracenscm tcneri ad renuntiationem absolulam
omnium jurium et reclamationum l'l'ga domum Campi.Belli. (Conv. gen. XXI, sess. 7,
anno :1.861.)
LU DlJ S CIl AfiT .\ fi U31
267 - Postulatum fuit, quonam potentiori l'emedio oceurrendum gravissimo
chartal'um lusoriarum abusui, qui jam in CongregatiC'nem sive missionum decul'su,
~i \'e vacationum tempore irrepere cœpit;
Responsumque fuit, hujusmodi Jusum nostris, tam inter se, quam cum externis
jam omnino prohibitum, pcnitus c Congregatione esse eliminandum ; quod ut effica-
cius fiat, R. A. D. Prœpositum generalem enixe roga\'it conventus, ut omnibus tam
severœ prohibitionis tr{tnsgressoribns, nisi semel ct HernIn moniti l'csipuel'ÎlIt, tl'CS in
seminario interno menses ab iis cxigcndos non solum commillctur, sed etiam infligat.
(Conv. [Jen. XII, ses.,_ 4, anno 1759.)
268 - Cum rcscircl'int D. n. Dcputati quosdam c noslris in Iusu chartarnm
pictarum temporis ct pecuniœ multum non raro cOllsumerc, rogallt conrcntum
gencralem, ut ranas et nociras istas occupationcs noslris illterdicat noro sancito
clecreto.
COIl\'entu5 gen<'ralis, renOHms qme jam fuerunt adrcrslls abusum istum serere
statut.a, rllrsus districle prohibel, ne fjuis e nosll'is unqunm et Ilusqllum ludat lU501'iis
char1is; cl precatur enixe n. A. D. Superiorcm generalem ut prohibilionis hujus
tran~gressore5, intcrminata ctiam qua' pel' courelltum gellel'alem anni t759 1 statu1:\
pœna est, ab indecora nohis, et rotis nostris ut plurimum ad\'crsa, recreatione
potentius auducat. (COIlV, ycn, XYl, scss, 10, amlO ti88.)
LCGn _ !J;"j - ~. 2GS-211
.
l'ra'ccùens dceretum re-




U:G DVN 1~:SSI S 1'110 \'IX ClA
V. SulJsùliwn pcc/llliarium, n ..~73,
LUS IT,\ :'\I.E l' Ronro;c L\
269 - Petitum est, ulrum cOllreniat Lusitaniam erigi in pro\'inciam proplie
dictnm, qure possit s;cuti alia: ad comcntum g'cncraicm duos mitterc deputatos.
Ucspoudit coO\'cntus, hoc optime con\'enit'c, et se per prrosens decretum Lusi-
taniam in pro\'inciam proprie dictam crigerc. (C01!v. flen. XVll, scss, 7, awlO 1820.)
270 - Qurcsitum cst., quid statucndum de Pl'OVillCia Lusitana.
ConrcnLus rogal Superiorcm gcneralcm media adhibere efficaciora ad asser-
,'anda bona qum supcI'sunt domorum Congregationis et ad prœpal'andam huju~cc
pl'orinciœ rcstaurationcm, (COlll'. flCU, xx, scss. ri,01l1l0 t tl.Hl.)
\'. Deputali eXIraordùulJ'ii, n. J85.
:'1 AHL\ DDL\ CUI. ,\ T ,\
271 - Conyentui notum fecit H. A, D. Superior generalis sc cogitare de resti·
tuenda pia pl'a~d, qUle a S. Yincelll io in Congl'cgalioncm inll'Oducta, ct a SllCCC5-
,
sOl'ibus suis fidclitcr retenta, in ea usque ad lllgendam Ga1li:e suurcl's:oncm pcrse-
"eravit, nempe, pl'axi duos in refcctOl'io paupcl'cs ad mcmam admittcndi, qui CUlU
communitutc cibulU !iumant, quique anle ol1lnes, ne exceplo quidem Superiorc
gcnerali, millistrcntur.
Dixil ctiam ad congl'egatos n, A. D. Sllperior gClleralh:, sirul olim IL A. D. AI-































SI~Œ LADE, ele., initio cxcr-
citiorum rccilanda.
Dies in (I"ibu! unllm fef'
eulum addclI'lum in men~a,
simro Mariro Virgini~, COllgregatio hane sanctissimam Virginem sibi patronam
assumeret, seque illius cultui devoveret, ita SC in animo habere, in signum nostri
grati animi erga divinam bonitatem, neenon sanctissimro Dei Malris peculiarem
protectionem in hisce ultimis temporibus, parem consecrationem instituere, singulis
annis die ImmacuJatre Conceptionis renovandam. Adjunxit R. A. D. Superior gene-
raUs, ~e optare ut convenlus, hac de re, mentem suam illi aperire vellet.
Conventus, his verre piclnlis sincerreque de\'Otionis alfectibus ad Incrymas usque
permotus, non potuit quin summo cordis gaudio aflicerelur, propositaque libenter
approbaret, maxime vero poslerius quod unanimi ore acceptum est. (Conv. gell. X1X,
sess. if, anno tR43.)
272 - Utrum statuendum sit, jllxta prrescriptionem R. A, D. D. Supel'ioris
generalis, in sua encyclica data die P jnnuarii :1855, ut in signum filialis et
tenerro erga B. V. l\Inl·jam ab omni peccali labe immunem devotionis nostrro, semper
addatur trina vice orationi Spiritus Sancti quro recilatur initio omnium exercitiorum,
hroc invocatio : Regina sine labe concepla, ora pro nobis.
Conventus, hanc opportunitatem, suam de nmantissimo Immaeulatro Virginis
Conr.eptionis dogmate fidem proûtendi, lrelus arripiens, unanimi "oce ae omnium
applausu propositionem npprobavit. (COllv. gen. xxr, sess. 5, Olmo 1861.)
~L\TIlITfo:XSIS DO~lUS
V, Seminarium intemum, n. 455.
)lEXSA
.273 - Ad mnjorem domorum Congregntionis inter se convenientiam, et
prreveniendas vel minimi elCCSSUS occnsiones, slatutum est, diebns tnnlum Nalali:i
Domini, Epiphnniro et Paschre, necnon in dominicn Quinquagesirnœ ct festo
solernlliore Palroni Ecclesim, prlCler soUta menem Cercula, unum aùdendum, juxta
usum hujusce domns dhi Laznri ; Ha lamen ut, si dubium nliquod de <lunlitate dicti
ferculi pro ratione Jocorum orintur, ad visitatorem pertineat delerminare quid sit
agendum. (C01ZV. gent Il, sess. 6, amlO 1668.)
Dec!a}'avÏl convelllus !Jeneralis c!ecimus 1101l11S idem faciendum esse diebus
conversionis S. Pauli, vigesirnn quinla januarii; Cesti anniversnrij TransJntionis
S. Vinccntii; nalalis ejusdcm sancti, decirna nonn julii eL commemorationis ipsius
morlis, vigesimn septima septembris l,




274 - QU:t'situm e.t, utrum rc~to Epiphania> Domini, aut principali solem-
nitate Patroni incidente in dicm venel'is, debeat omitli abstinentia serotina regulis
nostris prœscripta; ex occasione nimirum cibi, qui [lra'tel' solitos apponitur dllobus
hisce diehus, ut et a1iis tribus in secundo conventu generali designatis t ;
Et rcsponsum est, hujusmodi abstillentiam in iis casibus, quos ('ariores esse
constat, omittendam; ila ul pr:cdictum ferculum extraordinarillm tune appollatur,
hancque prœfati cOllrcntus mentem fuisse dcclaratmn est (COllv. fieu. III, sess. 22,
anllO i 673,)
275 - CUIT! multi scil'e venent, (Iua l'atione tl'actandi quoad victum es~enl
n(l~tt'i qui l'cl e missionibus revertuntur, vel quolDodoeumque peregre adveniunt,
Ile scilicet plus aut minus requo tune fiat, ct .suboriatur inter nos varia drca id agenc1i
ratio, dcclaravit com'entus, eum qui sic ad\'enit, deducendum esse ad \'aletudina-
rium vel cubieulum aliquorl commune, in quo ipsi panis, vinum cl rructus, :ml
quid alind simile apponantur. Quod vero pertillet ad mensam proximo sequentem,
prœt~r portionem ordinariam aliquid aliud in refcetorio iIIi ministrabitur in eadem
paropside, imo etiam in aItera, si superior opus esse judieaverit; sed hoc fereulum
extraordinarium non constabit voJatilibu!', quantum fieri poterit, et multo minus
carne v~natica, Si tamen hic nm'us advena incommode baberet, vel sic esset itinere
longove missionum Jabore fatigatus, ut alio majore Jevamento indigeret, superior non
soJum in prima refectione, sed et in aliquot sequentibus crga ilium idem prœstare
posset, etiam in valetudinario, si necessitas exigerct. (Conv. yen. III, sess. i3,
amw 16ï3.)
276 - Quœsitum e:-t a provincia Uomana, utrllm secundre dapes, vulgo ailti-
pastu, qulC diebus dominieis, feria tertia ct feria quinta apponuntur in mensa, sint
quotidie apponendœ, tam domi quam in missionib1l5.
Conventus gcneralis, perpensis circumstantiis, annuit petilioni. (Conv. yen. XYII,
sess. 7, anno t 829.)
V. Alel'em[a (r/Olfter), n. 277.
:'IIEnE~D/\ (GOUTEII)
277 - Cum didicisset eunventus pravam in quibusllam çongregation:s do-
mibus sensim invalescere consllctudincm, qua multi nulla cogente necessitate, el
nemine perrnittente, quotidie rncrendam sumunt, obtercndum penilus hune quem
sola gcnuit voluptas, abu5urn dec1aravit; idcoque districle prohibet, ne quis a prandio






"iclnlll noslri qui l'crel;'rt'
lul\·cninlll.
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Ail tictualia in missioni·
hlls oblala recipi pOBlinl'
ad camaro, et extra atia consueta tempora, potum cibumve sumat, absque neccssitate
necnon obtenta a supel'iore licentia. (COliV. yen. x~ SC$S. 12, anno 1736.)
AliSSA
278 - Deliberatumest, utl'Um qui c nostris Brevarium Romanurn recitant,
possint crebro cantare missnm, qum non sit ei conformis, in seminariis qum diri-
gimus, aut in ccclesiis parochialibus quas administramus, cmn scilicct degimus in
locis ubi peculial'em ritum, sic volentibus D.D Ill. ae Revel'. Episcopis, sequi debemus,
ita ctiam ut in vestibus sacris color rubricis romanis prroscriptu:o, non servetur.
Congregati censuerunt nihil hic iis de rebus annotandum, sed epistolam circu-
larem sufficerc, in qua Superior nostel' generalis, juxta menlem conventus sibi pers -
peclam, nostris prout opus crit signifieet quid in illis casibus fieri pos~itJ aut lolerari '.
(COllv. flen. IV, sess. 20, anno Hi8a.)
l\IISSIONES
279 - Petitum est a provincia Romana, utrum recusandœ vel amplccl.endro
sint functiones missionum et exercitiorum spiritualium, quando Episcopi prœeipiunt
nobis ilIis vscare in civitatibus.
Respondit conventus, monendos esse lIlustrissimos Episcopos hoc esse contra
morem Congregationis; sed, illis instantibus, scribendum est Superiori generali : et
si tempus urgeat, recurrendum ad visitatorem, cujus erit licentiam concedere, et
Superiorem generalem informare. (COllv. flcu. XVII, scss. 7, anno 1829. )
280 - Quœsitum csl, utrum expediat petere a conventu quod supprimat
R. A. D. Nozo, Superioris generalis, responsionem, qua soli visitatori commillit
judicium de necessitatc annuendi instantiis Episcoporum, qui postulant ut nostri, in
civitatibus, missionibus et spiritualibus exercitiis incumbant, exceptis civitatibus
capitalibus, de quibus sibi ipsi judicium reservaverat prrcfatus R. A. D. Superior
generalis.
Censuit conventus, hanc responsionem supprimendam esse~ et slandum decreto
hac de re emisso in conventu generali XVII, anno 1829 2• (Conv yen. XIX, sess. lO,
anno ISi3.)
28 1 - Petitum est a Lusitanis, utrum possint recipi in missionibus victuaHa
quandoquidcm oblatn.
1. V. Recueil des cil'culail'cs, 1er toi., p. IRi. - 2. V. n. 21!J.
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Respondit conventus., ex hoc multa sequi incommoda; ideoquc prohibet recipi J
excepto quod a magnatibus oll'erantur, aut quod honcste recusari non IJOssint. (Conv.
!/cn. XVII, scss. 7, amlO 1829.)
282 - Quœsitum est, utrum potius reliquendm sint missiones quam fiant
expensis a populo ohl(ltis, solummodo in casu quo domus ita esset pauper ut non
posset sufficCl'c cxpcnsis missionum.
Generaliler judicavit conventm;, pot.im: relinqucndas esse missiones, propter non
pauca incommoda qum ex contraria agendi ratione sequerentur, et prœsertim ne
discedamus a mente regularum noslrarum quro missioncs gratis fieri prœscribunt.
Postulatum fuit, utl'um idem dicendum sÏt de casu quo oll'errentur expen~ro ab
Episcopo ycl fi parocho, vcl a quadam persona divitc et bome vitro, dummodo non
fuerint collec(m a populo propler missione~.
Respondit conventus, in hoc casu non idem dicendum, nec relinquendas mis-
:liones, sed rem rcfcrcnàam semper esse ad judicium visitato[i~,. (COllV. gcn. XVIIIJ
scss. 8, amw 1835.)
283 - Qumsitum cst, quomodo nostri gerere scse dcbcant ut, ad reditum pro-
ccssionis in fine missionum, similcm agendi rationcm sequantur; dcputati vero ad
hujusmodi propositiones de missionibus intra se agitandas, refercntes conventui suam
ca de re sententiam, dixerunt: directorio missionum, quoad lieri potest, adhmrendum ;
idcoque post revcl'sionem proccssionis, sermonem quem vocant de reditu, cumque
brevem, ac pHs aspel'sum alfcctibus, exposito sacratissimo Eucharistiro Sacramento,
esse habcndum; iu cl'ustinum aulem, mane vel sero, concionem de pC\'5cverantia vcl
de rclapsu in peccutum e~sc diffel'clldam. Si lamen director missionis paucos postridie
auditores fore prœ"iderct, hanc pro sua prudentia majorique adstantium utilitate, post.
rcditum processionis faciendam curare posset, atque in hoc caSH, eum sermo nimirum
esset paulo longior, augusti5~imum AHuris ~acramenlum velo quodnm absconderctur,
et qui concior.arclul', operto capite juxta rcceptum in his saltem regionibus usum,
scderet. Quod si proce:,sio die dominicn ficret, ct festum aliquod feria tertia celebra-
l'et ur, ad hane usque pl'œdicta de relapsu in peccatum, aut de perseverJntia concio
posset procl'astillal'i. Ex cecasione vero aùdilum fuit, sanctissimum Sacramentum, in
o stensorio repositum, tabernaculo non esse includendum, multoque minus a nostris
prro manibus tenendum, cum sermones hujusmodi sive de reditu, sive de perseve-
rantia, aut relnpm habentur.
Comentus hane deputnlorum superius nominatorum responsionem approba"it.
. (Conv. ge1l. IV, sess. 24, anno :l6B6.)
~Ij~;;ione;; potius relin-
quendlc (luam faciendm ex-
pen~i~ a populo ohlatis. -
XOII "ero omiltendre, tii flant
per~on;l.' privatm expensis.
Do Ill'ocessione ct de ul-
thuis pr'l.'dicationibus in fine
missiolllllll.
284 - Deputati congregatis retulcrunt se examinasse hane propositioncm, an lnlllissiollibUSllllicaeOIll-
mllnio generalis est ordina-
seilicct in lacis mujoribus ubi nostri missionibus dant operamJ s}'na.''\is generalis uniea rie facienda.
sufficiat, et num expediat ut dure potius plllrcsve fiant; alque existimasse deliberntioni
secundi conventu~ gencrnlis t ndhrorendum, qui tunc etiam unicam ordinarie censuit
esse faciendam.
(onventus ipsorum sententiam confirmavit. (Conv. gen. IV, sess. 25, amw 1685.)
StllVlIlIlul' quredam 11ubill 285 - Actum est de quibusdam dubiis ex direetorio sen ordine et monitis
,le ordine mi~sionum. missionum suborlis, ciren quro ilIa qum sequuntur declarata sunt :
i ° A nemine nostrorum nisi a directore missionis, aut ab aliguo quem ad iIlud
munus cOlllmiserit, rosaria et imagines debere cuiquam distribui ; a catechista tamell
ea posse dari in ipso aetu eatechismi. 2° Exhortationem generali synaxi seu commu-
nioni prroviam immediate post factam ablutionem debere baberi, qua peracta l\'Iissa
finietur, deinde sanctissima Eucharistia populo distribuetur. 3° In provincia Italiœ,
habita ratione regionis, yesperas hora sesqui-prima, et matutinum cum laudibus
immediate ante eœnam posse recitari; posse quoque ibidem œstivo tempore ante
sextam horam matutinam, quando neeesse fuerit, ire ad eeclesiam ad audiendas conres·
siones ; ibidem collationem spiritualem durante rostate horis pomeridianis posse
habel'i. 4° Preeationem serotinnm posse quoque immediate ante concionem fieri.
(COllv. gen. v, sess. 24, anno 1692.)




AboleUllus UiUS ;;ub foc-
Ina llialogi prredicandi.
NO!1 servandus usus, circa
linem missioDis, lrndendi
exercilia spiritualh.
Oe(.ulanlur plures 0 con·
l;rc;;atis (lui ordinem in
mis~ionibus serva~um CIa·
milli subjicialli.
286 - Qumsitum est, an usus dialogorum inter unum sacerdotem interro-
gantem et alterum saeerdotem respondentem de eatechismo vel etiam de variis
eonseientiro casibus, debeat introduci, ut hae ratione populus etmysteria fidei facilius
edoeeatur, et modus examinandm conscientim addiseat.
Ad utrUInque responsum est, talem usum esse abolendum. (COllv. gen. IX,
sess., :1.0, anno 1.724..)
287 - Postulatum fuit, an posset retineri usus qui jam in aliquibus provinciis
fuit ad yotum D. D. Episcoporum introductus, quo scilieet cirea finem missionis
traduntur exercitia spiritualia populis in templo colleeti.,.
Deelaratum est, non esse talem usum introducendum, imo, quamplimum lieebit,
de consensu Episeoporum in locis ubi introductus est, esse abolendum. (Conv.
gen. IX, sess. 10, anno j 724..)
288 - Petitum fuit a conventu, ut exa.mini subjieiat ordinem in missionibus
nostris servandum, utque nonnulli ex articulis in eo contentis, utpote prœsentibus
rerum ae personarum rationibus parum aceommodati, aut immutentur, aut penitus
abradantur.
1 Y. llcelleil des ci"cul/lires etc., lOt vol., p. 88, Il. t 1.
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Pctitioni an nuit convenlus, ac plures c congrcgatis viros dp.putavit, qui hoc OPUg
aggrederentnr, conventus lIomine perficicndum, cjusque calculo muniendum. (Conv.
flen. XIV, sess. 4, awlO 17ï-l.)
289 - D. D. Deputati ad examinandum ordinem in missionibus 5enandum,
:msceplum ac cxirnia cum prudentia et œquitate absolutum opus ad convcnlum retu-
lerunt. lIunc videlicct ordillem sapienLiœ legibus referturn judicarullt, et nibil fere in
ipso censuerunt immuLandum. Optaverunl duutaxat :
1° Ut missional'ii ad· Jocum appulsi, in quo mi::,sionis excrcitia peragi debent,
non nisi in ecclcsia ante primam ad populum concionem, a parocho, vel si ahcst, ab
ejus vicario bcnedict:onem petant; id quod majori omnibus excrnjJlo potesl esse,
quam si illam in domo parochi reciperent.
2° Ut dcterminatio solemnis omnium ordinum supplicationis, quiC lieri solet in
fine missionum, quoniam apud omnes regiones non probatul', l'elinquatur judicio
supel'ioris ,·el directoris.
3" eum rescivcrint D. D. Deplltali, quosdam e nostris in solemnibus supplica-
tionibus superpelliceo licet indutos, haculum pr:c manihus gcst'l\'e, vdut illi mililum
du~s qui arundine utuntur ut aciem instruanl, postulant a convcntu ut talem
consuetudinem, tanquam omnino indecoram, proclIl amandet.
.i." Quis debeat clementa chrislianro religionis parmlos docere. non definit prro-
scriptus pro missionibus ordo; unde nascuntur lites, quas scdatum iri D. li. Deputati
cxistimant, si sacerdoli vocatioue jUlliori hoc munus imponatur, nisi alium elegerit
supcl'ior, \·el dii-cetor missionum.
5" In mouitis qutC dircctorem speclant, arliculum lcgere est, qui modum loiub-
ministl'at parochum invitandi ad prandium, qucm expungi neccsse est et altcrum
substitui, in quo ad rovcndam parochi cUln nostris cuncordiam melius urbanitati
hodiernm consulatur j scd pl'orsus pl'ohibenda esso vidclltur convivia temporc rnis-
sionum, ad qu:c directores, modestim ae simplicitatis apostolicœ immcmorcs, plurimos
cum ex Joco ipso missionum, tum cx ,icinia accerserc nOIl dubital'ont; qUi{} quidem
convivia, prœtcr crrusos sUl1lplus, vitiand:c famm hominum Dei, prœscrtim apud
rusticos, nata csse ncmo non intelligit.
6° Ad interpretationem eorum qum a conventu generali, anno j 668 l, coadjuto-
ribus laicis pro rccto rnissionum ordine prroscripta sunt, rogatur convenLus, ut ipsis
faciat leg-em lectos componcndi, cubicula everrcndi, caque prrostandi omnia qu:c ad
culinœ et doums nitorem pertinent, nullatenus vo::atis viris, absque direcloris
licentia, nUllquam '-01'0 mulicribus quibus adjuventul'.
7" Arliculus expungc'ldus sic posset rcstitni, paur-is verhis immlltatis: « Pcullan',
1- v. Recllel/ des dreil/aires eh'" t rr \'01., Il. HI.
QU:1llIalll immulatillDe..
circa ordinelll ln ll1ii\..ioDibn~
l!el"\aut!ulIl.
MISS









III l'ri.tÎnus re"or mÎS!!io-
lIihl\~ .,beulI.lis re~tituatur'l
l: l ''l'Ull missiollum reli-
llll:' pcrllciatur, qUil1 agen-
,'mil, 'Iuid vero cavendum 'l
Il la mission, il pomra inviter M. le euro à diner une fois avec la compagnie, mais non
li pas à souper, cL on pourra ajouter à la portion ordinaire une entrée ou deux avec
li quelques plats de dessert. On fera la lecture ordinaire pendant tout le repas, à quoi il
II ne faut jamais manquer. Si, outre cette fois, M. le curé venait encore de temps en
II temps demander il diner, sans avoir été invité, le directeur pourra toujours le rece-
li voir avec politesse ct avec plaisir, lorsqu'il le jugera convenable, pour entretenir
li avec lui la bonne intelligence. »
lIas porro omnes adnotationes alque immutationes unanimi plausu excepit
conventus, communi suffragio approbavit, judicavitque prœscripto pro missionibuli
ordini, ul ad amussim obEerventur, esse inserendas. (Conv. gen. XIV, sess. 7,
anno t 114..)
290 - Poslulalum fuit, utl'Um tempore missionum exercitia quœdam spiri-
tualia, id est, [ecutiares sermones ad viras urbium vel ragorum nobiliores, si pauci
non sint, permitti possint; cum non raro illos quœl'ant, nec aliquorum ex Patribus
nostris et aliarum Congregationum exempla desint, atque srepe experientia doceat
magna ex eis sequi commoda.
Respondit conventus, hec pcrmitli posse, modo non noceat bono communi mis-
sionum; rem judicio ct prudentiœ visitatoris relinqncnJam jlldicavit, qui hoc raro
permiLtere dehet. (C01W. yen. XVIII, sess. 8, anno 1835.)
291 - QuœsitLm e~t, (luibus mcdiis utendum ut pristinus fervor mi5sionibus
obeundis atque ipsis debilus honos restituatur.
Decrevit comentus, nihil non tentandum, quo prima illa Congregationis (unclio,
ad quam aliunda vota adstringimur t nedum vilescat, maximo econtra apud omnes
in bonore sit et ab omnibus exoptanda ; censuit itaque : ut eradicntis, quantum fieri
poterit, qure facile bac de re ebihunt juvenes missionarii prœjudicatis opinionihus, ii
tantum missiouibus oheundis assumantur, quos laudaLilem apud compares suos cum
virlutis tum ingenii existimationem rcliquisse constat: utque interdum certi sacrte
tbeologiœ professores, ante, ut par est, monili, huic functioni prroficiantur: denique
rem ilIam adfelicem exitum perducendam fore, si missionarios longo labore confeclos,
bcnorabilis item et commodi status, quantum sinit Congregationis finis, dulcis maneat
expectatio. (Conv. gen. XV, sess.5, allllO 1786.)
292 - Postulatum a conventu generali quœ aptiora mediajudicet, ut ad opus
missionum suscipiendum nostri felicius adducantur et instituantur, at quid in missio-
num decursu maxime sit ipsis cavendum ne virlulihus noceant et Camm.
Conventus, audilis qurea D. D. Deputatis ad istas quœstiones examinandas fue-
rant scripto sapienli exposita, definhit: {O Itevocandum sœpe nostris in memoriam,
missionum opus inter eretera erga proximum exercitia nobis esse primum et potissi-
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mum, quod Christus ad mortem usque indcfcssus exec&tus est et suis maxime com-
mendavit. 2° Longe magis decorum paupcribus evangclizandis ct catechizandis
operam ct vitam impendere,quam prœdicandis ambitiosesœpeque inaniter principibus.
3° Seligendos ctiam inter professores, qui munus istud egregium exerceant, ani-
mandos qui ilIud pie ct fortiter obeunt, tum speciali observantia, tum faeili recreationum
concessione prudenter a superiore facla, tum spe honorabilis et commod.l' quietis, cum
impares fient gloriosis istis laboribus.
Quid vero sit ipsis cavendum in missionum decursu, quamvis dalœ ipsis regulœ
satis indicant, broc tamen addenda judicavit conveotus : {O Ne cibum sumant apud
externos seorsim a nostl'is, velludant ulla modo pictis foliis. 2° Ne confessiones exci-
piant, dum nostri cibum sumunt. 3° Si eanticorum aut piet.atis libros distribuant,
nuoquam majori pretio vendant quam emerunt: bis enim observatum est maxime
mioui missionum fruetus, missional'iorumque cxistimationem bonam npud populos.
Post exaclas autem missiones cum domum suam redennt, optat et orat conventus,
ut ibi singulis quindeni~ in locum dcstinatum convcniant, ut casus conscicntiro, pro
more antiquo nostrorum, discutiant et solvant; sicque, aliorum s!:ienlia et prudentia
instru~ti, peritioresevadant in difficili animarum regimine. (Conv. gen. XVI, sess. 13,
anno t788.)
V. Directorium, n. i99. - V. !lfollita etc., n. 303. - Y. Regu/((' revisœ,
n.398.
1IIJSSIO~ES EXTER.1·:
293 - Quro5itum est, utrum expediat !'tudium ct pra xim Jinguarllm vernacu-
larum missionariis in missionibus extcris degentibus, expresse ct fortitcr commendari.
Censuit convcntus, perutile, imo ct necessarium esse, pro felici succcssu Illissio-
num e:derarum, studium accuratius et usuale saltem unius inter pr:l'cipuas linguas
locorum ubi missionarii commorantul', sive propter munera ministerii inter catholi-
cos elercenda, sive propterfidcm inter infideles, schismaticos ct hœrcticos propaganùam.
(COllv. gell. XXlI, sess. 8, anno 1867.)
294 - Postulatum fuit, num provinciœ cxterm possent aliquos ex nostris in
missiones Constantinopolitanam ct Syriacam mitLere, ut Gallis ioibi laborantibus
juvamen afferretnr.
Respondit conventus, hoc posse fieri. Visitatores lubenter petitioni aonueront,
sed pro tempore quo numerosiores crunt in suis pro\'inciis mis!:iionarii. (Conv.
gen. XVII, sess. 8, anno t829.)
l\10~UllnADtLENS1S DOM US
". Domus, n. 203.
Sallem U1I3 verna,·u!;,
lingua in mi~ionilJus t!~­
teris addiscendn.
An mil'Siouarii pro,"illcia-
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295 - Ql1m~itum eiit a conventll, ut pro sna prlldentia media assumat qui bu:,:
nostri impediantur confessiones moniaHllm audire et aplld ipsas exercitia spiritualia
exercere.
Rogat conventus R. A. D. Superiort'm generalem, ut injungat superioribl1::
localibus ne hoc permittant, nisi tantum suh finem missionum et propter urgentem
necessitatem ; extra tempus missionum consulendus est Superior generalis ; si autem
tempus urgeat, ad visitatorem provinciro recurrendum erit. (Conv. flen. XVIII, sess. 9,
anno 1835.)
1tlO::>\ITA A ::;UPERIORE GENEIL\LI TlU:'\:HI11"rENDA
296 - Qui ad examinandas difficultates circn regulas, missiones aliasquc
instituti nostri funeHones, necnon eirca aliquas parochias quarum nobis cura incumbit,
propositas, fuerunt deputati, qure ipsis super dictis (lifficultatibus visa sunt facienda,
hodie retulerunt ad conventum, qui iis legendis et exponendis totam hanc sessiûnem
et sequentem insumpsit.
Postquam autem de singulis eapitibus delibcravit, et quru sibi placere statuit,
Superiorem generalem rogavit, ut ea pro otio aceuratius di~esta et conscripta, ad sin-
gulas domos transmitti curaret, quemadmodum in ultimo conventu factum fuit. Ejm;·
dem quoque judicio, multarllm aliarum rerum qum a provinciis fuerant propositœ,
definitionem commisit, ad easdem suo deinde tempore perferendam 1. (Conv. gm. lU,
sess. 20, anno i673.)
8uadClilIll'
::1·lIerale~.
confe8$iones 297 - Cum aliqui e nostris aut nullatenu5, aut remissius populum in missioni-
bus ad totins anteactm vilm confessiones adhortentur, Deque videaDtur ad eas rite
audiendas satis tempol'is impendere, quresitum quid facto opus.
Yisum est, aliquud super ea re monitum in circulari ad oostros epistola suf-
ficere 2. (Conv. gen. lV, sess. i2, anno {G85.)
SimplieiW, 298 - Cum accepisset conveDtus in quibusdam Congregationis nostrœ domi-
bus nonDullos a simplicitatis spiritu et praxi in aliquibus defecisse, significaverllnt
omnes congregati se nihil impensius cupere., quam ut in tota Congregatione dictus
spiritus simplicitatis a Venerabili Fuodatore oostro tantopere commendatre, et ab
anliquis mh;sionarlis tam fideliter observatro, foveatUl', imc, quantum fieri potest,
augeatur.
J. V. Recucil des drcil/aires etc., 10 • vol., p. l;iti. - l. V. llem, t o. ~\,IL, Il, lti·i,
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Ideo, judica\'it conventus, rogandum esse D. Superiorem generaIem, ut pel'
circuIal'em cpistolam qua' defcctus contra illam virtutem notatos contineat, singulis
domibus CongregaLionis hanc conventus mentem manifestet, ut nostri magis ae magis
ad prrofatre virtutis praxim moveantur; insuper visitatoribus et superioribus Iocali-
bus mandet, ut. resecandis hujusmodi dcfectibus sollicite invigilent. (COIW. !leu. IY,
sess. ~2, an120 :1685.)
299 -- Mulla fucre proposita de qui/ms nullum fuit Iatum decretum; sed
fOIummodo rogatus fuit D. Sllpcrior generalis, ut ea eunctis Congregationis domiblls
pel' IiUeras cireulares ad quas hic brevitatis causa remiUimus, significaret, atque j!a
omnes in modo agendi magis inter se convenirent. (Cvuv. flcn. 1\', sess. -13,
anno 168;j.)
300 - Cum resciisset conventus minorem quam par est iufirmorum CUl'am in
aliquibus nostris domibus haberi, significarit se id mgre ferre;
QaaprlJpter rogandum cenmit D. SlIperiorem nostl'um generaIem, ut in ency-
clica sua mgrotorum infirmorumquc nostrOl'um cu l'am, quanta esse potest, commendet.
(COllv. gen. n', sess. -li), amlO HiB5.)
301 - Actum est de mediis quibus int~r nos vigeret fmternn concordia ;
Communibusque votis conventus rogavitU. D. Superiorem generaIem, in ephtola
encyclica, quam millet ad nostros post conventum, eam maxime commendal'e, l'osque
a vitandis quibusdam charitati contl'ariis def~ctibu,; adhortari, quo:) quidcm irrep~isso
in muIt.is domibus comentus œgre admodum tulit, pl'mcipuc libertatcm quamdam
notandi censura mores no~trorum, ct facile de eorum nœvis et culpis nut quibusvis
aliis defectibu:5 colloqucndi f. (COllv. gcn. v, sess. -I~, (l1l1W 1692.)
302 - Relatum est conventui, aliquos e nostris bonis patl'imonialibus sive ex
beneficiis simplieibus provenientibus, non uti eo modo quo pallpl'rtatis voti obser~
vatio postulat ;
Rogavitquc R. D. Supcri'Jl'em goncralem, in l'pistoIa sua circulari defectus quos
commissos esse accepit denotare, ntque singulos e nostris ab iisdem dcfectibus muI-






303 - Qui rll'putati fuerant ad examinanda quœ ad missiones spectant, retu- Concio ,le caslilale, ma-
lorunt conventui ea quœ sibi visa fUCI'ant de concione ad pcccatum sexto prœcepto jor calech:smus,munera non
accipienda, praadia apud
prohibitum pertinente, quam a prudente viro et caste admodum ]oquente fiel'i OpOI'- cxll'rno; non acceplmldll.
tere dixeJ'unt; dc renovanda majoris cnlechismi in missionibus non omittcndi decla-
1. \'. /fccueil dc~ Cll'Cu(,lÎr,!,' el:., 1er "01., p, 100.
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\" ••:ii ,lelcclU., siTe domi
>1'" in mi,,,iollibllS, coulra
panperl:tlelll, olJedieuliam,
; C;:lIla. N tl'1I1Ilel'anliam.
Yari;~ tlllll:Oliolles.
P,tnl'tlla. . ~implicilasJ
lIoi:ormila;. ilillU~a. ct Sll-
pellectilia.
ratione; de muneribus in iisdem missionibus non nccipiendis, et de non prandendo
vel cOlnando apud quemquam earum tempore;
Qum omnia conventui lecta et ab ilIo approbata suntt et in epistola circulari n
R. D. Superiore generali domibus nostris transmittenda. (Conv. gen. v, sess. i7,
anllO 1692.)
304 - Quresitum est, an condcnda sit nomine conventus epistola cnc)"c1ica ad
cohibcndos defectus varios qui et domi et in missionibus committuntur contra pau-
perlalem, obedientiam ct regularem obsel'vantiam, ilno et quosdam exceS5US contra
temperantiam; in qua quidem epislolol prrocipiatur sllperioribus et visitatol'ibus, ut
reos lalium defectuum corripere non negligant, ct nisi correpti resipiscant, ad
Superiorem generalem severius puniendos, vel etiam e Congregatione pellendos,
deferant.
Dictum est, a R. A. D. Superiore generali talem epistolam dandam esse et ad
nosh'as domos mittendam t. (Conu. gen. IX, sess. 11, anno 1724.)
305 - A provincire Neapolitanœ D. Visitatore plures proposit..'C sunt qurostiones,
quns commisit conventus judicio R. A. D. D. Superioris generalis, ut earum 501u-
tionem in proxima sua encyclica epistola inserat ct explicct~. (Conu. gent XXII, sess. 4,
anno t867.)
306 - Qurositum fuit a conventu, utrum aliquid statuendumsit ad servandum
spiritum paupert:ltis, simplicitatis et unilormitatis, prœci[>ue circa cubicula et itinera
nostrorum.
Censuit conventus, visitatore5 et supet'iores locales enixe hortandos esse ut vorbo
et elcmplo provideant executioni regularum et decretorum, et assistontem cujusque
domus ut servet regulas.oUicii liui pro cubiculis nostrorum.
(Juoad vero abusus particulares cÎl'Ca frequentiam itinerum et licentias in materia
paupertati:;, censet conventus.rogandum esse R. A. D. Superiorem generalem, ut in
speciali epistola circulari di!signet et reprobet abusus existentes, et aliquam normam
indicet qua cognoscatur quid sit in supellectilietin usu servandum 3. (Conv. !Jen. XXl1I,
sess. 12, anno 1874..)
,lI10NTIS nr~GALENSlS D01l1U8
V.Eona tempora/ia, n. 4.7. - V. Scho/astici, n. 422.




• MOZZ - i07-
:II OZZ EITA
V. Digllilates, n. ! 89.
ML't\EnA ~O:'l Acel PIEXDA
Y. .Monita elc., n. 303.
Ml'TATIIJ;>\ES ~[;PEnIOIU'::l1
~. 30'1-308
307 - Traetalum esl de rl'equcntiori visitatorum el supcriOfum mulalionc, el
post varias rationes hine inde allalas, tandem eongregati Yestigii~ seeundi comentus
generalis 1 imo et verbi5 inhœrendo, eommunibus votis D. Supcriol'em gcneralcl11
rogandmn censuerunl, ne mulalioncs \'isitatorum et superiol'um nimium differat,
eurn illœ in mnjus Congregationis honum ccssurm \'ideanIUl·. (Com.'. gen. n', sess. H,
mmo 1G85.)
X.\ Til)
Y. Superior generalis, n. 48ï.
XE.\POLITAXA l'HOYIXCL\
V. Villa, n. tas.
OLIEDIEXTIA
308 - Decrcvit convenlus Romnnus, recurrendum ad COllventum generalem,
scrupulis <luorumdam tollendis, qui prœpostera eonstilutionum applicatione, superio-
ribus ob5cquium denegant, ubi vnriro oecurrunt funeliones publiee oheunda', eonfes-
siones ~a'eulal'ium audiclldo, coneioncs ad populum habendo, id jubentihus interdulll
Episeopis, nut postulante ccrtis in locis domorum fundalione.
Unanimi eonscnsu statuit conventus generalis, responsum hae de re H. A. PrtC-
posito generali esse remillcLldum, ut seilieet tam proprio quam eOllvcntus nomine,
obsequium supel'ioribus hac in parte prmslandum curel, monitis missiouariis nihiJ
sibi timcndmn ex prR'lcnsa eOll:tilulionum violatione, in easibus suprapositis. (COllv.
yen. xv, sess. 4, a1l1lO 1786.)
V. Dimissio nostl'orum, n. J92. - V. J/ollita elc., ll. 304. - r. Pal/perlas,
n. 326. - V. Pe}'turbatio civilis, n. 345.
----------------_. _ - - -- .
i. V. Il. 81, cap. 1, § 4.























309 - Mola est qu:.C5lio, ull'um expediat supprimere usum qui in quibusdam
provinciis irrepsit, vi cujus prore~sores sese immune~ existimant ab Officii divini
recitalionc in communi.
Respondit convcnlu:;, professores, vi muocl'is sui, non dispensal'i a recitalionc in
communi di~ini Officii. (C01ZV. gen. xx, sess. 12, amlO 18\9.)
310 -- Utrum expediat petet'e a S. Sede, ut dispenset nobiscum supra prm-
legia l'ecitandi Officium proprium urbis Romee, ob incommoda quœ exinde oriuntUl'
in variis diœcesibus pro recitationc Officii, vel cclebratiolle ~Iissro.
Conventus, considerans : {O satis indecorum videri dispemalionem hujus prhi-
legii paucis abhinc annis concessi prœpropere postulare; 2° universam Congrega-
tionem, una tanlum vel altera provincia dissentienle, iIIud scrvandum desiderare;
3° uniformitatem in recitatione Breviarii in diversis Congregationis domibus, mnxim
esse momenti; 4° denique recilationem Officiorum propriorum Ecclesiee Romanœ,
qum Caput est et Mater omnium Ecclesinrum, non parum fovere noslram crgn
S. Sedem filialem de\'Otionem, tulem dispensationcm non petcndarn esse cenimit.
(COllv. gen. XXI, sess. 4, Qmw 1861.)
V. l11issiolles, n. 285.
OP EilA XOSTnonu ~I
V. fml'ressio, n. 237.
onATIO MENT,\LIS
311 - Qure~ilum, quibus mediis efficaciorihus adduci possint nostri ad obser-
vatiCJnem rt'gulœ de oratione mentali in communi fncienda, 110ra et loco ad id
destinalis.
Respondit conventus, urgendam esse modis omnibus l'cgulœ tanli momenli
executioncm, ct cos qui tam sancto orficio deerunt, 1° obserrandos, ~o arguendos,
3° increpandos, 4" "isitatori primo, tum, si opus fuerit, denuntiandos Superiori
generali, qui pro sua et pietate et prudentia, in cos se"erius animadvertet, ne
ol'Illionis mentalis usu in Congregatione obsolescente, ipsa pietas expiret et functionum
sucrarum fructus maxime deteratur. (Conv. gen. XI, sess. if, anno 174.7.)
312 - Non sine maximo mœroris et offeo:ionis motu audivit conventus non
paucos esse e nostris ndco Rt:ligionis immemores, ut oralioDem mentalem in communi
faciendam prorsus negligant, hora in Congregatione solita non assurgant, sed honesto
• 01\.\1' - iOD~ i'\. 313-31:;
~.
prolixius somnum protrahant; ne damn:mdum hunc neglectum silentio suo aliqua-
tenus tolerare conventus videatur, decretum hac de re in ultimo conventu gencrali
jam emissum renovando, et quoad opus est confirmanc1o,:declarat urgendam esse modis
omnibus regulro tanti momenti cxecutionem, et cos qui tam sancto officio deerunl,
1" obsecralldo3, 2" arguendos, ~o incl'epandos, 40 visitatori primo, tum, si opus fuel'it,
dcnuntiandos Superiori generali, qui pm ma et pietate et prudcntiuJ in cos severius
animadvertet, ne orationi3 mentalis usu in Congregatione obsolescente, ipsa pieta:;
expiret, et functionum sacrarum fructus maxime l1ete1'atur. (C01W. gen. XlI, sess. 4,
a1l11O 1759.)
3' 3 - Postulatum fuit, num renovandum sit ~œpius conditum dCtretuffi de
oratione menlali et collationibus spiritualibus habcndis jl1xta Congregationis 1I10rC111.
Henovandum censuil conventU3, cl OIuni via enilendum ut exccutiolli r.lundl'tur.
(COllv. gcn. xv, .sess. li, amw 178fi.)
314 - Censuit conventu:;, rogundulll esse n. A. D. Superiol'em gencralem ut
paulululU immutet morem in domo S. Lazari hactenus COllscl'vatum, bis singulis
hebdomadis orationis mcntalis repetitiorJem habendi; eaque haul!atur diebus tantu111
dou.inicis et festivis quibus clerus S. La7.ari ad sacrum mensam acccdit. (COIn'.
flen. XI, sess. 22, anno i747,)
V. Collatioues spirituale.ç, n. 58-GO. - V. Ol'dillandi, n. 315. - Y. Pia
exercitia, n. 3-i7.
OfiATIO s, VINCEXTII A PAU LO
Y. J'incentltts a Paulo (8.), n. 522.
O!tDJ:"AXDJ
315 - Poslulatuffi fuit, qua ratione excrr.iti" ordinandorum posûnt in p05terum
rcddi utiliora, nUm decernendum ut prolixiu5 va,~epl, orai.ioni mcntali matutino
tempore, aut quid aliud cligendum.
Diclum fuit, sufficere ut mane pel' scmihoram intcgraru post lectionem scilicct
materiœ mcditationis ci vacent; vespcl'c autcm in domibus in quibus jam introducta
est 5ecunda meditatio, pius iIle mos rctineatur, nisi locoru m Ordinarii aliter prro5cri-
haut; ubi vero non est hujus secundrc medilationis usus, lectio spil'itualis publicu




ol'alio mcnlali, in domo
S. Lazari?
Qui.l, de oratione mEC-
tali ah on!ioandi, facienda
l<:mporc excrciliorum?
OROI
- HO- N. 316-:J1!l
Quid, ,hl Communiooe ab
ordirullldi.. fm~ienda lem·
pore c'œrcitiornm'!
316 - Propositum fuit, an ordinandis exercitiorum suorum tempore decla-
randum, ipsis liberum esse feria quinta in solemni vel privata ~Jissa Eucbaristi.c
sacramentum suscipere, ne qui ad sacrnm synaxim in Missa solemni eum aliis non
aeeederet, notaretur; usus ille italis nostris relinquitur; suus autem gallis aliisque
consen'atur. (Conv. gen. IV, sess. 7, anno 1685.)
ln cIf:rcilij" orJinando-
rlllll sermOl de o:a"lilate coo-
!cHioncm l'r"'c~,ll!re ,I/lbet.
317 - Quœsitum est, num sermo de castitate qui vespere babetur ad ordi-
nandos, eadem die qua ipsi ad sacramentum Pœnitentiro accessel'unt, convenientius
eorum confessioni prœmittatUl', ut scilieet perfectius circa vitium oppositum sese
examinent, et cautius ad ordines accedant, aut ne in huju5modi sermona aliqna
proferantur qure in notitiam per confcssiones suas acql1isitam refundant.
Placuit propositio, ct approbatnm fuit ut qui sermo de castitate est dictas con-
Cessiones prœcedat; qui vero est de spiritu ecclesiastieo, feria sexta hebdomadœ ordi-





"1JI)pr r"cll:;' ,1.~ "\1I1;~udo
hM:! 'Inarla 1lI,'lnlina .Ii••
J!lJn,al'Ï p"""il'!
onDDiATIO~F.S SCPERIORIS GE:'\ERALIS
318 - Quœsitum est, ulrum ordinationes Superioris generalis toti Coogrega-
tioni notificatro obligent semper donee revocenlur, vel pel' ipsum Superiorem gene-
ralem, vel per conventum generlllem.
Responsnm fuit affirmative; aUamen censuit conventus rogandum esse R. A. D.
~uperiorem generalem, ut in posterum proponat suas ordinationes conventui gene-
raU sequenti, ut in decreta convertantur. (COl1V. !len. XIX, sess. 7, anl10 J84.3.)
IIIlDO DIEI
319 - Il. A. D. D. ~uperior geueralis annuntia,·jt comenlui, non opus ('sse
aliquod dccielum particulare circa provinciam Hiherniœ ronficere, sed tantllmmodo
aliquot qurestiones ad ejus administrationem referentes corre et zelo D. Visitalori:,
cornmittere. Tune quœsivit a conventu, an, cirea horam matutinam surgelH.li, qua'
regulariter et secundum antiquum usum Congregationis hora qua:ota esse (lebel,
Expediat Il consueto diei ordine domos proprie dicl!ls l\lissionis dispensari.
Post di~cussionem hujus puncti, omnibus difficultatibus perpensis, potius visum
est convenlui, applicntionem prœfati ordinis dierum consueti committel'e )rudenlin'
R. A. D. D. Superioris generalis et visitaloris, ut de boc pl'Oposito juxta loca et terr.-
pora statuant. (Conv. gen. XXII, sess. 5, anno 1867.)
V. E:rfl'citia spiritualia, n. 214. - V. JJissiones, n. 289. - V. Regulœ l'eviç(l',
n. 397.
l'ALI.








320 - Anle clcclionem asshitenlium, U. A. D. ~uperior generalis disculien-
dum ùirimendmnquc p,'oposuil conventui pctitum, his vcrbi,; a provinciali conventu
Lugdunensi cxpressnm : Pcrilissimos quosl{lIc Lutetiam, Supm'ioris gcneralis cOllsili&-
"ios, nccnon ct studiornrn Ju'omotores eiOSO vocandos, posthahitis, imo dCl'clictis, si
ncccsse sil, pl'ovinciarum domihus.
A<lmisit comentus prim... Pl'opositioni3 pal'lem; quoad sccundam l'ejccta est
ulpote non suppollcnda. (GOUt', yen. X\'III, SCliS, 7, aJl110 1835.)
y, ScmiliariulU Îllternltm, n. H!J.
l'AnOCIII
V. ExercitiaspÏJ';tua/;fl, n. 214. - \'. SecesSltsspù'ilualis, n, 42fl.
PAHOCIII ..E
321 - QIl:l'situm est, an expediat acccptul'C in Poloniu fundationes clomorum
quibus annexa~ e~scnt ceclesiil' pal'ochialcs a nost1'Ïs adminÏ:;tl'Undœ.
Uesponsum cst, non esse Ql'dinarie acceptandas, lum propler penuriam opcra-
l'iorllm~ lum propler frcqucntia qua~ in his pal'ochiis admillistrandis occurrunt peri-
cula; possc lamcn, scd l'aro, acceptal'i, C11l11 n. A. D. Sllperiol' gcneralis, acceplis
"isitatoris Poloniœ el cju:idem pro\'inciil' consultol'um sllp~r ca re consiliis, audilisquc
suorum assislenlium volis, id cxpedire in Domino judir.averit; modo hm conditionc:i
concurrant : t .. ut fnmilia non :ïit ad solum legimen parochim dcstinata, sed ad
alias instituti nostl'i pl'imarias funcliones prœsel'tim missiones applicanda j 20 ut
saltem duo vel tres saccl'doles ad administl'andam parochiam domi remaneant,
dum aUi missioniblls vacabunl; 3" ut Cundi l'l'Ucliferi aliaque bona immobilia, ipsis
in perpeluum concessa, familiœ suslentandœ sufficiant. (Gonv. fJeu. IX, M~,~S. 13,
awlO l724,)
322 - Quia D. D. Deputati commissarii ad indic:lIlda media, quibus parœcia-
rum nabis commissarum regimen posscl adhuc perfici, fuerunl inexpeclatis circum-
staotiis impediti, quominu:; sibi commissa ista concluderent, orat enixe cllnvenlus
genera]is D. Prropositull1 genel'alem, atque ardenl~l' dcpl'e<..alur, oLsecrat et urgel, ut
Luletiam \'oeandi peri-
li~~imi missiunarii, tanquam




arCt'ptari possunt, sed raro
1'1 po.itis 'luibusdalll con-
ditiolliLu••
Superiori geo. commit-




ad rem istam, unde mullum pendet Congregationis nostr.l' dignitas ct utililas, media
quro utiliora judica\'eril, ipse adhibeat et aur.toritatc sua confirmct. (COIW. gen. XVI,
sess. 15, anllO 1788.)
323 - nelulerunt conventui deputati ad qU::C3tiones aliquot examinandas, pos-
tulari a nonnullis ut perfecta in parochiis quas regimus observetur uniformilas, quam
esse admodum difficilem rati sunt, superiorisque esse unumquemquc sccundum
dotes quibus pollet, ad functiones applicare, debereque lihrum quem nos consuctudi-
narium dicimus a visitntorc examin:lOdum et ad Superiorem generalem rcmittendum,
quamprimum con fici ; in quo qu:t' in parochia facienda sunl, exprimantur.
Approba't'it hanc responsionem conventus. (Conv. !len. v: seçs. 20, mmo i(j!)2.)
V. Direclorlllm, n. 202. - V. Regu/œ "evisœ, n. 403. - V. Slo/a, n. 469.
Sllp~riori~ ~$t iu Jlllrochiis
unumll"cmque ail rlluctione.









cenlii .1 JOS in rerectorio pM-
pen'" ,,,JlIIitt<,nf!i.·
1'.\85[0 1>. X. J.-C.
324 - n. A. D. D. Superior A'eneralis pie cmh;it fotum ut a mlsslonariis
fovcatur ct ùilfundatur devotio snnctissimm Passionis D. N. Jesu-Christi, sub hac
forma decreti commeudala :
Annon tam luctuosis hisce tcmporibus 0Pforlunum sil devotionem erga S. Pas-
sionem D. N. ,1. C. in tota Congrcgationc foveri ct ampliari; idcoque, in quantum
fieri poterit, in nostris ccclesiis nut sacellis proprium altare huic saerati~simo cull11i
dedicari, neenon in missionibus et exereitiis spiritualibus prœfatnm devotionem ma-
gnopere commendari ?
lIoc votum tnm tonerre pietatis, et lande lam dignum, unnnimi plausu compro-
bilVil conventlls, ct idco decretorllm coUcctioni insercndum esse statnit. (Com:.
!len. XXII, sess. 7, amw i867.)
PATROXOnU)1 FESTIVITA5
V. PNulicatiollcs, n. :~60.
PAUPERES
325 - Conventui notum fccit n. A. D. Supcl'ior generaHs sc cogitare de re~li­
tuendn pia praxi, qu::c a S. Vincenlio in Congregntionem illtroductn, ct a successo-
ribus suis fidclitcr relenta, in ca usque ad Illgcndam Gallim subvcr'sionem pt'rsevera-
vit, nempe, pra~d duos in rcfectorio pauperes ad mcnsnm admittendi, qui eum




Dhit eHam ad congregatos R. A. D. Superior generalis, sieut olim n. A. D.
AImeras, Superior genera\is, usum induxerat, ut quotannis in die Assumptionis
be:ttissimro Mariro Virginis, Congregatio hanc sanetissimam Virginem sibi patronam
assumere!, seque iUius cultui devoveret, Ïla se in animo habere in signum nostri
grati animi erga divinam bonitatem, neenon sanetissimro Dei Matris peculinrem
protectionem in hisce ultimis temporibus, parem conseerationem instituere, singulis
annis die Immaculatœ Coneeptionis renovandam. Adjunxit n. A. D. Superior gene-
rali:;, se oJltare ut conventus, hae de re, mentem Sllam illi aperire vellet.
Convcntus, his verro pietatis sincerœquc dCl'otionis affeclibus ad lacrymas usque
permotus, non potuit quin summo cordis gaudio afficeretur, proposituque libenter
approbarel, maxime vel'o posterius quod unanimi ore acccptum c~t. (Conv. gcn, XIX,
sess. H, mmo i8~3.)
PAUPlmTAS
326 - Cum resciret conventus, c nostris quosdam de votis Congregationis
prœsertim vero de "oto paupertnt.is loqui Iiberius, imo facere mulla qum propl'ietatem
rcdolent, id rogre admodum tulit;
Ideoque hœc prohibendo, et obligationem obedicntiœ, ei qure paupertatis est ad-
dendo, omnibus et singulis mandat et prœcipit ne n quocumque, vel gratuito, vel
mutuo, vel alio quovis modo pccuniam ct alia mobilia, sine supcrioris licentia, reci-
piant aut donent aliis, dent in mutllum, apud alios retineant, aut apud se servent,
gestentque secum, ae iis pro Iibito utanlur, aut etiam inseio ct non eonsentiente supe-
riore aliquid sumant ex bonis Congregationis de quo ipsi ad nutum disponant. Qure
omnia eonventus omnino condemnat, tanquam a pauperlate quam profilemur prorsus
aliena; mandatque superioribus et aliis domorum ol'ficialibus, ut ca meliori quo pole-
runt modo impediant, in iisque vitandis, emleris exemplo pl'relueeant.
Quod vero speelat bona immobilia, sive patrimonialia ilIa sint, sive alia quœcum-
que, comentus remiltit ad regulas visitatoris, cap. 3, § 7, quas eonventus generalis
anni iG68 attente ne seria examinntas appl'obavit, et in quibus videre est hœcce verba
qum subsequuntur : « Ad occul'rendum multis ineommodis, raro permittere debet
Il visitator, ut nostri, prœterquam testamcnto, de fundo bonorum suorum, saltcm
cc quoad notabilem eju:> parlem disponnnt, nisi aliqua cogat necessitas, vel exignt
cc causa non levis momcnti. ))
Prœleren com'eolus articulum epistolœ circu\al'is R. A. D. JoUy datœ post con.
vcnlum generalem anni i692, qui est de paupertate, confirmandum censuit ct confir-
mat. (COllV. gCIl. VI, sess. H, a1l1lO J697.)




!\e elutlaLur earum omer-
vatio, vi obedientiœ prœ-
cipiuntllr.
RK\'OCATun quoad Iloste- 1 <
riorem l'arlem '.
PAUP







COll~ellluj 'l'lit! ipsis l'iSlIni
rue~il de TOlo pilllperlatïs.
1~\I.!ic'lur \'oillm p<111per-
tali~,
327 - Quœ:itllm fuit, num expediret committi selectis e conventll viris onus
exnminandi propo:::itas a ,'ariis pro"inciis eircn votum paupertatis, qllrostiones.
Annuit conventus, et rogavit R. A. D. Superiol'cm generalem, ut septem c con-
gregatis eligeret ad id negolium, qui re mature discussa referrent ad com'cntum
quod sibi œquum visum fuerit; ct R. A. D. Superior gcneralis totl1m id opus com-
misit D. D. : Petro Duchesne, Joanni Jomard, Ludovico Desprcz, Michaeli Bricolani,
Petro Byacintho Sliwicki, Jacobo Francisco Cusson et Joanni Petro Belly. (COllv.
gen. XI, sess. 9, allno 1747.)
328 - R. R. D. D. quihus ses:;ionc nona commissum fuerat ml111US elnmi-
nandi propositas a variis pro"inciis de \"010 paupel'tatis quod in Congregatione emit-
titur, quœstiones, retulerunt ad COD\'entum rem sibi tanti moinenti visam fuissc,
tantique totius Congregationis intcrcsse, ut injuncto sibi munere scdulo et tota animi
contcntione rungi sc debere censucrinl, in quœslionibus disculiendis prro oeulis se
habuisse, nos paupcrtatem vovere non qualemcumque scd juxta regula& et conslilu-
tiones Congrcgatiollis Missionis; Congregalionem porro Missionis non esse cœlum
regularium aul monachorum, sed nmicam soeietalcm presbl'terorum sŒ'cularium qui
vota (Iuidcm, sed simplici non solcmni, inter se ct cum Deo col!iganllll'. In~upcr,
Bravi Alexandri VII, anni millesimi scxcente:ôimi l[uinquagesimi noni, approbalum
esse atque npostolica auctorilate firmatum st!ltutum fundamentale memoralro Ccngre-
gationis circa vatum paupertatis quod in ea emitlilur, tenoris qui seqùitur : « Omnes
« et singuli in n05tra Congregalione diclis quatuor votis emissis reeepli, qui bona
« immobilia vel heneficia simplicia possident aut in futurum possidehunt, licet domi-
« nium ilIorum omnium retineant, eorumdem tamen usum liberum non habebunt,
«( ita ut neque f1'Uctus dehujusmodi boni~ vel beneficiis provcnientes retinere, neque in
« proprios usus.. sine licentia superioris, quidquam com'ertere pos:,int, sed de iisdcm
« fructibus, cum facultate et arbitralu supCl'ioris, in pia opera disponere tenebuntur.
« Si autem parentes nut propinquos indigentes habuerint, superior curabit ut suorum
l( necessitatibus ante omnia de hnjusmodi fl'Uctihus in Domino subveniant. II
Tum R. R. D. D. Commissarii exposuerunt conventui quid ipsis de lola pauper-
tatis quam vovemus materia visum fuerit, et sententiam suam ad certa eapita revoca-
tam legerunt, qua finita lectione, indicta est ad horam octavam matutinam diei marlij
primro sequens sessio, in qua mentem suam aperiet conventus. (Conv. gent XI, sess. 14,
anno 174-7.)
329 - Relactis, attente pensalis discussisque propositionibus in quas suam de
materia paupertalis quam vovemus lOententinm contraxcl'ant R. R. D. D. Deputnti
Commissarii,laudatnque pro merito eorum diligentia, doctrina et studio conservandœ
in Congregatione paupertatis quam sanctus Vincenlius asserit fore Hlius inexpugna-
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bile propugnaculum, audita siugulatim omnium eongregatorum de unaquaque propo-
sitione sententia, eonventuR, regulis et eonstitutionibus Ilostris, Brevi Apostolico
anni 1659, menti sancti Vinccntii ct traditioni apud nos vigenti inhrorcns, dcc1arall-
dum judicavit ct deelarat :
iO Nos habcre dominium honorum immobiJium ct bcncficiorum simplicium
quœ, oum vovemus possidemus, aut in futurum possidebillllls.
2~ Nos habere dominium .redituum ilIorum bonorulll immobilium ct beneficio-
rum simplicium, ila tamcn ut ilJœso paupertatis voto, eos expenderc l'el in proprios
usus com'ertere non possimussinc Iieentia supel'ioris, vel eliam in opera pia expendere.
30 Nos habere dominium bonorum immobilium qWL' nobis hœrcditario jUl'c ob-
vcniunt.
4.0 Nos hahere dominium bonorum immobilium qlW~, "cl propria pecunia, "cl
donalioDC intllitu personm facta, legato aul alia qua\'is ratione legibus pcrmissa ac-
quirimus.
5° Nos habcre dornininm honorull1 mobilium qux~ v('1 pl'opria pecunia, vel
donalione intllitu per~ona' }ll'h'al.p facla, allt nliü <Jl1o\is modo Jrgitimo aCCJuil'imm,
ni5i Jevioris sinl momenli cl IIslIi mi:;~ional'iol'llm accommodala i quo casu, (luilibel
ccnselur ca communitati cedere, juxla menlem S. Yincelltii ct morem hactcnlls in
Congregatione servatum. Si alltem pretiosa sint et statulu nostrum non decealll, ncc
ea sine licentia superioris sCl'vare, nec iis cHam eum Hlius facullate uti, ilhcso pauper-
tatis volo, possnmm.
60 1'\on peccare contm ro l.llm paupertatis qui, sine Iicenlia 5nperiori::~ c1isponit
le31amenlo de bonis suis immohilibus.
ïo ~l)n peccare contra \olllm paupel'lalis qui, sine liccnlia Enperioris~ di:,ponit
inler vh'os tIc honis suis ilillll0hilihus. CUITt aulem, cmleris olHnibus cOlIgl'cgntis ila
:wnlientibus, Il'cs tantmn in aliam ahierint sClIlcntiam, ne quis lamen remalleat vio-
la li in hoc casu voli lUeln~, cemuit convellius cUllccdcndam esse ct conccùit omnihus
licenliam disponendi etiam inlel' \'Î\'os de uouis immouiliblls; Ealro tamen, ul scr\"Clur
ordo ct mulLis incommoùis calm' obviam, usu rcgulis "isilatol'is prœscripto, rem CUlU
visitatore eommunicandi. (COJlV. gen. Xl, sess. Hi, anno t 747.)
8" Declarat conventus non peccare contl'a votum paupertalis qui, sine liccntia
superioris, acceplat aut resignat beneficium simplex: si quœ lamen faciellda~ sint ab
Co expenSlil in beneficii adeptiolle, non postest cas, sine licentia superiori:;, ilf;c50 pau-
pcrtatis volo lacere.
9" Nos posse, sine licentia superioris, iIIll'SO paupertatis yoto, aequirere imrn~­
bilia aut census annuos ex pccunia quro jure sanguinis hœreditario aut ab intcstato ad
nos pervenit; non posse vcro alia bona mobilia sine Iicentia superioris, iUœso pauper-
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10° Violati paupertatis voti rcurn esse, qui bona vel mobilia vel immobilia, :;ine
Iicentia super ioris, comparat ex pecuniaquro ipsi advenit legato, donatione inter vivos
intuitu ipsius personro facta, vel alio quùvis modo legitimo, vel etiam ex reditibus
bonorum suorum immobilium aut beneliciorum simplicium. (Item sess. {G.)
Ho Declarat comentus se juxta mcntem S. Vincentii, Majorumque nostl'Ol'Um
traditiones, sentire reum esse violati pauperlatis voti qui, sine superioris Iicentia,
pecuniam ~ibi propriam secum geslat, apud sc vel apud alium set'mt, nec quemquam
debere, si secus agat, tutum se in conscientia confidere. (Item, sess. j7.)
12° Declarat conventus pcccare contra votum paupertatis eum, qui reditu!> suos
~ervat sine animo cos eXflendendi cum facultate superioris, vel in proprios usus neces·
snrios, vel in opus pium.
i3° Non peccare contra ,·otUIn paupertatis qui, sine licentia superioris, pecu-
niam suam expendit ad reparationes necessarins bonorum suorum immobilium aut
beneficialium faciendas.
i4° Non peccare contra votum paupertatis qui, sine licentia superioris, remittit
villico pensionem annuam suorum immobilium, nut illins partem, si illa pensionis
dirninutio aut remissio sil ex justitia aut roquitate debila, secu!! si sit libel'alis ct
mere gratuita donatio.
HjO Peccare contra votum paupertatis qui, sine licentia superioris, parentibu5
non indigentibus donat verbo vel scripto tituli sui patriUlonialis nut aliorum suorum
immobilium reditus.
tGO Peccare contra volum paupertntis qui pecuniam undecumque conquisilam
expendit in usus canonibus, regulis Congregationis Missioni~, aut decrelis con-
vl!ntuum generalium adversos, eHam data a quùvis superiore Iicentia. (Item,
sess. t8.)
17° Declarat conventus neminem nostrum posse, illroso paupertatis \'010, s.ine
licentia superloris, accipere sibique retinere datum intuitu fUDctionum, officiorum aut
ministerii sihi commissi, nc !'peciatim l\lissarum stipendia, atque injustitiro in Con-
gregationem reurn esse, si id in suum aut alienum usum impendnt.
18° Peccare contra votum paupertatis eum qui, clam superiore bona communi-
tatis subripit, donat, in alienam domum asportat, externis commodat, aut nlio quovis
modo in suum vel alienum usum convertit, et negligentia sua perire aut deterius
fieri patitur.
19° Ejusdem contra votum paupertatis et justitiam pec.-:ati reGs esse superiores
qui, se non dominos esse bonorum communilatis sed dispensatores et œconomos
immemores, ea in usus a statu n05tro alienos absumunt et prodigunt. Meminerint
etiam se esse patresfurniliœ, sui officii esse confratrum suorum necessitatibus, et
honestœ ac stntui n05tro accommodatœ sustentationi, libenti eL liberali animo pro-
videre.
.....
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20° Pcccare contra votum paupertatis qui, sine liccntia superlOrls, vendit \'el
"alteri donatlibros ct atin, ctiam l'ropria pecunia eum superioris facultatc comparala.
Quanlum ad librorum in aliam domum asporlalionem, ~talldum rcgulis superioris
localis, cap. 6, § 7 '.
llis ita dcc1aratis, convenlus supplex enixc rogavit R. A. D. Superiorem gene-
ralem ut pro sua prudentia revocet licelltias generales, si quœ concessœ sint missio-
nariis, vel axpendendi, inconsulto superiore lacali, rodilus suos aut alia mohi1ia, vel
stipendia Missarum retincndi at oxpendendi; moneatque visitaLores et superiores
locales ne ejusmodi indefinitas quond tempu:i et modum pecunim cxpendendro
licelltias, vel faculLates ullas pecuniam expendendi in usus eanonibus, regulis CongTe-
gationis aut decrctis cOlI\'cntuum generalium nohis interdictos, concedant. DeniCJue
jubeat visilatoribus ct superioribus localibus, ut supra scriptas circa votum paupertatis
declarationes fnmiliœ quis<]ue sure L'requenter legat, atque sedulo invigilet ut omnes ad
eas suos componant mores; et si quis secus se ge~serit, cum prius paterne monitum,
tum severe increpitum, tandem nisi rcsipiscnt, ad \Îsitutorem, et si in per\'icacin
obstinate perseveret, deferat ad Superiorcm generalem, qui in eum pro delicti merito
animadvel'tet. (Item, sess. 19.)
Disponerc de Iibris cL




330 - Quœsitum a R. A. D. Superiore generali, num facla a conventu circa Rclaxatur vou obedienliœ
votum paupertalis prœcedenti declaralione expt'dirct relaxare obligationem vOli obligati? quant co~ve~Lu~
1 generahs sextus obligatlonl
obcdictlti:c quam, rc nondum eliquala, obligatiol1i ex \'Oto paupertatïs ortm adjun- et voto paupertatisortœ ad-
gendam censuit et adjunxit COll\'cntus generalis anni 169; 2. j'JUxeral.
Respolldit Col1Ventus quod cum pl'lCcedenti clec1al'atione solutre siut prœcipuœ
qUlCsliones a variis pl'ovinciis circn votum paupCl'lalis propositro, ita ut nullum circa
ilIas dubium rectis co)rde superesse possit, non videatUl' amplius nece:sarium votum
obedientiœ in suhsidium voti paupertatis ad vocare.
Quare relaxandam eensuit et relaxat auctoritate sua cam voli obedientire ohlign-
tionem, quam convcnlus anni Hi97 :obligationi ex \"010 pauperlalis orfre adjunxel'at.
(COIlV. fle1l. XI, sess. 20, amlO t7n.)
331 - Expositum fuit, nonnullos Ha se gerere ut commllnium cirea pauper- DcclarationesdeTotopau-
lalem quam vovimus oblio-ationum inscii aut immemores esse videantur' pertatis bill saltem in anno
Q . . 1:' . Il .. 1" ' legendll.uorum croCllaLl ve meurtre ne u a superslt ellam cVlsslma excusationis species
slatuit conventus, declaraLiones in ultimis generalibus comitiis de paupertatis voto
concinnatas.. vernaculo idiomate in coadjutorum lnicorum gratiam, absque ulla eom-
menlatione, reddendas esse, ut bis saltem in aono coram omnibus tam clel'Ïcis quam
laicis perlegantur; et de accurata hujusce decreLi executione, superioris localis ae
1. Y. Il. 260. - l:. \'. n. 326.
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visitatoris conscientiam oneratllm esse unanimi sufTrngio pronuntiatum est. (COI/V.
flen. XII, sess. 7, anno 1759.)
332 - Quœsitum a conventu generali, ut pro sua prudentia definiat, num
bonorum omnium, modo ea immobilia non sint aut beneficialia, acceptatio, detentio
et usus a superions licentia independens, a ~oto nostro paupertatis (atttento Brevi
Alexandri VU, in quo de bonis immobilibus et heneficialihus tantummodo ngitur)
minime probibeatur.
Respondit conventus, satis provisum hisce poslulationibus pel' prœcedentes
conventuum gencralium declarationes. Quond usum ellim et detentionem pecunim
aliorumque mobilium nobis intuitu personrc quomodocumque obvenientium, jam
declaravit CDnventus generalis anni 17i7 ., subesse vi voti paupertatis liccntiro supc-
rions, qua non petitn aut non obtenta, l'eus erit contra votum qui utitur aut qui
detinet. Quond acceptationem vero, meminerint eorum quro idem conventus decl'evit,
§ 5 et 10, de voto paupertatis, ac serio meditentur ea quro convcntus generali5
anni 16972 mandavÎt, ne seilieet a quocumque vel mutuo vel alio quovis mollI)
pecuninm et alia mobilin, sine superioris licentia accipinnt, quod ait condemnari Il
conventu tanquam paupertati quam profitemur, prorsus alienum. (Conv. ge1l. XVI,
sess. H, anno 1788.)
333 - CUIn nliqui ex deputatis querantur nonnuIlos e nostris, absque supc-
rioris Jiccntin, accipere sibique retinere stipendia Missarum, et ens celchrare detrectant
quns domus cujus sunt debent ex fundalione, postulant n conventll genernli, ut pro
sua snpientia decel'nat, quod huic male afTerendum sit remedium.
Conventus, adhœrcns definitis a conventu generali XI, sessione i9 3, declarat
cos peccare contra votum paupcrtntis, qui sine licentia superioris nccipiunt sibiquc
retinent stipendin :\Iis511rum; eosque injustitirc reos e~sc in Congregationem, si id i/l
suum nliumve usum impendnnt. (COIlV. gell. XVI, sess. f3, anno 1788.)
334 - Quœsilum est, utrum expediat petera a convenlu generali, ut definial
num peccent contra votum paupertatis nostri sacerdotes qui, absquc superioris licentia,
eleemosynam accipiultt et retinent pro Missis quarum npplicaiionem singulis men-
sibus Congregatio Iiberm uniuscujusque relinquit disposilioni.
Respondit conventus, illos contra volum paupertatis peccarc. (Conv. gen. XIX,
sess.lO, anno IBi3.)
1. V. Il.329. - 2. V. Il.326. - 3. V. D. 329.
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335 Conycntum ~cnel'alem interrogandum censuerunt aliqui provinciarum
conveutus, an ab~que snperioris consensu, de Iibris aliisque supellectilihus propria
pecunia partis, et ad usum statui n05tl'0 congruum accommodatis, causa mOl'lis
disponere nobis licitum sit ;
Declaravit<juè cOllycnluS, id non Iiccre absquc superioris consensu, cum ex regulis
seu constitutionibus communibus a bëato Patre 1I05tro trnditis, ncmo ulla re tanquam
propria uti possit. (Conv. yen. x, sess. H, al/uo 173G.)
336 - Qml?silum fuit, an possint n05tri proprilllll pecuniam in capsula obscrata,
cujus c1a\"em apud sc r('tinenllt, in cubicllio procuratoris \'cl superioris dcponere.
ncsponsum esl, id licerc. (COl/I'. gen, x, sess, {Q, amlO 1736,)
337 - COll\"entl1m genernlem (nixc rogal conyentus Armoria' pro\'incia', ut
supcl'iorihu, dumorum nostrarull1 onmino prohibcatUl', ne pri\'ntis qui in domo suut,
pecuniam tl'adant \'cslihus si hi coemendit:.
Con:,uetmlincm illr.m nnanimi ~nnl':lgi() impl'ohavit comenius, ulpole mori in
Cong-rc:;:atiolle solito (lc1rersam, cl aliundc unitnli in forma cl malcria veslium ser-
\'anda~ Ill'orsus inimicam. Jubel ilaquc cOll\'cntus, ut npud nos recepta cOllsuetudo in
p05tcrum 5er\'elnl', et (jure cuiquc ad \'cstitum emenda jubentur, pel' proclIratorem
dorons, nullo facto discriminc, emanlul'. (CQ1w. flen. xv, sess. 4, oml/) J7S(j.)
338 - Cum plures ~illt in Congrcgationc qui horologiis aliisque mohilibus ila
ulllntul', u1 de iis cnma morlis disponcrc non vcreall11lr, quœsitum est a conventu, ut
ilium alJllsum rcprimat.
Hespundit CUIlYClltus, horologia porlatilia ad ilIam domum pertincre in qua dc-
cedit ipsorum p05sessor. Pro nliis mobilihus rcmitlit conycntus ad dccrcla convcntus
g-enel'alis undecimi 1. (Com'. gCII. XVII, sess. 9, (lImo 1829.)
339 - Occasione 111timi dccrcli 2 circa provincias civilibus discol'diis exagi.
tatas, censuit convcntus particlliarcs observationes faciendas, prœsertim in Italia
quoad obsermntiam voti pwper1alis, et R. A. n. D. Superior generalis commis-
sioncm conslituit qu:c eam quœstionem sub forma decreti proponere conventui
debeat.
Reditum est ad quœsitum propositum de pensionibus missional'jorum a gu-
bernio assignatis, nempe in Halia, ct post maturam disceptationem, acceplatum cst
hoc corol!arimu decl'eti prœcedcntis sessionc quarta confccti, circa provincias dis-
cordiis civilibus cxagilatas, hoc modo dcfinitum :
1. r. Il. 329. - 2. \"0 n, 31:;,
De Iib..i~ et supellectili-
lIus non lirel disponere causa
mOloli", sine I:ccnlill supe-
riorig,
Quid, de modo serv:mdi
prül'riam pecunillm?
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ulis :111 "CSles cmcndaso
.\11 lice."ll d(' horologiis el
lIlobilil.u:, dispODcre cau.."-'l
Illorli,: or
LI., pcn,j'Jnibus lJua! a gu.
hcnJio solmnlur lanquam
illllemuila., cl de Missarum
,:tipendiis lJua' Il Illission~'
rii. dillpersÎ': jlcrcipiunlur.
eum pensiones a gubel'nio missionariis assignatœ non ~int proprietas indi\'i-
duorum, Red domol'um ad quas perlinent ipsi missionnrii, a superioribus sel'vari
debeut ad sustentalionem domorum sual'um. Item dieendum de !;tipendio Missarum
et de quocumque alio emoll1mento intuitu functionum dato.
Nequc hac lego eximuntur qui morantUl' in propria fomilia, eliam eum licentia
R. A. D. D. Superioris generalis. lIoc etiam decreto l'evocantul' licentiœ particulnres
in hac materia pl'ius concessiC. (CUIlV. fjen. XXII, sess. 5 et 6, almo HJG7.)
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340 - }letitum est, num proptel' distantiam locol'um, neccssarium sil missio-
nariis in regionibus Conslnntinopolis et Syriœ licelltias genel'alcs circa votum pau·
pcrtatis concedere.
Putat con'.entus posse et suUicere concedi has licentias generales ad biennium.
De cœtero rem nd Superiorem decel'nit remittendam. (Conv. gen. xvu, sess. 8,
a1l1lO i 829.)
341 - Suppliciter postulatum fuit a com'enlu geDerali, ut suis districte prohi-
beat usurn, 10 horologiol'um manualium aureorum, iis ctiam quibus argentea fuere
permissa; 2° fibularum (houcles) argelltearum; 3° sericarum supellectilium.
Bas omnes novitates, ut mentis abjectœ ct spernendm vanitntis cxcogita tiones,
toto animo vituperat et proscribit conventus : l'eoovat item quœ adversus mum ves-
tïum talarium ad pedes usque dilfissarum, vestium breviorum, seu genua tenus de-
missarum absquc veste talari, etiam itCi' raciendo, YC:itium coloris a canoniea rp~ula
discl'ppanti~, morem quoque puerilem crines suos crispandi ct comam (JUtriendi,
multoties rucre decreta : rogatquc D. Prœpositum generalem, ut corl'uptelas islas
omnes venerandœ patrum noslrorum simplicitati prol'sus adversas, indefessa vigi-
lantia et aucLoritate aua procul a nosll'Îs avertal. (C01ZV. gen. XVI, sess. io,
anno i788.)
342 - Districte prohibet conventus, ne quis unquam, prœter solum Superiorem
genel'alem, l'heda sive majori sive minori tanquam sibi aut nlicui e domibu3 nostris
propria, vel alieno nomine prœpnrata, utatur, quoniam constat usum ilium a primrcva
palrum nostrorum paupertate ac simplicitate esse omnino alienum. Vetat etiam ne
quis utatur conductitia l'heda, nisi in casu necessitatis et cum licentia superiol'is.
(Conv. gen. VlII, sess. 7, amw i7U .)
343 - Qurcsitum fuit, apud quem noslri, mis:sionum si\'e negotiorum causa
peregee profecturi, debeant saccos seu foUe3 sarcinarios deponere.
Responsum fuit, reponendos esse in cubiculo procuratoris, in armario scilieet




ipsummet superiorcm, \'el assistentcm eos deponerc. (Conv. gm. IV, sess. 11,
anno 1685.)
V. Brevia apostolic:a, n. 48. - V. Dignitates, n. t87-188. - V. Alonita etc.,
n. 302-304-306. - V. RCflu/œ ohsel'valldœ, n. .lit. - V. Scripta tlost1'Ol'llnl,
n. 4-25-i26. - V. Supel'ior localis, n. 492.
PENSIONES AB EXTERNIS SOLUTLE
V. Reditlls, n. 389-390.
PENSIONES A GUDERNIO SOLUT..t:
V. Paupe1·tas, n. 330.
PERTunBATIO CIVILIS
344 - Qurcritur a conventu, quid agendum in casu civilis supprcssionis aut
dispersionis alicujus domus aut provincim Congregalionis.
Respondet cOI1\'entus, cum personm et rps cujuscumque domus et provinciœ ad
Congregalionem semper perlineant, "isilatoris esse, juxta instructiones n Supcriore
generali sibi tradilas, media adhibere eflicaciora tam ad dirigendas personas, quam
ad res servandas.
Quid stntuendum sit, hisce temporum circumstantiis, circa matcriam et formam
veslium nostrorum, tum cl~ricorum, tum fratrum laicorum?
Declarat conventus, visitaturem, in sua qucmque provincia, aliquid in eis im-
mutare posse, cum illud necessarium vidctur, sed nonnisi de consilio suorum con-
Eultorum, ae de expressa Supcrioris gencralis licentia. (Conv, gen. xx, sess. 8,
allllO i849.)
345 - Postulatum fuit a convcntu, quid agere debeant missionarii quorum
domus in aliqua provincia vi pcrturbalionum civilium occJudunlur.
Occasione hujus poslulali, Icelm ct examinatre sunt dcclarationes ac facultates
Sacrre Pœnitentiarim, datm omnibus ne singulis locol'Ilm Ordinariis, nccnon
Supcrioribus generalibus cujuscumque Ordinis, Congregntionis et Instituti, die
28 junii 1866, ct post diutius protl'aclam discussionem circa hoc doculTlcntum,
comcnlus unanimiter consensit propositum decretum modo sequcnti exprimendum
et definiendurn esse :
eum non lateat mis:>ionarios regulas, decreta, constitutioncs, nccnon vola
emissa, vi aut coactionc legis civilis nec aboleri nec imminui, idco missionarii in
!tj
Quid agclI,11I1II iu ~u
suppressic'lIis ch-ilis aut dis-
per.ioui. alicujlls domns aul
pro\'inci:c? - Quid, de
fonu" \'esliulll P.O lempore
Quid a"ere deLeaul mis-
siouarii quorum domus in
aliqua Ilro\'incia, vi pertur-
baliOllum ci\'iIillm, occlu-
11uutur'!
talibus circumstantiis positi, tenentur vitam communem, quantum fieri potest, ut
anten, ducere, et superiori jam constiluto obedire. Si vero quibusdam gravioribus
difficultatibus prropcdiantur quominus hoc faeere possint, bortntul' in Domino con-
,'entus, ut in simili casu quisque, admonilo et annuente R. A. D. D. Superiore
generali, ad aliam securioris provinciro domum transeat ad commorandum, juxta
mentem declarationum ne fncultatum a Sacra Pœnitentinrin datarum Homm, die
28 junii iB66, omnibus ae singulis locorum Ordinariis, necnon Superiorihus genc-














col1aliollis ~[lirilualis et Uler·
ci liorum spiritualiumannuo-
rllm, emcnciori \'in consor·
lalldu;.
346 - Petitum fuit, utrum expediat exorare R. A, D. Superiorem generalem,
ut cum approbatione Sanctro Scdis, si opus fuerit, nit3tur, meliori qllo poterit modo,
compellere ad rcditum eos ex nostris missionllriis, qui extra Congregnlionem, propter
temporum vicissitudines, degunt.
Respondit conventus affirmative. (Conv. gen. LXIlI, sess. 9, anno 18H.)
V. COllvelltus provincialis, n. 139. - V. Scminarium illtel'num, n. 4.\9.
PIA EXEnCITIA
347 - Qurosilum est, qua efficaciori via conservandus, ne sicuhi ohsoleverit,
pristino vigori restituendus apud nos usus, t o orationis mentalis, 2° collationum
spiritualium, 3° exercitiorum spiritualium annuorum.
Censuil conventus, nil non tentandum, ut orationis menlalis, collalionum spil'i-
tualium eL exercitiorum spiritualium annuorum usus apud nos sancte consistat.
Quro sapienter instituta si negligantul', pietas sensim defieict, et, ea deficientc, officia
no~tra nobis ingraLa statim evenient et aUis longe minus utilia. Rogat ergo conventus
D. Genel'alem, ut ab iSlll, quro tanti est momenti, disciplina recedentes, monitis,
obsecrationibus, increpationihus et aliis tandem quro penes ipsum sunt facultalibus,
curet ad meliorem mentem reducere. (Conv. gen. XVI, sess. 40, anno i788.)
V. Convenlus provincialis, n. U7.
PIERnON (n. A. D.)
V. Demissio a generalatu, n. {8L
PILEOLUS





348 - Congregnti, antequam cOII\'enlui finis imponatnr, :mgustiarum mc-
more:> <Juibus S. S. Dominus noster Papa Pins IX pl'emitlll', atl iIIud in S. Scdem
ohscquium, quod \'elut pr:ptiosam h:l'redilntl.'m a S. Fllndatol'e recepisse gaudent,
dedarandluu, corde perfecto alque nnimo "olenti unanimes in eam sentenliam i\'e-
runt, ut <llJampl'imum ad pedcs Sanctitatis Sille humillimllm sed sincerum deponc-
l'etuI' testimonium, quo certior fiat et de dr,lore quo omnes simul contristati sunt,
Vicarium Christi Domini tam illfj"rato animo et sccleslo a filiis lacessitllm deplorantes,
et de rll'siderio quo flagrant ar:1entissimo IlIum quam cilius in Urbem œternam res-
!.itutulll il'Î, ut imperia suo lo!iatllr, et libcre Ecclesi:1' totius rcgimen "nleat exercere,
ct àe precibus qum ab alumnis S. Vincenlii a Paulo sine illtermi~5ione fiunt, ut inco-
Illmhi \'h'ut 110no lllm ipsil\5 Ecclesia' r)IJ:l' super Eum esl :l'llificala, tnm omnium
fidelium qlios pasccndos el conlirmandos a Domino arcepit, {Juin eliam œquum
arbitt'ati ~!'nt ut omnes mis'5ionarii sc alque totam Congrr-galionem Bealitudilli SU;\'
ila offel'anl. ue de\'o\'eanl, ut si qnid, iu his diCl'Um malorllm tcmpesbtibw;, fieri
pOEse videatur, (1110 omnes ngno~canL iIIûs obedienti[l, revcl'cntia ntque summo erga
Pat!'C'm Sancli~simllm nmorc dcvinciri, id maxima honori sihi futurum et in dC5idcïÎG
eS5~ profilcanlur; hine n. A. D. D. Superiorcm generalem enixe rogaycrunl, ut con·
ventns rota ct animllm Sanctitati Slla~, benedictionem aposlolicam pro tota Congre-
gationc humililer implorando, cpbtolis suis l'alam Caccre dignctur. (Conv. yen. xx,
sess. Ja, almo 184-9.)
349 - Omnibus qua' lracL;mda crant a1>soluLis, antcquam eOl1Yentui finis im_
poncretur, R. A. D. D. SlIpcriol' gencralj,:, ciJem propo:mit, nt S. S. D. N, Pium
Pnpnm IX, allco dilllUl'nis calamital.ihus confecillm, solemni ac filiali amol'is, fide-
Iitatis attluO olledieTlti,p teslimonio }lrosequerctur.
Conventus, ullanimi lltque intimo cordis nffcctu, proposilionem hane exccpit,
tanquam proceùentcm a fi. Vincentii, (cujus successor in hoc hœres esse gloriatur),
erga Sanetam Sedem revel'entia, ob!:equio ntque omnimoda sulJjeclionc, qure con5-
tanti traditione in tota COllgregatione persevcra\'crunt. Animo igitur reputans in-
numel'a beneficia ct fa\'ores, tum ab aliis Summis Pontificibus, tum prœsertim a
S, S. D, D, N. Pia, in Coogl'l.'gnlionelll Ilcslram fuisse collnla ae quotidie confel'ri;
alque perpendens co areliori "illeulo Congregationem nostl'nm unitalis centl'o jungi
dcbere, quo vcbemcntius ab illferni l'm'lis impetiLUI'; concordi utque ineITabili dolore
pre:;su:: pro lot malis et afflictionibus, quro jum a pluriLus annis S. J)elri Seùei1l, cl
amulltissimll:1l ::-. S. Domini nostl'i cor, oh telcl'rimam impiorum rl'uuùem et ingralum
anilllulll, lahefaclarunt : R. A. D. D. Supcl'iorcm gencl'ulem èuixe rogat, ut dum lJro
sc totalllIC Congregationc ejusquc opcrihus, "1wstolicam belledietiollem a tallio Pon-
EI'Hol3 a.] l'ium IX, in
1e:;limoll; UIll re~erenli:l' el
obedicillia',
EI".tola ;,,1 PiulU IX, in
lt.limouiulll filialis subjec-
tiolli,;, cl oflicio~alll i101oris
:o:iguilkali;'I1cm.
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El'i':lola ad Ilium IX, in
!t>llimonium filialis subjec-
liouis ct gralulalionis.
tifice, per suas epistolas postulabil, Sancti1atem Suam certiorem raciat, omnes usque
ad unum S. Vincentii alumnos, angl1sLiis nlque cnlamitntibus Ejus inexplicabili
animi mœrore parLicipare; abundantiori fidelitatis atque subiectionis al1"cclU nUlie el
in posterum, Deo fdvcnte, firmissime Ipsi, ut Christi Domini Vicario, adhœrere;
atque humillimis et enixis precibus Christum Jesum oC'are, ut dies mali brevienlur,
jam diu expeclnta S. Sedi Apostolicro et toti Dei Ecelesiœ pax re8titua1ur; erra.ntes
oves in Christi ovile oeius reducan1ur; ne Patrem amantissimum, Salvatoris nostri
exemplo, tot tanlisque cruciatibus arflicLum ae pene oppressum, glorioso ne celel'rimo
Ecclesire et S. Sedis triumpho, Deus Di/tirous roveat et eon501&tur. (Conv. gen. XXI,
sess. 8, anno {8GL)
350 - Omnibus quro traetanda crant absolutis, convenlus libentissime et curn
summa alacritate acquie\'it R. A. D. D. Superiori generali proponenti, ut testimonium
solemne piissimi amoris et fidelissimmobedientiœ filiorilm S. VineenlÜ erga S. Scdem,
ol1"eralur S. P. fcliciter regnanti, Pio IX.ldecque hroc sequcns c{listola, quam acceptam
habuit eonvcntus, lecta est:
DEATISSDIE PATER
In tanlo tamque mirabili Ecclesire Catholicro triumpho, qui, prro universorum
chrisli:mi orh1s Episcop0l'Um nunquam salis prrodicandll, secum invicem et cum divi
Petri Sede consentione et unilate.) et plurimorum ex ipsis necnon innumcrnbilis
Christi fidclium multitudinis in proximc anteacta ccntennali Aposlolorum Principis
celebritate, Romam undique eonfluentia, subito paucos ante dies conligit, ex quo cor
tuum t Pater Bealissime, inenarrillJili gaudio pel'Cusum fuil t atque inde in universam
Ecclesiam promanavit, S. Vincentii filii, ejus erga Cathedram Apostolicam omnimodœ
de,'olionis, reverentirc P.t obedientiœ llœredcs, in generali conventu Parisiis congl'egati,
dum impensissimas itcmque jueundissimns gralias D. O. M. (;x intimis visccribus
rependunt, ex quo hujusmodi spectaculum vere mirandum, et nullis unquam abhine
sreculis auditumt hisce nostris temporibus arl Ecclesim sure sanctm elaltationem, et
ipsius tetel'rimorum hoslium repentina \'eluti terl'or6 perenssionem, et SanctitatÏi;
Ture tot angnsliis undique pressro consolationem.) misericorditer disposuerit, ad pedes
Bealitudinis Ture provoluti, ea liliali qua erga Te, Paler Bealissirne, perpp.tuo dc\'in-
ciuntur devolione et revcrenlia, humillime adprecnntur, ut suas de tanta re quas Tibi
exhibent gratulationes, minime velis dedignari.
Ae dum cel'ta fidc omnino sciunt porlas inieri nunquam con1ra Eeclesiam, super
immobilem Pclram rcdificalam, esse prœvaliluras, quin imo et confidunt brcvi omne:;
Sanctro Sedis inimicorull1 mnchinationes dissolutum iri (qua de re preces et ,'ota
D. D. M. ol1"erontur indesinenter) ; interim Sanclitati Turo obsequium sure ergn Te








promptissimre ae humillimre ohedientire, qua Sedem Apostoiieam\ ut filios devotos ae
fideles decet, prosequuntur.
Deatitudinem Tuam humiliter etiam adprecante:::, ut non solum super hos in
generali conventu congl'cgatos, sed et super eœteros B. Vincentii filios per uuiversum
orbcm dispersos, tOüm Apostolicam Bencdietionem cITundere digneris, qua rohorati
valeant ad Christi fidelium pietatem fovcndam, cieri sanetificalionem promovendam,
et infidelium in exteris missionibus ad fidem Domini Nostri eonversionem oblinendam,
fortiter etfruetusc adlaborare. (COllv. gell. XXII, sess. A, anno i867.)
PLACENTJNA DOAIUS
351 - Postulatum fuit, utrum conveniens sit domum Placentinam, quœ vi
testamenti fundatoris ad provinciam Lombardire antcn pertincbat, et qure postca
prolJter rationes nunc non existentes, Poutificia auctorilale ad nomanam translata est,
de novo provincim Lombardiru restiluera. Pelitio his nilitur ralionibus: to eo quod
fuerit voluntas fundaloris; 2° co quod jam c\'anuerint raliones ob quas ad provinciall1
Romanam translata est; 3° co quod nimia locorum distanlia a Roma dis let, quod nocel
coJlegii bono, tum proptel' mor'am quam necessario negotiis iogel'Ït, cum propler
immodicas expensas itincrum.
Annuit eonventus petitioni. Sed cum translatio auetoritate Summi Pontifieis
facta fuerit, restituta ad provinciam Lombardim non erit, nisi post obtentum a Summa
Pontifiee assensum. (COllv. gell. XVII, sess. 8, allno i829.)
Annuit S. Pontifex l'estilutiQlli 1.
POE~.E U1PO~I~~DA-:
352 - Quœsitum est a eon"entu Picardia', quid agcnt.lum si qui forte occU!'-
rerent missionarii ('1uod Deus a"cl'tal) disciiJlinm omni& impatientes, constitutionum
contemplores, monilis non obsequcntes quique pro nulu officium suum implerent aul
deserel'cnt, euro laicis pCI'l)Cluo colloquia misecntes, ct mundi ~piritum undique
anhelanles et cxhibcnles. Num in domo prl1balionis rctinendi forent, spiritum sui
status forle recuperaturi ?
Unallimi suffragio responsum fuit, missiorJariis hujusmodi minime esse par-
cendum, cum nimia benignitate quotidic incrcseant abusu~, et insanabiles fi:tnt
morbi; j ubel itaque eon\'elltus, missionarios iIIos, si pervicaecs sint, in seminario
inlerno per tempus probationis surficiens, cujus judicium penes R. A. Prœpositum
generalem erit, detinenùos; quod si aceedere respuant, statim e sinu Congregationis
ejiciendos. (COllv. gell. XV, sess. 5, amw -li86.)




ciplinD.' in seminario inlcru(.
cletinendi; si ver() llcc",I(,'rt:
res[>uaot, t'jicieodi.
353 - Quœsitum est, utrum Iicitum sit nostris, politicis electionibus inleresse.
Conventus unanimi fere voce declarat, noslros generatim debcre ab his clectio-
nibus obstinere : illud est enim contrarium tum regulœ communi, cap. VIII, § u.,
15, 1o, tum spiritui vocationis nostrm. Si tamen aliquando necessarium viderelur
talibus clectionibus interesse, petenda esset licentia Superioris generalis, aut saltem,
si tempus urgeret, visitatoris.
An possinL nostri politicam deputationem ipsis oblatam acceptare'?
Il\ud omnino probibet conventus propter rationes in prœcedenti decrclo allatas1
nisi in casu urgentis necessitatis, de qua judicabit solus Superior generalis, auditis
prius assistentibus suis.
Ulrum nostris Iiceat, politicis comitiis, vulgo dictis: Comités, cluhs, circ%,
interesse, suum nomen dare, et in cis verba habere?
Hoc pariter unanimi voce prohibet conventus. Quoad autem comitia litteraria,
rccurrendum erit ad Superiorem generalem.
Quid statuendum sit circa diaria politica, vulgo dicta Joumaux?
Conventus, ingemiscens super multiplices abusus qui ex corum lectione oriri
soIent, enixe rogat R. A. D. D. Superiorem generalem, ut media adhibeat eflicacissima
ud tollendos ct in posterum prœveniendos hos abusus. (Conv. flen. xx, sess. 5,
anno 1849.)
Quitl, tle polilici& elcctio·
lljbll~'!
IJU ill, du poliLiCll deputa·
Il''lle'?
"Iuill, de poliLiclicomitiisf
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llestaurallda pro\'incia Po-
lonill'.
354 - Processum est ad quœslionem diariorum politicorum, et diutissime agi,.
tata selltentia de abusibus ab hac lectione quolidiana scatentibus, quœsitum est, an
novum decretum ob hanc rem conficiendum esset.
Calculis congregatorum numeratis, majoritas conventus censuit, non urgere
novum decretum confici, standum vero esse accuratius ad decretum conventus xx,
sess. 5, quod omnibus incommodis remedium alferre potest. (Conv. flen. XXII, sesS. 6,
anno t 867.)
POLONA l'ROVINCIA
. 355 - Petendum esse a conventu judicavit R. A. D. D. Superior generalis,
num sit aliquid statuendum pro provincin Polona.
Conventus, eodem amoris sensu hanc provinciam prosequens ne B. Pater no!ster
S. Vincentius, maxima cordis alacrilate in sinu suo excepit R. Poloniœ Visitatorem,
ejusque deputatum, post tot annorum interruptiooem, calamitosis hujusce œmporis
circumstanliis misera procrealam; et exinde firmam spem Covet tam carro proviociœ,




Dmochowski, visitatoris, zelo pernmanter congratulatur conventus, enixeque rogat
missionarios polono:;, ut pro suo quisque erga provinciam sunm alfectu, ipsum cor-
date adjuvent in promovt!nda primitivi Congregationis nostrro spiritus restauralione.
(Conv. gen. XXI, sess. 6, anno 1861.)
POSTULATUS




356 - Fuse agitatum est, an Îl.S5istentes D. Superioris nostri gencralis proxime
post ipsum in choro, in collulionibus spiritualihus" in triclinio atque in croteris om-
nibus locum habcre debeant.
Tandem conventus id npprobavit. (Conv. gen. IV, sess. 26, anno t68S.)
357 - Actum cst de decreto cirea prrocedentias assistentibus D. Superioris
generalis in superiore conventu i r.oncessas; el unnnimi consensu, atque etiam
ipsorum assistenlium. qui pro bono pads ar.que Congregationis illi rcnuntiaverunt,
conventus declaravit, non habita hujus decreti ralione, observandum esse eum
ordinem el usum ante hujusmodi statuti sanclionem in Congregatione observatum,
qui is crat, ut prrolerquam in convenlibus gcneralibus nullus esset llssignatus locus
ipsis assistentibus.
Prohibitum quoque fuit a COll\'entu omnibus et singulis Congregationis, ut
ne quid in posterum, quod ad qunsvis l'rrocedentias spectare possit sive sibi, sive
aliis, sive directe, sive indirecte procurandns, sub pœna arbitrio eonventus impo-
nenda, in quO\'is conventu proponatur. (Con. gcn. V, sess. 8" anno t692.)
358 - Orlum est dubium de loco ubi prrocedens Vicarius generalis sedere
deberet, eum non clare pateret sensus verborum constitutionum : ( locumque habebit
primum inter assistentes et visitalores. II
Conventus de6nivit, ilium debcre sedere primum ad lalus ubi sedent assistentes
et "isitatores. (Conv. gell. xxm, se~s. 5" allno t8n.)
PRJEDICATIONES
ASiistcnlihu~ collccdillii
sp('daJi~ sedes posl 8111"
gen.
RJ(\'oc.uu» 1.
AssistenliLlIs nul lu. "Pl:-
ciMis locus assignatus pro,'-
terquam iu collvenlibll~ to-
tius Congrcgationis.-Strict.,
probibetur nu in postcrulII
ulla fiat propositio circa p-"'.
cedeutias.
Pnecedens 'ïcarius b'eUl!·
ralis debet intra conyenhml
sedcre primus ad latus IIbl
sedelll assistentc. ct ,·;"ila-
tores.
359 - Cum non satis profuerint consueta media, quro hactenus adhibita sunt Alcdia adhibenda n~ prl~'
ad impediendum quominus nonnulli ex nostris conciones in missionihus plus roquo dicationes plus mquo pro-lrallanlur.
f. V. D. 357. - 2. V. n. 356.
PRJ·:F
-·128 - ~. 3GO-:l61
1)e sacro minislerio ex-
t ra lempl18 missionum e~er­
,,:end.,.
An in regionibuil Con:l-
'laulinopolis el Syriœ duo
";;"1 Ïtlsliluenl1i Prœrecli?
protraherent, qualia sunt, uH horologio aranario, habere aliqnem a tergo, qui uno
eireiter quadrante anle Doem prmmoneat, et similia;
Deeretum fuit addendum esse posthae insolitum ct cfficaeius, eujusmodi est usus
eampanulre qum statim, clapsa hora, leniter ne breviter coneutictur nisi absolvant,
quicumque iIli sint, non exceplo eHam superiore vel directore missionis. Ad istum vero
tinnitum, si forte hune edere coegerinl, repente surgent, et stando in pedes, aperto
capite, paueissimis conc1udent; quod ni fecerint, post interpositam morulam ilerum
ar. diutius pulsabitur. Cœterum, ut ad requisilam sermonum brevitatem ip~i se adslrin-
gant, jam ab initio missionis auditoribus sigoificabunt se, diehus profestis tres dun-
taxal quadrantes, festis autem ac dominicis summum per horam eoncionaturos;
simul, ut par est, aliquid innuendo de prredicto sonilu mox exeitando, si quando furte
hane prmLereant. (Conv. gen. 11, sess. 5, a~no t668.)
360 - Agitata est quœstio, an esset nostris permittendum, ut extra tempus
missionum oppida ct pagos nliqunndo adennt eoneionaturi, audituri eonfessiones,
aliu<1ve simile mini5terium ad parochos juvandos ohituri.
Statuit eonventu::, eam faeulLatem a domorum nostrarum superioribus nonnisi
perraro esse dandam, ae talltum vel in urgente admodum necessiLa!e, et ad unum aut
alLcrum diem, vel œquitaLe ita postulante, habita seilieet falione locorum, IIhi bene-
fleia ccclesiastiea aut non lavis momcnti prœdia possidemus. Sed multo diffieilius broc
Jicentia in sanctorum patronorum fcstis coneedetur : semper aulem illi e nostris deoe-
ganda erit, qui pcr se \'el par alios eam petierit. (COllv. geu. Il, sess. i2, anno 16G8.)
V. .Missiones, n. 283.
PH.EFECTI APOSTOLICI
361 - Pctitum est, ut in regionibus Const.antinopolis et Syrire duo sint Prœ-
feeti, ratione dislanlï.c locorum.
Respondit conv~lItu~, rem esse Superioris gcncralis judicio ct sapientim rcmit-
tendam. (Conv. f/ell. XVII, sess. 8, lln110 :1.829.)
V. COnVelltlls f/enel'alis, n. t72.
pn ...:FECTUS BIDLIOTIIF:C:..;
V. Ref/ult/! }'evisœ, n. 408.
PR.I-:FECTUS ECCLE~I:I-:





362 - Postulatum est a conventu, ut prrofecto studiorum paulo major in seho- PncCecto ~tudiorurn nIa·
. d 'Il b il" 1 jor concetlilur polesla.- il.lasticos nostros potestas conce atur, qua 1. orum ono et ut Ital1 consu atur; bit'
IIC 0 as IC',S.
Dietumque, broc quro sequuntur ad extensionem hujus potestatis in regulis prro-
fecti sludiorum adjicienda esse: 1° Ut collationibus spiritualibus quœ de regolis seho-
lasticorum explicandis fieri inter ilIos consuevit, prœfectul:i studiorum prrosit. 2° Ut
illos cum delinquunt ex charitat!! moneat. 3° Ut lustret idenlidem eorum cubicula, a
quibus suspectos novitatum tum in theologicis, tum in philosophicis studiis, atque
etiam quoscumque non utiles aut noeivlls libros penitus auCerat. 4° Ut illos de sacra-
mentorum administratione, ac de nostra in concionibus componendis usitata methodo
informet ac instruat. 5° Ut eos, quando sit opus, possit in hortum mittere, animi
levandi gratia. 6° Ut cum a scholis absunt, illi causam absentiro indicant. 7° In sebo-
Jasticorum dormilorio suum habeaL cubiculum. (COilV. gen. VII, sess. 10, an710 1703.)
V. Regulœ l'evisœ, n. 394-399-408.
PRANDIA APUD EXTERNOS




363 - Proposita uoa et cadem Cormula precum matutinarum necnon serotina-
rum, tune propter difficultates quœ oriri possunt in provinciis ubi aliuJ et antiquul:i
usus carumdem precum viget, optabilius conventui visum est, hoc tentamen unifor-
mitatis, prudentiro R. A. D. D. Superioris generalis et visitalorum relinquere. (Conv.
gen. XXIIJ sess. 5, anno 1867.)
V. Missiones, n. 285.
PRE!tIISLIENSIS DOMUS
364 - Deliberatulll est, utrum domus Premisliensis in Polonia dissolvenda
esseL ob aeris intemperiem et crebram nostrorum ibi degentium infirmatatem; aut
Samboriam fundatio ejus transferendu;
Auditisque hine et iode rationibus, conventus censuit tentandam adhue esse per
aliquod tempus in ea domo nostrorum commorationem, quro si nostrorum valetudini
multum officcret, judicio R. D. Superioris generalis aut dissolvenda aut transrerenda
essel. (Con, gen. V, sess. t7, anllO t 692.)
17
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V. Egressi, n. 205.
PROCESSIO




Prllcnrntor generalis et 365 - Qumritur.. annon expediat conventum rogare R. A. Prmpositum nos-
proc~rator S: Lauri sua trum, ut tam procurator generalis Coogregationis l\lissioois, quam procurator par-
munla per 58lpSOS exercere
debcnt. tieularis S. Lazari, officiorum suorum peeuniam omnem apud sc servent, et munia
per seipsos, ut olim, exerceant.
Qurositum probavit eonventus generalis, et rogat enixe R. A. Superiorem gene-
ralem, ut pro sua prudentia et auctoritate quamprimum ista singula fieri curet, quro
facienda prorsus esse eonventusiudicavit. (Conv. gen. XVI, sess. 9, anno H88.)
V. Convenlus provincialis, n. 150-153. - V. Conventus generalis, n. 165. -
V. Begrl/œ revisœ, n. 39{-400-~04.





Rogatur Superior gen. ut
ill!trucUon~ villitaloribns
tradat pro procur,\tore galle-
rali "pud Apostolicam Se-
dem.
366 - Qurositum est, utrum cxpediat petere a eonventu ut eoixe roget R. A. D.
Superiorem generalem, ut, ad executionem deereti S. Congregationis Episcoporum et
Regularium, dati die 5 martii, anno i843 ., eta Summo Pontifiee confirmati, quam-
primum curet iostrucliones faciendas, visitatoribus communicandas, pro procuratore
geoerali qui negotia agat apud Apostolicam Sedem, in omnibus, ad instar procura-
torum gcneralium aliorum Ol'dinum, ita tamen ut nulla prroeminentia, aut exem.
plione, aut auctoritate gaudeat vi orficii sui; ae proinde absque ullo jure assistendi
eonventibus sive provineialibus, siva 6'eneralibus, sive sexcnnalibus, nisi deputatus
eligatur.
Conventus, pro sua erga Summi Pontificis cirea illud negotÎum prrosCl'iptionem
reverentia, unanimiter voluiL R. A. D. Superiotem generalem rogal'i, ut prœfatas
inslruetiones qunmprimum fieri curaret. (Conv. gen. XIX, sess. 8, anno 184.3.)
V. Rw,L/œ rl'vi'iœ, n. 402.
-------------_._... _._-------------




367 - R. A. D. D. Superior generalis propo~uit, an in dccretum converten-
dum sit respon~um D. Debras, nnno i747, a D. Erienoe confirmatum anno 1861,
quod ita se babet : (1 Pl'oeurator provinciro a Superiore gene''8li conslituendus œt,
« babetque in conventu provincial;, plenum sive ad electiones, :;ivc ad negotia,jus
Cl suffragaudi, ut constat e constitutionibus, cap. 5, § 2. Il
Respondit affirmative conventus. (Conv. gen. XXIV, sess. 8, anno 1878.)
Procurator provincill' a
Sap. gen. constitaendus et!t.
368 - Qurositum est, tO utrum procuratol' duarum Italiœ provinciarum possit Procurator ùuarum Haliu'
sibi vindicare nomen procul'atoris geoeralis Congregaiioois Mis::ioois in actibus pu- ~roviDciarumton~nomell nal~cJura nrocura fiS gener I~
blicis, et eo nomine oppositiones in Congregationibus facere, ut pibil transeat. Con~ationisMi;sioniHibi
Besponsum est, illi nOll competere aut nomen aut jura procuratoris generalis, viudicaro potest.
nec proinde pOllse opposit.iones prredictas facere.
2° Quœsitum est, an i.dem procurator po~sit ex officio et non consentientibus visi·
tatoribus aut superioribus localibus respective, aligua cirea bona temporaUa statuere,
taxas pro expensis communibus imponere, lites nomine aJ;cujus domus provinciarum
ltaliro intentare.
Declaratum est, hœc omnia nec posse nec debe"e ab illo attentari sine licentia
expressa visitatoris aut snperioris locaJis in l'ebus quro ad ipsos re!lpective per-
tinent.
3° Petitum fuit, ad quem pertineat, a~ scilieet ad visitatorem, nn ad superiorem
loealem, an vero ad prrofatum procuratorem dunrum Italim provinciai'um dare Hueras
testimoniales qure requiruntur a Congregalione Indicis, cum postulatur pro aliguo e
nostris facultas legendi Jibros probibitos.
Dictum est, eum nemo debeat inconsulto superiore Jegere libros probibitos,
œquum esse ut ab ipso dentul Iitterro testimoniales, de eooseosu tamen proprii vi&i·
tatoris. Quod si subseriplio dieti superioris loealis vel etiam vi~ifajot'Ï~ pr(lprii e"set
Congregationi Indicis ignott, iHis Iitteri8 testimonialibus sub~crjbeodo fidem faeere
deberet visitator provinciro Bomanm magis notus. NuJlo Rutem modo pertinet ad die-
tum pt'ocuratorem tales HUeras testimoniales concedere. (Conv. g'!1l. lX, sess. i2,
anno 172i.)
V. Conventrts provincialis, n. {50. - V. Regulœ "evisœ, n. 407. - V. Vi"i-
tator, n. 529.
PROCURATOR LOCAL1S
389 - Cum resciisset conventus aliquos, tum assistentes superiorum localium,
tum pl'ocuratores, libros et sianilia emere aliaque mulla, prrosertim absentibus iisdem
superioribus, facere, qure faeultates regulis oCficiorum suorum concessas exceduDt,
Quid Bgere possÎ'll pro-
cnratol'ell ct lIlllli!lenlell sial.'
licentia superiorum ?
PROC









'lu:rll3m procuraloris et as-
.islelllis officia qUle i[lsis
CIImmlluia videlllur,
Quo ,;eosu particulari.
esse lIehent cla"is cubiculi
rrocllr:\lori,; 't
declnrnvit hocipsis roque nc aUis vetitum esse. Ne vero tale quid in posterum contingat,
dictis eorum regulis inseretur illos, absentibus etiam superioribus, n('cessaria tnntum
ad quotidianos usus empturos, nihil vendituros, donnturos, mutaturost œdificaturos,
aut demolituros, neque similia facturos, nisi ab ipsismet superioribns licentiam
obtinuerint. (Conv. !Jen. 111, sess. 22, anno 4673.)
370 - Deputati ad quœstiones aliquot examinnndas dixerunt esse nonnum-
quam inter assistentes et procuratores domorum nostrarum aliquid contentionis, co
quod ilIorum regulro quœdam communia illis officia mandare videantur, puta culinam,
horrea, cellam vinariam visitaret elc., qum et alia ut intelligantur existimaverunt
posse qum sequuntur observari : j 0 esse assistentis visilare supradictn loca et facerc ut
quivis inferiores officiales exequantur qum debent, procuratol'i:) autem esse horrca,
cellam vinariam et penatiam visilal'e, ut ~i qum advertnt in iis contra ordinem, supe·
riorem nut assistentem commonefnciat nec aliquid ipse prœscribat; 2° a procuratore
res omnes quœ conservnl'Ï diu possunt omi opol'tcre ex prœscl'ipto superioris, puta
vinum, frumeotum, pannos ad vestes conficiendas, etc., quœ assisteos curare debet
mature comparari et conservari, et quro similiter visitare procurator pole.::t, ut moneat
eumdem superiorem aut assistentem si qum iIlorum detrimentum accipere noveril;
3° neutrius esse determinare ea quro fl'ater ad victum emet qualibet die, sive sit hroc
diesabstinentiro, sive non sH, sed solius superioris, nisi forle pl'opter quasdam rationes
idem superior hoc officium demandet assistenti; 4° procuratoris esse apud se asservare
quœ in ql1otidianos usus nostrorum apta sunt, puta papyrum, cingula seu zonas,
calamos, etc.
Placuit hroc explicatio conventui. (Conv. gen. v, sess. 20, anno t692.)
371 - Examinatum est, quo sensu clavis cubiculi procuraloris de qua in
hujusce reguUs fit mentio, particularis esse dicatur.
Responsum fuit, cam ita peculinrem esse debere, ut supel'ior similem cum ilIo
solus habeat, sed procuratori arculam in qua pecuniam recondat, et cujus cla\is
penes ipsum solum sit, esse habendam. (Conv. pen. IV, sess. 14, anno 1685.)
V. Bona tempol'alia, n• .\0-.\2-.\3. - V. Instrumenta authentica, n. 2\2-2.\3.
- V. Patlpertas, n. 3:l7. - V. Regulœ revisœ, n. 398-~OI·408-~09. -- V. Superior
localis, D. 4.92.
PROCURATOR DOMUS 8. UZARI




372 - Couvocatis l'etulît fuse n. A. D. Superior generaIis quid ct pel' scipsum Ab omnibus CQull'rel!'ati"
, dl' l" E II ,. D D N li' aubseribilur decllll'3lio aub-
et pel' quosdam e eonvocatls a lOe mlSSOS leClsset cum Ice entlsslmo , • un 0 miBSionia Constilulionibus
Apostoli.:o neenon cum Eminentissimo Cardinali de Biss~'. ~arravit quo pacto prro- Ponliliciia conlra Jolusenia·
fatus D. Nuntius concesserit varias ficri mulationcs in delineata ab ipso formula nos.
dec1arationis in conventu edendœ de perfecla submissione e comentu prrestanda
Constitutionibus S. S. D. D. N. Clementis Papœ XI, tam ci quœ incipit VINEAU
DOMINI SADAOTU, quam illi quro incipit UNIGENITUS DEI FILIUS, nec non ctiam Consti-
tutionibus Summorum Pontificum Innocentii X et A!exandri VII contra librum et
doctrinam Jansenii. Adjunxit idem D. Superior generalis consensis;;e Excellentis_
simurn D. Nuntium, ut cOllvenlm:, ser\'ato constilutionum Congregationis nostrre
ordine, procederet ad eligendos assistcntes et admonitorem Superioris generalis; ea
tamen conditione quod de declaratione clara et suffieil'nti ad testandam suam submis-
sionem prrodictis Constitutionibus convocati con\'enirent, et omlles statuerent unanimi
consensu, ut quisquis a prro:!enti :conventu electas ad officium assistentis aut admoni-
toris Superioris generalis llUic deCl'eto se subjicere recusaret, ipso facto depositus a
prredicto officio foret, et alter in ejus locum slatim eligendus. Curn igitur non satis
congruum \'ideretur aut prornittere submissionem dec1aralioni nondum editre, aut se
exponere periculo rcpetendre electionis si cleetus submissionem forte recusaret, pelitum
fuit an inchoandum a proponenda formula declarationis edendre, et petenda convoca-
torum approbalione, an vero ab electionibus assistentium et admonitoris esset inci-
piendum.
Semel autem atque iterum datis super ea qureslione suO'ragiis publicis, tandem
ad pIura vota statutum est, a formula deelarationis proponenda et approbanda debere
inchoari.
Ventum est ad formam qua conventus Euam leslaretur submissionem Constitu-
tionibus Ponlifieiis ac prtl)~erlim ilH quro incipit UNIGENITUS DEI FILIUS. Schedula
autem declarationis qure mane proposita eral, rursum palam omnibui; audientibus
lecta est, et circa iUam tres a R. D. Prœposilo generali factœ sunt qurestiones :
iO utrum eadem c<;set cum iIla quœ matutinis horis proposita ruerat; 2° utrum e.:;set
actis hic et nunc inscribenda ut el obtemperaretul'; 3° utrum esset ad calcem sessionis
a singulis convoeatis subscribenda. Ouibus quidcm tribus quœstionibus viva et una
voce ex ordine responsum a siogulis convocatis : i ° eamdem esse declllrationis for-
mulam curn solo additamento voculro acceptalis; 2° cam esse hic et nunc aetis inscri-
bendam; ao a singulis convocatis ad calcem sessionis bujus esse subscribendam.
Forma autero declarationis, broc est:
Ad inllovandam tesseram submi:sionis CODstii.utioni UNIGENITUS jam a nobis
exhibik"C quando de maodato Episcoporum !ecta est et publicata in domibus nostris
Galliro, COfiventus œquum judicavjt denuo ejusdem ~ubmissionis declarationem his
verbis edere :
l( Declaramus quod cum profundissima reverentia et per.fecLa cordis et animi
« submissione nos subjicÎmus omnibus BuJJjs Summorum PooLi1itum ab ordine
Il episcopali acceptaUs et promulgat;s, et quibus favent resia diplomata, contra librum
c( et doctrinam JanseDiî editis, ct spccial.im BUl1,~ s. memoriro Clement.is XI, quœ
({ iDcipitVll~E.\l\JDo3JUnSABAOTD etcjus Constitutioni UNIGENITUS DEI F!LIUS : adeoque
Il rejicimus et condemnamus librum cui Litulus est Réflexions morales, et 101 pro-
Il positiones ab eo extractas, eadem forma et sub iisdem qoaHficationibus quibus eas
« damnavH s. memOriK\ Clemens XI in dicta Coustil.lll';OlJe. »









Eadem decl:J.ratio ab omo
nibus missionariis subscri·
heuda.
373 - Declaravit conventus sum voluntatis csse :
t.°Ut omnes et singuli Congregation1s nostrID subditi ac prmcipue superiores ct
theologim profes~ores amnes eamdem exhibeant reverenliam et obedientiam Coostitu-
lioni UNIGE.~IlUS qualem exhibuit ip5e conventus, totam reprœsentans Congregationem,
in declnratione hesterna die edita et ad siogulas damos mittcnda.
2° Ut nuIli instituantur superiores aut professores theologim, atlJue etiam desti-
tuantur; qui cum pervicar.ia rcnuerent pl'œdictam submissionem profiteri. (Conv.
gen. IX, sess. 7" anno 1724..)
.~
Eadem declaratio sub- 374 - {D R. A. D. Superior generalis postulavH a conventu, utrum edendum
scribellda a scholasticis et csse! decretum, quo a singulis Congregationis pre5bylcl'is exigeretur ejusdem submi:;-
tbeologis in Congregation8
admittendis. _ An pertina- sionis Bullro UNIGENITUS declarationem subscribi, cui jpsi convocati omncs subscrip-
citer renuentea e Congrega. serunt in sessione 5.
tione pellendi sint '1 Et stal.utum esl, eamdem liubscriptioncm es:::e eligeodam a singuHs presbytel'is.
2° Idem R. A. D. Superior generalis petivit a convenLu, an esset prt!3fata 500-
scriptio etiam eJôgenda ab Hs qui vel in Ordioibus sacl'ls coo~lituti vel lheologi for-
mati, inCongregatione admilti pO!ltlllarenl; num etiam eadem subscdptio sit exigenda
a scholasticis nostl'is antequam ad sacros Ordiaes mittantUl', si jum ab ingressu non
subscripsissent.
Decrelum e~t, dictam subscriplionem ab iis omnibus de quibus qurestio propo-
sila est, esse exigendam.
3° Addidit idem R. A. D. Superior genel'ath:, e~~e adhuc j oquirendum a con-




per sex menses sœpius mODiti et iDvitati ut suas diffieultates proponerent diluendas,
acquiescere et subscribere reeusa·:ent j
Et statutum est, tales pe!'vicaces esse post sex circiter menses e Congrcgatione
pellendos. (Conv. gen. IX, sest:o U, anno 1724..)
375 - Qurositum, num expediret conventum iterum profiteri palam omni-
modam suam Constitutioni UNIGENITUS DEI FILIUS obedientiam, quod sequenti declara-
tione faciendum omnes congregati unanimi suffragio censuerunt :
« Quamvis dudum, Deo juvante, Congregalio longe a se amoverit omnem Janse-
(1 uismi et Quesoellismi suspicionem, cum tamen institutum nostrom et munia ab
(1 DIustrissimis Episcopis nobis commissa postulent, ut non solum fidem puram et sin-
(C ceram habeamus, sed etiarn famam fidei notis!iimam et clarissimam, visum est con-
(1 ventui generali totam Congregationem reprresentanH, declarationesolemni ab omni-
(1 bus congregatis subscribenda Herum profiteri se Constitutionem Ul\IGE."\ITUS DEI
Cl FILIUS sincere et ex animo revereri, tamquam judicium dogmatieum Eccle5im
(1 universalïs, cique omoimodam obedicntiam plenumque obsequium semper prmsti-
Il turum. In quorum fidem omnes congregati illico corde magno et animo volenti
« subseripserllnt.» (Conv. gen. XI, sess. 3, anno t7i7.)
V. Jansenismus, n. 253.
PROFESSORES
376 - Rogatus est conventu~ generalis, ut uniformitatem, in tradendis juxla
mentem et doelrinam sancti Thomm tum philosophim tum theologim disciplinis, in
Italiro provinciis serva ndam, decreto suo prèJcipiat.
Quod negotium pl'ovidcntim Superioris generaHs commisit. (Conv. gell, x, sess. 8,
allno 1736.)
377 - Enixis nonnulli volis convcntllm rogaverlJot, ut prœcipiat professoriblls
tam nostrorum quam extel'Ol'Um scholasticorum, sive in philosophicis, sive imprimis
in theologicis qurcsiiooibus etiam pl'oblemalicis, ut stent opinionibus etsententiis aue-
tol'um quos legunt ct cxponuot, nrc ab iis discedant unquam, ni5i de consensu prre-
fccti sludiorum et supcl'Ïoris domns petito ct obtento. Regulis communibus professo-
rum nostrorum diserte jam et expl'esse cautum est, ne vcllatum unguem unquam
discedant ab ejus auclol'Îg sententia quem exponunt, quin ita prrcfecto sludiorum vel
superiOl'i visum f!lerit.
lIanc vero regulam in problcmaLicis ctïam quœstionibus locum habcre, et accura-
tIus deinecps observatum iri unanimi sensu judicavit convcnlns; quod judicium, ut
in majori quam antehac momento habeatnr, visum est iisdcm regnlis inserendum.
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A10uib professores el su-
periotes speebnlia.
ln scmillariis, superioris
"st omnibus noslris assi-




378 - Postulatum est, ut severe conventus generalis prohibeat, ne professores
nostri recedant, inconsulto superiorc, a sententiis auctorum quos in schoHs e),plieant.
Prohibet conventus, ne professores nostri, superiore inconsulto vel repugnante,
rccedant, maxime scripto tl'adilo, a sentcntiis etiam problematicis auctorum quos in
scholis explicant. Illas "ero hortatur paterno aŒectu, ut qui veneranda rerum divina-
rum studia profitentur honorifice, non immorentur opinionibus hominum inutilibus
et incertis, quro pacem sanctam eonturbant, dissidiis nocivis Congregationem nostram
et Ecclesiam Dei contristarent, neque quidquam proficiunt ad veram gloriam christia-
namque scientiam. Neque minori instantia comentus generalis horlalur superiores,
ut ad instituendo:; inferiores suas summa cautione professores eligant, destituantque
si novitatum amatores; eosdemque auctores, quantum fieri poterit, et ilIos indubite
fidei sanœque doclrinro, tradant nl)stris, Iimitato ab ipsis tempore, explanandŒi. (Conll.
gen. XVI, sess. 7, anno 1788.)
379 - Proposuit R. A. D. Superior generalis, num condendum sit a conventu
decretum, quo declaret eos e nostl'is qui in seminariis docent theologiam aut pbilo-
!'opbiam, teneri varia quro prroler scbolam sunt in seminariis munia ohire, prout
cuique injungendum juclicaverit superior localis, qualia sunt : HUeras sacras expli-
care, edocere modum administrandi sacramenta, concionandi et prima doctrinm
cbristianro rudimenta tradendi, erorclTloniurum saCl'arum exercitio prœesse, cantui
invigilare, collationes spirituales singulis hebdomadis alternatim habere ad clericos
in seminario degentcs, corum confessiones excipere, Breviarii recitationi, jentaculo,
deamhulationibus eorum interesse, et similia ohire.
Declaravit conventus, superioris esse ca omnia officia, pro !:lua prudentia, inter
professorcs creterosque, si qui sint, sncerdotes dividere, et unumqucmque debere
libenter quod superiori visum Cuerit exequi; curet prœcipue superior ut omnes pro-
f~sores smpe verba de rebus divinis babeant ad clericos sibi commissos, ut post
aliquoL annos paratiores inveniantur ipsi ad munus missionum prœstantissimum
obeundum. Omnes autem divino Officio solemni sedulo intersint. (Conv. gen. XI,
sess. H, anno f74,7.)
380 - Cum lllustrissimi Galliarum Episeopi multum exoptent, ut ii e no:;tris
qui seu pbilosophiam seu tbeologiam docent in seminariis, nunquam non intersint
clcricorum recreationibus seu colloquiis qure post prandium et cœnam habentur,
censuit conventus laudabilem bunc usum, qui iam a R. A. D. D. Prœpositis gene-
ralibus commandatus Cuit, suo etiam decreto e!'se confirmandum. tum ut ab illis
colloquiis arceantur quœ cleticos divino cultui mancipnlos non decent, tum ut eorum
indoles, studia, mores penitus introspiciantur, servala tamen qu:c bac super re in
Italla viget erga convictoresconsuetudine. (Conll. qeIJ. XIV", sess. 6, anno !774.)
l'ROS
-137 - N. 381-385
381 - Superioris localis est statuere, quis e duobus in seminariis nostris
theologiro professoribus scholas habeat matutinas, quis serotinas, nu110 eligendi jure
relicto antiquioribus, sive "ocatione, sive domicilio, professoribus. (Conv. gen. x,
,~ess. iO, anno J736.)
V. IlÎ1lera, n. 248. - V. Officillm diviuum, n. 309. - V. Regulœ "evisœ,
n. 394.-399-4.08. - V. Scholastici, n. 4.f4..
PUO -SECRET.\RII
V. Regulœ revisœ, n. 405.
PROVINCI.-E
382 - Propositum fuit, an aliquid mutanduw in regulis visitatoris, cum ibi
nonnulla reperiantur quro hactenus ubique in praxim reduci non potuerunt per
visitatores, pI'rosertim defectu scminarior'um internorum ct studiorum, nondum in
singulis provineiis pro nostris institutorum.
Responsum est, nihil immutandum, sed solummodo pro viribus curl\ndum, ut
meliori modo quo fieri poterit, pro Congregalionis prrosenti statu observentur, donee,
crescente Congregatione, possint omnino in praxim redigi. (Conv. gen. IV, sess. 6,
anno t685.)
383 - Qllrosilum est, an dividenda es~et Ilalia in duas provincias j
Quod snpientiro et judicio n. A. D. Superioris generalis sicut el aliarum divi-
siones provinciarum commilti oportere, declaravit conver.tu~. (COHV. ge1l. "Il, sess. 8,
anno i703.)
384 - Utrum convcntus, agnoscens in R. A. D. Superiore generali potes-
tatem juxta conslitutiones erigendi pro"incias, humiliter ilIum rogare debeat, ul
pro circumstantiis regionum el temporum, dignetur iIIas constituere eo modo, ut
regulœ visitatoris ipsi,; applicari possint.
Respondit conventus, sufficienter pl'ovisum fuisse in decretis conventus IV,
sess. 6 t , et conventus '·u, sess. 8 2, quro l'emittunt ilIud sapientiœ n. A. D. Supe-
rioris generalis. (Conv. flen. XXUI, sess. S, anno 1874..)
Superioris locali~ est sta-
lucre quis matutinas. quis
scrotinas ha1Jeat schll):ts.
Nibil immutllndum in re
gulis Tisitatoris, cujus Ilro-







385 - Postulatum fuit, utrum conveniens sit Prrofectum Con!;tantinopoli
commorantem et Prrofectum Syriro eligendum visitatores nominal'i, utriusque
districtum in provinciam erigi, quœ ad con\'entum generalem duos deputatos mit-
tendi facultntem haberet.
An missiones Constanti-
nopolis et Syriœ in l'rIlTiu-
cias sint crigendœ?
---------------------- _.__ ....------ ._--




V. Conventus generalis, 11. t 62 .
N. 386-381-138-
386 - Proposita a R. A. D. Superiore genernli qurostione de rclationibus
cum Puellis Charitatis, omnes secundum ol'dinem sensum suum exposuerunt.
Deinde, unanimi voce declarnvit conventus, rognndum esse Superiorem gene-
ralem, ut propter stricûorem observationem regulro communis# cap. XI, § U,
renovet hac de re prrescriptiones prrocedentium Generalium ct prrosertim R. A. D.
Etienne, in epistolis circularibus diei 2G- mnii {SU, ct dici 1. novcmbris 1867,
exoptans ut in compendium Iingua latinn redignntul' et quotannis legnnlur sicut
decreta. (Conv. gell. XXIII, sess. 7, alUW i87.i.)
Brec petitio visa est executionis impossibilis, ratione distnntiœ 101:orum, quro
impedimento esset ne conventus generalis intra quinque aut sex menses convo-
caretur. (Conv. gen. XVII, sess. 8, anno i829.)











387 - Fuse di~sertatum est de mediis quibus eorum observatio promoveatur
qure habet epistola circularis n D. Superiore nostro generaH de peculiari quodam
orandi modo non ita pridem scripta; sed cum istll discussio absolvi minime potuerit,
illius prorogatio in crastinum remissa est.
Resumpta circa prrodictam circularem epistolam deliberatione, conventus ilIam,
ut par erat, laudatam, communi consemm approbavit dccretoque suo firmandam esse
conclusit. Ut vero ea quro continet, perCectius executioni mandentur, nostris omnino
prohibet, ne mittant invicem tradantve HUeras nut scriptn quro tendant ad insolitam
apud nos orationis methodum inlroducendam ntque propagandam. lmo vetat, ne
unquam in collationibus aut in Cnmiliari etinm conversalione de hujusmodi oratione,
istam laudando aut vituperando, colloquantur. Quod si quis inter eos ad hujusmodi
orandi modum sese interius al1ectum existimavit, hune nonnisi consulto et annuente
D. nostro Superiore generali amplectalur. Prrolerea, iIlis injungit ut ab e:<terni5
super hac re consulendis abstinennt, sed tantum ad eumdem Superiorem nostrum
generalem recurrant, cujus responsis submisse acquiescant. Si quis nulem superior




salis prromonitus, sese emendarH, pro inobedientire ratione ejusdem Superioris
generalis arbitrio, muletabitur.
Jarn laudata circularis epistoJa, in qua de oratione speeiali agitur, annuentibus
congregatis omnibus, palnm leeta fuit; hine oceasionem arripuerunt non modo
approbationem qua jam iIIam munierant, renovandi, verum etiam publiee declal'andi
tantum abesse, ut quid de orationis lmjusmodi prrestantia detl'abant, ut etiam iIlam
tanquam prlCcellens ae singulare omnino Dei donum, quod conceptis verbis bnbet
epistola, profileantur; quamvis inter alia qure superius dieta sunt, ad tollendos nut
prœeavendos abusus quosdam, examen voeationis nut dispositionis nostrorum ad cjus
generis orationcm Superiori nostro generali reservundum esse, merilo judicaverint;
vel'iti quippe ne eommunem Congregationis ora ndi formam a venerahili pire memorire
Institutore ae Patre ooslro tantopere commendatam, aJiquifueilius et male desererent.
(COllv. ·gell. IV, sess. lG-17-19, anno {G80.)
388 - Convenlus, ut singularcm profileatur erga Sanetam Sedem reveren·
liam et obedienliam, alque quod Congrcgationi nccessarium maxime esse novit, pro-
videat, singulis nostrorum prreeipit ut quos Quieti~tarum errores, et introduetos sub
prœtextu specialis alieujus orationis abusus ilIa damnnvit, omni cura fuginnt. Idcirco
decretum quod in ullimo conventu de eadem speciali oratione editum est, et alia
omnia qure de illa re sanci\'it, rursum renovat et confirmat, omnibus et singulis sivo
superioribus sive aHis prohibcndo, ne vel nostros vel externos novam illaro metbodum
edoeennl, sed inhœreant illis gure in superiori eonventu declarata ~unt.
Prœterea, mandat Iibros omncs de ca l'e scriptos et a Sancta Sede damnatos, sub
claye eum libris prohibilis asservari; imo nec alios qui de eadpm no\,a melhodo con·
scripti sunt legendos a superioribus tradi. Quod si quis noverit aliquem huie deereto
non parere, R. D. Superiorem generalem de eju!idem transgressione commonere
tencbitur, ut ip:;e pro sua pl'udentia delinquenlem puniat, imo si necesse fuerit, aut
in erroribu$ persistat, e Congregatione pellat. (COllv. oen. v, sess. 2.f., allllO iG92.)
RECREATIO
V. Sc!lolastici, n. 4f 7•
REDITUS
389 - Quœsitum fuit a conventu provinciro Poloniro, num reditus superstiles
ex variis pcnsionibus quro nosIris in seminarjis exterorum conceduntur ad "cstitum,
aut aliunde coalesccntes, ipsi3 seminariis sint dimittendi, an vero in commodum ct
pro\'ineiro Poloniro neeessitatcs, maxime infirmis nlendis ct cnrandit:, sint conver-
tondi.




sionum qUlll nosuis perso\·
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Itelll pro
'lOll\"klc,rum.
Unanimi suffragio rC5ponsum Cuit, pecuniam ex pensionihus illis aut aliunde
superstitcm, in seminal'iis iIlis in quibus l'ci spiritalis tnntum cUl'a nostris credita est,
stipendio ad \'cstitum concesso, in commodum et necessitates provinciro a visitatore
una eum consllltoribus esse impendendam, el maxime infirmis alendis et curandis.
Cum autem summa iI.Ia residua infil'morum necessilatibus :;it omnino impar, statuit
conventus eadem hac in parte apud Polûno3 servanda quro pro Gallis condita sunt de-
creta in conventibus anni 1747 1 ct anni t71,P. (Conv. gent xv, sess. 6, anno 1786 )
pen;illnibus 390 - Postulalum est, ulrum emolumenta qum aliqua domus percipit c pen-
sionibus convictorum externorum, computanda sint inter reditus cjusdcm domus pro
distributione expensarum provincialium.
Conventus affirmative respondilo (COIlV. gent XIX, sasso 9, amw t8.\.3.)
REFECTORICM
V. Pauperes, n. 3~5.
IlEG la, lE REV (S tE
.\ pprol"mlur qu:cilam im-








Ilegul~ officialium a tle-
Icg3lis tlisclltiendœ.
Approb.mtur varilO regullO
officialillm. - Regulis pro-
r~llOrum el schowticorum
,(ule~am adjiciuntur verba.
391 - Deputati ad officialium quorumdam regulas in privatis consessibus rc-
viscndas, ex scrîp!o relulerunt CJua,) in regulis examinatorum poslulanlium, et procu-
ratoris Congregationi" "cl delenda vcl aùdenda sibi visa sunt, et comenlus eorum
sententinm approbnvit. (t:onv. gen. VI, sasso 17, anno t 691.)
392 - Deputati ad examen regularum exhibuerunt immutationes quasdnm in
regulis assislentium Superioris nostri generalis a sc faclas; ct conventus eas laudavît.
Lectro sunt et multum approbatm regulro secretarii Congregalionis, etsi nondum
executioni mandari possiolo (Conv. gell. VI, sess. 18, anno i697.)
393 - Quœsitum cst, an approbandœ essent aliquorumofficialium regulro, non-
dum auctoritate conventus gencrlllis firmalro;
Responsurnque est affirmative, roga"itquc conventus fi. A. D. Superiorem gene-
raJem ut nliquos ex adstanlibus, hill regulis legendis, di::iculiendis (:t ad congregatos
reCerendis prroponerelo (Conv. gen. x, sess. 6, amiO 1736.)
394 - Regulas directoris seminarii interni, admonitoris Superioris generalis,
prreCecti studiorum, et theologiro ac pbilosophiro apud scholasticos nostros proCessorum
. ,
censura septem deputatorum castigatas, et bodie, nudiustertius, berique in publico
consessu Jectas, approhavit convcntus, qui et verbn quro srquuntur regulis professorum
-----------_._---. ---------------
t. V. n. 2'0. - 2. V. n. 2H.
nF.GU
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adjici \'oluit : Meminerint se et mtione muneris et e;r; conventus generalis deeimi de-
creto, teneri discipulos suos quoties eis de/inquentihus supervenerint, helligna moni-
tione ad officium l'evocal'e, quam si audire ne!lle;~erillt, supel'iori de/erantur. Regulis
vero scholasticorum : Oum sc1lOlasticol'um uostrorum professores teneautw' et mune-
l'is sui l'atione, et ex conventus genem/is decimi placito, eos cum de/inquentes olfen-
derint, henigna monitione revoeare ad officium, tmentur et discipu/i monentihus
acquieseere, quod ni féce"int, sciant prœceptorihus, eos ad sllpet'io"em defermdi
necessitatem fuisse a prœdicto conventu impositam. Broc etiam verba numero septimo,
ubi de absentia a schola, subjicienda sunt : Qui lectioni ades~e non poterunt, prœ-
cepto,'em de absentia sua prœmonebunt, necnon et lJrœfectum sludiorum, ut in con-
t'entu genera/i septimo decrelum est. Tandem: Si 'luando animi {evondi !lralia,
necess01'iam sihi existimaverint a/iquam in IlOrto deamblilationem, lion eo prius se
eonferent, quam ve/ a superiore ve/ a p"œfecto studiorum hane obtinuerint lieentiam.
(Conv. gen. x, sess. 12, anno 1736.)
395 --- Qurositum fuit, utrum expediat addere § 3, cap. 1 regularum visitatoris,
hroc verba : Quas omnes lacultates non exercebit visitator, nisi comm/tis consultol'ifJlIs
suis, excepto casu urgeutis necessitatis, in quo caSll inlormare debeat statim comulto-
res suos j et si quando agat contra sententiam COllsultorum suol'um omnium, deheat
quamp"imum inf01'mare Superi01'em genet'alem de sua ogendi ratione.
Hespondit conventus, bOl'um verhorum additionem fore utilem, eamque appro-
havit. (Conv. !len. XIX, sess. 8, a1H1O 184-3.)
396 - Conventus rcvisit regulas visitatorum, et approbavit; in quibus tamen
addcndam iudira\'it, cap. l, § 7, hanc cxplanationcm decreti ultimi eonvenlus gene-
ralis, sess. & l, de cOllsullationibus : Potcrlt tomen visitatol' cOllsultatiollem Imhere,
qualldo ipsi est impossihile majol'em consultorum partem cOllfjrcgQrc, modu duo sint
p"œsentes, et de hoc monebit SupeJ'io,'em generalem. (Conv. !len. xx, sess. t3, a1l11O
18.t.9.)
397 - Ql1œsïtum est, utl'um expedinl quasdnm modificationes statuere regulis
supel'iOl'i~ lo~alis inscrendas, scilicet : § !~, cap. 3, Cirea horam prandii et cœnro, liber-
tatem relinquendo eam mutandi juxta circumslantias, de licclltia lamen visitatoris. -
§ ~ ejusdem capitis, Supprimendo numerum primum qui prroscribit abstinentiam a
jentaculo die veneris. - § 9, Restringendo collationes de casibusconscientire addomos
tantum in quibus resident missionarii qui missionibus vacant. - § 9, CflP. 4, Relin-
quendo superiori libertatem regula~ legendi pro ecclesiasticis extcl'nis, vcl in triclinio,
vel in nlio laco, prout ipsi mngis expedire visum fuerit.
1. V. n. 395.
ncguli~ ~isihlori~ quœ·




III regulis supel'Îoris loc.
cluœdnm ioserendœ modifi-
c:.1lioIlCS.
Judicavit conventus admittendas esse prœfatas omnes modifieationes. (COllv.
gent XIX, sess. g, anno t8i3.)
398 - Quœsitum fuit, utrum expediat coneiliare regulas assistenlis et sub-
assistentis localis eum rcgulis procuratoris Iocalis, ita ut quidquid ad tempol'alïa de
quihus agitur in his regulis spectat, ad officium procuratoris pertineat, sub depen-
dentia tamen superioris et vigilantia a~sistentis.
Conventus judicavit hanc <'onciliationcm l'aIde utilem, sin minus necessarinm
pro faciliol'Î tum assistcntis tum procuratoris respectiva officii adimpIetione. Igitur
stntim ad hoc a n. A. D. Superiore genemli quinque ex congregatis sunt deputnti.
Quinque alii deputati sunt pariter ad revisendas rcgulas mis:;ionum. (Conv. gen. XIX,
sess. 8, anno '18~3.)
CJuid~m congregati depa-
lanlur atl compollenolas inter
~e regutas a~si~tcntis el pro-
cUI'aloris, d a,l rcvisendas
regula. mi:,.ionum.





l;uJôt· n SUI" ;,(ell. rc'\'isendœ.
SlIpel'Ïori gCII. demanda-
lur cora nO\':l5 regulas se·
cretmii l;en. el procuratoris
gen. conliciclI.li.
.Uaturill" c~aminandœ mo-
.lificationc. 'IUltl reglllis as-





tionis pro(lll S. Sedem.




399 - Quœsitum est, utrum expediat commissionem instituere pro revisendis
regulis omciorum inferiorum, verbi gratia, prœfecti studiorum~ proJcssorum, scbo-
Insticorum, etc... et hanc curam sapientim et diIigentiœ Superioris generalis com-
mîltere.
Convenlus respondit affirmative quoad utramque partem. (COltv. gent XIX,
sess. 9, anno t8oi3.)
400 .- Quœ~itum est, utrum expediat petere a conventu gellerali, ut conficiat
r egulas secretarii generalis et procuratoris generalis.
Cum iIlorum officiorum regulro perierint, censuit conventus novas esse confi-
eiendas, et hane euram n. A. D. Superiori generali demandavit. (Conv. gent XIX,
sess. lo, allno t843.)
40 1 - Canventus, audilis inspectisque adJlotalionibus cc;>mmissionis qua'
constituta prius ruerat ad revisendas aEsistentis ct procuratoris localis regutas, staluîl
rogara R. A. D. Superiorem generalem, ut has regulas maturius cxamiuari curaret,
easque in ordinem digestas, ad singulns Congregationis domos mitti, a futura convenLu
generali, si opus sil, confirmandas. (Conv. gent XIX, sess. U, anno t8oi3.)
402 - Examinatm sunt ne prohatœ reguIm procuratoris gencralis Congre-
gationis prope Sanctam Sedem. (C01tv. gent xx, sess. 8, anno i8~9.)
403 - Discussil eonventus rcguIam pro parochiis qum n Congregationc diri-
guntur, ilIamque admisit. (Conv. gen. XX, sess. 9, anno iSi.9.)
404 - Convantus discussit et approhavit regulas procuratoris Congregationis.
(Conv. gent xx, sess. 9, anno t849.)
REGU
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405 - Processit eonventus ad examen rCcoularum secretarii Congregationis,
necnon ct pro-secretariorum, quas post maturam discussionem approbavit. (Conv.
gen. xx, sess. 10, anno iB.t9.)
Probantur regulm secre·
tarii CougregatioDis, cl pro-
tecretariorum.
406 - Examinatro sunt ne npprobatro regulro examinatorum postulantium. Probantur rcgullll eumi-
B 9 ) natorum postulalltium.(Conv. gen. xx, sess. t 1, anno t 4 .
407-Examinatrosunt ne approbatro regulro procuratoris provineiro et direetoris
scminarii interni. (Conv. flen. xx, sess. t3, anno iBt.9.)
408 - Examinatœ sunt rcgulro superioris loealis, assistentis, subassistentis,
consultorum, ndmonitoris, procuratoris, prœfecti studiorum, professorum, scholasti-
corum, prrofeeti bibliothccro, prœfecti ccclcsim, saeristro, ne omnium aliorum offi-
cialium inferiorum, quas omnes approbavit conventus. (Conv. gen. xx, sess. 14,
anno tB.W.)
409 - In regulis procuratoris addendos esse staluit com'entus tres numeros,
scilieet fO, t3, U, regularum assistenti~, initio cujusque numeri ponendo hane
clausulam : Si assistens, vel suhassistens sil impeditus. Prredicti vero numeri remane-
bunt in regulis assistentis. (Conv. gen. xx, sess. U, anno tB49.)
V. Assistenssuperiorislocalis, n. 32. - V. Confessùmes, n.76. - V. Conventus
domesticm, n. H8-H9. - V. Decreta: n. i79. - V. Director scholasticorum,
Il. t97. - V. P,'ocuralor localis, n. 370. - V. Professo1'es, n. 377. - V. Pro-
vinciœ, n. 382-38i. - V. Sc/wlastici, n. U9.
nEGCL~ onsEnVAND~
4 10 - Rcvisis omnibus officililium regulis, eonvcntus omnibus missionariis
valde commendat cxactam iIlarum observantiam, ae toto animo peroptat ut omnes et
singuli ferventi zelo studeant spiritui inslituti nostri magis ae magis augendo; ideoquc
R. A. D. D. Superiorem genera\em cnixe rogat, ut media ab ipsomet conventu
assignata ab omnibus observari curet. (Conv. gen. xx, sess. HS, anno tBi9.)
41 \ - Qurositum fuit, u~rum expediat petere a conventu generali, ut roget
Superiorem generalem manum tenere observautire regularum qUa! uniformitatem,
paupertntem et simplicitatem in vestitu et supellectili prreseribunt, et media adhibere
efficaciora ad tollenda omoia quœ bis virtutibus adversantur.


















V. Assistentes ConrP'egationis} n. :13-1 L - V. Vi.'1itatol', n. 525-ti26. ,..,"
.,'
N. -i12·-H3- B4 _.l\EPI'~
V. Exercitia spù'itualia, n. 2U. - V. Oralio mentalis, n. 314. -- V. Secesslls
spiritualis, n. 428.
Derogatioues in con.uelu- 412 - Deputati provincire Hispaniro petierunt a conventu, ut, si ob temporum
dinibus ct rcgulis co?cessœ ('ircumstantias aliquam indulgentiam in consuetudinibus et regulis concedi debere
propter lempol'um clrcum-
.tanlias, in l1i~pania lion judicet et concedat, vcHt iIIam conccssionem nullam vim in Hispania habere, iisdem
admittenllœ. non exstantibus circumstantiis.
Annuit conventus petitioni, et declaravit omnes regulas et decreta totam vim
o~ligatiol1is retinere, nisi obsoleverint. (Conv. gen. xvii, sess. 8, anno i829.)
V. lJ-Jonila etc., n. 296-304.
RES'l'ITUTlONES
Cujus opera fieri lIehent
reslitutiones Il pœnitenlibus
traditœ1
413 - Ad qUlCstionem, utrum restitutiones certre missionis directori tradendœ
sint, dictum fuit, id ,'ulgo faciendum; sed in casibus quibusdam extraol'dinariis ilIas
pro voluntate pœnitentis, interventu atque opera ipsins confessarii, fieri posse decla-
ratum est. (COnt'. flen. IV, sess. i9, anno 1685.)
RHEDA
V. Paupertas, n. 342.
aTTUS
V. Missa, u. 218.
nOMANA PROVDICL\.
V. Avenionensis domus, n. 37. - V. Placelllina domus, n. 351, - V. Subsi-
dium pecunial'ium, n. 476.
n05ARIA




V. Paup(!,J'tas, n. 343.
SACRISTA
V. RefJuiœ "evisœ, n. 408.
SALIIORGNE (O. A. D.)
V. Demissio a generaiatu, n. i82.
SCHEDA scnUTINlI
V. Conventus in genere, n. I02-i03-lOi.
SCUOLASTICI
N. Œ-·416
4 r4 - De nostrorum ~tudiis netum est ntque deeretum, iIlos pbilosophiro per
duos, theologiro voro per tres nnnos operam daturos, modo tamen ad schol:lsticam
idonei .iudicentur.. aut Superior generali5, adveniente magna necessit.ate, tempus iIIud
ciren nonnullos contrahere non coglltur. Qui autem nd hoc scientiro S'onus minus apti
visi fuerint, theolflgiam moralcm, seu casus conscientiro, pel' duos annos edocebulltur.
Singuli ctiam convenerunt, in schaHs nostris minime diclandum, sed in alicujus nuc-
toris, cujus peculiaris delectus habcatur, explicatione pcrgendum, quousque aliud
statutum fuerit. (Conv. gcn. Il, sess. ~ t, mmo 16G8.)
415 - QuroriLur n conventu gcncrali, ut statuat ca media qum utiliora esse
putnt, ut ad 51udia scholastici nostl'i potenlius illcitentur et convenientioribus insti-
tuantul' disciplinis.
Conventus generalis negotium istud, ex quo Congregationis honor maximepcndet
5alusque populorum, committendum esse censuit et sapientiro H. A. Superioris gcne-
ralis et ejus assistentium vigilantim. (Conv. gen. XVI, sess. 7, anno 1788.)
416 - R. A. IJ. Superior gencralis qumdam proposuit ad rationem meliorem
studiorum quro fiunt in domibus S. LaZBJi, Lugdunensi et Cadurcensi, qnro conventus
judicavit esse magni momcnti. Proposuit autem : iD Ut in schoHs nostrorum duo
dcntur auni philosophiro studio, quorum postcl'ior in physicam addiscendllm con-
feratur. 2° Ut tres anni dcntur theolo3ids rebus, Ha lamen ut sex ultimi menses
hujus tempol'Îs insumanlur in addiscenda cloquentia sancta, concionibus sacris et
collationibus ecclesia"ticis componendis, nliisque cognitionibus comparandis quœ ad
i9
DG sludiis nostrorum.
Adhibenda media ut scho-
lastici ad stndia et diseipli-
Dam recto instiluantur.
Approbantur quœ a Sup.
gen. proposilA sunt ad me·
liorem sludiorum rationem.
sello
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Nihil illnovandum cil"ca
colloquia de lbeologia tem-
pore recrealionis.
SemillAristre et scbol~tici
nostri Il propriis clcrciLiis
vcl sludiill non dimo~endi.
Scholasticis prohibelur ne
quis eorum in allerius lICho-
laslici cubiculum iugredia-
lW'.
A Sup. gen. probibelltllr
Ile noslri colloquium babclInl
cllm scbolaslicis eLiam lia-
ccrdolibus.
oralorem christianum efTormandum nece5sarim sunt. 3° Ut qui atl examen aeeedunt,
quod bis in anno tenebunlur subirc, parati sint ad l"cspondeudum ad ea quœ de uno
libro sacra historieo ab ii5 quœrclitul' in examine.
lIme statuenda qum R. A. D. Prmposituto gcneralis proponit, approbavît maxime
eonventus, imprimis ultima duo, qure necessal'Ïa ne verbum Dei in ore nostro vHeseat,
sed accreseat funetionibus nostris dignitas et sanandi peccatores cUicacia; rogatque
eumdcm D. Prœpositnm generalem, ut qmc aUa ad aptiorem muniis nostris educa-
tionem animo concepit, quampl'imum jubent ad suus tl'ansmilti. (Conv. fje1Z. XVI,
sess. U, anno i 788.)
417 - QUU15itum est, an seholasticis pl'œscl'ibendum ut, pel' mediam ullimam
recrcntionis horam, de l'cbus philosophieis aut theologicis colloquantur;
Et l'esponsum est, nihil cirea id innovandum. (Conv. fieu. VI, sess. i7, anno
1697.)
418 - An prohibendum sit, nc seminaristro vcl scholastici nostl'i ita nddican-
fur ad mmiia ecclesiarum, nut ad docendum in scholis, aut ad alin similia, ut a pro-
priis exercitii:; vcl studiis dimovenntur.
Conventus eensuit, ilIam prohibitionem maximi esse momenti ad nccuratam
seminal'istarum et sclIolnsticorum in spiritu CongrE'gntionis et scientia competemi
informationem. (Conv. yeu. XXI, sess. -i, amlO i8til.)
419 - Quroi;itum, num reglllis scholnsticorum nostrorum nddendum sit, ne
quis eorum in oIteI'Ïus seholastici cubicuillm quovis prœtexlu ingrediatur, sine
elpressa superioris aut prœfecti studiorum liccntia, etiamsi janua quamdiu insimul
erunt aperta remnneat.
Responsum est, id prol'SUS nddendum esse. (Conv. flen. Xl, sess. U, anno 174,7.)
420 - Postulavit convenlus Romanus, ut juxta Icgilimam pur<lg!"apbi quinti,
capilis octavi, constitutionum communium intcl'pretationem, prLlhibcantnr nostri col-
loquium habere sine licenlia superioris cum scholasticis eHam sacerdotibus qui totum
studiorum cur5um non fuel'int emensi.
Id cxpedirc convenlui generali vislIm fuit, atque R. A. Prœpositum genel'nlem
rogavil, ut epistola encyclica ad obviam et legitimalIJ constitutionum interpretationem,
voluntarie, ut videtur, errante:; rcvocet. (Conv. fle1l. xv, sess. 4, anno t786.)
ULrum scholastici in do·
mum a domo Pari~itlnsi se-
paralam sint collocandi '1
421 - Qumûlum fuit, ulrum expediret scholasticos n05tr05 mitti in domum
separatam a domo Parisiensi, ul melius pro\'ideretur iIlorum sanitati, piclali, \'oca-
tioni ct progressibus in studiis.
seRI
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Censuit conventus, i!:;tud remittendum ad prudentiam R. A. D. Supl!rioris gene-
ralis. (Conv. gen. XXIII, sess. il, anno 4874..)
422 - Postulatum fuit, utl'Om expediat scholaslicos provincim Insu!Jriro in
una eademque domo eongregare, scilieet scholaslici philosophiro in domo l\1onrega-
lensi, et scholastici theologire in domo Taurinensi.
Respondjl conventus, probare po:>tulalum~ quod quidem etiam prudentiœ R. A. D.
Superioris generalis eommittit. (C01W. gen. XVIII, sess. 9, antlO ~835.)
423 - Qurositum est a provincia Romana, ulrum expediat nostris scholasticis,
emenso lbeologim cursu quatuor annorum, vacare insuper per annum aut sex menses
saltem, studio rhetoriero sacl'œ, ad hoc ut instruantur circa modum bene fucien d
runctiones nostri instiluti.
Com'entus laudabilem et maxima aUenlioue dignam admisH petitionem; ipsi
annuit, modo sulficiant numerus subjectorum ct domus reddilus. (Conv. !leu. XVII,
sess. 7, anllO tt'29.)
424 - Qurositum est, utrum cxpcdiat petere a conventu generali, ut statuat
quod scholaslici, emenso thcologiro curl'icul0, per aliquod tempus addiscant prrocepta
pro functionibus noslris rite obeundis.
Censuit convenLus, r~m deCcrendam esse prudcntiro Supcrioris generalis. (Conv.
gen. XIX, sess. tO, amlO t84-3.)
V. Dccisiones varia!, n. 177. - V. Jelltoculum, n. 255. - V. P1'œfcctus stu-
diorum, n. 31i2. - V. Re!Ju/œ ,'evisœ, n. 394--399-·i08. - V. Seminol'ium iuterlUlm,
n. Ut.
senlPTA NOSTnonU~1
425 - Petitum est a provincia Romana, utrum e~pcdiat p:'ohibere ne scriptll
funetionum nostrarum, etiam pl'opria, pl'r:>onis extcrnis vcl dentur vel vendantur.
Absolute prohibet conventu:> hoc fieri nbsquc licentia. ScripLa nostrorum post
morlem fiullt Con.~l'egationis proprin; vi\'cnte aucLore, vota paupertatis sieut alia sub-
jiciuntur. (COIlV. fieu. XVlI, scss. 7, omw i829.)
426 - Convenlus generalis volis provinciarum annuens definivit :
Nemini lieerc subripere decedentium nostrol'Um manuscl'iplos eodices, qui, po!'t-
qnam a supErioribus selecti fnerint, non alio transmittnntur, sed asserventur in gra-
tiam nti volenlium, in pristinum tamen IOCUID post usum reponendi. (Conv. !Jen. x,
sess. iO, amw 17:lG.)
An ecbolastici provlOclœ
Insubrilll in eadem domo
congregalllli sint'
lIfullum expedit ut scho-
lastici, emenso theologiœ
cursu, per annum Ilut sex
meUlles specialiler illslruan-
tur ad runction~ recte ob-
eondu.






trorum non subripiendi post
eorum mortem, sed a supe-












apud nœ Seœsst1, quid de
repeLiliene orationis, el de
modo conversandi \empore
rccrealionis '1
427 - Exoptavit convl.'ntus Barcinonœ, ut a conventu generali declararetur
num, pel' tempus seeessus annui, sacerdotibus nostris, confessionibus excipiendis va-
care licerct.
Unanimi pene sulfragio responsum fuit, id minime licere, nisi lubent necessitas
aut gravis exposeat utilitas, ohtenta prias tncita saltcm superioris licentia. (Conv.
gen. xv, sess. 4-, anno i786.)
428 - Deputali ad examen propositionis qure ad communem paroehorum apud
nos se~essum pertinet, schcdam suam conventui cxhibuerunt, in qua quidam, posita
qUl'C.stione num in bujusmodi exercitiis spiritualibus expcdiat sermonem exhortatorium
orationis repetitioni mane substituerc, retulcrunt, sua quidem sentenlia, usum repeti-
tionis ol'alicnis potius cs:e rctincndum; multis ad istam opinionem adducti rationibus,
quns jam enumerare longum essel.
His auditis convenlus annuit.
Iline transitum esl ad inquircndum modulO quo, stalim aprandio et a cama, eum
prœdietis paroehis est conversandum ; dictumquc fuit, camdem erga illos agendi ratio-
nem posse ohservari recrcationi'i tempore, quam erga ordinandos, dum exereitiis apud
nos vacant, sequi consuevimus; ira scilicet, ut parochos de quibus agitur, minime
tunc adstringamus ad res nimium serias qure ip.sos tredio afficcre po~sint. Visum au-
tem est sermonem cum iis stntui posse de ScriptUl'a Sacra, de lectione qure fit privatim
aul ad mcnsam, de casibus conscientiœ, de modo docrndi populum, de Sacramento-
rnm administratïone, de litibus dissidiisve componendis, de disciplina ecclesiastica, de
cœremoniis sacris earumque significationibus, prreterquam quod id temporis istro
possent exerceri; de visitatione infirmorum, aliisque Cunctionibus ad paroehos perli-
nentibus; unD verbo, dQ rebu5 ulilibus, prout directol', suggcrenle prudentia, Hlos
affectos esse dijudica\'crit. (Conv. gen. IV, sasso 25, amlO 1GB:>.)
V. Pia axel'citia, n. 3i7. - V. Semillarium 1'ellovatiunis, n. Mi7-i58. - V. Su-
perior {ocalis, n. 4,91.
SECRETARIUS CONGREGATIONIS
V. COIlVentlis p,'ovùzcialis, n. t50·153. - V. COllvetllus gcneralis, n. t65. -





V. ConventtlS in genere, n. 99. - V. Convenlus domesticus, n. i27-128. -
Y. Conventu; gelleralis, n. i69.
SECIlETU!II
429 - Conventus cxistimavit dcbcre ab as:=istentibus Superioris generalis
arctius servari sccrelum circa ca quœ in ipsius consilio proponuntur, cosque (si in eo
minus fidclcs agnoscercntur) serio esse admonendos; rogavitque conventus
R. A. D. Superiorem gencralem ut eamdem in llecreto servando fidelitatem
consultoribus superiorum localium, in l'pistoIa encyclica, commendel. (COllv.
gen. IX, sess. Il, amlO i 724.)
SEMI~AnIA EXTERNA
430 - Qurositum fuit, an qui wlvendre pensioni Eunt impares, ad communia
seminarii cxercitia possint admilli, quin apud nos cubent et cibum capiant.
Dictum est, id quatcnus ficri potcst evilandum, et Ill. ne Rev. D. D. Episcopis
qui hac in rc ipsis faverent, mala inde proventul'n suppliciter exponenda. Ita ut si
tandem necessc est, iis potius mensa pcculiaris in triclinio pro c1ericis pnuperioribus,
minorcm proinde pcnsioncm EOluturis, proponatur; ad hroc aulem incommoda scripto
cxaranda D. Thieulin designatus est. (C01W. gen. IV, sess. 6, allno iG85.)
431 - Pctitum fuit, an possint ncccptal'i fuudationcs seminariorum cum
dependentia a provisoribus) in iIlis regionibus (in PoJonia) usilal!t.
Dictum est, propter "aria incommoda quro inde oriri possent, non esse runda-
tiones seminariorum acceptandas, nisi, ad normam GaUiro, nobis conceàalur perpetua
directio iIIorum scminariorum, tam quoad spiritualia quam quoad temporalia, de qui-
bus soli Epî::copo rationcm l'cdtlere tencamur. (COllv. gen. lX, sess. j3,) anllO i72~.)
432 - Dcputati nuntiaverunt conrentui, pcti a quibusdam ut lectio spiritualis
p:lblice fiat quotidic pel' quadrantem aut circiter in nostris seminariis externis, quro
alias a plerisquc seminaristis negligitur; quam non posse co modo observari putave-
flint, scd cuilibet corum a suis directoribus et confessariis ut privatim ab iis fiat, esse
imprimis commcndandam, imo etiam injungendam.
COfi\'Cnlus hanc responsionem ratam habuit. (COltv. gen. v, sasso 20, anllo 1692.)
----_._----_ ..... _.- -. _. ~---~ ....._.-.
1. V. u. 433,
Secrelum arclil.lS servan.
dum ab assistenlibus Sup.
gen., el a consultl)ribus.
An in seminariis 8xtemls
admittendi fint alumni, quin
apud nos cubent et cibum
capiant?
Non acccptanda semioaria
in quibus teDeremur ratio-
nem reddere aliis quam soli
I-:piscopo.
An iD seminariis eIlemis
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An domus S. Caroli sil
senanda'l-Conditiones re-
quisitm ut Mumni in illto mi-
nore seminario ndmittantur.
Admittenda fundalio se-






433 - Lectro sunl regulœ ad meliorem seminariorum externorum administra-
tionem spiritalem traditro a R. A. D. Superiore generali, croque sllnl unanimi con-
sensu approbatœ el receplrc a conventu, qui jussit eas in fine actorum suorum
transcribi el ad superiores seminariorum nostrorum transmitti t. (Conti. gen. XVI,
sess. {3, amlO HSB.)
434 - .Amplissime agilata est qurcstio de conservanda aul dissolvenda domo
quro seminarium divi Caroli nuncupatur; et aBatis a conventu utrinque multis et
gravibus rationibus, decretum fuit, ilIam pro viribus esse conservandam; ita tamen
ut in numerum seminaristarum non admittantur in posterum, nisi qui prima tonsura
initiati fuerint, aut saltem qui alienum a statu ecclesiastico animum non ostendant,
vel cerle quorum parentes non repugnent ut hujusmodi statum amplectantur. Si
vero adhibita rationabili diligentia per triennium, constet experientia non posse
domum islam subsistere, sive ex penuria seminaristarum, sive ob paucos fructus qui
inde proveniant, libel'Um erit 8uperiori generali, de consilio tamen et consensu
suorllm assistentium, illam dissolvere. (Conv. gen. IV, sess. 3, anno t685.)
435 - Postulatum fuit, utrum admittenda sit in domo S. CaroU fundatio
seminarii ecclesiastici, in quo pœnitentiœ causa saccrdotes externi, alias sententia
juridica minime notali, sh-e sponte sua, sive jussu Eminentissimi Archiepiscopi
Parisiensis et aliorum Prresulum, sese rrcipere quennt;
Visumque est conventui, institutionem hujusmodi a fine et instituto Congre-
gationis non esse alienam, ideoque admittendam. (Conv. gen. Vlll, sess. 5, anno i7 t t.)
436 - Examinatum est, utrum expediat acceptare seminarii puerorum seu
pauperum scholarium in spirituaHbus el temporalibus directionem, quam Eminen-
lissimus D. D. Cardinalis de Bonzy, Arcbiepiscopus Narbonensis, in urbe sua nobis
offerra dignatur.
Conclusum est iIlam acceptandam, positis circumstantiis quœ conventui expli-
catre sunt, inter quas est e prrccipuis quod ibi Htteras humaniores non edocebimus;
sic enim ca res nihil habet instituto vel praxi nostrm contrarium, imo cedit in bonum
majorum seminariorum quorum regimen nobis commissum est; dictumque fuit in
similibus casibus aUa seminaria puerorum acceptari posse n R. A. Superiore generali,
cui prius singulro hujusmodi circumstantiœ descriptro fuerint, prrosertim ne serius
ocius ab istÏ3 minoribus seminariis nocumentum majoribus all'ernturj quod decretum
prœcipue ad Gallias pertinet. (Conv. flen. Vl, sess. 16, anno t697.)
-------------_.._- ------------- ------_.-._-
t. V. Iteclicii dc.~ ~-ù-cu/lli,.c.~ cie., 21 \"01., Il. 213.
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437 - Qurositum est, utrum sit conlra finem Congregationis missionarios ad
dircctionem minorum seminariorum applicare.
Respondet convcntus, iIIud, nedum sit Congrcgationis fini contrarium, esse huic
fini planeconrormc. (COllv. fieu. xx, sess. 7, almo HW}.)
438 - Posita est qurostio, utrum iIIa tantum minora seminaria sint acceptanda
in quibus nlumni instituuntur intuitu vocationis eeelesiastiero.
Anditis super hae re ,'ariis congregatorum sentl.'Dtiis, eeDsuit eonvenLus,
quantum fieri potest, ca semiu3ria esse lIcceptanda, quœ ad finem tantum eecle-
siasticum sunt constituta, relicta tamen prudentire Superioris generalis facultate latius
hoc votum interpretandi. Quoad gradus vero baccalaureatus, satis jam provisum est
in direclorio pro minoribus seminariis. (Couv. gen. XXIV, sess. t 3, anno J878.)
V. Concivnes, n. 73. - V. Decisiones variœ, n. t77. - V. Directorium,
n. 200-20L - V. Exercitia spil'itualia, n. 2:1.5. - V. PI'ofessores, n. ::179-380.-
V. Regulœ l'evisœ, n. 397.
8EmNAIIIUlIi INTEIlNUAl
439 - Per qurositum (jam propositum) rognbatur conventus, ut pristinus mos
seminaristis internis informandis restituerctur, atque per bicnnium in seminnrio
commorari juberentur, et quidem loco aptiori et a colloquiis et oculis exterorum longe
remotiori.
Unanimi pene sulfragio responsum fuit, rem hujusmodi :mmmopere exoptandam,
stntuitque conventus, scminarisLas per biennium in seminario dctinendos, nec nisi
gravibus de causis, de quibusjudicet R. A. Prropo:-iLus generalis, hac in parte dispen-
salldum, relicla tamcn exteral'um regionum vhitatoribus dispensandi juxta morem
solitum facultate. (Couv. flen. XV, sess. G, anno i78G.)
440 - Lectus fuit libellus supplex a R. A. D. Joanne Couty, Superiore gene-
rali defuncLo, porrectus S. S. D. D. nostro Papro Benedicto XIV, cum responsione
ejusdem Sanctissimi, data 5 mensis septembris :l. 7.3, tenoris qui scquitur :
u .Bcatissime Pater, Joanncs Couty, Superior generalis Congregationis Mis-
« sionis, et omnes ejus assistentes, Sanctitatis Vestrro devotissimi 1llii, humillime
« cxponunt, quod juxta divel'sa Drevia ab lIac Sancta Sede, eidcm Congregationi pro
« ipsius bono regimine concessa, statuilur, ut quicumque sacerdos, dericus ,'ellaicus
tl qui dictam Congregationem ingrediuntur, vota simplicia castitatis, pauperlatis et
tl obedientiro, necnon stabilitatis in dicta Congregatione emitti solita, nOll emittant,
Cl nisi post biennium probationis. Quia vero aliquoties cvcnit, ut reccpti in Con-
u gregatione, intra duos, qui secundum laudata Brevia apostolica ante votorum cmis-
« sionem requiruntur~ probationis annos, dimisso habitu vcl recuperandœ sanitatis
~I inora semioaria fioi Con-
gregationis eonformia.
Quœnam minora seminA-
ria aeeeptanda sint? - Quid
de bacealaureatuY
Seminaris1œ ordinarie per
biennium in seminario deti·
nendi.
Non petenda a S. Sede
polelltas C04rctandi tempus
continuulIl prolJationis pro
iis qui. non completa bien-
nia, egressi ~unl et poslea
re\"crtuntur, quamvis iIIl10




le causa et curn animo revertendi, vel etiam aliis de causis et sine animo rcdeundi
tC exeant, qui postea enixe deprecantur ut itcl'um in Congregationem admiltantllr:
tC ideo supradicti oratores humillime supplicant SancLilali Vestrm, ut pro tcmpore
« existenti Superiori generali Congregationis ~Ii:isionis cum comensu suorum assis-
u tŒtium ad piura medielate sulTragia cum sua prmrogaliva, Cacultalem bcnigne con-
tC cedere dignetur, qua hujusmodi viris e Congregatione antc emissa vola egressis,
tC et post aliquot dies, menses et annos rcycrsis, prroterilum probationis tempus
Cl in partem prroscripti biennii computnre valcat, dummodo post eorum rcditllm
Cl allnus inleger, isque continuns nec intOl'ruplus nnte dictorum votorum emissionem
tC proxime prœcednt. Quam gratiam, etc. li
SANCTlSSIYO DOJ.IlNO D. l''iOSTI\O PAI',E BENEDICTO XIV.
Ex Aun S. S. DIE 5 lIENSlS SEI'TDlDRIS iï43.
« S. S., attentis expositis, benigne concessit Superiori generali Congrega-
CI tionis l\Jissionis facultatem, una cum consensu el consilio suorum assistentium
cc prout in precibus, tempus novitiatus seu probntionis ad unum annum, ct non minus
Cl reducendi, pro iIIis tnmen, qui semel a Congregatione egressi, non completo biennio
cc probationis, ad eamdem Congregationem iterum revertuntur j qucc facullas dl1l'a-
tt tura sit usque ad convocationem enpituli generalis, a quo, si ita super hujusmodi fn-
tC cuHatem, prroyii~ \'Ocalium sulTragiis sancitum Cuerit, buic sanetioni proinde pcr Lit-
cc teras Apostolicas in forma Brevis cxpediendns, si S. S. lidebitur, robur ndjiciatur
'
.
(Sic signatum) Joseph LlVIZZAN l, secretarius. li
Tum quresitum, an petenda a Sanclissimo facultas ut R. A. D. D. Superior
generalis uoa cum consensu suorum assistèntium, tempus probationis ad annum et
non minus redllcat pro iis qui semel a Congregntione ('gressi post aonum et amplius,
non completo biennio probationis, ad eamdcm Coogregationem iterum rcvcrtunlur.
ViSlllD convenlui, non esse petcndam hllnc lacuHntem, sed exigelldum c~se ab iis
integrulD post rcditum biennium probationis, nulla hobita ratione temporis anle
egres~l1m in seminario interno transacti. (Conv. gen. XI, sess. 7. anno i 747.)
Media adbibeDda ul semi- 441 - Propositum est, desideratum fuisse in pluribus convcntibus provinciaU-
D~sllB el scholastici recl8 bus, internorum seminaristarum et scholnsticorum cducationi, iisque infûrmnndis in
informenlur.
virtutiblJs christianis et instituto nostro congruis, diligenliorem curam ne vigilantiam
adhibcri. Ex ordine quid sibi aptius vidcrclur singuli protulerum. Et quidem eum plu-
rima fuissent fùse proposila, bœc pauca seligi et slatui vhmm est :
t. V. Acta aposiolica, p. 221.
SEMI





Nihil esse addendum seu directoris seminarii seu seminaristarum regulis, sed
hroc pauca media esse accuratius adhibenda : ~ 0 VilJ} antea laudabiliLcr actre teslimonia,
quantum fieri poterit minime suspecta, ab ingl'cssuris exigantur, ingressorumque
indoles, animi propensione~ et vocatio diligenter probentur. 2° Curent director
aliique eorum inslil.utioni prrepositi, ut ad veram sioccramque pietatem, et ad virtutes
chrislianas prius effingant, qUilm ad perfcctionem prrocipiti manu ducant. QUlD qui-
dem omnia vigilantiam non mediocrem parernque spirituum discretionem requircre
omne3 agnovel'lJDt. 3° Pl'refigatur ilIis quotidie aliquod temporis spatium prolixius
ut Evangelium diligenlius legant, ct ex hoc sacro Conte morum instituendorum regu1as
hauriant. Additum est ilIis quoque tl'adendum esse cutechismum ad parocbos, aucto-
ritate Concili Tridentini conscriptum, ut ibi christianœ re~igionis explkata dogmata
addiscentes, sirou1 eLiam latinre lingure usum utcumque l'ctineant. Profuturum quo-
que dictum est, si ab omnibus tam Evangelii quam dicti catccbismi idem caput aut
eamdcm capitis pmtem singulis diebus Il'gi prœciperetur, ut posset esse communis
ioter eos colloquii argumentum.
Quod spectal ad scholasticOl~.lm institulionem, annolatum est: eos ad sectandani
pielatem ct regulal'em obser\'nntiam, amorc potius virtuLis quam minarum terrore esse
inducendos; suadendam esse illis (prroserlim dum rationem suro conscientim reddunt)
piam et frequentem sacramentorum receptionem, amorem intimum ct sincerum sum
in Congregntione vocalionis, et christiannm tum inter se invicem, tum ad alios modcs-
tiam et urb3nitatem; deterrcndos vero ab ca quru sœculi vanitatem redolet agt'ndi
ratione, ut puta 'in habitu, illcessu et cn..teris; accuralius adhuc esse arcendos ab
omui neccssitudine et familiarilnle cum vids novitatum studiosis, qui et sermonibus
et libellis clam f.raditis cos periculosis opinionihus inficcrent; cnvendum quoquc, ne
cum seminarislis intemis aut cum prc:sbJteris, prœ5cl'tim junioribu5, frcquentiori et
Camiliari colloquio ulanlur. AdJitum t1cnique cst, iIIos (pro sua qucmque dote)
tam prmdicandi vCl'hi divini, quam theologiam docendi et collationcs in seminariis
habcndi, methodum dchere, anlequam ad ilIas functiones applicentur, edoceri (COIlV.
gen. IX, sess. 8 et ~, anno 1724.
442 - lnila fuit deliberaLio de seminariis internis ; el inquisiLum est, num in
Galliis nOYllm alilJuod iustitui posset, cum iIIud quod nunc ullicum in hoc regno, sci-
l:cet Parisiis, habemus, \ix suppeditct tut subc1itos quot desidcrarentur, ul satisfiat
JIIustrissimis D. D. Epi~copis, qui domorum d:clm Congregalionis inslÏlutiones in
diœccsibus suis exoptant.
Nihil vero hac de l'e statui poruit, sed dictum esl tnnium, hujusmodi negotium
Deo sollicite rommendandum, omninoque relinlJucndum cur:c Superioris generalis
usum occasionum el mediorum, qum dh'ina Providenlia circa illud offerret, indicatis
tamen ei nonnullis e nostris domibus, nimil'um ?tIctcosi ct S. Menenlli, ubi prrofata
20
Supenor sen. reliu1"i-
tur cura novum sen'lOarium
internum in$tilueudi ;11 CaI-
lla.
SEMI




Oua novlI seml1larUl ID·
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S. Lauri sil nlia lransfe-
rendum? - Seminarislœ ab
aliis separnlllli, el per I.oien-
Ilium in seminario delinendi.
lïcminal"ia commodius illterim erigi po.s.se vidcbantur (Conv. flCIl. 11, sess. 9,
anno 1668.)
443 - Examinatum est: an seminarium internum in provincia Aquitanirc sit
instituendum; quis locus ad hujus erectionem aptior, et quibus mediis ejus susten-
lationi possit provideri.
Conclusum fuit, institutionis hujusmodi seminarii experimentum esse faciendum
in loeo ubi est capella Nostrro Dominro vulgo dictm de Montuzet. Quod ad ejus susten-
tationem pertioet, prœler iIIa quro prœllomioata capella subministrabit, Coogregationis
domus in istis regionibus sitœ ae tempore suo designandro, ad res neces3arias concur-
rent, si tamen ab onere solvendi quod in graLiam seminarii Lugdunensis conferunt
immunes fiant. Interim conventus maxime laudat illas quro jam ad id paratas sese
exhibuerunt. (Conv. gell. IV, sess. i i, anllo 1685.)
444 - Delibel'avit conventus de erigendis seminariis internis in illis provinciis
in quibus necdum institula sunt; existimavitque eorum erectionem esse imprrosen-
tiarum propter necessitatem et utilitatem Congregationis inchoandam.
In provincia quidem Pictllviensi domum Andegavensem, in Campaniœ autem
provincia domum Tullensem, his usibus maxime aptas declaravit, Ha tamen ut D. Su-
periol' generalis alias designare cum consilio suo possit. (COIlV. gell. v, sess. U,
anno 1692.)
445 - Assensit conventus, ut R. A. Superior generalis seminarium internum
quod in Lotharingia Tulli fuerat collocatum, Divionem transferat, quando l'erum status
id permiserit. (Conv. gen. vi" sess. -t.i, anno {697.)
446 - Quro:;itum est: num seminarium internum S. Lazari sît alio transfe-
l'endum, et quro ratio convenientior sit ejus seminaristis instituendis ad virtutes
christianas et functiones nostr.:U Congregationi proprias.
Re mature discussa, judicavit conventus, seminarium internum S. Lazari nunc
alio non posse tram,ferri: sed Interim maxima cura cavendum, ne seminaristœ cum
scholasticis aliisque etiam sacerdotibus, qui biennium ab egressu eseminario nondum
expleverunt, colloquium sine supel'Îoris fllcultate babeant. Judicavit etiam conventus
seminarislas Dostros pel' bienIlium in seminario detinendos. Neque in bac parte
dispensandum Ilisi gravibus de causis a D. Pl'Illposito generali sufficere declaratis:
slalutumque istud esse servandum in provincii:; LugduneDsi et Cadurcensi, l'clicla
tamen extcrarum regiol1um visitatoribus dispen:;undi suos facultate.
Cwtera vero qum ad educationem meliorem illorum pertinent, comentus pcrmisit
ct commisit sapientiœ n. A. Superioris ct D. D. Assislentium Congregationis. (Conv.
fieu. XVI, sess. 12, amw f78B.)
SElIU
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447 - Qumritur a conventu generali, utrum expediat ad favendum forrnationi
provinciarum secundum regulas, et multiplicationi vocationum, instituere pIura
seminaria interna in Gallia.
Conventus dcelaravit, iIlud expedire, scd remiUi quoad cxccutionem ad pru-
dentiam R. A. D. Superioris generalis. (Conv. gen. XXIII, sess. tO, anno tS7i.)
448 - Quœsitum e&t, an rogandus sit R. A. D. D. Sliperior generalis, ut curet
quantocius fieri poterit unum saltem seminarium internum extra Parisios institui.
Conventus hanc petitionem admittit, et institutionem iliius seminarii babet ut
primum experimentum quo sensim aperietur via ad irnplcndam mentem voti ab
ultimo conventu generaU emissi t. (Conv. flen. XXIV" sess. t2, anno t878.)
449 - Curn quresitum fuisset, ut alicujus provincire turbationibus civilibus
exagilatœ postulantes, quorum vocatio per tempus sufficiens probata fuerit, possint ad
domum Parisiensern venire, ut ibi seminarii interni exercitia et studiorum cursum
cornpleant, dummodo bunc favorem petant et a R. A. D. D. Superiore generali obti-
neant; Judicavit com'entus bac qUre:iitum convenientius exprimendllm esse in en-
cycHca epi.;tola,2 quam aliclljus novi decreti materiam fore. (Conv. flen. XXll,
sess. 4, auno t867.)
450 - Qumsitum est, utrum seminarium internum Genuense transferendum
sit Taurinllm ;
Responsurnque est, non esse transferendum, multo minus aHud Genure, aliud
Taurini esse collocandum, nisi aliter in posterum visum fuerit Superiori generali.
(Conv. flen. VIIl, sess. 8, anno l7H.)
451 - Quresitum, an seminarium inlernum recens in domo nostra Taurinensi
erectum, suspendi debeat aut dissolvi, an conservari.
Visum est, rem totam cxaminandam commiUere sex ex congregatis quos
annuente conventu nominavit IL A. D. Superior generalis, nimirurn : D. Edmundum
Perriquet, D. Joannem nichon, D. Claudium Brossy, D. Petrum I1yacinthum
Sliwicki, D. Marcum Gandon ct D. Vinccntium Lamy" qui, rc cum R. A. D. Supe-
riore generali mature perpensn, referrent ad conventum quid sibi visum fuerit.
(Conv. fie". XI, se5S. li, anllo 1747.)
452 - R. A. D. Superior generalis jus5it legi varia instrumenta qure spectant
seminarium intcrnum rccens erectum in domo nostra Taurincnsi, ut cum majori
causœ cognitioncjudicaret convcntus quid rcspondendum sit propositm quroslioni, an
i. V. n. 46i. - 2. V. Recueil des cÙ·cull.lil'es e(c., 3° vol. Il, 3!lG.
Utrum expedial piura se·
minaria interna in$liluere in
Gallia?
Unum lIllllem seminarium
internum exlra Parisios in-
tituendum in Gallia.
An proviociœ turbalioni-
bus civilibus ellg;latœ, ad
seminariu:n internum Pari-
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El duobus seminari i~ in-
lernis in provo Insll1Jriw exis-
tentibui, unum conOcien-
dum.
An sem. inl. in missi~
nibllS Conslanlinopolis et
Syriœ sil erigendum '1
Seminarillm inlcrnum ser-
vandum lam in domo Malri·
lellii tJu.un iD domo Barci-
Deneusi.
conservandum sit, an dissolvcndum, an suspcnrlendum et in aliud tempus remit-
tendum.
Quibus lcctis, quid R. n. D. D. Commissariis visulll fuerit, l'ctulît. Dcinde,
auditis omnium cOIl,!{I'egatorum votis, censuit comcntus cOllscl'vandum esse, ct corn·
mittendum prlldentire n. A. D. 811periorb genp.ralis ut occurrat ct medeatur incom_
modis, si qu:c cx duplici seminario interno Genllensi ct Taurincnsi orianlur. (COllv.
gen. XI, scss. 22, amw 1747.)
453 - Postnlatum fuit, utrum ex duobus seminariis internis in provincia
Illsubriro existenÙbus unum confici expediat.
Respondit con\'entus, se hoc permaximc peroptare, et ideo boc deccrnere; cujus
decreti cxecutionem prudenti<e R. A. D. 8uperioris generalis committit. (COllv.
gm. XVIII, sess. 9, amw i835.)
454 - Petitum est, ut seminarium inlernum crigatur in missionibus Constan-
tinopolis et Syrire.
Respondit conventus, rem esse Superioris generalis judicio ct sapienlire remit-
tcndam. (COllv. gell. XVII, sess. 8,011110 1829.)
455 - Pctitum est a conventu generali nomine deputatorum pro\'incire lIispa-
niem, ut servari deccrnat serninarium internum, tam in domo l\Iatriteusi quam in
domo Barcinoncnsi, pro bonD Congl'egationis ct pace inter "isitalorcm ct superiores,
item pro scholasticis et prore~soribus.
Convenlus" omnibus perpeusis, annuit petitioni. (Conv. fjen. XVII, seçs. 8,
anno 1829.)
A olomibus in quibus de-
gunt seminarislw llrceautur
missionllrii qui prafis elem·
plis i11œ deperdere possint.
Secessus aUquol mcplÏum
desideratur posl aliquos lID-
nos ab emissione votorum.
456 - Deputali provlDC1ffi Dispanicro petierunt a conventu, nt relaxati Il
duabus domibu:, in quibus est seminarium inlernulD separentur quamprimum, ne
suo vi\'endi modo juvenes deperdant.
Uespondet cOD\'enlUS, rem esse valde necessariam, et visilatoris curre eam com-
mittit ut pro sua prudentia in boc negotio ngat. (Conv. gent XVlI, sess. 8, anno {829.)
V. Decisiones VQ11œ, n. i77. - V. Fralres coadjutores, n. 222. - V. Jellto-
culum, n. 2;;5. - V. Pomœ imponcrulœ, n. 352.- V. Scholastici, n. 4f8.
SE1IIINARIU301 RENOVATION 18
457 - Amplissime dissel'tlltum est de commcndata non parum Il venerabili
Paire ac Instilutore n05tro D. D. Vincenlio, pire memol'ire, imo ab eodem semel
incœpta executione proposHi de nostrorum secessu in aliquam domum, ubi post aliquot
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nnnos ab emissione votorum in spiritu sese rcnovent, ac mlljorem Cunctiooum nostra-
rum notitiam acquirant.
Quamvis autem hujusmodi seces:ms, pro ratione prrcscntis status Congregationis,
nondum inehoari possit, nec facile nisi post aliquot annorum spalium inehoandus
videatur, declaratum tamcn est rem ipsnm, quando possibilis crit, tentandam esse.
Porro, nostri in i5tum seccssum, post impcnsos in vinca Domini labores, sese reci-
pient pel' sex menscs, tempore scilicet assignato a Supel'iore generali, qui hocce spa-
tium sex mensium aliquaodo cootrahere poterit, imo qUilsdam ab ipso ob legitima
impedimenta in totum dispensare, si ita in Domino expedil'e judicaverit. SeminariS1œ
tam prœsenles quam futuri, hac de re ante vota monebuntur, ut sciant ad quid post-
hac tencbuntur. Quoad alios vero qui hactenus in Congregalionem sunt cooplati, ad
prccfatllm sccessum non crunt ad:::tringendi; imo neque videlur opus fore ut ad eum
invitentur, cum iam plurimi ex ipsis, pro sua pietate, iUius ingressum peroptent.
(COllv. gen. Il, sess. 9, anno 1668.)
458 - Quresitum est, num jam sit tClilanda e:~ccutio propositi de nostrorum
secessu in aliquam domum, ubi post aliquot annos ab cmis3iooe votorum spiritu
mentis sure renoventur, ae majorem funclionum nostrarum notitiam acquirantj
Libratisquc hine inde tam affirmativtU quam negathro senlentire rnomentis, judi-
catum fuit non ultra perendinandum esse, l'ClOque utpote necessariam nec ita diffici-
lem, spectato rerum et personarum statu, quantocius cxecutioni mandandam esse, en
ralione eaqne in domo quns R. A. D. Supcrior generalis magis coogruere censuerit.
(Conv. gen. VIII, sess. 5, amlO t7H.)
Tenlanda exeeutio semi·
DAIÜ renovatioDis.
459 - Poslula\'it Insubl'im provincia, utsibi liceat domum probationis h!lbere, Ab Insubriœ proVIQCI4
postulatur ClLCultas semi.
spiritu Missionis renovando, in quam post cmensum studiorum cursum, aut posl aU· \W'ium rel1Ovationill insti.
quot annos in vinea Domini insumplos teneantur se recipere missionarii j huic institu- \Uendi.
tiooi faciendre adest locus aptu5 nec desunl facultates.
Censuit conventus, lIac de re judieium ferri non posse, nisi prius auditis et ins-
pectis quro ad inslitutionem hujusce domus spcctant, ideoque nUa sessione definien-
dam. (Conv. gen. xv, sess. 5, anno i 786.)
460 - Resumpta est quœslio de domo probationis insliluenda in provincia In-
subrire, juxta istius provinciro vola.
Re autem mature expensa, et maxime perlecli<; qure bac de re in conveotibus
anni 1668 1 et anni 17 i , 2 lradita sunt, summa cum plau:m pelitioni acquievit con-
ventus, nccnon summopcre cxoptat perulilem illam in"litutioncm in ,'ariis lacis, si per
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De admonitoris Sup. geD.
sigillo, suis Utteris appo.




cretum de sigillo admonilo-
rilI Sup. gen.
facultntes licent, tentandnm. Censllil itnque conventus, provinciœ Insubriro fncultatem
conccdendam probationis domum habendi juxta pr:cscripta conventus 1668, iis
aliunde R. A. D. Prmpositi generalis sapientire permissis qure singulatim spectant
domum istam erigendam, tum quond sumptus i:lsurncndos, tum quoad rcgiminis et
vitre fOl'mam et rntionem. (Conv. flcn. xv, sess. 6, anno -t786.)
SEPARATIONIS REGULA
V. Scholastici, n. 4.20. - V. Seminarium inte1'1mm, n. 446.
SEPULCIIR\jll
V. AImeras (R. A. D.), n. L - V. Jolly (R. A. D.), n. 258.
SIGILLU)1
461 - Propositum fuit, an oporteat decernere, ut litterre nostrorum ad ndmo-
nitorem Superioris generalis et ejusdem admoniteris ad nostros, ita mittantur ut nuUi
superiol'um e% legere, imo nec aperire liceat.
Censuit conventus, decretum ea de re non esse condendum, sed rogandum
D. Supcriorem nostrum generalem, ut pel' circularem epistolam i! oostros ubique mo-
neat, illas a nullo prorsus superiore aperieodas aut Jegendns, prœfutumque admoni-
torem sigillunJ peculiare babiturum. (Conv. flen. IV, scss. 9, anno 1685.)
462 - Acrum est de sigillo admonitoris Superioris generalis, quod amovendum
esse conventus censuit, observata circa illud pristina, qure ante superiorem convcntum
viguernt, consuetudine. Qunrn deliberationern iD monitis ad visitatores ex statuto
conventus pertinentibus contineri oporlere dixit, ut superiores locales sure provincire
de ea re certiores faciant) curentque ut illorum singuli ad rnarginem epistolm circula-
ris eisdem a R. D. Superiore generali post comentum anni 1685 scriptro, ad eurn ar-
ticulum qui hoc de sigillo disserit, bœc verba apponantur : Hic ar/iculus mine in wu
non est, ez placito conventus generalis 1692. (Conv. gen. v, seS$. 9, anno 1692.)
SU1PLICITAS
V. ft/oni/a etc., n. 298-306. - V. Paupel'tas, n. 341. - V. Regulœ obser-
vandœ, n. 4.H. - V. J'estes, n. 502.
t. v. n. 462. - 2. V. Recueil tles cil'culaires etc., 1" yol., Il. t86.
SIPA
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SIPARIA (RIDEAUX OF. LIT)
463 - PetHum fuit, num exigat modestia, ut tl:'la in nostrorum cubiculis ap-
pendatur, quro impediat ne qui in leclo rlecumbunt, vel extra ilIum non sati:; vestibus
operti sunt, videantur ab iis qui mane excitant a somno, aut qui sero cubicula visi-
tant.
Responsum fuit, hac in re Dil iDDovandum. (COllv. gen. IV, sess. {6, anno i 685.)
SOCIVS
464 - Fuse tractatum est de mediis quibus regula de sociis a3signandi~ noslris
c domo exeuntibus, diligentius observari curaretur;
Rogavitque conventus R. D. Superiorem genet'alem epistolam cireularem l scri~
bere, commendareque omnibus cxaclam hujus regulro observantiam ; in qua superiores
ipsi cœteris exemplo prroluceant; quam etiam visitalores in cursu visitationis sure
maxime procurent, omnibus injuDgendo sociis qui assignabuntur, ut, si quid notabile
contra .hanc epistolarn committi animadverterent in iis quibus comites adjungentur,
vel superiori vel visitatori, vel eLiam si opus fuerit, Superiori generali notum faciant.
(Conv. geu. v, sess. H, anno i692.)
465 - Curn audierit conventus non sat fideliter ab aliquibus observari iIlam e
nostris communibus regulis seu constitutionibus, qua cautum est, ne quis domo cgre-
diatur, nisi quomodo, quando, et cum quo visum fuerit superiori etc.,
Declarandurn cxislimavit ct declarat, hanc regulam nullatenus in desuetudiDem
abiisse, imo plenam eju5 observationem esse a superioribus urgendam, et contuma-
citer, si qui fuerint, delinqueI1tes, vel ad visitatorem, vel ad Superiorem generalem
deferendos. (Conv. gm. Xli, sess. 8, anno f.759.)
SPIilITUS l'ltUlIGENIUS
466 - Fuse tractatum est de mediis quibus primigenius spiritus Congrcga-
tionis inviolatus servaretur; et omnes ea qum ad id aptiora sibi videbantur, pie et
mutua cum redificatione protulerunt: sillgula vero, prout afferebantur, summatim
excepta sunt ac scripto mandata; dictumque est iIIa, prima data occ:lsione, in ordi-
Dem redigenda, ut post solulum conventum ad domos nostras cum aliis quœ cUDsli-
tuta fuerint, mitlanlur 2. (CQnv. ge". li, sess. 8, a1l1lO UG8.)









De mediis ad primige.
Dium spiritum &el'\'andnm.
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stip~ndia pro pluribu, !\Iis-
sis lÙibi dicendis, llccipian-
tur.
Quis il& exequiis slolam
dererro possit '1
467 - Non sine magno animi dolore aeceperont congregati nO:1nullos e nos-
tris a pristinis scnsim dedinare mojorum nostrorum semitis; et 5implicitate, pauper-
tate, obedientia, pietnte, toluque ogendi ratione diversos ab illis se prrobere.
Quapropter comentus R. A. D. Supcriorem generalem pl'ecibus omnibus orat
atque obtestatur, ut adversus nascentem mOl'bum potentissimi'i utaluf rcmedUs,
expellendo etiam e Congregutioue inemendabili contumacia rerragantes, ne lobes
latius serpal, tandcmque desperata et insanabilis ruinam Congregationi pareto A'Ian-
dutque prœterea supcrioribus.. eorumque con:mltoribus et admonitori, ut stalim alque
aliqua vitia in familias nostras irreperc sciverint, quamprimum visilatorem, ipsumque
posteu, si opus fuerit, Supcriorem gelleralem, cCl'tiOl'es hac de re litteri:; faciant,
modo delinqucntes prius et frusll'a su perior localis, pro sua prudeutia et peccati ge·
nere, monuerit. Denique R. A. D. Superiorem generalem deprecatul', ut post
solutum convcntum, in epistola encyclica, defcctus a deputatis provinciarum relot05
minutatim enumeret, iisque emendandis omni studio attendat, ut congenitus ins-
tituto nostro spiritus nulla, quond ficri poterit, sinatur macula fuscllrïl. (Conv.
gen. x.. sess. 8, amlO :1736.)
STATUA S. VINCENTII A PAULO
V. Vincentîus.a Paulo (S.), n. 52!.
STIPElIIDIA l'IIISSJE
468 - Exnminalum fuit, an qui missionibus nlicubi vacant, stipendia simul
pro pluribus Missis alibi dicendis Dblnta, possint accipcrc.
Conventus annuit; modo caute id fiat, nequc parochis aliisquc sacerdotibus
conquel'cndi occasioprœbeatur. (COllv. gent n·, ses.~. t4, mmo 1685.)
V. Paupel'tas 333-3M-339.
STOLA
469 - RcJalum est a dcpulatis, in parochiis nosLris nonnihil dissensionis oriri
nonnumquam, ex co guod antiquiores sacerdctcs vel etiam assistens domus, quando
excquiis adsont, siolam velint deferre, quam ille qui ad exequias fnciendlls per totam
hebdomadnm deputatus est, a sc geslandnm putat; credidcruntque nec antiquioribus,
nec assistenti ipsi, nisi ad id specialiter a superïorc dcsignntus sit, stolam competere.
Annuit ei selltcntiœ conventus2• (Conv. gen. v, sess. :1.9.. allno 1692.)
t. V. Recueil des cil'culflires cie,. jer '"01., p, 44:1, - 2. (C U~um stollll competerc parocho tumulantl







470 - Proposilum est :eonvcnlui, ulrum subassistenlcs, in· iis domihus in
quibus habentllr, immcdiate post assislenlem sedere, maxime in choro, debeantj
Responsumque est, excepla domo Sandi-Lazari, in qua, propter non leves l'a·
Liones, subassislens immediate post assistentem ejusdem domns, ::;ervato iIlius more,
in choro a parle seilicet cpiSlolro sedebit, slandum esse in domibus aHis observaUc
hactenus r.onsueludini. (Conv. gen. v, sess. 9, anllO 1692.)
V. Regulœ revisœ, n. 408-4.09.
SUBscn(PTIO
V. Conventus provincialis, n. t57.
SUJlSIDIUM PECUNIARlual
471 - Domus Bonorum-Puerorum nomine, in qua est Pa1'Ïsiis scminarium
Congregationis, rogalus est conventus, ut ipsi, rore alieno quo liberare se non potest
gravatre, succurreret.
Convenlus se ad id exequendum co perpensiorem exhibuit, quo domum islam
quasi crolerarum matrem, ct scaturiginem primaque Congregationis ineunabula
considerat; verum cum aliro domus, ob bel1um tantum tamque diuturnum, nunc
eliam indigentia laborent, auxiii um quod iIIa petit, ad tempora difrert commoàiora,
ubi R. A. D. Superior generalis, meliori quo polerit modo, ei providebit. (Conv.
gen. VI, sess. i4, anno iG9i.)
472 - Ex parle domus Andegavensis l nd impensas pro seminario interno
lIlibi faciendas, aUlilium petitum fuH; sed prœlerquam quod aliro mu1tro domus jam
aliquo subsidio iIIam adjuvant, quod supplendum est nd tempora meliQra reservnlur.
(Conv. gen. VI, sess. U, anllO i697.)
473 - Deprceata est provincia Lugdunensis, ut irl'ugata ejusdem provincire
domibus bis mille librarum summa ad ]evamen dOInuS Lugdunensis, pel' omnes hujus
regni domos distribuerelur, eum non aliter huic taxalioni assensa fuerit, jamque tante
oneri ferendo :it impar.
21
Subassistenti nullus con-
ceditur specialis loeu., el-
ccpl'l domo S. (,azari.
An subsidium domui Bo-
norum - Puerorum CODCe-
dCDdum ~il?
Dill'ertur concessio subsl-










lIeOl de su1Jsidiis domui
S. Lazari concedelldis.




Romaoœ soheuda ad lICho-
bsticos alendos.
Responderllnt amnes, summam pecuniœ damibus provinchc Lugdunensis impo-
sitam, nova partitione ita dividendam, ut ditiorum domorum augeatur onus, paupe-
riorum minuatur, nec amplius solvenilam, cum domui Lugdunensi rere alieno libe-
ratre, ad alendos SCmillal'ii studiorumque alumnos ordinaria subsidia sat suppetcnt.
(C01lv. yen. x, sess. 7, anno 1736.)
474 - eum R. A. D. Superior generalis retulisset ad congregatos, domum
Sancti-Lazari rere alieno pressam, obruendam penitus nisi sublevetur, D. D. Petrum
Duchesne, Joanncm Jomard, Joannem Bories, Vinccntium Lamy, Joanuem Dar-
denne, Ludovicum de Bras et Joannem Portianllm Forgeron, huic cxpendendo
negotio, consentiente conventu, prœfecit. (ConfJ. yen. x, sess. 9, mmo i736.)
475 - Qui delecti fuerunt ad inquirendum qua via urgenti domus Sancti-
Lazari penuriro subveniri posset, qure temporis ae rerum rationi magis consentanea
existimaverunt, retulere ad eonventum i maximaque eum memoris animi signifiea-
tione, et sincera rependendi beneficii voluntate, prredicla domus oblata sibi subsidia
adject3sque eonditionessuscepit; totusque l:mdavit cooveotus. (Conv. yen. :le, sess. i3,
anno i736.) .
476 - Quresivit provincia Romana, qua ratione provideodum alimeDtis seho-
lasticorum qure toti provincire incumbere omnes eonfessi sunt, ne ulterius domus
Romanre tnntum onus, cui omnino impares sunt, fere solre sustineant. Omnes,
Demine excepto, in conventu provineiali responderunt, rogandum esse conventum
generalem, ut jubeat, quod, ad rationem seutorum quiDquaginta romanorum pro
singulis scholasticis, summm qure exurgit quolibet aDno juxta numeruUl scbolasti-
corum, fiat distributio inter omnes et SiDgulas provincim domos, comprehensis etiam
domibus Romanis~ pro rata redituum quibus gaudent.
Pl'udentem hanc et consultam subsidii apte distribucndi ratîoDem, amicis et
conspirantibus omnium votis compositam, approbavit conventus generalis, ntque, ut
executioni demandetur, sua nuctoritate communivit. (Conv. gent XlV, sess. .{.~
anno t774.)
Non augealur, scd ab omo
nibus domi1Jus proviuciw In-
slIbrilil solvalur suLsidium
Ad schol:Ulicœ Alendos jam
bsalum.
477 - Enixe eonventui generali supplicavit proviDcia Insubriœ, ut, aUentis
grnvibus expensis quibus, scholasticorum nostrorum ,causa, mbjaeent domus studio-
rum, aliquo incremcnto augeatursubsidium quod alim ejusdem provincire domus,hac
ipsa de causa, jam ex~olvunt.
.IEquissimm postulationi non prius satisfactum, quam auditre fuerint D. Vil!:Ïtnloris
ae D. D. Deputatorum relationes atque adnotationcs, quibus mature pondcratis, stn-
tuit conventus, suhsidium quod jam exsolvitur, nullo incremeDto adauctum iri, sed
sms
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quale est ex integro in cœleras omnes provinciœ domos, solis studiorum domibus
exceptis, habita Cacultatum et onerum ratione, visitatoris-ct consultorum ejus judicio,
a Prœposito Kenerali approbando, esse refundcndum. (COllv. gen xiv, sess. 4,
anno 1774.)
478 - Expositum fuit, domum Cadurcensem ingenti œre alieno, nimioque in
sustentandis nostris, cum seminaristis, tum scholasticis et eorum mllgistris, onere
fatigatllm, exiguo nimis imparique a domibus pro~incilC Aquitanic:<c subsidio subie-
vari, atque idee nova ad pristinum subsidium accessione, ne pcnilus succumbat,
indigere.
Augendum esse subsidium decrevit conventus; augmcnti vero quantitatem, et
inter singulas provinciro domus partitionem Prœpositi generalis ejusque assistentium




ad .cminatistas cl scholas·
licos lustentandos.
479 - Quœsitum CRt a COD\'entu generali, ut cfficacia decernat ct adhiberi curet
remedia, quibus seminario Parisiensi S. Fil'mini, extrema necessitate laboranti,
prompte satis et abunde subveniatur, tum ob perspectam facultatum penuriam, tum
ob immineJ)tem rodificiorum ncccssitalem.
Re mature considerata nc plene cOj:\'nita, unanimi voce declnratum acclamntumque
est: {O Efficacioribus quibusque viis seminario Pnrisiensi, extrema necessitate labo-
rnnti, proximisque œdium ruinis imminenti, esse ab omnibus aliisCongregationis tum
domibus, tum provinciis, generoso et potenLi conatu opitulandum. 2° Faciendum
proinde, tum ut nova Capella seu Ecclesia, sub invocatione S. Vincentii a Paulo, Deo
dicanda construatur, tum cHam ut erigatur sodalitium philosophicum simul et theolo-
gicum, opportunis mdificiis colligendum. 3° Subsidium mud quod in ultimo conventu
generali indictum determinatumque fu it in ]evamcn domus S.-Lazari, esse pari ratione
a domibus, seu olim sell recens erectis, aut erigendis, pendendum in gratiam semi-
narii Parisiensis, ct ad annos duodecim protrahendum.4° Provincias Cadurcensem et
Lugdunensem, sicuti ct provinciûs Uomanam, Longobardicam, Polollicam, domus
item Hispanicas et Lusitanas, domus denique tum Aigerii, tum in insulis sitas, ad
pium hoc opus cum aliis dividcndum, nullo equidem decreto constringendas esse, scd
impensis votis a conventu in\'ïtandas, sUlrque libcraJi ac generosœ voluntati permit-
tend3s. 5° Litteras encIclicas t, tolius convcntns nomine, scribendas esse !lC diri-
gendas ad singula Congregationis domicilia et membra, vehementer excitalldo, ut
quidquid indicto subsidioJ pel' communes privatasve uniuscujusque facultates, ad~
dere liccbit, libcnti animo superaddant. GO Quidquid delllum pecunire, ex irrogato
t. V. Recueil d"1l c;'·cUlOÙ·CHil:., 2" ~ol., l" 00.
Scminario Parisiensi S.
Finnini 1lOlvcnda, pet duo-
decim annos, sulJsidia ab
omnibus domibus et pro--
,-inciis.
subsidio, seu ex ultroneis donariis, n D. Procurature Congregationis colligetur, esse
quotannis rccondendum in arca duabus clavibus obserala~ quarum allera penes
Superiorem generalem, altera vero penes superiorem localem seminarii Parisicnsis
rcmaneat. «(,'01lV. gcu. XIV, SCSS. 5, mmo t774-.)
suns
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Idem subsidium li pro-
,inciis Franciœ per duode-
cim iIIIl10S 5Olvendum.
TllIlltiO singulis l~rllncilll
domibus imposila, ad im-
(lenlllls recuperillldas Il domo
S.-warï.
49"0 - Convenlum genera!em rogavit convenlus provinciro Franciro, ut sub-
sidium, ultimo convcntu gcncrali in graliam seminarii S. Firmini concessum, jubeat
adhuc a singulis Frallciro domibus eadcm forma quolanllis solvendum per certum
annorum numerum, ut opus fcliciter incœptum ad optatum tandem deducatur exitum.
Votis acquievit unanimi suO'ragio conventus generalis, atque statuit idem subsi-
dium eadcm forma n provinciis Franciro per duodecim nonos solvendum. (Conf).
gen. XV, sess. 6, allno 1i8G.)
481 - Conventum generalem rogavit Congrcgalionis procurator, ut sex mille
libras a domo S.-Lozari in gratiam domus Ingolismensis premente necessilate in-
sumptas, restilui curet, facta, si ipsi vidctur, in ~ingulas provinciro domos œqua
summro partilione. Item rogavit supradictus procurator generalis, ut cogautur
Franciro domus taxam sibi impositam in g-ratiam d.>mus S.-Lazari solvcre, vanis
hucusquc hac de re itcratis monitis ct precibus.
Primo quœsito, unanimi sufl'ragio, acquievit cOllvcnlns, el taxam in singulis
Fl'anciro domibus, impensis illis recupernndis, imponcndam jussit.
Secundum autem qurositum, prudentiro ct aucloritati R. A. }>rœpositi generalis
permisit. (Conv. gen. xv, sess. a, mmo t786.)
St BSTITUTI
SuperifJr Iocalis non po-. 482 - Quœsilum est, num superior localis possit sibi substituere aJiquem qui
t~L sibi subsLiLllere llliquem ipsiU5 nomine prrosÎt conventui domestico, sprcto assistcnte; aliquem, inquam, qui sel
qui prœbit conv. dom.,
l(lreto as~istenLe, ni~i is annos post emissa \'ota in Congri'gatione Iton exegerit.
subslitutus sel annos post Ad tollendam omnem difficullatem quro potest oriri vcl ex decrcto con\'entus
vola transeserit. generalîs terl.ii scssionc 2 LI, \'cl ex regulis assistentis supcrioris localis, art. tG, quro,
nul10 facto discrimine, proDuntiant superiorem localem posse sibi alium nd hoc sub-
stituerc, sprcto assistente; rcspousllm est, supcriorem Jocalem non posse sibi substi-
tuere aliqucm qui prœsit conventui domestico, spreto assistente, nisi is substitutus sex
aonos in Congregatione ab emissis volis transegcrit. (Conv. gen. XI, sess. 10,
anno t74-7.)




483 - Qurositum, an sex anni necessarii ut quis possit substitui, debeant esse
completi ante subslitutionem, an sufficil1l ut completi sint anlequam prrosit conventui
domestico: aut si de suhslitutione ad conventum provincialem agatur, sufficiat ul sint
completi ante conventum pro\'incialem.
Responsum est, deberc esse in utroquc casu completos ante substituLionem.
(Conv. gen. XI, sess. 10, a1lno f747.)
V. COIlVelltus p,'ovillcialis, n. f .\9.
SUFFRAGIA
Isli gel aooi debeot eSl!8
compleli Ilote Bubstilotio-
nl:tn, elillm pro conv. pro-
viociali.
484 - Tl'actalum fuit de sull'ragiis pro iis qui in nostra Congregatione mir SUO'l'3gia pro nostris de-
riuntur, faciendis; et statuit conventus, ut omnes nostri sacerdotes unaro pro quolibet rUDctis racienda.
ex nostris defunclis l\Jissam celebrent; exbortando etiam sacerdotes domus in qua
quis defullctus est, ut, si obligationes ecclesiro vel capellro domesticro id permittant,
alias duas Missas addant. Quoad fratres vero lam clericos quam laicos, definitum fuit,
eos tune semel in gratiam dcmortui sncram Communionem oblaturos, atque Officium
fidelium defunctorum rccîlaturos. Quod si sint aliqui fralres laiCÎ qui legere neseiant,
Rosal'ium Beatissimro Virginis recÏtabunt. Insuper, ut in posterum singuli ex nostris
saeerdolibus, quantum fieri poterit, semel quolibet mense Sacrum faciant universim
pro nostris defunctis : fratres vero tam clerici qllam laici, semel in mense, vel om·
cium defuDctorum, vel Rosarium ad eamdem intentionem recitent (COllv. gen. li,
sess. 4-, anno f668.)
485 - Deelaravit eonventlls, debere pro defunctis a elericis et fratribus nostris
coadjutoribus integrum defunctorum Offieium cum tribus nocturllis ac laudibus, vel
si legere nesciant Rosarium seu tres Coronas recitari, ûcut in conventu generali,
anno t668', declaratum est. (COllv. gen. YJI, sess. fO, allno f703.)
Fratres pro nostris de·
funclis recilare debent omo
cium iotegrum derunctorum
vel tres Coronas.
486 - Curn leetro et cognitro fuissent lilterm Snerre CongregatioDis de Propa:. nevocatum decllll'lltur de-
ganda Fide scriptm nd R. A. D. D. Superiorem generalem sub die t7 septembris crelu~ ..de Hull'ra.giis .den~.
, 'gaUd ~ liS e Oo!>tflS qUI Epl-
f862, circa suO'ragia dcnegnndn iis e no~tri5, qui Episcopaturn acceptaverunt (vide scopalum llceepla'l"erint .ine
sess. 9, conv. gen. XIX), conventus censuit unnnirniter boc decretum ipso filcto revo- ~OOSCDSU Sup. gen.
cari, ut Ha daretur novum pignus filialis obedientiœ ct reverentim quibus Sanctarn
Sedem Congregatio l\1issionis semper prosecuta est. (Conv. gen. XXII, sess. 0,
anno f867.)
V. Superior generalis, D. i89.
- ...---_.~--




V. illonita ele., n. 306. - V. Paupertas, n. 335.
SGPERIOn GENF.RALIS
Superior generaliseligen- 487 - Ad instantem Italiee Poloniœque provinciarum postulationem, nos
dus cujusv!~ sit ll~ti~nÎs. - ornnes congreO'ati unn voce et unanimi consensu declaramus quod non modo in hae
Item do aills omclahbus. o... ' . .pro.~ime futura SUperiOflS genernhs eleellone, quam propter demlSSlOnem 0
R. A. D. Nicolao Pierron ab officio generalatus factam et '0 conventu ~dmissam, intra
paucos dies fieri oportere statuil; verum quoque in futuris quibuslibet eleetionibus,
neminem e sacerdolibus nostris qui duodecim nnnos post emissa vota in nostra
Congregatione transegerunt" cujnsvis tandem sit nalionis et patriro, dummodo nullo
eanonico impedimento irreliatur) tam ab ipso GenerahJtu, quam 0 quovis alio officio,
quavis ratione et non aliis utendo rcgulis quam qure a sacris canonibus et nostris
prœscribuntur in constilulionibus, esse, vel fore excludendum;cum quilibet ex prœdietis
sacerdolibus libere cl eum efl'cclu ad prredicta officia cligi possiot el vale:mt. llancque
esse conslilutionum nostl'arum, variis a Sancta Sede approbatarum el usque in hane
diem emaoatis sanctionibus et Brcvibus ad cleetionem speetaotibus, mentem nc ioten-
tioncm) convenlus ngnoseit, quas illibate observari slatuimus; alque ut mens eadem
nostra clarius ac evidentius pateat, non solum eam cum aHis quibusdam in hocce
conventu decretis rerendis, ex sincero animo proreetam sententiam a Sancta Sede
confirmandam, corroborandamque postulari volurnus, verum quoque ct in extracto ex
nelis ejusdem nostri conventus ad provincias mittendo, describi oportere statuimus, ut
quisque quo studio pacis affecti sumus ex his probe inteUigat.
Quam declaralionem supradicti O. D. Visitatores et Depulali Italire ac Poloniro
cum looti exeepissent, uItro quoque cum crotcris elcctol'ibus ad proximam Superioris
generalis electionem libentissime acccssuros, conventus omnes quoscumque defectus
supplendo, si qui reperirentur, dec1nravere. (C01l1J. gen. vu, sess. 2, allno f703.)
COll!bmalum a ClemeJlle Xl, fhepl. i704 1.
Quomodo SUpt gent sese
gerero debeat in tractandÎ$
nogotiis temporalibus tum
Congregationis tum roi Ca-
miliaris proprilD?
488 - Quœsitum est, ulrum expediat statuere, quod Superior generalis,
exceplis rei familinris et patrimonialis negoliis, nullis aliis negotiis tempornlibus,
prout ferl regula, sese implicarc possit, absque assistentium conscnsu, ad p]ura sur-
fragia; et tune c~prcsse dicat in omnibus contractibus, se agerc nomine proprio et
pro privatis rebus suis.
t. V. AC/Cl II/JCululic(I, l" Si.
SUPE
- i67-
Conventus ccnsuit) banc dispositionem ndmittendam esse, ct cam fere unanimiter
admisit. (C01IV. fjen. XIX, sess. 7, allno J8.\.3.)
489 - Postulalum est, quis sit aS:Jigllalldus locus n. A. D. Superiori generali
qui se sponte ab officio gencralatus pel' dimissionem abdicaverit j
Responsumque unanimi conscnsu, primas in omnibus post D. Superiorem gene-
ralem in ejus locum suffectum, reverentim et honoris ergo deberc illi tribui, ae post
ejus obitum iisdem suffl'agiis quibus Supcrioris generalis defuncti anima adju\'atur,
et ipse potiatur. (Conv. fjen. vu) sess. iO, anno 1703.)
V. A.<;sistcntes Congregationis, n.:l6-20-2L - V. Constitutiones, n. 91-92. -
V. Conventus sexennalis, n. HiS. - V. Mulationes superiorum, n. 307. - V. Pl'O-
virlciœ, n. 383-384-. - V. Vicarius gelleralis Congregationis, n. 5H.
8 UPERlOn LOC ALI S
490 - Quœsitum cst, utrum iUa verba instructionis pro superiore : « Hujus
U officium est domum sibi commissam SUOl'um Sacrificiorum ac fcrventium orationum
l( adminiculo fulcire 1), sint intelligcnda de applicatione l\1issœ festival pro subditis.
Convcntus censet, non esse obligationem vi ipsius regulm j sed optat ut R. A. D.
Superior generalis, j n sua encyclica l, superiores exbortelur ad idcntidem ofl'erendum
sanctum Sacrificium pro sua quisque familia. (Conv. fjell. XIX, sess. tO, anno i843.)
49 J - Propositum est) ulrum superior) dum elercitiis spiritualibus vacat,
examen particularc inchoare) mensro bellcdicere) etc., debeat.
Responsum est, in seminariis id convenientius fore) non autem in aliis domibus
ubi pristinus et communis usus servabitur. (Conv. gen. lY, sess. ta, anno 1685.)
Supcriori gcnerrali qui ab
officio genoralatus so abdica~
vil, qui hnnore" qum sulra·
gia c1cbeaulur'




communes inchoare deheal 1
492 - Qumritur a conventu generali, num reddenda SiL nostris pecunia quam ExpenSlll in coempUoni-
suam, inscio vel non consentienlc superiore) posuerunt in faciendis coemptionibus bus vel ilineribus CacUs sin6
vel itineribus. Iicenlia, non solvendœ. -Quid llgendum li. superiori-
Prohibet conventus, ne superiores vel procuratores cam pecuniam solvant nostris bus, ul viteolur i1\1ll ex-
quam isti impenderunt in faciendis, inscio vel non consentiente superiore) cocmptio- pensm'l
nibus vel itineribus, aliundc servalis qum de ilineribus nostrorum a prœcedentibus
cOllventibus dccl'cta sunt. Meminerint tamen superiores se esse patres familiro, ct
ad prmcavclldas hujusmodi inordinationes) sui orGcii esseconfr<ltrum suorum necessi-
tntibus, atque honeslœ et statui nostro accommodalm sustentntioni, libenti et liberali
--_._--- --..__...._.-------
L V. Recueil/kt cÎ/'cl//ai,'eSct(· • 30 '-01., l'. i!J.
SYRI -168 -
animo providere : meminerint etiam se non dominos esse bonorum eommunitntis,
sed dispeD:!atores el œeooomos; atque eum in curio:;a et pretiosa, alia,'c qucceumque
a statu nostro alienn, bona isla absumunt et prodigunt, et sibi dura multa gravesquc
cum suis parare discordias, et contra votum paupertatis et juslitiam peceare. (Conv.
gen. XVI, sess. iO, amlO 1788,)
..
V.Assislens sllperioris localis, n. 3t.-V .Bona temp01'alia, n. 4.0-4.I-4.2-4.3-U-46.
- V. Coilaliones spil'ituales, n. 61. - V. Commtmicatio intel'i01', n. 66. - V. Com-
promissarii, n. 70. - V. Consilium domesticlJm, n. 79-80. - V. COnVelltllS domes-
ticus, n. 121. - V. Conventus pl'ovincialis, n. 130-140-1U-U6-147. - V. Deci-
siones vQ1'iœ, n. 177. - V. Hierarchicw~ ordo, n. 233. - V. /tillcra, n. 244-·245.-
V. Libri, n. 2GO•.- V. Procurator tocalis, o. 37t. - V. Pro/essores, n.378-379-
381. - V. Regutœrevisœ, n. 397-\08.
SY.l\IA
V. 1I1ifsiones erterœ, n. 294.. - V. Prœfecti apostolici, n. 361. - V. P"ovinciœ,
n. 385. - V. Seminarium internum, n. 454.
TADACU11
USlIj rumum L,~i ASpi. 493 - Quccritur a com'cntu, ut nostris ~tricte prohibeat, in qualieumquc pro4
ranlli probibilul. vincia, usum fumum tnbaci aspirandi, utpole statui nostro minus dccorum.
Respoodit conveotus affirmative, ctiam pro mh;sionibus cxtcris. (COllv. gell. XXI,
sess. 5, onno 1861.)
TAURINENSIS J)om:s




imponeoo:lll, ad solvendas im-
pensas pro iiinoro oorum qui
ad COIlV. gen. sose coure-
runi.
494 - Provincillrum Italiro ne Poloniro nomine conventui propositum est, u
mnximarum habita ratione impensarum quas earum visitaIores et depulati faciunt, ad
convcntum generalem venicndo, per iter tam Jongum, imo satis aHunde periculosum,
dignarelur iJlis media suppeditarc quibus taulum onus ferre valeant, ne alioquin, ob
inopillm ab hoc itinerc oggredicndo detcrriti, a conventu abesse coganlur. Res in
deliberationcm addueta est, verum per tempus non licuit ilIam definire ; quaproplcr
scssio ad horam sesquitertiam vcspertinam prorogata fuit.
TEMP
- iGO-
Hora igitur sesquitertia pomeridiana, propositionis de qua supra conUnuato
examine, conventus proponentium desiderio banevole aonuit, rognviLque R. A. Sup~
riorem nostrum gcncralem, ut singulis domibus, plus minusve, sciliceL unum, duos
aut tres nummos, pro earuln facultate, prœ3cribat singulis annis apud procuratorem
Congregationis deponendos atque asservando3, quousquc, arbitrio suo ct ex roquo, sum·
mam inde provenientem distribuat. (Conv. gent VI, sess. t3 et U, allno 1697.)
TE~IPEnANTIA
V. Monita etc., n. 30~.
THESES
V. Impressio, n. 237.
TUORAX
V. Vestes, n. MO-50!.
TlnlALIA
". Vestes, n. M3.
ULLENSIS DOMU
V. Semillarlllm illlernum, n. 4U-U·5.
ULltIUS ~NosTnA DOIIINA)
V. Domlls, n. 203.
ULYSS1PONENSlS DOMUS
495 - n. A. D. Superior gcnernlis denuo proposuit quroslionem, an mlSSlO- Quid 88Ilodum cirea do-
mum UIY1llliponeo&em irre-
narii qui Ulyssipone commorantur, ccnsendi sint constituera familiam et domum gulariler rundalam'l
Congregationis, an vero fundatio ilIa siL deserenda propter varias rationes, fuse
in epistolis isthinc tran~missis et publiee IccUs contentas.
Conventui visum est, non cdendum nunc esse àecrelum de illius fundationis seu
domus acceptatione vel rejectione; sed broc esse prrostanda : iO Agendum strenue apud
Summum Pontificem, ut prrocipiat observari aD. Costa quro ipsi a Sancta Sede deman-
data Cucrant, cum niissus Cuit ad instituendam dictam domum Ulyssiponensem jUlta
UNIF
- i70-
Quld de uLilitate unifor-
milaUs in omnibus provin-
ciis 5ervandœ.
Duplex effigies, sacer-
dotis una, laici nltera, pin-
genda, eL ad quamlibeL do-
mum t1'llnsIOiltenda, cui nos-
Lri in capillis. buba eL in-
dumentis sese conforment.
normam regularum et constitutionum Congregationis Missionis. 2° Quod, si possit a
Sua Sanelitate obtineri, tune opportune tempore R. D. de la Torre, visitator provineiro
Romanœ, Ulyssiponem perget examinaturus quomodo se res ibi babeant. Et quidem.
si vera esse quro nuntiata sunt compererit, sua mansuetudine tentabit D. Costa ab illa
insolita agendi ratione revocare, et ad concorden~ regularüm et constitutionum
nostrarum observantiam indueere. 30 Qued, ~i banc ab ipso submissionem obtinere
non potuerit, apud Serenissimum Lusitaniro Regem efficere conabitur, ut liceat ab
officio supel'ioris D. Costa amovere, aliumque Regi gratum in ejus locum substi-
tuendum, promittet. 4° Si tandem ncutrum horum assequi posset, tune amnes
mhsionarii ab illa domo erunt amovendi et fundatio ipsa deserenda.
Interim, R. A. D. Superior generalis omnino prohibebit vota nostra in illa domo
Ulyssiponensi a quequam emHti, nisi 5ub formula nobis usitata qure in Congregatione
auctoritatem habet t. (Conv. gen. lX, sess. Hl, anno 172.i-.)
UNIFORMlTAS
496 - Mota est discussio a R. A. D. D. Superiore generali, circa utilitatem
uniformitatis servandro vel instaurandro in omnibus provinciis) prreeipue in hora 5ur-
gendi et recumbendi.
Conventus, mature perpensis omnibus circumstantiis, decretum hac in re condere
opportunum non judicavit; sed in zelo missionariorum confidens, speravit hanc uni-
formitatem valde dcsidcrabilem, paulatim esse instaurandam, et hoc prudentiro
R. A. D. D. Superioris generalis ct visitatorum reliquH. (Conv. rien. XXI, sess. 8,
anno 1861.)
497 - Propositum fuit, num ad melius retinendam inter nos in capillis, in
barba ct indumentis cum roodestiam tum uni!ormitatern. missionariùs aliquis in
tabella exprimendus eS5et, cui se nostri in supl'adictis conformarent.
Propositionem laudavit conventus, et tabellam hujusmodi, ad servandam in Con-
gregatione capillorum et barbm consimilem rationeru, quantum pel'}ocorum consuetu-
dinem lieuerit, perutilem fore ratus, decrevit missionarii effigicm, maxime in capillis
et barba accuratam pingendam e~se, eamque geminam, sacerdotis !;cilicet missionarii
unam,laici alteram; similiter illdumcntorum, pilcorum et calceamentorum cerlum
pro utroque normam scrip~o quodam esse designandam, et effigiem utramque ne nor-
mam quales in hacce domo S. Lazari hab~ntur, ad quamlibet,prmsertim regni Galliro,
domum transmittendam esse, ut Hs se no:;tri tum ecclesiastici, tum laici, pro suo
i. v. AnlIa/el de la COllgrégation de la Mission, tome XLV, iSSO~ etc.
UNIG
- i7i-
quisque statu, conforment. Prroterea, statuit ad eumdem efi'ectum, ut nemini barba
raderetur nisi ab ilIis qui ad id sunt a superiore destinati. Quod ut efficaciter fieri et
in perpetuum servari, pro suis viribus curent visitatores et locales superiores, eos con-
ventus omni studio adhortatur. (Conv. gent 111, sess. li, anno l673.)
498 - Qurositum est, num renovandum sit decretum priorum conventuum ge-
neralium de uniformitate sarvanda in barba, in capillis, in pileis, in vestitu et agendi
ratione.
Renovandum esse censuit conyentus, sieut de facto renovat, injunxitque visitato-
ribus et superioribus, quatenus illud aecurate servent, et ab omnibus sibi subditis
observari curent, quos in bac re prompte obedire jubet eonventus, mature admo-
nendo Superiorem generalem de inobedientia. (Conv. gen. VIll, sess. 8, allno l711.)
V. Monita etc., n. 306. - V. Regulœ ohservandœ, n. 41t, - V. Vestes,
n.499.
UNIGENITUS (DULLA)
V. Pro/essio fidei, n. 372-:n3-374-375.
VACATIONIS TEMPUS
V. Villa, n. 518.
y ARSOVIENSIS DO:'IU S
V. Deputati extraordinarii, n. 18i.
VESTES
499 - Quœsitum, an expediat condere decretum quo vetetur, ne qua fiat
mutatio in forma vel materia vestium tum sacerdotum, tum fratrum laicorum nos-
trorum.
Re~ponsum est, conventum omnino vetare, ne qua fiat immutatio in forma aut
materia vestium tum facerdotum, tlJm fratrum !aicorum no!trorum; ct si qua irrep-
serit, tales abusus esse a R. A. D. Supl:'riore generali, pro sua prudentia, epistola
encyclica coercendos. (Conv. gent XI, sess. t3, anno i747.)
Renoutur decretum de
uniformitate servanda.






tur usus vestis longioris us-
que ad genoa.
Non concedilur ul rcalres
condjulores in Polonia ves-




De pallii~ cl libialibus.
Quœdam vcslis vialoria in
llliam coDvenienliorem mu-
tauda.
500 - Quœsitum fuit nomine provinciro Poloniro, ulrum ad servandam unifor4
mitatem inter fratres nostros laicos in illis partibus commoranles, hactenus in forma
vestilus non satis inter se conformes, illis concedendus sil thorax longior usque ad
gcnua, ut aliquatenus ad morcm patriro accedant.
Visum est conventui, hoc genus indumenti concedendum, modo sit coloris
subobscuri sine peris et cum collari. An autem toga domestica sacerdotum et clerico-
rum nostrorum ibi commoranlium, quam vcstem superiorem vocant, sine collari aut
cum collari esse dchcat, D. Superioris nostri gencralis crit judicare, quando poloni
sacerdotes nostri suam ea de re sententiam ipsi rescripserint. (Conu. gen. IV, sess. 8,
anno {685.)
501 - Relatum est a deputatis ad cxaminandas qua5dJm qurestiones, fratres
coadjutores in Polonia, thoraces, quorum usum permisit eis conventus ultimus gene4
raUs, paulo longiores lieri magnopere desirerare, imo et petere, quorum petitioni non
esse assentiendum credebant ;
Quod conventus qU(lque censuit non esse concedendum. :(Conv. gen. v, sess. t9,
anno !692.)
502 - Suppliciter postulatum fuit a conventu, ut renovet valenterque urgeat
decreta quihus speciatim jam pluries inhibitus fuit usus, iO Comre adscititire, sive ejus
quro totam cel'vicem, sive quro frontis calvitium lJrotegit; 2° Vestis talaris a coUo ad
pedes globulis li~surisque distinctro; 3° Veslis brevioris seu genuatenus demissro,
absque veste talari, etiam iter habendo; .t0 Pileoli corio vel hircino, vel alio confecti.
Quas omnes novitates, ut futHis ne spernendro vanitatis excogitationcs, et corrup-
telas venerandre avorum nostrorum simplicitati prorsus adversas, toto animo vituperat
ac proscribit convenlus. (Conv. gen. XIV, sess. 8, anno i774.)
503 - Quresitum est a provincia Romana quoad pallia et tibialia, utrum pos-
sint ex panno dicto scotto permitti pallia, et tibialia manufactn, vulgo a maglia.
Annuit conventus pctitioni. (Conv. gent XVlI, sess. 7, anno i829.)
504 - Quœsilum est a provincin Romana, utrum vestis viatoria, vulgo capotte,
qnœ in desuetudinem abiit, itcrum in usum revocanda sit, tam peregre proficiscendo
ad missiones, quam ad alia negotia Congregationis pertractanda.
Respollsum est a conventu, non esse revocandnm, co quod nunc tcmporis risum
moveat, sed in oHam convenientiorern mutnndam. (Conv. gen. XVII, sess. 7,
anno i829.)
VEST
- 173- N. SOS-SOS
505 - Qurcsitum fuit, quonam paclo obviam iretur plurimorum lum superio-
rum, tum infel'iorum querelis, circa veslimenla corum qui ab una in aliam domum
proficiscuntur;
Visumque fuit, molas haelenus ct in posterum movendas hae super re conlen-
tiones non alio meliori modo eradicandas, quam si certa et uniformis regula statuatur
in omnibus deineeps, nuUa excepta, domibus servanda. Quapropter decernit conventus
cos non esse denuo vesliendos, qui, lribus ante discessum mensibus, novos pannos
induerint, sed cum eisdem veslibus, ae renovatis ad summum tibialihus et caleeis,
absque alia uUa eompensationc, profeeturos ; si vero, ante tres menses llmicti fuerint,
tune aut recenlibus vestimentis a capite ad calcem operiendi cront, vel libras gallicas
pro clericis sexaginta, pro laids quadraginta, titl'a ullam tergivcr~ationem, repende~
domus ex qua in aliam pergunt : in bujus autem decreti excculione parem ct promis-
euam esse vestium tam restivarum quam hyemalium rationcm deelarat conventus.
(Conv. yen. XI1, sess. 6, anno t759.)
Conventus genet'alis decimus n01lUS addenda censuit quœ sequuntur :
Excipiuntur domus in quibus formantur jU\'encs ; qure quidem elceptio cadit in
seminaristas, scbolasticos et fratres novitios t.
506 - Definitum est, decretum quo constitutum erat in convcntu anni 1759,
sess. 6, cos qui ex una domo in aliam mittuntur, novis vcstimeolis induendos esse, non
intelligi de domibus S.-Lazari Parisiensis, Lugdunensi cl Cadurcensi, quibus tamen
eavendum ne missiooarios suo; nlio mittant eurn yestibus adeo dctritis, ut vix jam pos-
sint inservire. (Conv. fjen, XIII, sess. 9, allno 1762.)
507 - Curn frequentes et superiorum loealium inter sese ct privatorum cum
superioribus querelre el contenLiones in Gallia oriuotur, cirea vestes corum qui ex una
domo migrant in aHam, iisque finem imponcre non valuerit deerelum super ca rc edi-
tum in cooventu generali, anno i759, etsi rcquitnti et sapientiro pinne eonscntancurn,
propositum a multis fuit, ut abrogato bocce decreto, rediretur ad regulas superioris
localis;
Pluribusque suffra~iis propositioni, pro solis Galliarum domibus, aonuit con-
ventus. (Conv. yen. XIV, sess. 6, amw i77t.)
508 - Postulntum fuit, ut augealur taxatio qure a cOm'entu gcncrali duodecimo,
----------------_ _._ __ -
t. V. n. 179, et: Collectio felecl.l decretorllnl, p. 50.
Staluilur cirea vesUmenta





domibus decretum u' 505.
Tôlulio primilus stalu\.1
pro TeJtibus augeri pol~L.
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anno t759, sess. 6', decretn fuit solvcnda, loco novorum indumentorum, quro parari
debent pro nostris de domo in domum h'nnslatis.
Conventus, considerans augmentum pretii omnium quoo ad indumenta pertinent,
decernit, unumquemque visitatorem cum suis consultoribus in sua provincia hanc taxa-
tionem augera passe, pro diversa locorum conditionc. (Conv. gen. XXIV, sess. 13,
anno 1878.)
V. Paupertas, n. 337-3U. - V. Perturhatio civilis, n. 3U.
VICARlATUS APOSTOLICI
509 - Utrum slatueodnm sit, quod in vicariatibus Congregationi oostroo com-
missis, sive in Sinis, sive in Abyssinia, formeotur domus speciales, ad Congregationem
pertinentes, in quibus omnes oostri, sive Europroi, sive indigenoo, vitam ducant com-
munem, et regulas observent, relicta cura ordinaria longe dissitarum christianitatum
presbyteris sœcularibus indigenis, sub ipsorum directione.
Conventus communi calculo hanc propositionem approbavit, utpote necessariam
ad spiritus Congregationis conservationem, et ipsis missionibus maxime utilem.
(Conv. gert. XXI, sess. 7, anno 186t.)
VICARII APOSTOLICI
V. Conventus gene1'alis, n. 172.
VICARII GENERALES DIOECESANI
510 - Cum convenlus peroplet, ut nostri in omnibus singulari honore R. n.
D. D. Vicarios generales prosequantur, et timeat ne forte aliquis ex Congregatione
huie desit officio, inter alia declaravit, in collationibus eeelesiastieorum externorum,
quro apud nos habentur, prresidendi honorem ipsis revcrenter esse deferendum; ae,
licet prrovideantur eum detrectaturi, prima tamen ct aItera saItem vice esse orreren-
dum : honor quoque mensam communem benedicendi Hiis deferetur, si quando apud
nos in refectorio cibum sumere volucrint. (Conv. gm. 11, sess. 10, anno 1668.)
-- -----. -----------------





511 - Qurositum est, an liceat Superiori generali aliquem substituere ei quem Si Superior generalis no-
• • mioando Vicarium geoera-
nomiuavit Vicarium gcneralem, si hic aliquo impedimento del1ncatur quomLDus lem, iSlius subslilulDm in
Congregationem regere passit. cuu impedimenli designa-
Id non licere declaratum est, cum pugnet contra constitutiones selectas, quibus drel~ invl~lidabsessell'lu' tanlum
• e8lgnll 10 su 1 U •
sancHur primi assistenlis esse Congregationem regere usque ad novi Superiorls
generalis electionem, si Viearius a demortuo Superiore generali nominatus, officio
suo rungi non possit. Subditum tamen est, si, quod post hoc decretum evcnturum
non ~reditur, Superior generalis in eodem aelu Vicarium generalem, simulque ipsi
substitutum nominasset, vim habituram Vicarii nominationem, nullam vero fore
allerius substitutionem. (Conv. gen. x, sess. 6, allnn 1736.)
512 - Soluta est qurostio de jure siva Vicarii generalis a Superiore demortuo QUllndooam el a quibus
nominati sed impediti si\'e primi ussistentis ad re"'endam Congrcgationem' omni- d:c1ar,andus est. impedilus
'. •• ' b. 'vIcariUS geoeralis a Sup.
busque prœter paucos Idem sentlentlbus, sequcns deeretum edltum est: gen. clemortuo nomioaloJ
Quoniam constitutionibus a Summo Pontifiee eonfirmatis sancitum est, defuncto ila ul ad primu~ assisten-
S • . . .•. V" 1 . . lem traosellL reglmen Con·uperaore generala, CJus esse quem Ipse 10 learlum genera cm nommaverlt, vel greglllionï..
primi assistentis, si Viearius nominalus non fuel'it, aut officio suo rungi non possit,
CongrcgRtionem regere usque ad elcctioncm novi Superiol'Îs gcneralis, nullusque
assignatur modus judicandi de qualitate ct diuturnilatc impedimenti quo Vicarius
generalis detinetur, eensuit conventus solvendam diffieultatem ut sequitur :
Quod si contingeret ilium qui in !:cheda manu propria defuncti Superioris gene-
ralis scripta nominatus est Vicarius gencralis, e vila deeessisse, aut gravi morbo
detineri, aliove modo impedil'i quominus inlra unam nut alteram hebdomlldam,
SUD officio, ut par est, vaeare possit, de quo morbo aut impedimento assÎ!:ilêntes cum
sacerdotibus ejus domus uhi sunt llrculru, modo in Congregatione post emissa vota
sexennium elegeriot, ad pIura suffragia, eodem obilus die et quamprimum fieri pote-
rit, judicabunt, ita lamen ut. in ea deliberatione primus assistens non sit prresens,
tune primum assistentem Superioris generalis admittere tanquam Vicarium gene-
ralem tencbuntur, ita ut Vicarius generalis nominatus sed impeditus, etiamsi postea
convalescat, aut ab absentim altel'iusve generis impedimenta liber fiat, nullum am-
pliu:; jus habeat ad l'cgendnm Congregationem.
Cumque prrosens deeretum maximi sit momcnti ad tuendam domestieam traD-
quillitatem, et ad longe removenda qurelibet dissidia, ad Sanetam Sedem Apostolicam
VICE
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Contentui depUlalorum
sivo etlam sel0llDali com-
petit jus Vicarium genora-





lis. valet ejuB eleclio usque
aIl eleclionem Dovi SU[lerio-
ris generalis. - 1n co eliu.
quid de capsula in qUll no-
men Vicarii recludilur?
deferClur, ut illi vis ne firmilns inconcussn addnlur. (COllv. gent x, sess. 8,
amlO t 736.)
Cor'fil'maillm lt Clemellte Xli, 26 mm'tii t 737 1.
513 - Proposila hœc quœstio est, utrum Vicarius generalis possit cligi a
conventu deputatorum, juxta ea quœ habentur constilulionum capite JI, paragrapho 5,
cujus quœstioni5 proponendœ hœc ralio fuit, quod a multis, uni tantum conventui
generali hanc competere Vicarium genernlem eligendi potestatem in Selectis a
Sancia Sede approbalis, crederctur;
Dictumque suffragiorum pluralitate, debere a Summo Pontifiee bumiliter pastu-
lori a Congregatione, ut omnis circa illud negotium vel minirous tollalur scrupulus,
convenlui deputatorum sive etiam sexcnnali, si quando nr.cessitas eligendi Vicarium
occurrerct, ejusmodi electionis faciendœ jus et potestatem compelere. (Conv. gent vu,
sess.7, amlO 1703.)
Confil'matum a Clemente XI. 9 sept. 170i t.
614 - Quœsitum est, quid sentiendum judicet conventus de casu sequenti qui
raro quidem polest nccidere : Si Supcrior gcneralis in co statu infirmitatis positus
Vicarium gencralem nominare deberet, ae nollet nut non posset, et tune convcntus
Vicarium eligeret, quœritur, ulrum, hoc ipso Superiorc mortuo, capsula in qua nomen
Vicarii rccludilur, aperiri tune debcret, et qui clectus esset a conventu,Vicario generali
nominalo a Superiori gcnerali, cederet locum et curam seu regimen. Congrega-
tionis;
Responsumque, super ea rc ndeundam Sanctam Sedcm ut nominatio seu electio
Viearii generalis a conventu Cacta in prredicto casu, firma esse et valida usque ad
eleclionem Dovi Superioris generalis declaretur. TUDcque capsula non aperiretur,
nisi ut exlracla ex illa scbeduln comburatur. (Conv. gent VII, sess. 7, mmo {703.)
Confil'matum a Clemellte XI, 9 sept. 1704 3•
V. AssistelllCS COllfJ1'egatiollis, n. 23. - V. Deputali ad quœçita, D. 183.-
V. Prœcedentiœ, n. 358.
VICE-SUPEnIOn
V. Convenills P"ovillcialis, n. U9.




515 - D~fillilum cst, ,"isitalol'em provincill', prœ5crtïm extraneœ, quando ad
convenlum pro c1eclionc Superioris gencralis venlurus est, posse quidem substiluere
sibi vice-visitatorem, si l'es ita cxignt, sed poslquam nd R. D. Yicarium generalem,
t'i rationes ad id impcllenles cxplicando, scripserit, trcs etï!lm provinciro sure sncer-
dotes HU prcponendo, quos ad illud olficium mugis idoncos existimavcrH, ita ut, post
obtentum ipsius cirea hune aut ilium e tribus eonsensum, in nctis substitutionis
consensum hujusmodi exprimat; subjunclum est ilium, antequam ila scribnl, consulere
deberc consultores suos, si quos habet designatos; sin nutem, a{l aliquos domorum
provi ncire sure supcriores, aut alios pro at'biLrio, in supplemenlum posse rceurrere;
qua de l'C in sua ad prredictum D. Vicarium epislola mClllionem facial. (COJlv. 9t1l. VI,
scss. f2, al/no t697.)
516 - Orlum est dllbium ex decreto sexti CDnventus generalis in selisionc t 2 1
condito, quo prohibetur visilatori p~ovinciœ, prre5ertim extranere, ne sibi substiluot
vice-visitatorem, nisi prius Ires proviocire IiUte ~llcerdotesR. D. Vicario generali pro-
posuerit, hujusque oblenlum circabunc "el iIlum e tribus consensum in actis substi-
tutionis cxprimat, quod adversari videballlr his qure poragr. 3 cl t 1 Clip. V constitu-
tionum leguntur, qllibus locis slntuilur qucm debent aut possit visitator eligere, ut
sui ipsius absentis "ices, \'cl in con\'cntu provillcillli, vel in eonvenlu generali ei
demandet;
Dielumque est, in prœdicto Ecxli com'cntus genernlis decreto, sermonem esse de
substituto qui, visitntore ad conventum generalem prnrecturo, coque absente, pro-
vinciam administrel; capite "CIO quinto, dcsuhstiluto qui in conventu seuprovinciali,
seu generali, visitntoris vices obeat; subjunctumque fuit hre~ vel'ba : ad regendam, ao
absente, proviuciam, pl redicto se~ti com'cnt.us gcneralis decrelo, post illud a vice-
visiLatorem» inscrenda. (Couv. gen. x, sess. 9, awlO 1736.)
nCTUALIA
V. Jlellsa, n. 275. - V.lt1issiones, n. 28L
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Saeerdotihus dorous S. 1..'1-
uri, propter legitimaro re-
luationero, inlerduRl con-
cedatur Iiccntia pergcntli ad




cessœ, in villam orones simul
sese transrerendi, el ibi ptor
8 vel 15 ,l;ll$ commoraD,li.
I)ro~ilum aggredlendi
causam Deatificalionis D. D.
Vincenlii a Paulo ab omni-
bus congrej:alis :lCCIAmalur.
517 - Efflllgitantibus antiquis hujusce domus S.-LaZlll·isacerdotibus, convcntus
suppliciter rogandum censuit R. A. D. Superiorem generalem, ut pro sua prudcntia,
proque paterno quem erga omnes gerit llffcctu, prrodictro domns sacerdotibus qui, in
varUs multro operœ assiduique laboris muneribus, totius lloni pondus portant, inter-
dum ad viUllm, llnimi relaxandi, curandœ sanitatis, rcdintegrandi vires, et operi
postea acrius instandi gratia, temperate comesturis, custodite oblectandis, et eadem
die rcvcrsuris, pergendi potestatem faciat. (Conv. qert. x, sess. H, anno 1736.)
518 - Postulatum fuit, ut re\'ocentur facultates in provincia Neapolitana
concesslC, quibus missionuriis conccssum est, omnes simul ex domo in villam sese
transferre et ibi per octo vcl quindecim dies morari.
Annuiteonvcnlusgeneralis reclamationi, revocat facullalcs in his rebus conccssas,
et injungit visitatori speciatim provincirc Neapolitanro, ut invigilet hujus decreti execu-
tioni. (Conv. gell. XVII, sess. 7, anno 1829.)
VINCENTIUS A PAULO (s.)
519 - Qurositum fuit, utrum expediat jam nunc atiquid aggredi per ordinem
ad Bealificationem Reverendi admodum in Christo Patris nostri piissimœ memoriro
D. D. Vincentii a Paulo, Vcnerllbilis Institutoris nostri ac primi Superioris generalis.
Omnes unanimi voce, concordanlibus votis) cum veneratione tam iosigni viro
debila, siDgulari gaudio et maxima grati animi significatione, propositioni tam accep·
tabili, tllmjucundro aecJamaverunt. (COllv. qen. VI, sess. 15, mlJlO 1697.)
Procurel Congregalio per-
fici causlIm Deatificalionis
D. Vinceulii Il Paulo.
Stalua mlll"morea S. "in-
cenlii, in Ecdesi:l S. Petri
RomlB collocand:l sumptibus
totlus Congrcgalionis.
520 - Cum optarc se congl'egnti dixissent scire quo in slatu essent quro ad
Venerabilis Patris nostri D. Vincentii Beatificationem pertinent, tUDe a D. Henin
reJatum est quid, nomine R. A. D. Nicolai Pierron, Superioris generalis) cujus erat
ca in re procurator, gcsserat; quibus auditis, cupere se dixerunt, ut ejusmndi nc-
gotium, quod toti est cordi Congrcgationi, non quidem publicis informationibus, sed
clam pertici ipsa CongregatÎo procuret. (Conv. gell. VII, sess. fi, anno 1703.)
521 - Qurcsitum, nlJm qUllmprimum obtinendus t:it locus in Ecclesia S. Petri
in Urbe, in quo collocetur statua marmorea S. Vincentii.
Responsum, id quamprimum esse p05tuJandum, et sumptibus totius Congre-
gationis cxcculioni mandalldum. (Conv. qcn. xi, scsS. lI, allllO i7,J,7.)




522 - Nonnulli petierunt, ut in signum devoti gratique in S. Vincentiu~ a
Paulo nostrre ConO"regationis Fundatorem animi, juxta morem in aUis societallbus
admissum, in pr:cibus nostris sel'otinis post orationcs Beatre Virginis l\Iarim el S.
Joseph recitetur etiam oratio S. Vincentii.
Piam petitionem plenissimo alfectu excepi(conventus, ejusque executionem te 4
nerro filiorum amantissimum erga parentem devotioni plurimum commendavit. (COllv.
gen. xlv,sess. i, amlO 1774.)
V. Jejullium, n. 25~.
VISI
VISITATon
523 - Conventus declaravit, superiorcs locales visitatori per domos provincire
transeunti extra tempus visitationis, honoratiorcm locum sive in triclinio, sive alibi,
de more, cessuro;; alque delaturos, quamvis alias officio suo, perinde ac si ahesset,
rungi debeant. Subjunxit minime convenire, ut vel capitulo vel aliis exercitiis qum
humiliorem quamdam subjectionem important, illtersit. (Conv. gen. Il, sess. 6,
anno {668.)
Conventus generalis decimus noml.'l addidit.· Idem observandum erga commis-
sal'ium, duranle sua officio t.
Visitatori in domibus pro-
Yinciro sum honores debiti.
524 - Qurositum fuit, numquid pos!:lit in singulis provinciis aliqua domns assi-
gnal'i in qua visitator resideat, et in archiva ad id destinato instrumenta seu docu-
menta ad officium Sllum et ad provinciam spectantia, neenon liUeras secretiores
recondat, ne in manus l.tliquorum incidant, a quibus illas legi non expediat, et ita
asserventur ut periculo amissionis non expmanlur.
Dictum fuit, nondum posse, pro prrosenti Congregationis statu, cuilibet visitatori
assignari in sua provincia hujusmodi domum ubi prmdicla omnia reponat; interim
autem arculam habendam esse in qua re:i prmfatas recondat. Quod si accideret visita-
torem mori, c1avis cubiculi Hlins tradenda esset domus assistenti j clavis vero arcnlm,
sacerdoti l'atione vocationis antiquissimo, donec alius sufficiatur visitator, cui dicta
arcula consignari possit. (Couv. gen. IV, sess. H, anno f685.)
Archivum institucndum iD
uua'luaque provillcia.-Cla-
Yis a quo lencoda 7
525 - Conventus unanimi voce decrevit, visitatores debere in sua cui prropositi Visilalorcs ln ~ua pro-
vincia resideant.
sunt provincia, residcre. (Conv. geu. IX, sess. il, almo 1724,.)
t. Y. n. no, el: Collecfio selcela tiecI'ctol'um, p. 5.
VIT/E -180 - ~. 526-5:!9
De loco reoidcnli:n \i.il:\-
torh quarum,l:lm l'ro\illci:l-






Domus u!Ji 'l'i.ilalor c.l
8upcrior locali.. a commi.-
llllrio 'l'isi lanùa.
A Suprriorc geu, clclcr-
minnncl:B Cacu\l:ltc8 'l'isil:l-
lorum el procuralorum pro-
vlDcinlium harum pro\·jn-
ciarum «(IUD scminarium inl.
POli II3OOnl.
526 - Quœ::ilum fuit, ulrum cxpcdiat statuere : tG quod visitntores proYincin-
rum l\om:mœ, Insubriœ, Neapolitanœ, Uispanœ ct Lusilanro residentiam suom
habeant in urbibus capitulibus, ncmpc Romœ, Taurini, Neapoli, l\latriti et UI)'s5i-
pane; 2° quod ibi stabiliatur archivum cuiusque provinciœ ; 3° quod dcliberationes
consultationum dc:;cribantur in libro ad hoc destinato, cl quod visibtor habeat facul-
tatem designandi unum ex consultoribus qui scribat acta dcliberationum.
Censuit convcntus prmfalas prroscriptiones bono provinciarum regimini faverc,
casque ut tales ndmisit. (COIlV. yen. XIX, sess. 8, amlO i8~3.)
527 - Postulatum fuit a conventu genernli, ut visitationum saluherrimus usus
nova decreto confirmctur, ct ad eum servandum D. D. Visitatores, ca qua par est
observanti:l, urgcantur.
Juhet convcntus generalis, ut quœ sapienler a l\Injoribus noslris visitationcs
prrescriptro sunt, ad ordinnndas tam in temporalibus quom in spiritualihus provincia-
rum familias, slatis consuctudine temporibus accurate fiant. (C01lV. gell. X'il, sess. 8,
amlO i788.)
528 - Pclitum est, utrum cxpediat peterc a conventu gcncrali ut statuat quod
domus in qua visitator C.3set supcrior localis, visitaretur a commissario pel' Superio-
rem generalem delegaLo.
Convenlus ccnsuit id cxpedirc. (COllv. flm. XIX:, sess. iO, amlO t84-3.)
529 - Pelitum fuit, utrum, aUentis circumstantiis in quibus versantur pro-
vinciro nostrre quro seminarium inLcrnum non habenl, cxpcdiat rogare R. A. D. Supc-
riorem generalem, ut determinet racult:ttcs "isilalorum ct procuratorum provincialium
balUm provinciarum, juxta neccssitales locorum, distantiarum ct functionum.
Con\'~ntus, hujus proposili opporlunitatcm agnoscens, banc curam R. A. D. Su-
periori generali mandandam censuit. (COllv. fieu. XIX, ses.'l. S, anJlO t8.i3.)
V. R01/{~ temporalia, n. 44. - V. Conciolles, n. 73. - V. Confessarii, n. 74..
- V. COIl/essiones, n. 76. - V. COJ/Stitllliolles, n. 85. - V. Consu/tores, n. fl5.-
V. Conventus domestieus, n. J33. - V. Com:elll11S provillcialis, n. U2-f47.-
V. Dimissio 1IostI'Ol'llm, n. 192. - V. Epistolœ, n. 207. - V. llierm'chiclls ordo,
n. 233. - V. Itillera, n. 24.i-24.5.-V. Pl'ovinciœ, n. 382-384.. - V. Refllllœ revisœ,
n.395-396. - V. Vice· Visitator, n. 515-516.
VIT:E NOSTRonUlIl DREVIARIt.:lIl





530 - Postulavit D. Superior gencralis a conventu decisionern circa alicujus
ex Gallis volorum validitatem.
D. Solinhac, nondum complcto biennio POEt iogressum in Congregalioncm, curn
destinarelur ad missionem Aigericnsem in Arriea, ante profeclum vola cmiltere desi-
deravit. D. Doujard, tune Vicariu5 genera1i:-: in GaUia, ipsius pelilioni annuit, putans
se habcrc potcstatem a rcliquo seminarii lempore dispcnsandi. Ipse D. Solinhac in
animo hahet sua vola esse dubia" et iIIa itcrare renuit.
Respondit convenlus, vota non passe emilli ante bicnnium complctum absqua
Summi Pûnlificis dispcnsatione, ae proinde vota D. SoUnhac esse nulla. (Com...
gent XVll t sess. 7, allno i829.)
V. Dravia Apos/olica, n. oi8. - V. Dimissio nostrorum, n. t93. - V. Rf/rassi,
n. 205.




DE DEFEGTIBUS QUI SUPPLENDI OGGURRERUNT IN GONVENTIBUS
GENERALIBUS ET SEXENNALIBUS
D. Talcc, assistcns Congrcgationis ct admonitor Superioris generalis,dc gravi culpa
com'ictus est. - NON ADMlTTlTUR IN CONVENTU GENERALI.
R. D. Supprior generalis qumsivit an essent aliqui defectus quos modo suppleri
oporteret.
Respondit D. Babeur reperiri quemdam defectum in D. Nicolao Talee de quo
dubitandi locus esset, num inhabilem ilIum ad conventum efficeret; produxitque
staUm duo enmplaria, quorum autographa in archivo secretariatus Congregatioois
esse reposita dixit; quorum primum testimonium uoius e superioribus domus Congre-
gationis continebat, quo declarabat se ab eodem D. Talec, utpote ad superiorem
conventum generalem deputatum, fuisse :sollicitatum, ut suft'ragaretur quatuor depu-
tatis quos ei nominatim designavit, et quo ordine singulis suft'ragium daret, qui ad
seligenda proposita officialium et proviociarum et ad conventurn referenda, eligi
debebant; adjiciens omne robur omnemque conventus nadum in eo esse situm. Se-
cundum vero instrumentum, manu propria ejusdemD. Talee exaratum et conscriptum,
cujus exemplar idem D. Babeur produxit, continebat consultationem quamdam uni e
saeerdotibus nostris factam super nonnuUa dubia, ex quibus clare patebat Cateri se
quod in superiori testimonio relatum est.
Quibus auditis, idem D. Talcc statim nexi~ gcnibui' a conventu et a D. Supcl'iol'e
generali veniam postulare; se quantum potuit et valuit excusare, falcri tamen sugges-
siS3e nomina corum quos ad scligenda proposita aplos et idoncos cligi judicabat.
Deinde protulit ipse D. Talee instl'Umentum (IUO~ legit, in quo decll1rabat rcnuntiasse,
ct nunc quoque renuntiare se euidam decrcto in superiore generali conventu edito,
quod sie incipit: Ftlseagitatllm luie an assistentes, ctc. f, asscrcns in co non indigerc
conventum tali renuntiatione, qUllm lamen ut pacis firrnandro vidcatur assertor, et
paratus ad ca ornnia quro de eodem decrcto couventus statncrit, libenter conccssÏ:!sc
protestatur.
Petitum est a R. D. Superiore gencrali, num antequam dcelararetur ex
pluralitate vocum et suffl'agiorum jam receptorum qua pœaa rnulctandus foret idem
D. Talee, in conventu secundum postulalionem eidem a se factam introduceretur.
•" nnuentibus congregatis, statim adfuit; positisque humi gcnibus : i ° A conventu
Congregationem unh'ersllm reprœsentllnle, veniam pctiit corum quro, de culpa sibi
objecta ct a se paulo durius exeusata, et in eurn qui illam conventui cxpGsuerat, et in
congregatos amnes, imprudenter dixerat. 2° Culpam confcssus est, de qua su[ficienter,
el testimonio unins cleputati (de quo in prima sessione actum e3t), ex epistola quam
ad unum e nostris scripsit (de qua etiam mentio fit in eadem scssione), et ex aJiis
probationibus quas aliundc habere potuerunt congregati, se esse convictum et rcum
deelaravÎt. 3° Male sc et indiscrete, heslcrna die matulinis horis, ab ipso conventu
minus bene informato ad eumdem melius informllndurn, nppellasse, et hujusmodi
appellationis pœnitere se dixit, ngnoscens conventum es,e suum in ea re lcgitimum
judicem" cujus judicio parere in omnibus se paratum declaravit. 4° Denique libellum
demissionis seu sponlanero ab officiis nssistentis et admonitoris abdieationis conventui
tradidit.
His dictis, conventu postulante, l'ecessit, ut de demissione proposita quid esset
faciendum stalueretur. Postulatisque a R. D. Superiore generali sufl'ragiis, commu-
nibus votis acceptatn est, eo prrocipue quod hoc p.!cto mitius agera eum reo viderctur
conventus, qui, si ipse demissiollcm sponte non obtulisset" pluralitate suffragiorum
ab officiis suis pro lempore aliquo sllspendendus erat, et in conventu non admittendus
ob culpam gravem de qua convietu3 fuerat; quam quidem CODventus acceptationem
accitus idem D. Talee audiit, et ea audita discessit. (COllv. gen. v, sess. 1 et 6,
anno 1692.)
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Cnll\'cntus gcncrnlis ('sine legiliml\~, non oh51nnlc ncgis Gnllim dcclnmtionc nlicnigenas a
gcncrnlalu cxcllldenlc? - DECLARATUR LEGITIMUS. - QUINQUE CONGREGATI JUS ALIE-
NIGENARUM RESERVANT IN POSTERUM.
D. Vicarius generalis petiit a singulis r.um prœscns convenlus censendus esse·
egitimus et plenus, supplendiquc forcnt, et ab illo revera supplerentur defectus, sit
qui forsan in conycnlihus sive domcsticis si\'e provincialibus, aut in aliis rebus ad
eum pertinentibus acciderint.
Responderunt ct dixerunt D. Thomas Rohioli secundus assistens, D. Bartho-
lomœus Tal'lo visitator provinciœ Polonire, D. Petrus Franciscus Giordanini visitator
prO\'inciœ Italire, Jacobus Felix Ridolphus et Joannes l\1aijno ejusdl'm 'provinciœ
depulati, conventum non esse legitirnum. nec proinde passe ad clcctionem ~uperioris
gencralis dcvcniri, occnsione seilicet deelarationis rcgiœ, qum Iicet alicnigenis qui
sunt e nostra Congrcgatione, conservet vocem tam acth'am quam pa5sivam ad aHa
quœlibet ejusdem Congregationis munia, iIlos tamen a vocc passim ad generalatum,
sccundum leges regni, amovel. Verum his non obstantibus, conventus ad pluralitatem
sulTl'agiorum. imo concordantibus fere ,'otis omnibus, sese legilimum esse declaravit,
ct defectus de quibus supra supplevit; ac~cdente quoque H. D. Vicario gcnerali et
n. Andrea Gallien visilatore provincim Lugdunensis, nalione Sabaudis, nl'cnon
duobus provincim Poloni:c deputntis, qui tamen o:-igine sunt Galli. Cum autem ista
discussio prolracta longius fuisset, nibil aliud tune ficri polllit. ltaque commendato
solum an. D. Vicario generali dclJito in omnibus secreto: sessio, ut moris est, conclusa
fuit rceitalione antiphonm SA~CTA l\1A.nIA, indicta sessione subsequente ad boraDJ
secundam hujusmet diej pomeridianam.
Quam\'i:; in superiori sessione defil1itum fuerit conventum esse lcgitimum, prm-
dicU tamen D. D. opponelltcs dubiorum suorum discussionem renovarunt.
Prœfati opponentel', re ma~is perpensa, cxhibuerunt deputatis ad scligcllda pro-
posita actum seu fOJ'Dlulam rccessus a protestationibus et appellationibus suis ad
Sedem Aposlolicam, cl approbatum est, ut legeretur in cOltu de quo jam JocuU
sumus, pridic elcelionis habendo; actus autcm iIle conceptus ed hiscc verbis : « Nos
cc Thoma:; Robiolius assisLens, Bartholommus Tarlo visitator provincim Poloniœ,
« Petrus Franeiscus Giordaninus vidtator provincim H:.lliœ, Jacobus Felix Ridolphus
(c ct Joannes Maijno deputati ejusdem provinci:c Italim, el mOlivo cbaritatis, pacis et
« boni communis Congrcgationis nostrœ, a protestationibus a nobis in sessionihus
<c antecedentibus, et prmcipue in ultima scssione verho ct scripto factis, tum ab appel-
IC lationibus ad S:mctam Sedem Apostolicam intcl'positis, libcrc recedimus; ct non
CI tangendo ullo modo prœsenlcm elcctioncm, ('t ejus validitatem cui contradicere,
cc aul eam in dubium re"oearc nullo modo volumus, ad eamdem elcclioncm pariter
2i
Cl curn cœteris electoribu~ accedere nos velle declaramu5, ct libere accedimus, et
t( ornnes actus hucusque a conventu factos approbamus; hoc tamen pm~custodientes
u et quam solemnissime protestantes, quod per bœc nolumus u110 modo prœjudicare
(1 aut 'derogare juri n051ro et provinciarum n05trarllm quoad vocem passivam officii
« generalatus, quod illœsum et intactum, si et in quantum nobis et provinciis nostris
« competit in ordine ad Cuturas electiones, conservamus; et ila etc. omni meliori
Il modo etc.
«Anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo, die sexta augus1i. »
Signatum : Thomas Robiolius, assistens; Barlholomœus TarIo, visitator pro-
vincire Polonim; Petrus Franciscus Giordaninus, visilator provinciœ Italire; Jacobus
Felix Ridolphus, deputatus provinciœ Italiœ; Joannes Maijnus, deputatus provinciœ










Dubium dc Icgitima insliluLiollC 11uol'lI111dam SUPCI,jOI'URl. - SANATUlI AD CAUTELAlI
A S. SEDE ANTE CONVENTUM.
PIimus assii'tens, prroses convenlu::i, postulavit a singulis utrum censerent et
haberent pro pleno et legitimo huncce conventum ; cui petitioni cum respondisset unus
e convocatis audivisse submurmurari a quibusdam, nescio quid quod legitimam visi·
tatoris unius et aliquot superiorum im.titutionem, aut nliorum dt}stitulionem in
dubium re\'ocari potuisset, unde quoque de legitima a conventibus provincialibus
deputatione dubium aliqllod suboriretur, eo quod nonnulli eo in statu versatum fuisse
D. Superiorem generalem nrbitl'arentur, in quo non valuisset per seipsum ejusmodi
perlractare negoLia. D. Assislens nffirrn:lvil curn D. Henin, ex assistentibus altero,
po~se se conventui declarare, poluisse, imo et prrostasse per se D. Superiorem genernlem
qure relata Cuerant ; ne insuper impetratum Breve Apostolieum ad emtte/am, dl1tum
Romœ deeima septima die mensis julii ejusdem aoni, ne in archivis nostris pariter con-
servandum, quo ejusmodi institutiones, destitutiones et acta qurolibet a tempore apo-
plexim D. Superioris genernlis ab ipso edita, non minus ac ejus dcmissionem, atque
conventus hujus ab ipso D. Pierron convocationem, Summus Pontifex confirmat,
roborat, et pro validis babcri mandat, supplendo quosvis, si Corte in his irrepsissent,
defectus; quo Brcvi Apostolico Iceto, singuli sigillatim haberc se convenlum pro pleno
et legitimo declaravere. (Conv. flen. YlI, sess. j 1 anno t703.)
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Depulatus ad eon\'ontllm sc"onnnlom non ohlinllit suffl'ngin modinm pm-lem exeedentill.
- AUMITTITUR PROPTER SPECIALES C/RCUMSTANTIAS.
Retutit eonventui R. A. D. Superior generalis in atlis deputationum a seipso eh
D. D. Assistentibus diligenter'perleetis, aliqua quidem desiderari ut a levioribus
mendis expurgentur ; nullos lamen deprehcnsos fuisse defectus qui eorom firmitati
officere possint, prrcterquam in instrumento deputationis D. Joannis Baptistro Pia-
oavia, quo asseritur ipsum pIura quidem obtinuisse sufTrngia, scd quro mediam par-
tem non excederent. Unde eum ex Ioco convcntus egrcssus esset, ut co absente res in
dl'liberationem adduceretur: omnibus mature perpensis, unanimi conscnsu defectum
hune supplendum esse censucrunt congregati, et reipsa suppletum "oIuerunt, coque
libentius quod, ex litteris a provineia lnsubrire ad R. A. D. Superiorem generalem
transmisllis manifeste pateat, eleetionem prrodir:ti D. Pianavia toti provineiro fuisse
acceptissimam, vitiumque in l'jus deputationem non ex industria, sed per incogitantiam
irrepsisse. (Conv. sexennalis III, sess. i, anno 1730.)
t. In neli!l con\'onht!l pt'O\'inciali!l nOIl nt mcnlio de gel'endi!l negoliis. - SUPPLETUM.
2. Adn illlegra non nllnln. - SUPPLETUlI.
3. DeJlulntu!I et Jll'ÎllllI!l sullstiluills illo)liuale all!llllli. - SECUND1:S SUBSTITUTUS, QUI FORTE
ADEST, ADMITTITUR.
R. D. Vicarius generalis prroses, narratis qure ab obitu R. D. Joannis Bonnet
gestn sunt, retulit ad congregalos nulla in aetis conventuum provineialium et deputa-
tionum instrumentis, a se et ab nssistentibus diligenter perleetis, deprehensa fuisse
"itia quro prrosentis conventus auctoritatem infirmare possent; nliqua tamen deside.
rari ut ab omnibus mendis expurgentl1r.
In aetis ~nim llnius convcntus provincialis nominantur dl'putati ad eligendum !.
Superiorcm generalcm, nulla de gerendis negotiis facta mentione.
Desunt alterius provineiro acta integra. 2.
Quos defcctus, similcsquc quoculll!ue modo acciderint, supplendos censuit con-
ventus, suppletosque voluit.
Scd major orla est diflieultas de jure D. Gulielmi Vie1Jcscases, secundi provincim 3.











conventus provinciro Romanit', Pal'isios negotiorum causa vcniendi liccnlia, adjunxerat
sc deputatis, eosque eomitatu5 hcri huc advcncrat. Ambigebant enim nonnulli, an
absente primo mbslitlito, dclcnli rcpagulis dcputali [ortassis insc:o, aller subSlitutus
qui casu coram adest prœsens, possit l'rœdicti dcpUiali, non sm-vatu clcelionis sum
ordinc, loeum or.cuparc. Sed (Illia eonstabat D. Jacooum Philippum Vigllnegum, pri-
mum provincire Uomanro depulalum, eum se vire commisisset hue conveniendi gralin,
morbo in itincrc correptum, Avenionem re cogcnlc rcvcrsum fuissc; D. aulem Joan-
nem Andream Lavagnl.', supcl'iol'cm domus Forolivicnsis, primum prœfalœ pl'ovincim
deputatis subslitutum, eliamsi de impedimento D. Viganegi prremonitus fuisset) nul-
latenus potuisse prm locorum dislantia ct lemporis brcvitate, qllanlacumque adhibita
celeritale, ad hanc urhem lempestivc sc confcrrc; ideo conventu!>, ne quid lamen super~
esset serupuli ex imprudenli Corsan aliqua prœtermi5sione, deCectibus qui in hane
causam irrcpserint, uuctorÏlate sm succurrendo, prœdietum D. Glllielmum Vielles-
cases inler eleelores adm!sit, Iiberamque ilIi Cecil in omnibus suffragnndi CaculLnlem.
Stntimque D. Vielleseases, cujus abselltis causa in delibcrationcm adduetn Cuerat,
vocnlus est, et crelCl'is adscitus. (Conv. rien. x, sess. t, a1l11O l736.)
f. Depulalus aIl convcnlum sClcnnnlcm non ohlinuil plul'a IIlcdiclalc sulTragia. - l'iON
ADMITTITUR.
2. Depulllius IlclluC acla comcnlus pl'm-incialis SCCUIll lulil, nClluc illSll'UlllCnlulIl dcpullliionis.
- iliON ADMITTITUR, adllliltclul' l'Cl'O postcnt l\i aliundc cOllslcL ilium ad (,IUI'a IIlcdiclale
sulfragia clcctum fuissc.
R. A. D. Superior gencralis relulit coO\'cntui difficultntcs oceurrerc solvcndas,
IInam circa D. Jonnnem Antonium Dnudiffl'cd, alLcram eirca D. Joanncm Petrum
Belly: ilium eleetum quidem in depulalum n convenlu provincire Picnrdire, sed ad
quioque lantum, nedum ad pIura medictatc sulft'agia : hune acta provinciœ, ejusquc
propositiones ncenon ct deput:l.lionis sure instrurncntum, dum se vire committeret,
oblitum accipcre.
{• Proposita itaque primum a R. A. n. D. Prreposilo genel'ali duplici circa D. Dau~
dilfred elcct\onem quœstionc, utrum scilicct Icgilima posset haberi, ct posito quod
non legitima a con\'enlu ,declaral'elur, dcfectus ille suppiendus csset, sicut in tcrtii
CODventus s~xennalis anno millesimo scpti(Jginlesimo lrigcsimo babiti prima sessionc
fattum lcgiturj reque in dclibcrationcm missa, communibus uno dcmpto sulfragiis
utrumquc quœstionis caput ncgalivc ~olulum cst; primum quidem, quia expre5se
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requirunt conslitutiones hlljusmodi electionem ad pIura medielate sllO'ragia, ut
constat ex paragrapho quinto cap. x, fieri, nec dato per convelltum sexenoalem
anni millesimi septingenle5imi trigesimi exemplo adlHN'ere se passe prmsens exis-
timavit conventus. Alterum, quia dccreto in u!tima conventus generalis anno mil-
lesimo sexcentesimo sexagesimo octavo habiti sessionc Into, cautum est, ipso etiam
proponente atque optante R. A. D. D. Superiore genl.'rnli, ne in constitlltionibus
nostris, ab eodem conyentu probati:, ct acceptati~, cuiquam deinceps liceat, etiam'
Superiori generali,quidquam immutare, nisi approbante convenlu generali. Statutum
igitur est, prœdictum D. DaudHfred, cujus alioqui electio, utpo:e hominis de Con-
gregatione optime meriti, congregntis omnibus eral ncceptissima, non posse in
conventum admitti.
Duplex parHer eircn D. Delly quœslio mota est, proponente R. A. D. D. Pral- 2.
posito generali : prima Cuit" num iUe aetis destitutus, sed quem ex visitatoris epis-
tola jam a multo tempore noverant eongrcgatorum maxima pars fuisse a com'eotu
provincire Pictaviensis deputatum, possel admÎtti; et unanimi consensu dictum fllit,
non posse id ficri, quia nullam prredicta epislola mentionem Cacit, ad pIura supra
medietatem sulTragia electionem hanc esse factam. Postea vcntum est ad secundam
qurostionem, utrum nempe si ante diern electionis assistentium, in hocce conventu
faciendœ, de bujuscl.'modi pluralitate supra medietatem suffragiorum conventui
constiterit ex litteris D. Petl'i Duchesne, dictro Piclavicn1lis provinciro visitatoris, vel
D. Ludoviei de Bras, domus nostrro Turonensis superioris" possit hic admitti et ad
dictam electionem suo sufl'ragio concurrercj responsumque est ab omnibus congre.
gatis in eo casu admittcndum fore dictum deputatum, imo in ilIius gratiam posse
nssistentium electionem die sexta hujus mcnsis faciendam, ad septimam remittj.
(COllv. sexcmzalis IV, sess. f, mmo 474-2.)
i. El'ror dalre in instrumento dcpulationis. - SUPPLETVM.
2, Allata sunt acta convcntus, 110n aulcm instrumentum depulationis. - SOPPLETCM.
Adjecit R. A. D. D. Superior generalis nnuotatos essc levissimi momenti defec-
luS in deputatione D. Francisci Le Guevel, deputati provinciro Aremoricre, et in depu-
tatione D. Antooii Vayssiere, deputati proviocim Aquitaniro.
Quoad primum quidem, quia dUlD conficcrelur ipsius dcpulationis instrumentum, i.
eum scribi debuisset aono millesimo septingentcsimo quinquagesimo tertio, errore
subrepeote, scriptum est anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio. Porro
mendllm iIlud nonnisi dislrnctione el inndvertentia contigisse, ex co conslat quod in
actis conventus provincialis pr:T'sens annus optime et vere fuerit appositus.
2. Quond secundum vero, nonnulln difficultas emergebat, quia Eecum non aUulerat
sure depl1tationis instrulllcntum sed solummodo acta conycntus pro\'incialis, in quibus
nihil nisi conslitutionibus Congregationis consentnneum repertum est.
Respondit convcntus et posse et reipsa a se supplcri hujusmodi defectus. (Conv.








MissioDlirill5 DOD eleclus in dcpulalum, prohnhilills cll'I'lull flli1l5Cl in CODrenlu pl'o\'inciali, si
habcl'i polllisscl. - ÂDlllSSUS ~·UITI.
R. A. D. Salhorgne, Superior generalis, quresivit a convenlu, utrom gratum
haberet admiUere in conventu D. Michaelem Gros, superiorcm domus Badaios, aliter
Passensis, c provincia Ilispaniro, qui patriam fugiens propter bella et tumultus
quibus nunc affiigitur iIla provincia, Pal'Ïsios se reccpit et advenit cum D. Joanne
Rocca, dictre provincim visitatore, ita ut haberetur a conventu ut deputatus p!'ovinciŒ
Hispaniro, et jus sulTrngii habeat.
Quam qurostionem n. D. Superior generalis solvendam proposuit per scruti-
nium. ltaque, audito prius D. Joanne Rocca, qui de supra nominato D. l\lichaele Gros
optimum testimonium pcrhibuit, et insupcr asseroit multum probabile esse quod
eligendus flli~set in provinciro dcputatum, si conventus provincinlis habcri potuissct,
factum est scrutinillm; cumque idem D. Michael Gros obtinuisset omnia sum-agia
prreter uoum tantum, declaratus est quasi deputatus provinciro IIispaniœ. (Conv.
gen. XVIII, sess. ~, amlO J835.)
t. Ell c1ecisio reforma 14 fuit Il conv. Iren. XII, Ilual~nus constitutionil>us conLraria. V. n. t63.
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t. llcpulatus ad convcnlum scxcnnalcOl, 110\'cm suO'ragiis dalis in convcnlu Ilrovinciali, ad
(JUÎllCJUC tantulI\ clcdlls fuil. - l'\ON ADMITTITUR.
2. Missionarius in COllycntll Jll'oyinciali dcclal'alus cst dCJlulalus ul solus cligibilis, quumvis alii
t'sscnl cligibilcs, scd Icgitimc imJlcdili, inf]rmilalis causa. - ADMITTITUR.
3. Quatuor snccrdotcs accidcntalilcr in aliqua provincia dcgcnlcs, ad llullum convenlum
dOlllcslicum cOllvocali fuerllnl; clcclio dCJlllll1li illius pl'/)"inciœ cslllc valida? - VALIDA
DECLARATUR.
Exposuit R. A. D. Supel'ior generalis quasdam difficultales conventui solvendas 4.
circa electionem trium deputatorum : primo quidem circa D. Eugenium Vicart,
deputatum provinciro Aquitanœ, qui in conventu provinciali Albigensi, pel' quinque
sufiragia taDtum, novem presbyteris sufTragantibus, eJectus est; qui numerus insuffi-
ciens est ut revera sint pIura medietate sulfragia, ex Brevi Clementis XII, in libro
constitutioDum relato, p. 200, cujus tenore requirebantur saltem sex suffragia.
R. A. D. Superior generalis postulavit ut congregati circa illam eleetionem sententiam
aperirent.
Unanimi voce responsum est, eam prorsus nullam esse, proindeque D. Vicart
inter depulatos admilti non posse.
Sccunda difficultas versabatur circa electionem D. Rogowsld, qui in conventu 2.
pro\'inciali Borussiœ, Coloniro habito, declaratus est deputatus ut solus eligibilis,
quarnvis duo alii ejusdem provinciro sacerdotes, a cenveutu absentes, cligibilcs forent.
Errol' bujus conventus provincialis in eo constitit.1 quod congregati judicaverint hos
duos sacel'dotes non fuisse eligibiles, quia reipsa iter raeere non poterant, unus ob pro-
vectam œlatem cl oh continuam infirmitatem; alter, quia tune tempOl'is œgrolabat; ct
revera neuter pl'opter bœc impedimenla conventum provincialem pctcre potuerat.
Qum eum exposui$set R. A. D. Superior generalis petiit a congregatis, quœ esset bac
de re sententill. eomm.
Unanimo consensu respollderunt, el'rorem hunc non obstlll'e quin D. Rogowski
inter deputatos a<1mitteretur, co quod, alt.entis circumstanliis, ille solu:- reipsa deputa-
tioni idoneus esset, cum duo alii mgrotarent, ct alter eorum ob b!lnc causam scripte
renunliavissctjuri suo.
Tertia difficultas orla e$t ex eo quod ad eonventum domesticum convocati non 3.
fuerint qU3tuor sacerdotcs cx bis qui Constantinopolim missi fuerunt, ul, in nosoco-
miis militnribus.1 IlueHarum Charitalis necnon infirmorum militum spiritualem curam
sumerent. Cum sint in bac civitate dure domus Congregationis, visitator neutri domes-
lico conventui intcrcssc his saccrdotibus faeultatem prœbuit, ca callsa nixus quod ad
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prOVlnClam Constantinopolitanam non perlinerenl. Ideo a congregalis poslulavit
R. A. D. Superior generalis an iIle defeclus eleclionem D. Gamba in'Ham faceret.
Responderunt omnes negative. (Conv. sexemzalisIx, sess. i, anno 1855.)
t. Sacel'dos oligihilis \"occ passim priml1l5 fuiL n convclllu provinciali proplcr suam abscntiam
ct diuturnam invalctudincl11. - SANATUM.
2. Missionarium cxtra domum dcgcnlcm CUnt licclltia, vocc activa cL passiva primvit COllVCl1tllS
provinciaiis, innixus falsa Bl'cris Clementis XIIl CXpliClltiOI1C a cooycntu gCllcrali XII tra-
dita. - VALIDA DECLARATUR ELECTIO Ali lLLO CONYENTU ,'ACTA.
R. A. D. D. Superior generalis conventui generali declaravit se nullum invenis~e
defectum, in scrutaLione aclorum eonvenluum provincialium a seipso eum assisten-
tibus suis juxta constilutiones mature facla, qui clectiones deputatorum inficiari
possit. Duas tantum indigitavit difficultates cujusdam momenLi :
J • (~irca conventum provineialem Syrim, qui D. Reygassc, superiorem domus Tri-
politanro, voce passiva privavit proptcr ejns absentiam, ct ipsius diuturnam invaletu-
dinem, ob quam ad labores missionis minus aptus, etiam ex judicio n. A. D. D. Su-
perioris generalis, jarndudum videbatur;
2. Circa conventum provincialem Neapolilanum, qui in crl'Orem inductus a deereto
conventus generalis XII, sessione quinta.1 quod non saLis conforma est Brevi
Cleinentis XUI, declaravit D. Bruni, supel'Ïorem domus Bariensi~, qui propter politicas
iHius provinciro circumstlllltias et eum debita licentia extra domum suam degebat,
prh'andum esse voce activli et passivll.
Convcntus generalis, audila D. Reygasse declaratione scriplis facta, et altentis
prrosentibus provinciro Neapolitanro circumstantiis, judieavit hos defectus non invali-
dare electiones prrodiclarum provinciarum; ideoque ipsum conventum esse ex amni
parte legilimum, et dcfeclus, si qui forte adcssent, suppleri, unanimiler dcclnratum
fuit. (Conv. !len. XXI, sess. i, anno {86i.)
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Ad convcntum sexcnnt\lcm nccc~!lil cloplltallls nominnllls in posleriori elcclionc, qllœ eral Dulla,
quia prior f«/so hal)ila fuil ut invalida. - !'\ON ADltITTITUR. Postca vero, rceepla renun-
tiatior.o vcri dcplltati, ADMISSUS FUIT, cIlIia, vi priol'Îs clcctionis, erat subsUlutus.
R. A. ·D. D. Superior generalis, anlequam acla prrocedcntis sessionis de O1ore
legerentur, exposuit congregalis dubium salis grave recens exortum Cuisse, circa vaU-
ditatem eleclionis D. Dilon, hic prœsenlis, in deputalum provinciro Hybernim, cui
defecLui remcdium ferre nequit generaUs Cormula, qua, in prmcedenU sessione,
derectus, si qui forle in eleclionibus irrepserint, convenlus supplevil.
Elenim cum in Hlo conventu pro'linciali, duobus scrutioiis tentatis, nemo pIura
medielate sufi'ragia obtinuisset, el duo,·nempe D. Mac-Namara et D. Dixon, piura qui-
dem sull'ragia quam cœleri, sed inter se impnria conseculi essent, terliulD scrutinium
inslilulum fuit inter iIlos duos, n suffragio tamen dando e~clusos; quo peracto, O. Mac·
Namara, pIura medietate conseculus suOragia, in deputatum legilime electus Cuit, et
D. Dixon in substitulum. At post elcctionem, dubitatio exorta est inter congregatos
utrum legitima esset, quia decrelum primum sessionis decimre OCtaVID conventua gene.
rolis lerlii " primo aspectu, excludcre videtur a suffl'agio dando duos illos tantum qui
paria oblinuerunt sull'ragia, quod in hoc casu non accidernt. Binc alia clectio tentata
fuit, et in bac electione D. Dixon piura medietate sull'ragia obtinuit, ac proinde in
. deputatum renuntiatus est. Sed circn hujusmodi electionem reclnmatum est j hine
R. A. D. D. Superiur generalis cum suis assistenlibus, hoc casu diligenter di~usso,
invalidam esse electionem D. Dixon judicavÎt, eo quod decretum supradictum evi·
denler statuit nihil interessc utrum duo qui piura croleris sufi'ragia babuerunt, paria
vel imparia inter s~ obtinuerint ; quia terlium scrulinium ::;emper inter duos illos tan.
tum, sive pares sivc impares fuerin t in prruccdentibus, ipsis asull'ragiis exclusis, Ceren..
dum est. Quibus de causis R. A. D. D. Superior generalis D. Mac-Namara solum legi..
timum deputalum esse judicavit, cui sentenliro omnes congregali adhœserunt. Binc
igitur conclusit tum hanc, tum prrocedentem sessionem legitimam non esse, expectan..
dumque esse, ut D. Mac-Namara, qui de hac rc ope lelegraphi admonitus est,
quantècius ad convenlum se conrerat, si veUt, vel saltem juri suo per HUeras renuntiet,
et ejus substitutus, qui prre~ens est, locum suum teneat.
At vero ne propter hanc causam convcnLus nimium protrahatur, R. A. D. D
Superior generalis in crastinam dicm hora quarta post meridiem indixit sessionel~
habendam, in qua, sllpplctis omnibus quœ de jure supplenda sunt ut legitimus
habentur comenlus, etiam de cogendo vol non (:ogendo conventu generali ibidem
t. V. n. H2.
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tracleluT, assignala adhuc die allera subsequcnti ad electioncm nssistentis, juxta quod
in prœcedenti sessione declnratum est.Tnndem gratiis de more Deo nctis, R. A. .n. D.
Superior genernlis congregatos àimisit.
Cum in fille I,rœcedentis sessionis R. A. D. D. Supcrior generalis indixisset
hornm quarlam vesperliuam diei sequcntis, ad com'eutus operationes prosequendas,
ut D. Mac-Namara respondendi tempus concederelur, sÏ\'e ad interveniendum con-
venlui, sive ad renuntiandum juri suo, tarànnte responso hujusmodi, R. A. D. D.
~1,lperior generalis sessionem distulit in sequentem diem, primam augusti, bora
9cta\'a matutina.
. .. .DJe ig~~ur. et born indictis, congregntisque omnibus qui intel'esse debebant, et de
more invocato Sp~ritu Sancto, R. A. D. D. Superior genel'illïs primu~ declaravit sc
f~SpO!lSum a D. ~Iac-Namara accepisse, quo juri suo renuntiat, ne proinde D. Dixon,
jam subsLitutum in locum illius a conventu provinciali Hyberniro, ut deputalum esse
reeipiendum. ConvcnLus annuit, et ilerum omnibus calcl1lis se legitimum esse judi·
cuH, suppletis defcctihus aliis, si qui forle in prœcedenlibus irrepsissent j et quia
9mnin qure antea actn sunt, propter defectum de quo supra, infirma et quasi nulla esse
judicanda sunt, nova electio secretarii juxtn mOl'em tentnla fuit, et D. Eugenius Boré,
pluribus suffragiis rursus in secretarium conventus renuntiatuj:, ad dextcram
R. A. D. D. Prœsidis consedit. (Conv. sexemzalis x, sess. 2 et 3, anno i873.)
Vicarius gcncralis timuil Ile quœdam diffieullalc" ul'irentul' cÎl'ca legilimam nOV3rum pro\'in-
ciarum cl'cclionetn, - AD CAUTELAM SANATUM A. SANCTA. SEDr:, per RescriplulU nnle
COIlVClllulll gcncrnlem cOllcessnm.
Alltequam rile, juxta constitutioncs, prima sessio inchoaretur, R. A. D. Viea.
rius generalîs, prout pridie prrenuntiaverat, EmU:" Ecclesim Principem D. D. Gui-
bert, Archiepiscopum Parisiensem, nonnulla exhortationis verba congregatis dicere
cupientem, in locum convenlus comilatus est. Qui in apposito soHo sedens, post-
quam simplici, suavi prudcntique sermonc suum erga Congregalionem affectum
demonstrasset, addidit se a Sacra Congregationc Episcoporum et Regularium
quoddam reccpisse Rescriptum, a R. A. D. Vicario generali imploratum, ipsique
remissum, ut congregalis aperiretur. Hujusmodï aulem postulatio et Rcscriptum




Cum quidem noster Rev. et Dil. Superior generalis nuper deîunctus, quasdam
novas provincias Congregationis nostrre, longe sure administrationis tempore,' erexit,
ct hodie aliquot instrumenta hujusce erectionis in manibus nostris non inveniuntur,
cavcndum mihi videtur ne, in proximo conventu generali, ulla difficultas exinde oriatur,
et simui charitas fraternitatis aputl nos dctrimcntum llatiatur. Quamobrom omnes visi~
tatores qui recentissime cum approbationc ac licentia Sanctro Sedia, e remotissimis
terrro partibus convocati, jam hue ad prrofatum convcntum advenerunt, Vestram Beati-
tudinem humilitcr ct enixe adprccantur, ut in eodcm conventu, ante omnia et qualibet
aUa qurestionc prrotcrmissa, dcclaretul' et constet a quodam cjusdcm Sanctro Sedis
Rescripto seipsos suo jure suffl'agandi palam et libere uti posse. Hmc est etiam petitio
mea quam ad pedes Vestrre Beatitudinis provolutus, rellOVO et porrigo supplex.
Quod si fortasse quidam defectus, in origine aut statu earumdem provinciarum
dcprehenderetur, postea Superior gencralis eligendus omnia dubia vel inordinata
facillime in ordinem adducere ct componere possct.
His igitur rationibus sapientissimro sententiro Vestrro Beatitudinis eommissis, ego
quasi debito meo munere perfunctus, confidenter ac dcmisse remaneo, vestram sanctis-
simam benedictionem expostulans et ex toto corde meo me profitens
Vesh're Beatitudinis
Humillimum servum et devotissimum filium.
LUDoncus MELLIER, Vic. ven. COllfJ. Mis.
Mense augusti nondum elapso, rescriplum est
Ex audientia S. S. habita ab infrasel'ipto D. Secretario Sacrro Congregationis
Episcoporum et Rcgularium, sub dia 21 augusti 1874.
Sallctitas Sua, attentis expositis, begnigne annuit, ac pl'opterea mandavit remitti
E. ArehiepiscollO Parisiensi, ut, vere existentibus narratis, non obstanta quocumque
defectu in ereetione nonnullarulll provinciarum, de quihus in prccibus, petitam hac vice
tantum facultatem eal'umdcm provinciarulU visitatoribus convoeatis prœstaudi suffragia
pro electione quam primum faoiellda Superioris generalis Congrcgationis Presbyte-
rorum l\nssiouis, pro suo arbitrio et prndentia impertiatur, quihuscumque in oon-
trarium non o)stantibus.
Mandavit insuper Sanetitas Sua, ut si qure sint sananda, vel convaUdan:la circa
mcmoratam erectionem, rccursus fiat, post novam Supel'ioris generalis clectionem,
ad Sacram Congregationem Episcoporum ct Regularium. Romm.







Quod cum legisset, ct omne; ad coneol'diam ct paecm, ncenon ad fructuosam
ct Deo gratam eleclionem faciendam fuis:;r.t cxhortnlus, paslorali sua bcnedietione,
aotequam diseederet, congregatos benigni5:ime communivil. (Conv. gen. XXlII,
sess. 1, allllO t8n.)
t. ln aclis com'cDlus pro\'iDcialis deficiunt quœdam su1Jsc\'iplioncs. - SUPPLETUlI.
2. Convcnlus dorncslicus, lll'oplol' dcmissiollcm sui ùcputali, iIIcgitimc l'ursus coaelus O:lt, 01
clcgit novum dcputatulII, qui eonvcntui III'o\'inciali iulc1"fuit. - SANATUM.
3. Suporior localis l'onuil cclclll'lll'e convcntulIl t1olUosticulU, (lui p05tca ab assi:lLcnLc coaclus ct
IUlbitus, ilium supcl'ÏOl'clIl in dcpulnlum clcgiLj idco<fuc cOlI\'cnLui }ll'ovincinli inlcl'fucl'unL
tum assistons, quatcllus tolam SUPc\'Îol'ÏlatclU cxC\'ccns, tUIII supe\'iol' tanquam SUlU doulUs
depulaLus. - SANATUM.
4. Oroucs provillciUl DOl'ussiœ donms dissolvunLlIl' pCl' civilclll pcl'lul'haLiollcm i aLlamcn aSupo\'iol'o
gencrali non fUel'unt SUPP\'CS:;IU. - AD!lITrITUn IlUJUS PROrlNCI.E VISITATOR.
f • Cum aliquot difficulldtcs repcrlro fuerint in di:icuticndis dcputationum instru-
mentis, R. A. D. Vicnrius generalis primnm quœ:itionem propo3uit circa aeta com'en-
tuum provineiarum NealioliLanro cll\lexieanm quadam debita subscriptione carcntia,
et conventus reputans easum islum non e5SC hUjllS generis qui essentiam eleclionis
pertingat, sua potestate ntcns defcetum sallavit.
2. Secnnda quœstio fuit de convcntu domcstico urhis Sancti-Lndovici in provineia
Americana Septenlrionali, illcgi'imc ruriiUS coaelo, proplcr dimissionem sui dcpulati
in priore electi, quodam surdilaLis morbo laborantis, Elenim ab additione unius voLi
alterius dcputali in comenlu pro\ inciali eleclio vitiari poterat, nisi dcputati hujusce
conventus majorcm pluralitatem sulfragiorum obtinuissent, ct ob hanc causam con-
ventus gencralis declaravit, prredictllm defcetum supplcrc et validitlltem electionis
agnœcere. ".
3. Tertin difficultas orla est ex eo quod in quadam domo provinciœ Craeoviensis
superior loealis rccusasset onus supcrioris, alltequam conventus domcsticus celebra.
retur. lIinc ad Vicarium generalem recursum est ut aliCluid der.erncret, ne innocenles
jure eligendi privarentur; rcsponsumquo fuit assistcntem prœdiclrc dorons debere
convenlni domcstico prroessc, quin lamen supcriori:5 dimi5~io aperte reciperctur, eo
quod facultas mutnndi superiorcs, juxta coostituliones, pCMS Vicarium esse non
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liquet t. Convcnlui tamen domestico superior reeusans intcl'fuit, et cleelus fuit depu-
tatus ad eonventum provineialem, cui etiam inlerfuit assistcns domus, quia videbalur
tolum Superioritatis of6eium exercere, stante alterius reeusalione. Tune superior
reCl1sans electus fuit in eodem conventu inter deputatos ad conventum generalem,
non obstante visitatoris protestatione, qui asserehat hune superiorem recusantem, post
rceusationcm suam, plurcs aelus superioritatis manifeste exercuisse, ae proinde reeu"
sationem suam non esse nisi figmcntum.
Re iD longum disputata, et Buditis hine inde rationibus, R. A. D. Vicarius geDe-
ralis duplicem qumslionem posuit: primam, utrum conventus babeat potestatem, io bac
difficillima quœstione, istas electiooes sanaDdi; et plurihus suffragiis non secrelis
responsum fuil, affirmati\'c: secundam, utrum conveDlus bac potestale uti veHt. COD_
"eotus, licet iogemiscens de hoc cnsu tristissimo, pluribus tameo sufI'ragiis, etiam non
secrc!tis, sanavit clectionem, bac prœeipue motus ratione, quod nisi hoc raceret, debe-
rcnt cHam insonte3 deputatione privari. Tune D. Gawronski, ut depulatus, in con-
vcnlum rcvocatus cst.
Deinde agitata cst quro3tio de admissione in conventum D. Marcus, visitatoris 4.
provinciro Dorussiœ; ctjuxta mentem conventusgeoeralis, anno 1861, ses5ione 52, qui
declarat domos dissolulas propter civiles perturbationes" minime vero a Superiore
senerali suppressas, convocandas esse ad convenLum provincialem, omnes senserunt
prrodictam provinciam Borussam, vi et in odium Fidei Catholiero dispersam, vinculo
tamen obedientiro et fraterni amoris religatam, morali semper existentia vivcre ac
perstare" ct quamvis redactam ad unicam domum bodic, nihilominus suum visitato-
rcm jure servandi goudera. Quapropter D. Marcus in convcntum unanimiter admis-
sus e:t.
t. Quoad nowinaliollem sUJltriorum, quw ad YicarilllU lJerlillel jUlln conslilullones, caJl. IV, § i, nOla\'i
n. ,\. D. Yicarius SCllerali~ (;J'n'Vi lei' erralum esse ill prima sCliSionc ullimi con'Vculus gcncrnlis : sic enim
scri[IIUm csl: Cl Facullas mutalllli slIperiOl'Cs jllIla eOllstiluliollCS pClles Yicarium esso nou IÏlluCl" j quod
Tidelur emenc1allc1ulU. (COI/v. yel/. XXIV, 6CS'. 1, II/mu 1878.) - 2. V. u. 139.
APPE~DIX - H>~-
J. Acta illtcgl'a clIIl\"culus )l1'o\'incialis non fllcl'UnL allllla. - SUPPLETUM.
2. EI'I'IH"il sccl'clal'ius il! tlllill insll'lI111clIlÎ dCJlllllllionis, - SUPPLETU)I.
3, Odiril sigilllllll \"isilalol'is in dcpulaliollis illsh'IIIl1'~lllo. - SUPPLETU~I.
-i. COlm~lIlu~ pl'O\'inriali~, 1. ~Oll 11l1mi:-iL depllllll.1I11l clcrllllll in cOII\'l'nlll domcsliro, cui pel'
Ilccidcns lldfuiL clIIn sola \"Oee adira ; 2, Seacl:ll'illlll cL assisLellLcm 1I0millllvil, ahsentc
UIIO deplllaLo; 3••\ùlIIÎsil lanlll1all1 pl'oelll'alol'cm IH'O\'ilu:iro lllissiollill'iulll, IiccL istills
1I0millaiio Il Supcl'iol'c gCllcl'illi lion fllisscL c:qll'cssc l'onlh'rnala. - VALIDUS DECLARATUR
ISTE CON VENTUS l'RO\"lScIALIS.
5. Sccundlls sll1JsLitus cou\'cnills pl'o\'incialis ad COll\'ClIlllll1 gllllCl'l\lclll accessit loco dcpulali cl
primi slI1JsliLuLi, 11UUIll\'is ÙC COI'II111 rcnunlilltionc non cOllstcl iusLrumcnlis aulbcnLicis. -
ADMITTITUR.
n. D. Vi~arius gencralis difficultates quasdam, in examine actorum convenLuum
provincinlium repertas, exposuit, scilicet :
1 . Acta integra a decem provincii3 non fuerunt allaln ;
2. Erravit gra\'iter secretarius quidam circa datam in instrumento depulationis
insertam;
3. Tandem dcest sigillum \'isilatoris in nonnullo instrumento deputationis.
1105 derectus unallimi consensu sanare decrevit ct de facto sanavit cl)nventus.
~. Ilis sanatis, nonnull05 in conventu provincire ?t1exicaDre defectus !>anandos
habuit convcntus gcneralis : i 0 Non admisit conventus provincialis Mexicanus
D. Ortiz deputatum alicujus domus, non sure, in quam missus erat ad misliionem pera-
gcndam, et ubi jussus cst a D. Vhilntore conventui domestico intcresse. Certumne
est, \'el regulis vel decrctis statutum quod quis intra provinciam ct in domo sua jus ha-
bc::~ ad vocem pnssivam, idem jus habc:ll in domo aHena? Hoc nullo modo est
certum" neque ullibi statutum. Ille missional'ius ;-etinet jus nd vocem passivam in domo
propda solum, quia Demo potcst habcrc jus in duahus domibus. Ergo merito videtur
cxclusus a conventu provinciali. lIane exclusionem approbavit conventus gencralis, et
exhac parle legitimumconventum mcxicanum habuit. 2U Non admisit ad primam ses-
sionem D. Fcrrer, deputatum domus ccntralis, propter nonnullam dHficultalem : sed
soluta difficllitate in fuvorem D. Ferrer, isle abierat, et co absente shcretarium,ct assis·
tentem nominavit convcntus. Fuit tamen admissus ad secundam sessionem, sedjure
suo jam privalus fuerat in electionibus primœ sessionis. Hune defectum sanandum
prnposuit R. A. D. Vicarius generalis. Unanimi voce hunc defeclum sanavit conventus
gencralis. 3° Admisit D. Andrade tanquam procuratorem provinciro, licet non fuisset
confirmatllS c~presse a Supcriore generuli, ad quem ex responsis D. de llras(1757) ct
D. Etienne (1861), perliDet procuratOl'is provincialis confirmatio. AUamen D. Andrade
6uam nominationem quasi pcr trnnscnnam nolam fecerat secretarioCoDgregntionis, ct
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ex silentio istius judicavit conventlls provincialis nominationem O. Andrade probatam
esse a Superiore generali, et jJJi conrerre jus ad vocem activam in conventu provin-
ciali. Explicationibus a secretario Congregationis datis, hunc defectum sanavit con-
ventus generalis.•
Dubium sive defcctus circa nominationcm D. Andrade n com'cntu sanatur, ser-
vato tamen jure prœdict!l responsa D. D. de Bras et Etienne in decretum vcrtendi, si
conventui placllerit.
Ultima crat difficultas cireR Jegitimam rcnuntiationem secundi deputati et 5.
primi substituti. Sed, attento texto constitutionum et data a visitatore explieatione,
visum est R. A. D. Vicario generali ct assistentibus, ex hac parte, secunclum substitu-
tom, D. Andrade, inter cougregatos admitti posse. Quod approbavit etiam conventus
generaJi5. (Conv. gen. lXlv,sess. f, a1l1lO 1878.)
TABULA CONVENTUU~I GENERALIUArI
ET INDEX DECRETORUM PER ORDINEM SESSIONUM
CO:\"E~Tt:S GElIOERALIS PnIMUS
Anno IG~1
SUI'ERIOII GENERALIS D••\. D. ALUt;RAS
( Hi6l - 1(72)
CO~\'ENTUS GENERALIS SECUNDUS
Anno IG~8
SUpt:nIOR GENER.\LIS n. A. D. ALUF:llAS
(1661-16i2)
Srssio 3. - V. Conslilulioncl', n. 81.
4. - V. Deputalicxtraordinarii,n. 18~.
- Suffragia, n. 48~.
5. - V. Fundalioncs, n. 227. - PrIP.·
dicalioncs, n. 359.
6. - V. Mellsa, n. 2i3. - Visitator,
n. 523.
ï. - V. Collationcs spirilualcs, n.60
8. - V. Spiritus primigeniul', n. 466.
9. - V. Sem:narium internum, n. H2.
-ScminariulD reno\'alionis, n. 437.
fO. - V. Collalioocs ecc!esiaslic.'l', n. SU
- Vicarii gcnerales diœccsani,
n. li1 O.
ft. - V.Scholaslici, n. 414.
f'l. - V. PrredicalionCll, n. 360.
t3 ad 2l. - V. Consliluliones, n. 81.
U. - V. Domus, n. 203.
25-21.1-27. - V. Conslilutiones, n. 82.
28. - V. Conslitulioncs, n. 8il.
29. - V. Brevia Apostolica, n•.i8. -
Communicatio inlcrior, n. GU.-
Conslilulioncs, n. 83.
30. - V. Constilu:ioncs, n. 81·. - n. Sil,
CO:\YE~TUS GEfŒRALlS TERTIlJS
Anno 1673
SUl'Elllon Cr.NERALIS B. A. D. JOLLY
( IG13 - I(97)
Scssio G. - V. Assislenles, n. i.
8. - V. Assistens com'cnlus gencralis,
Il. G.
8 ct 9. - V. Aimeras (R. a. D.), n. t.
ll. - V. Capilulum, n. ô3.
10. - V. Capitulum,n. ai.-Coo\·entus
pro\'incialis, n. H7.
Il. - V. I1niCormilas, D. 497.
12. - V. Conventus domeslicusJ n. f33.
13. - V. lJorolo~ia mllnualia, n. 23;).
Mcns3, n. 273.
1i. - V. Assisltms supcrioris locnlis,
ll. 32. - Comenius domeslicos,
n. t 1S. - Convenlus pro\'illcialis,
n. 148.
l:i. - V. Assistcns !uJlcrioris localis,
n. 28. - llincra, n. 2 i·i, n. 2i5.
t7. - V. Convcnlus iD gcnerc, n. 98.-
Dccr~ta, n. t i8.
18. - V. Convenlus in generc, n. ItO,
n. t 12.
t8 cll9. - V. Egressi, n. 20:;.
20. - V. MODita a Superiore gcnerali
trnnsm i ttcnda, n. 296.
21. - V. Assistens sUJlcl'iods localis,
n.20, n. 33. - Cooventus domcs-
licus, n. t 18.
22. - V. Cumale, n. ·i9. - CCDstitu-
tioncs, n. 88. - Mcnsn, D. 27l.





SUPERIOR GENERAL[S Il. A. D. lOLLY
(tGi;! - tG!)i)
Sessio 3. - V. Seminaria externa, n. -i:I~.
4. - V. Itinera, n. 2'18.
5. - V. Conventus dumestillus, n. 12~,
n. 12;), n. t30.
(1. - V. Provinciœ, n. 3S2. - Serni-
naria externa, n. ·IJO.
7. - V. Conventus dOOlr.sticu~, n. 127,
D. 132. - Comentus provineialis,
n. t<t\. - Ordinandi, n. 315,
n.316.
P. - V. Conventus domestieus, n. 128,
Vestes, n. 500.
9. - V. Collaliones spirituaIes, n. 59.
- Sigillum, n. ·i61.
10. - V. CODvcnlusprovincialis, n. 1.•2,
n. 119.
H. - V. Pau perlas, n. 3i3. - Sellli·
narium internum, n. U3. - Visi-
tator, n. 52-1-.
12. - V. Monita etc., n. 297, n. 2.110.
f3. - V. Monita ele., n. 299.
U:. - V. Assistens supcrioris loeulis,
n. 3', D. 35. - Confessiones,
n. 78. -it'ratrcs eoadj ntores, n. 225.
- Mutationes supcriorum, n. 307.
- Proeuralur loeulis, n. 371. - Sti-
pendia Missœ, n. 468.
15. - V. Assbtentes, n. 8.-Monitacte.,
n. 3(J0. - Supel"iol' localis, n. 4!1l.
f6. - V. Quielismus, n. 387. - Sipuria
(l'ideaux Ile lit), n. 463.
n. - V. Quietismus, Il.387.
t8. - V. Epistolœ, n. 207. - Genu-
lIexio, n. ~31. - Ordioumli, n. 317.
tll. - V. Quielismus, n. 387. -Resli-
tu liones, n. 4f 3.
20. - V. Missa, n. 278.
2'. - V. Missiones, Il. 2113,
23. - V. Missiones, n. 28i. - Seeessus
spirituulis, n. UH.




S l" rl::R 10\1 G1:::\ En .\l.[ 5 n•.\. U. J OLL r
(1673 - 16~j)
Sessio 1. - V. Appendix de dcr~clilJus cie.
O. - V. Appenl1ix de dereclibus clc.
1:1. - Y. 1'l'œcedclllim, Il. 3:'7.
Il. - Y. Sigillum, n. 462. - Suhas-
sislcns, D • .\iO.
Il. - V. Socius, JI. 4ij~.
12. - Y. Assistentes, n. 2·i.
t·i. - V. Monita cie., u. 301. - Semi-
narium inlernum, n. 4H.
Hi. - V. COll'o'colus dOlllestieus, Il 138.
- Conventus proviocialis, n. 1.\3.
-Examinalorcs, n. 212, n. 213.
IIi. - Y. Coufessiones, n. i5. - Mo-
nila cie., n. 3(,2.
li. - Y. ~lonila etc., n. 303.- Premis-
liellsis domu., n. 36·10.
18. - V. Dccisiones varia', n. 1i7.
19. - V. Slola, n. ·iG9. - Vcsles,
n.501.
20. - V. Exereilia spirilualia, D. 21-i.-
Parochiœ, n. 323. - Proeuratol'
locatis, n. 3iO. - Scminari.l ex-
lerna, :1. 43t.
21. - V. Cal'itlllum, n. 52.




5 l: l'~:nl Il Il li ~::n;lI.\1.1 s n ..... U. l' Ilmno:"ï
(IG!!' -1103)
Sessio 1. - V. Appendix de dcfeelibus cie.
2. - V. Apl'cndix de defeetihus cie.
5. - V. Appentiix de dcrcelibus cie.
9. - V. Con\cnills ingcncre, n.102.-
Dimissio nosll'orllm, Il. t 91.
II. - V. l}aupel'las, n. 326.
12. - V. Yiee-visÎtalor. n. lita.
13. - V. Tolxalin, n. ·i-!l4.
1\. - \'. Jolly (II. A. D.), Il. 2;;8. -Sc-
llIinal'julIl intcl'llulII, n. 4 i1i. -
SulJsidiulll pccuniarillm, Il. 471,
n. 472. - Taxalio, n. -il).}.
1a. - Y. 'ïneclllius a Paulo (S.), n. 519.
Sl's!\io Ill. - V. Seminaria exlerna, n. ol:1li.
17. - V. ncgukr re\"i~a-, n. 301. -
Schola~lici, n. 417.
18. - V. Ucgul:p re\"j~R', n. 392.
COl'iVI~l'\TUS GE/IIERALIS SEPTIMIiS
Anno 111.:1
SllPERIOII Cl::"r.nALI:: n. A. Il. WATEL
(n03 - 1710)
Sessio l. - Y. Demillsio ageneralalu, n.IRI.
- Appendix de defcelihus cie.
2. - Y. Con\"enills gcneralis, n IIlR.-
Superiol' geTlcrnlis, 4S7.
3. - V. Con\'entns in genere, n. 1011.
- Comentus generalis, n. 170.
B. - V. COIl"entus genernlii', n. 173.
6. - V. Com'pnlns gellcralis, n. hill.
n. IiI.
i. - Y. Assi~lclllcs, n. Il, n. IR. -
Comenius sexcnnalis, n. 1ii9.-Yi-
carins gencralis (:ongregalionis,
n. !i13, n. :ilol.
S. - V. Ambientes gcneralalum, n.2.
- Assistentes, n. 10, Il.20. - Con.
"cntus in gencre, n. 1t7. - Pro-
"incill', n. 383.
9. - V. Allsislentcs, n. 21. - Con.
"cnlus doml'sticus, n. 123.
10. - V. Assislentes, n. 9, n. 10, n. 22,
n. 23. - Director missionum,
n. 19+. -- Jamenismus, n. 253. -
Prll'fectus studiornm, 11. 362. -
SlIl1'ragia, n. 485. - Supcrior gc-
ncrlllis, ·l!lO.
Il. - V. Vincentins a Paulo (S.), n.
520,
12. - V. Coo"cntus gcnemlis, n. ti·}.
CO/llYEXTCS GE:\En,\I.lS OCTAVUS
Anno 1111
sl:'I'EIlIOn GENERALIS Il. A. D. BMI:U:T
(1711- 173:»
Sessio li. - Y. Sl'minaria c::tlcrna, n. 435.-
~cmillarium reno"ationi~, n. ol5R.
G. - V. A"cnioncnsis dom us, n. 37. -
f.on"enlus pro"illcialis, n. nm.
:;cs"io 7. - V. Assislenles, n. 13. - Compro
missarii, n. 117. - Conventos in
scnpfp, n. 100. - Direelor mis-
siooum, n. f!);i. - Pauperlas.
n. 312.
S. - V. Con"cnlus in genere. o. 99.-
ltinel'B, n, 2·ii. - Seminarinm




SUPERlon GENEIlALIS Il. A. D. BONNET
(t711-1735)
Sessio 2. - V, Assislcolcs, n. 25.
~ cl 5. - V. Pl'orcssio fidei, n. 372.
7. - Y. Com'enhls generali'J, n. f75.
- Proressio fldei, o. 373.
8. - V. Assistantes, n. U.
RciO. - V. Seminarinm iotemum,
n.UI.
i O. - V. Conventus proviocialis, n. t!lt .
- Direelor missiooum. D. {96. -
Fundnliones, n. 229. - l\lissiones,
n. 280, n. 287.
il. - V. Conventosprovineialis,n. 152,
n. 15-i-. - Monila ete., n. 301-.
- Professio fidei, n. 3i4-. -
Sccl'clum, n. 429. - Visitator.
n. 525.
12. - V. Avellionensis domus, n. 38.-
Procurllior provinciœ, n. 368.
t3. - V. Parochim, n. 32t.-Semioaria
externa, n. 431.
f.t. - V. Barcinonensis domus, n.39.
ilL - V. Amerina domos, n. 3.-Ulys-
siponensis domus, n. 495.
lIi - V. Assistentes, D. 26.
COXVENTUS GE~EnALIS DECUIUS
Anno \736
SUPEnlon GENEIlALI5 Il, ~ ~ COOTY
(t1:JG- mG)
Sessio J. - V. Appendix de deCectibns etc.
!:. 'nvenlus in genere, n.to'
- 20'1 -
Sessio O. - V. Conslitoliones, n. RO. - Con-
ventosprovinciulis, n. HO, n. HI,
n. U5. - llegulre revisre, n. 393.
- Vicarius gcnl.'ralis Congregalio-
nis, n. 511.
7. - V. Dona lemporalia, n. 4/). -
- Fundalioncs, n. 228. - Suhsi-
diom pecuniarium, n. 4-73.
8. - V. Proressores, n. 37R. - Spil'i-
tus primigenius, n. 467.- Vicarius
generalis Congregationis, n. 512.
9. - V. Convenlos sexennali!', n t58.
- Convenlus generalis, n; t60. -
Paupertns, n. 335. - SlIbsidium
pecuniarium, n. 4il-. - Vice·\,isi·
tator, n. 516.
tO. - V. Consilium domcslieum, n. iO.
Jejunillm, n. 25-1·. - Pauperlns,
n. 336. - Professorcs, n. 381. -
Seripla nostrorum, n. 426.
fi. - V. Villa, n. 517.
i2. - V. Consoltores, n. D4. - Jenta-
culum, n. 2a5.-lIerenda (goûlel'),
n. 277. - Regulle revi!'lP., n,3Dl-.
13. - V. Conslitatione!', n. !ID. - Sub
sidium peeuniarillm, n. 47;;'
COl'lVENTUS GENERALIS UNOECmU8
Anno tiH
SUPERJOR GENERALIS R. A. D. DE DRA~
(lm - 1161)
Sessio 3. - V. Proressio fidei, n. 375.
7. - V. Arcula Supcrioris generalis,
n. 5. - Seminarium inlernuOl,
n. ·HO.
8. - V. Capilli odscitilii (perruque),
n. 51. - Germani de Sai., (domus
S.), n. 232.
9. - V. Capilli, n. 50. - Imprcssio.
n. 238. - Jnfirmi, n. 240. -
Lites, n. 263. - Pallpcrtas, n. 327.
- Seholasliei, n. 41!l.
10. - V. Assistcntes, n. 15. - Com-
promissl1rii, n. 71. -Conventus in
genere, n. 108, n. tO!l. - Conven-
tus domestieus, n. I:n. - Conven-
tus generalis, n. 166. - Subslitnlî,
n. 482, D. 48:1.
Sessio 11. - V. Assistens superioris localis.
n. 30. - Compromissurii, n. iD.
- Conventus in genere, n. 'lo:L -
Oralio menlalis, n. 311. - Profes-
s'>1'cs, n. 3i9. -- Seminarium inter-
num, n. 451.- Yincenlius aPaalo
(S.), n. 1i21.
- 13. - V. Assistentes, n. t2.-Conven-
lus domesticlIs, n. t2G. - Direclor
seminarii interni, n. W8. - Vesles,
D. 409.
Il. - V. Panpertas, n. 328.
16 ad 19. - V. Pauperlas, n. 320.
20. - V. Paupertas, n. 330.
21. - V. Lites, n. 26 ••
22. - V. Oratio mentali!', n. 3n. - Sc·
minarium internum, n. 4ii2.
CONVENTUS GENEHALIS DUODECI~IUS
,\nOG' t759
SITPEaJOR GExr.n.\LIS R. A. D. DE DRAS
(tm-ti6t)
Se!osio .s. - V. llinera, n. 2l6. - Lndus
chart.'lrum, n. 267. - Oralio men-
talis, n. 312.
5. - Y. Collaliones spiritoales, n. 57.
- Conventus in geDere, n. 111-. -
Conventus domeslicus, n, 137.-
Horologia manualia, n•.236.
6. - V. Vestes, n. 505.
i. - V. Bona temporalia, n. 40.-
Consilium domestieum, n. RD. -
Pallpertas n.331.
8. - V. Conventos domeslicl1s, n. t 1O.
- Liles, n. 2G5. - Soeiu!l, n. 46:;.
CONV~n;s GENERALIS DECUIUS TERTIUS
Anno 1762
su PEn Ion GENER.HIS n. A. D. JACQCIEn
( 1162 - 1181 )
Sc:ssio 7. - V. Convl'ntus generalis, n. tllI.
8. - V. Conventus provincialis, n. 1<if!.
II. - V. Vesles, n. !ioa.
-·20:5 -
CONVENTUS GE~EnALIs DECIMUS QUARTUg
Anno liii
f;UI'EnIOn GE:-1F.IlALIS Il. A. D. uCQclt:n
( tï62 - 1181 )
Sessio 3. - V. CollaUones spirilualcs, n. Ill.
-Inllrmi, n. 2·H.
4. - V. Compromissarii, n. 6:t -
Contractus, n. 97. - Com'entus
in genere, n. to3. - Convcnlus
domcsl.icu~, n. 136. - ltinera,
n. 2il.l. - Missioncll, n. 288. -
Suhsidium pecuniarium, Il. 476,
n. 477. - Vinccnlius à Paulo (S.),
n.522.
li. - V. Subsidillm pccllniariull1, n.
4iO.
Il. - V. Profcssores, n. 380. - Subs:-
dium pecuniarium, n. 4;8. - Vcs-
tcs, n. 507.
7. - V. Missionell, n. \189.
8. - Y. Fcminm, n. 217. - Profcsm-
l'es, n. 3i7. - Vesles, n. :;02.
CONVEXTUS GEXERALIS DECUIUS QU1~"TGS
Anno 1186
SUPERlon G.:NEnALIS n. A. D. J.\cQult:n
( t7G2 - 1181 )
Scssio 2. - V. AssistenssubslHulus, n. 27.
4. - V. Dona temporalia, n. ·il. -
En'ores reprimendi 1 n. 211. -
Ohedicnlia, n. 308. - Pau-
perlas, n. 337. - Scholaslici,
n. no. - Seccssus spiritualis,
n. 427.
5. - V. nona temporalia, n. !t3.-
Imprcssio, n. 237. - l\lissiones,
n. 2!l1. - Pœnm imponendœ,
n. 352. - Seminarium renovalio-
nis, n. 4;;9, - Subsidium pecunia-
rium, n. 481.
G. - Y.Omlio mentalis, n. :iI3.-Re-
dilus, n. 389.-Seminarium intel'-
num, n. 4-39. - Seminarium reno-
\'alioni~, n. 460. - Subsidium pc.
cuniarium, n. 480.
CONVF_'iTU5 (jE~ERALIg DECI)fUS SEXTUS
Anno nss
SUPEnlon GENJ:IIALIS n. A. D. CAf LA
(m8 -I~OO>.
Scssio li. - V. Deputali ad quœsita e~amf·
nanda, n. t 83. .
i. - V. Colleclio deerelorum, n. 02.
- Defuncti. li. t 80. - Professores,
n. 3i8. - Seholastiei, n. ·H5.
8. - V. nona l<:mporalia, n. 42. -
Fcminll', n. 21 R.- Visilalor, D. 527.
Il. - V. Dnpulati exlraordinarii, n. t8S.
_. I~~lranei, n. 210. - Proeurator
Congregationis, n. 365.
10. - V. Ludus charlarum, n. 268.-
Panperlas, n. 341. - Pia exercilia,
n. Hi. - SUJleriur Illcalis, n. '''2.
Il. - Y. l';ompromissarii, n. 69. - Fra-
Ires coadjulores, n. 2!3. - Inslrn-
menla aUlhenlica, n. 242. _ Pau-
perlas, n. 332.
12. - V. Scminarium intcrnum,n."6.
13. - V. Missioncs, n. 292.-Pauperlas,
n. 333. -Seminariaexlerna, n. 433.
H. - V. Seholasliei, n. 416.
t5. - V. Fralres coadjutore~, n. 221.-
Parochill', n. 322.
CO~YE~T(jS GE~En:\L1S DECI:\lUS SEPTIMUS
Anno 182!!
SUI'ERIOR GEXt:RALIS n. A. D. SALORGNR
(1829-- 18:la)
Scssio 2. el 3. - V. Com·onlus «eneralis,
n. ni.
7. - V. Bona temporalia, n. 4-7.- Col-
laliones spiriluales, n. 58 -Col/ec-
tio deerolorum,·n. G3.- Impressio.
n. 23!1. -Jonincuillm, D. 256.- Li.
ccntin', n. 21i 1. - Ln~i1anim pro-
"ineia, n. 2l1!l. - Mensa, n. 276.-
Mi~sjonl'!l, n. 2;'1, n. 281. - Seho.
13slici, n. ~2:l.-Scri)lla nostrorum,
n. ·i25. - Yesles, n. 503, n. 504-.-
Villa, n. tiUI. - VOla, n. l.i30.
- ~Oü-
Sc sio 8. - V. Fcminœ, n. 21!I. - Fl'ntres
coadjutorr.s, n. 222.-1IIissioncs ex-
terœ. n. 2!1 j., - Pauperla~, n. 310.
-Placcntina donlUs, n. 31; 1. - Prœ-
fecli Aposlolici , n. arol.-Provindll·,
n. 3~ï. - negllim Ohscl·vandre.
n. 412. - Seminal'jurn internum,
n. is-i, n. 4;;:i, n. 456.
9. - V. Fratres coadjutores n.226.
Instrumenla nlllhenlicn, n. :H3.
Paupcrlas, n. :l3S.
CONVENTUS GENERAI.IS DECI~IUS OCTHUS 1
Anno 1835
SUPERIOR GEYER.\LIS Il. A. D. YOZO
(1835 -18\2)
Sessio {. - V. Appcndix -de dcfeclihus etc.
2. - V. Convenlus gencralis, n. IIm.-
Demis~io a generalalu, n. 1&2.
7. - V. Pal'iensis Jomus, n. 320.
8. - V. Conventus llrovincialis, n. Hill.
- Folch)' (D.), n. 220. -l\lissioncs,
n. 282, n. 290.
9. - V. Dignitales, n. 186, n. le7. -
Moniales, n. 20;;. - ScllOlastici;
n. ·U2. - Seminarium interDum,
n.o1-53.
CONVEJ.'iTUS GENERALIS DECIMUS NOXUS
.\nno 1843
SUPKRIOR GE~ERALIS R••\. n. ETlEYXE
(18l3-llll\)
Sessio 7. - V. Assistentes, n. Ii. '- Consli-
tllliones, n. 91, n. 02. - Conven-
tus pl'ovincinlis, n. Hi:!. - Conven-
tus generali!', n. tG2. n. {ft:!. -
Jurnmenlum, n. :150. - Ordina-
tiones Supel'ioris generalis, n. 318.
- Superio!' gcncralis, D. 488.
8. - V. Assistens supel'ioris locali~,
n. 31. - eonfcs~iones, n. 76. -
Consultores, n. 95. - Procllralor
generalis penes Sanctam Sedem,
n. 31i6. - Reguhc l'evi~œ, n. 395,
n. 307, n. 308. - Visilator, n. 52(1,
n.520.
5cssio Il. - V. Convcnlus in genel'e, Il. ! 1:1.
- Oimiss:o noslroruOl, n. {!I0. -
Epislola', n. 208. - Jcnlacul'lnI,
n. :Hi7. - Redillls, n. 3!l0. - He-
gulm l'c\'ism, n. 3{l1l.
10. - V. Consullorc~, n. 116. - Di-
missio nostl'OrUIll, n. 102. - Fra-
trcs condjulore~, n. 2~i. -Ilinera,
n. 250. - Lil>ri, n. 260. - Mis-
siones, n. 280.-Paupertas, D. 33i.
--HeRu!:" rcvi~II~, n. 400.-Regulœ
observnndœ, D. ,.11. - Schotas-
lici, n. 42t - Supcrior localis,
n. 400. - Visilntor, n. 528.
fi. - V. Maria Immnculata, n. 2i1. -
Paupercs, n. 32:;. - Rogulre rc-
"islr, n. 401.
I:!. - V. Decreta, n. 170.
CO:"VI~NTUS GE~ERALIS VIGESmGS
Anno t8\0
sc PERI OR Glno:n.H.ls n••\. n. ETIENNE
(18l3--1871)
5 'ssio 2. - V. Convenlus gcneralis, n. 176.
4•.- Y. Convcntlls provineialis, D. 150
- Dimissio nostrorum, n. 193. -
Egrebsi, Il. 20·••
5. - V. Dimissio nostrorum, n. f93.
- Lusilaniro pl'ovincia, n. 2iO. -
Politien nl'golia, n. 353.
6. - V. AuristaneDsis dom us, n. 36.
- Constitutiones, n. 03. - llis-
puna provincia, n. 234.
ï. - V. Collegiol, n. 65. - Constitu-
tiones, n. 87. - Seminaria cxterna,
n.437.
8 - V. Conventus in geDere, n. tOi.
- Conventus 'domesticus, n. t20.
- Direclorium, n. 1!l0. - Pur-
turbatio ch'ilis, D. :Hi. - Regult!'
revisll~ n. 402.
O. - V. Rt'gnlm revisœ, n. 403, n. 40\-.
10. - V. Regulu' revis:!', n. 405. -
Dircclor scholuslicorllm, n. 197.
Il. - V. Dircclol' scholasticorllm, n.
t'l7. - Dircrlorium, n. 200.
Rel;ul:l' revisœ, n. 406.
- :!Oi .-
5U1'ERIOII Gt:NEII.\LIS Il. A. D. FIAT
.'l'l'IWIOII lil::·anALIS n. A. D. Bon~
(ISa-18iS)
CO~VI~NTUS GE:SEIlALIS YIGESUIUS QUARTUS
Anllo 18i8
COXVENTUS GE:'ŒIULIS YIGESlMUS TERTlUS
AnnIJ 1811
1 SChsio. L - V. Appcmlix de defcctibus cie.
:j. - V. PI'lI'e('clcnlia~, n, 358.
ï. - V. Pucl!;\' Cbarilalis, n. 386.
S. - V. Dona tcmporalia, n. 45. -
Cullcctioncs documenlorum, D. 6i.
- Pro\'incia', n. 3S1-.
9. - V. Convenlusdomeslicos, n. 121,
n. 121, n. i3·j.. - Perturbalio ci-
,·ms, Il. 3101l.
10. - V. COIl'"cnlus provincialis,n. {57.
- Excreitia spil"itualia. n. 2UI. -
FundalionL'S, n. 230. - Semina-
riulll intcrnum, n. U7.
II. - V. Epislolœ, n. 206. - lIierar-
chieus ordo, n. 233. - Scholas-
tici, n. 421.
i2. - V. Mooila etc., n. 306.
1. - V. Appendix dc dcfeelihus cie.
4. - V. Coneioncs, n. i:!. - COllfcs·
sioncs, n. ii. - Officiulll divinulII,
n. 310. - Sebolastici, Il. 41S.
li. - V.Assistcnles, n. 1Ii,-Coo\"cnlus ;
ingenere, n. tOl,n. 111,n.1I5.
- COD\'cntus pro\"inc:alis, n. i39.
- Dignitales, n. 1SS, n. ISO. -
Maria IIIlDlaculata, n. 272. - 1'a-
bacllm, n. 493.
O. - V. Polona provincia, n 355.
-;. - V. Arca prO"illcialis, n. 1. - Di-
reclorium, n. 201. - Litcs, n. 20U.
- Yicariatus al)lI~lolici, Il. :;1J9.
8. - V. Conciollcs, u. ';3. - Pius IX,
n. 3~9. - Unifol'mitas. u. 400.
SCI'Enion Gt:/o:n.\LIS n. A. D. ET'E~NF.
(18\3-lllil)
CU~VENl'US GE1'ŒIl.\LIS YIGESIMUS PlU~It'S
Anno 1861
Scs~io It. - V. IlircclorillRl, n. 200. - OCli-
cium 1ivinum, n. 30!1.
13. - V. Ilcgu);c rc\"i~a', Il. 3!lli, n.lOi.
n. - Y. HCgllk'l rc,·i5;1'. Il. ,SOS, n. -iO!l.
15. - V. Pius IX, n. :liS. - l\cglllœ
OIHCI·vaud;,.·, u. 410.
Scssio
CO~VEr\TUS GESERALIS V[GESI~lUS SECUXDUS
Anno '86i
dUI'ERIOII Gl:;)a:Il,\T.':> Il ••,. Il, ETIF:J>NF.
(1813-lllii)
Scssio 4. - V. Monilll cIe., Il. 30:j. - Pcr· 1
turbalio ci\"ilis, n. 3~li. - Semi-
nal'inlll inlcrnum, n• .ail.
5. - Y. Epbtola', n. ~09. - Ordo dici,
n. 31U. - Pallperlns, Il. 33!J. -
Prcell.', Il. 3G3. - Sulfragia , n. 4S6.
6. - V. lIincra, n. 251. - l'allpel'ta~, '
n 339. - Poliliea ncgolill, Il. 351.
i. - V. Passio D. 1\'. J. C., n. 3:H.
S. - V. Dalla tcmpol'alill, n. H. -l\lis-
siones c:.;tc'·lI~, Il. 2~1:J. - Pius IX,
n. :150.
Scssio 1. - V. A[lpcndix de defeclibus ctc.
3. - V. Com'cntus generalis, .n. 172.
i. - V. Ca3us conscienlire, n. 55. -
COllfessarii, n. 71-. - Convenlus
dOlUcslieus, D. I!ri. - ConveDtus
genel'lllis, n. IGi.
8. - V. Cc.n\"cnlns in genere, n. H6.
- COIl\'cnlns domcsticus, D. f3t.
- COllvclllus gcncl'alis, n. 167. -
Pl'ocllralor I,,"ovincim, n. 367.
!J. - V. lIillcra, n. 252.
I~. - V. Dircelol"Îum. n. 202. - Se-
minariuDl intcrnum, n. U8.
13. - ". 1::l'islolœ, n. 210. - Semi-
naria cxlcclla, n. 438. - Vesles,
n: !j('S.
Epistola R. A. D Fiat, snp. gen.
ArIa primi convenlus generalis.
Abstinenlia serotina. •
Acta conventus fundalionnm .
AdlDonilor. • • •
AImeras (R. A. D.) •
Ambientes generalatum
Amerina domns. • •
Andcgavensis domns
Aquilaniœ provincia.


















Camale • • •••
Campum-Dcllum (domus) •
Capilli . •• • ••
TABULA
v Capilli adscilitii (Pen'tlque).
Capitulum . • • ••
IX Capsula Vicarii generalis.
Caraccnsis domus.
t Caroli (domns S.),
t Casalensis domus •
t Castitas (concio de)
t Casus cODscicnliœ.
2 Catecllismus.
2 Charilas fralerna •
2 Charlœ... .,
2 Coemplïones .•
2 Collaliones ccclcsiaslicœ •
3 Collalioncs spiritualcs, "
3 Collcclio dccrclorum. . •
3 CoUecHo documcnlorum.
4 Collcgia... • •











tG Congrcgationis regimen •
17 Consanguinei. •
Consccratio. •










































Consnltores. • •• •
Consultores Episeoporum.
Conlractns. • •. ••











Decisiones variœ collective traditœ
Decreta 0 • • 0 0
Defeclns supplendi in convenlibus.
Defuncti 0 '" 0 0 •
Demissio a gcneralalu 0 0 •
Deposilio Saperions generalis •
Deputali ad conventum
Deputali ad quœsila examinanda 0
Depulati exlraordinarii 0
Depulatio politien. 0 • • ., .'
Depulationis instrumentum
Diaria. •
Dignitates 0 0 0 0 0
Dimissio noslrorum 0 •
Dimiltendi 0 • 0 0
Director missionum •
Director scholasticorum 0 •
Director seminarii inlerni
Direclorinm 0





Egressi. • 0 0
Eloetiones 0 0
Electiones politicœ •
EpiscopalDso 0 0 0 •
Epistolœ 0 0 0




Eleommnnicatio 0 o. 0
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42 Exequiœ. 0 • 0 •







65 Firmini (domns So) •
66 Folchy (D.) o. •
66 Fratres coadjutores •
66 Functioncs.
66 Fundationes 0 •
66 Genuensis domns •
66 Genufiexio 0 0 0 0




69 Himberl (O.). 0 0
69 Bispaoa provincia. •







72 Inslrumenta dcputationis. •







74 JoUy (Ro A. D.) .
Juramentum •
74
75 Lazari (domus S.)••
76 Lectio spiritualis
76 Libri 0 o. 0
76 Licentiœ 0 0 0
76 Lingua vernacuJa •
77 Litaniœ.. o'
77 LilE's... 0 • 0




































































Monitaa Superiorc generalî transmittenda
Montis-Hcgalensis domus.

















































Procurator gcneralis penes S. Sedem
Procurator provinciœ . •




























































































Pensioues ab extemis solutre •
Pensioues a gubernio solutœ. •
Pertnrblltio ch'ilis.
Pia exercitill • •











Sepulehrum • . • .
Sigil\llm • • ." •.
Simplicilas. . • • •
Siparia (riàeaw: de lit).
Socins. '. . • • •••
Spiritus primigenius. •








Sutrragïa. • • . • . ••



















158 Vestes.. ., 171
158 Vicariatus apostolici. 17<i
158 Vicarü apostoliei . 1; ~
159 Vicarü generales diœcesani. • ni





t6i Vincentius a Paulo (S.) 178
161 Visitator....... 179
t61 Vitre nostrorum breviarium 180
t6t Vota......... 181
164
t65 Appendix do dofectibus qui supplondi oe-
166 currerunl in convenCibus generalibllS et
166 scxennnlibus.. •. • . 183
t67 Conventus goncralis v (anno 16112). 183
IR8 Convcntus gencralis VI (anno 1(97). IS5
Conventus generalis VII (anno 1703) • 186
168 Conventus soltennalill III (anno 1730). • 187
lU8 Conventus generalis x (anno 1736). 187
1611 Conventus sexcnnalis IV (anno 1742) . 188
160 Conventus soxennalis v (ann~ 1i53). t89
169 Conventus generalis XVl11 (anno 183!i). 190
t60 Conventus sexcnnnlis IX (anno 1855) • 191
160 Convcntus generalis nI (anno tS(1). 102
tG9 Convcntus sexcnnalis x (anno 1873) 193
Convcnlus generalis XXIII (anno 187~).. 19<i
16D Hem. • • •• •...•. 196
fti!) Conventus gcneralis XXIV (anno t878).. 198
170
iii Tabula conventuum generalium et index
decl'elorum per ordinem sessionum. 201
iii
171 Tabula. • . 209
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